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A L L E C T O R 
K L adagio "el buen paño en el arca se vende" no pasa de un dicho vulgar, sin realidad práctica en la vida moderna. E l oro nativo y los brillantes 
no serían conocidos ni apreciados si el esfuerzo del hombre y el progreso de la 
industria no los descubriesen y los hicieran entrar en el comercio, imponiéndo-
les valor. 
A eso viene, con su modesto, pero constante esfuerzo, este Anuario: a reco-
ger todas las manifestaciones de valores individuales y colectivos en la Natu-
raleza, en la Historia, en su vida social, en la Agricultura, la Industria, el Co-
mercio, las Bellas artes, la Administración; todo aquello, en fin, que significa, 
vida, esfuerzo y trabajo, y así ninguna iniciativa, ni invento, ni obra meritoria, 
ni propósito plausible quedará oculto ni oscurecido. 
Este Anuario será la verdadera crónica de la provincia de Salamanca, y no 
habrá en ella nada digno de ser conocido en todas sus complejas manifestaciones 
que no vaya recogiéndose en este libro, cuyos conocimientos y divulgaciones 
rebasarán grandemente los límites de la provincia al ser extendidos por la orga-
nizada red de ochenta delegados de E L F I N A N C I E R O en todas las provincias de 
España y sus doce Sucursales en el Extranjero, diferenciándose en esto esen-
cialmente nuestro Anuario Industrial, Mercantil y Guía Gráfica de la Provin-
cia de Salamanca de todas esas pequeñas publicaciones que no salen del estrecho 
marco local ni las conocen ni leen más que los mismos anunciantes, a cuyo nú-
mero o poco más suele limitarse la tirada. 
E n esta primera edición del Anuario de la provincia de Salamanca iniciamos 
ya nuestro programa y plan de trabajo para años sucesivos, pudiendo formarse 
idea completa del plan y contenido de la obra por los índices que se insertan 
al final, llamando muy especialmente la atención sobre las tarifas y gran va-
riedad de conocimientos útiles que publicamos en la última parte, por ser de 
interés general v de verdadera necesidad su frecuente consulta para todo el 
mundo. 
Sinceramente declaramos que no estamos aún satisfechos de este primer 
ANUARIO IN'OUSTRTAI. -MKRCANTII . 
Anuario de la provincia de Salamanca, que, como toda obra nueva, adolece de 
defectos y omisiones, que en años sucesivos quedarán completamente subsana-
dos, hasta alcanzar todo el grado de perfección posible, y para ello solicitamos 
y agradeceremos el apoyo y concurso de todos los habitantes de la provincia 
de Salamanca, porque sinceramente entendemos que cuanto se haga en pro de 
este Anuario es labor patriótica que, en definitiva, ha de redundar en beneficio 
de esta provincia, cooperando así todos a la labor permanente de su engran-
decimiento económico v social, que directamente repercute en el general bien-
estar público v privado. 
E L F I N A N C I E R O 
Madrid, Septiembre de 1926. 
Provincia de Salamanca 
S I T U A C I Ó N GEOGRÁFICA Y L Í M I T E S . — L a provincia de Salamanca, fronteriza 
con Portugal al O. de España y una de las que constituían el antiguo Reino de 
León, se halla situada entre los 40" 10' y los 4.T0 56' de latitud N . y los I o 24' 
y los 3 o 6' longitud O., lindando al Norte con Portugal, Zamora y Valladolid; 
a! E . , con esta última y A v i l a ; al S., con Cáceres, y al O., con Portugal. 
E l área de esta provincia, tal como se halla en la actualidad, se acerca a la 
forma trapezoidal, abarcando en su totalidad una extensión de unos T2.703 k i -
lómetros cuadrados. L a población, según los últimos datos, asciende a unos 
325.728 habitantes de hecho, correspondiéndole unos 382.714 de derecho. 
E l clima es desigual, generalmente frío, pero sano. 
E l sistema orográfico de esta provincia es demasiado vasto para desarrollar-
lo completamente hasta sus últimos accidentes; asi que brevemente lo des-
cribiremos. 
Las montañas que en distintas direcciones cruzan la provincia de Salamanca 
forman parte de la cordillera Carpetobetónica, que arrancando al S. del Mon-
cayo, recorre 715 kilómetros, separando las cuencas de los ríos Tajo y Duero. 
Desde la Sierra de Gredos, en la provincia de Avi la , penetra en Salamanca, 
por Candelario, separándola de la de Cáceres de E . a O. con los nombres de 
Trampal, Peña Negra, Cerro Calvitero, Puerto de Baños, Peña, Canchera, 
Puertos de Perales, Acebo, Villamiel y Sierra de Jálama. pasando a Portugal 
con los nombres de Sierra-Mesas, Estrella y Cintra. 
De esta cordillera se desprenden numerosos ramales, que forman cuencas 
secundarias de los afluentes del Duero y Tajo, siendo el más importante por su 
extensión y elevación el que arrancando de Migas-Malas forma la Peña de 
Erancia ir.723 metros), que va a perderse en llanuras de territorio de la A r -
muña, llevando los nombres de Sierra de Linares, Valero, Pico Cerbero, Peña 
Gudina y otros. 
De la Peña de Francia arranca otro, que lleva dirección N . , con los nombres 
de Peña Jasleala, Puerto de Monsagro, Bocacara, Valcontra, San Giraldo y 
otros, perdiéndose en las inmediaciones de Ciudad Rodrigo. 
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Otro se desprende del Mingorro, del O. al E . , formando el Monte Cabril, 
en cuyo punto se ramifica, perdiéndose en las márgenes de Alagón. 
liste ramal, con la divisoria y Sierra de las Mestas, encierra el poético Valle 
de Batuecas. 
Los puertos que existen para franquear el paso de estas montañas son : el 
de la Hoya, para pasar a la provincia de A v i l a ; el de Recedas, a la de Cáceres : 
el de Baños, el de la Cruz, el de la Vi l l a , el de Heridas, Acebo, Perales. Vi l l a 
miel y San Martín de Trevejos. 
Desde la capital dan acceso a la Sierra de "Réjar el puerto de Vallejera, (T.236 
metros) y a la Sierra de Francia, los de Pajares, el de Linares, el de Quilama 
v el de Tamames. 
Las mayores elevaciones las alcanzan las montañas Trampal, de 2.443 n i c ~ 
tros; Cerro Calvitero, de 2.40T : Peña Negra. 2.300: Peña de Francia, T.723 
metros, y Peña Jasleala, de 1.700 metros. 
H I D R O G R A F Í A . — L o s ríos que riegan y fertilizan esta extensa provincia son : 
el Duero, el Tormes, el Águeda, el Alagón, el Cuerpo de Hombre, el Yeltes, el 
Huebra y el Francia. 
Además, llevan el nombre de ríos el Almar, Alhandiga, Azaba, Alaraz, Pa-
tuecas. Cañedo, Fncalado, Guareña, Gavilanes, Masueco, Olea, Padierrtos, P ío-
frío, Trabancos, Valmuza, Zurguen y algunos otros. 
No existe ningún lago, pero sí lagunas de consideración, de las que se apro-
vecha en algunas la pesca y en otras el agua para riegos, mereciendo citarse las 
tres llamadas del Duque, en la Sierra de Béjar ; las de Tamames, Laguna 
Grande, en Robliza de Yeltes; Laguna Cervera, en Diosleguarde; la de Lum-
brales. Campanero y otras. 
Existen muchos manantiales de aguas minerales, mereciendo citarse las sul-
furosas sódicas termales en los Baños de Ledesma y los de Calzadilla del Campo. 
Sulfurosas sódicas frías se encuentran en Somosancho; las sulfurosas frías, 
en Horcajo de Montemayor, Béjar y Tamames; las sulfurosas termales y tem-
pladas, en Villamuerto, San M i g u e l d e Caldillas y Barba del Puerco. Las 
ferruginosas frías, en Escurial de la Sierra, Pedrosillo de los Aires, L a Sierpe, 
Salamanca, Atalaya, Sepúlveda, L a Rinconada y Villanueva del Conde. Las bi-
carbonatadas calcicas y las bicarbonatadas mixtas silicatadas brotan en Espino 
de los Doctores y Babilafuente, respectivamente. 
M I N A S , MONTES, P R O D U C C I O N E S . — E l suelo y subsuelo de la provincia de 
Salamanca es rico en diversos productos, tanto considerado agrológica como 
mineralógicamente, puesto que el oro se halla en algunos arrastres de los ríos 
Tormes, Águeda y Alagón; el plomo, en Valdemierque; el antimonio y cuarzo 
atopaciado, en Hinojosa, y en Campillo de Salvatierra se ha explotado el sulfu-
ro, carbonato y fosfato de plomo. De cobre aparecen algunas muestras en Can-
delario y Ribera del Duero. 
E l hierro se presenta en la Alberca, LLerguijuela de la Sierra, Ciudad Ro-
drigo, Zarzoso, E l Guindo y Villavieja. 
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De estaño hay criaderos muy explotados en Santo Tomé, San Pedro de 
Rozados, Vecinos, Bernoy y Cemprón, encontrándose en los mismos alguna 
cantidad de pirita arsenical. 
Fosforita la hay en Santibáñez de Béjar, en Andeadávila de la Ribera c 
ITinojosa. y carbón de piedra en Rarruccopardo. 
Topacios, jacintos y amatistas se encuentran en Barruccopardo, Guijuelo, 
Cerralbo y Picones. 
Salamanca, considerada agrológicamcntc, es muy rica, pues tiene mucho 
arbolado, descollando entre las esnecies forestales la encina, roble, quejigo, al-
cornoques, pinos, castaños y nogales. En vegas y márgenes de ríos crecen el 
olmo, chopo, tilo, alisos, fresnos, sauces, etc. 
Entre los frutales descuellan el naranjo, limonero, olivo, granado, almendro, 
palmera, guindos, perales, albariconueros y otros. 
Existen extensos y buenos pastos, que sostienen más de .1.366.000 cabezas 
de ganado vacuno, caballar, asnal, mular, de cerda y cabrío, eme unido a las 
lanas, carnes, leches y quesos de esos mismos ganados, constituyen su produc-
ción natural, teniendo en cuenta sus legumbres y hortalizas, maderas, vino, 
aceite, lino, cáñamo, y sobre todo, la riquísima cosecha de cereales que se reco-
lecta en su feraz suelo. 
I N D U S T R I A Y COMERCIO.—Salamanca es esencialmente agrícola, pero cuenta 
con la pecuaria, de gran consideración ; la harinera, fabril de paños y curtidos, 
sombreros, mantas, tejidos, cartones y papel. Existen talleres de grabado de 
cristales, construcción de carruajes, .ebanisterías, fundiciones, fábricas de tapo-
nes y construcción de carros. 
Aunque esta provincia no está clasificada como marítima, tiene el puerto 
de Fregeneda, en la confluencia de los ríos Águeda y Duero, de gran beneficio 
y utilidad para los salmantinos. 
DlVTSlÓN HISTÓRICA, ADMINISTRATIVA, JUDICIAL Y ECLESIÁSTICA. • INS-
TRUCCIÓN P Ú B L I C A Y CENTROS D E ENSEÑANZA.—Antiguamente, Salamanca fué 
capital del país de los vettones, poderosa Nación o Confederación que, según los 
historiadores romanos, comprendía su territorio hasta el litoral del Atlántico, 
donde se hallaba Olisipo, hoy Lisboa. 
En la época romana perteneció a la provincia de la Lusitana, y en la domi-
nación goda y sarracena no se sabe a punto fijo qué categoría señalada tendría, 
puesto que su nombre es casi desconocido. 
E n la época de la Reconquista fué agregada al Reino de León, y más tarde, 
cuando se unió la Corona de aquél con Castilla, figura como provincia de esta 
última. Actualmente se la considera como de Castilla la Vieja. 
E n la división administrativa de España está clasificada como provincia de 
tercera clase, v por lo judicial, en lo civil, pertenece a la Audiencia Territorial 
de Valladolid, y en lo Criminal, a la de Salamanca. 
Los pueblos de esta provincia pertenecen a las diócesis de Zamora, Avi la , 
Plasencia, Coria, Ciudad Rodrigo y Salamanca. 
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£1 estado de instrucción no deja de ser satisfactorio, puesto que hoy se cuen-
ta con 945 escuelas públicas, dos seminarios conciliares (Salamanca y Ciudad 
Rodrigo), un Instituto de segunda enseñanza, una Universidad, con las Fa-
cultades de Leyes, Filosofía y Letras, Medicina y Ciencias Naturales: Escuela 
Normal de Maestros y Maestras, de Artes y Oficios. Academias de Jurispru-
dencia y Medicina, Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, y otros varios. 
E L ESCUDO D E S A L A M A N C A . - — S e compone de escudo en pal y jefe encajado, 
éste de plata con dos cabezas de dragones sinoples y lengua de gules ; en la 
mitad de la derecha, las cuatro barras de gules sobre oro. que le dio su repo-
blador el Conde de Barcelona D . Ramón de Bergoña, v en la otra mitad de la 
izquierda, sobre plata, el puente romano que tiene sobre el Tormes este río, y 
encima del puente una encina y un toro pasante, símbolo de la fecundidad y 
riqueza de su suelo, o del de piedra que se conservaba en la época fenicia o ro-
mana: bordura de azur con ocho cruces patés de plata y al timbre corona ducal. 
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FRANCISCO REVILLA CASTILLO MILANA 
Almacén de intestinos secos 
y eulares de buey y cerdo. 
Tripas para salchichas. 
Vende jamones y embutidos. 
Fábrica de patatas fritas a la inglesa 
Elaboración por Castillo Milana 
Exportación a provincias 
al por mayor y menor 
FÁBRICA: Cárcel Nueva, n. 25 
SUCURSAL i Plaza Mercado, n. 95 
S A L A M A N C A 
Cárcel Nueva, 9 Teléfono 501 
S A L A M A N C A 
II II II 
LUIS MAESO CASA CENTENERA 
L A P O P U L A R L A C A S A V E R D E 
Confecciones para Primera casa en 
caballero y niño. confecciones p a r a 
Sastrería a medida caballero y niño 
Fábrica de jabones. Almacén 
de coloniales y aceites de oliva. 
Pescados frescos.— Escabeches 
: : : : y conservas : : : 
T E L E B R A M s - T E L E F O N E M A S : M A E S O 
Apartado 19 - ¿Teléfono 106 
S A L . AJVI A N C A 
Los mejores aparatos de RADIOTELEFONÍA 
S A L A M A N C A 
Iflfl H H I ! • • • • • 
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Una ojeada de conjunto 
a la región salmantina 
Rica, floreciente, trabajadora v pro-
metiendo un porvenir de consolidación 
v elevación de valores, se nos muestra 
esta demarcación provincial, que, como 
la mayoría de las de España, no ofre-
ce el aspecto de unidad y uniformidad 
que parece debía haber servido de 
norma para una división política; esto 
es causa de que resalte más la convi-
vencia de costumbres y tipos a que, 
realmente, no enlaza sino el sentimien-
to nacional, como las que se observan, 
si se contemplan por separado, los ha-
bitantes de uno y otro extremo y del 
centro : el serrano, el charro y el ar-
nmñés, de vida distinta, de hábitos de 
ocupación diferentes y de dedicación 
tan heterogénea como la que supone el 
campo de acción asignado por la Na-
turaleza a cada uno: el monte, la tie-
rra feraz y la ingrata roca cubierta 
por escasa capa, de energía insuficien-
te para que sobre la superficie se pro-
duzca el pasto o extienda entre ella sus 
raíces el árbol, con cuyo fruto se ha 
de alimentar la manifestación zooló-
gica del reino animal, fauna específica 
y privilegiada de este rincón nacional. 
Nombre bien apropiado es el de rin-
cón adjudicado a la provincia de Sa-
lamanca, porque la red ferroviaria la 
ha tenido y, aunque suavizada, la si-
gue teniendo relegada a la comunica-
ción indirecta con el centro de la Pen-
ínsula, dándose el caso de que el pun-
to manufacturero de mayor importan-
cia de ella, la industrial e industriosa 
y bella Béjar, se halle situada en un 
punto de una circunferencia irregular 
en la que, con el punto en que se re-
presenta la situación de la capital de 
la Nación, podría trazarse una cuerda 
constiyente de diámetro ; es decir, que 
por cualquiera de los lados por que se 
pretenda llegar de uno a otro punto 
hay que recorrer una distancia igual 
a la mitad del total periférico del círcu-
lo hipotético, trazado por una conti-
nuidad de vías férreas con sus corres-
pondientes incómodos enlaces. 
L a situación de la provincia, en el 
extremo S O . de la meseta del Duero, 
a cuya división hidrográfica corres-
ponde casi en totalidad (40o 15' y 
41 o 19' de longitud N . , I o 25' y 3 0 15' 
O. del Meridiano de Madrid), la com-
prende entre las regiones que presen-
tan mayores divergencias climatológi-
cas y de suelo, y por tanto, la descrip-
ción físicogeográfica de su constitu-
ción es accidentada y pintoresca, como 
resulta igualmente ser buena parte de 
sus paisajes y sus numerosas carac-
terísticas especiales, debido principal-
mente a hallarse situada en ese punto 
por donde corre la línea que brusca-
mente establece la separación de la me-
seta central de nuestr-a Península con 
las regiones periféricas, y que ocasio-
na esa rápida depresión de terreno, 
causa de obras atrevidas de ingeniería 
en carreteras y vías férreas; se produ-
ce en ella el caso de todas las regiones 
de iguales circunstancias, como es el 
hallar distintas altitudes, y por conse-
cuencia, climas diferentes y vegetacio-
nes diversas. 
E n la provincia de Salamanca exis-
ten cotas de 2.401 metros en la sierra 
de Béjar (El Calvitero), y 1.741 en el 
punto más alto de la sierra de Fran-
cia, cerca del Monasterio y Santuario 
de la Virgen de la Peña de Francia, 
lugar habitado, y se aprecia la míni-
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tna. de 158 mellos, al dejar el Duero 
orillas españolas para seguir su curso 
por tierras portuguesas. 
Este río forma parte del límite de 
la provincia por el O., que totaliza por 
tocio el mismo lado Portugal, y el 
área superficial de 12.320 kilómetros 
cuadrados de que consta se encierra 
entre la de (áceres al S., las de V a -
lladolid y Zamora al N . y la de Avi la 
al E . , con la que se establece actual-
mente comunicación ferroviaria direc-
ta, con enlace en la capital de este úl-
timo nombre con la red general del 
Norte, que intensifica el copioso des-
arrollo de las vías férreas que en dis-
tintas direcciones cruzan el territorio 
salmantino, que son, además de !a ci-
tada con A v i l a por Peñaranda, la de 
Medina del Campo, la transversal de 
España (Plasencia a Astorga) y la de 
la frontera portuguesa, todas ellas per-
tenecientes a diferentes Compañías. 
Ofrece la superficie antes citada, en 
gran extensión, conjunto de planicies 
y mesetas, que siguen un sistema de 
separación por ondulaciones de diversa 
acentuación, variación que se aprecia 
de los grandes llanos colindantes de 
las tierras de Castilla, y al Sur, bravia 
y abrupta montaña, continuación de la 
Sierra de Credos, en la provincia de 
Avi la , constituye las sierras de Béjar, 
la de Francia y la de Cata, con partici-
pación de ésta en las casi desconocidas 
Barrancas i furdanas. 
E l sistema hidrográfico se puede 
considerar circunscripto a los ríos 
Águeda, Alagón, Cuerpo de Hombre, 
Duero, Francia, Huebra, Tormes y 
Yeltes y algún afluente de escasa im-
portancia y corriente no permanente, 
ofreciéndose la notoria particularidad 
de que el Duero, con su gran caudal, 
v el Águeda, I ludirá, 'I orines v iVI 
tes, en menos grado, se precipitan ma-
terialmente en grandes extensiones de 
su recorrido por hondas cuencas, al-
gunas cual los cañones de nombrados 
ríos de regiones ecuatoriales, que son 
denominados arribes, bello espectácu-
lo regateado a la contemplación pol-
la falta de comunicaciones y posibili-
dades de hospedaje, fuerza actualmen-
te hurtada a la industria, porque aun-
que en rededor de ella se agitan pro-
yectos, la magnitud que encierran im-
posibilita su práctica, por la difícil 
concurrencia de las disponibilidades 
necesarias a tan magna empresa. 
Tocias las divergencias físicas, geo-
lógicas y geográficas que presenta esta 
provincia influyen, consecuentemente, 
en su clima, generalmente frío, pero 
esencialmente vario, como lo demues-
tra que ofreciendo en conjunto una 
temperatura media de 10- 12o, se apre-
cia un máximo de 40 o y un mínimo de 
0,8-9, existiendo regiones de nieve 
perpetua a corta distancia, relativa-
mente, de valles como el de las Batue-
cas, a la vista de las sierras de Béjar 
y Francia, donde se produce y perdu-
ra la palmera y frutales propios de las 
huertas levantinas y campos andaluces, 
cual si fuera un clima tropical; como 
subtropical se halla conceptuado, lo 
que resulta algo exagerado; pero de 
todas suertes, ofrece vegetaciones y 
producciones de zonas muchos grados 
al Sur, al lado de otras manifestacio-
nes propias de muchos grados al Nor-
te, razón que nos ha movido a cali-
ficar de pintoresca la breve descrip-
ción que hemos compendiado de la 
interesante provincia de Salamanca, 
comprendida históricamente en el te-
rritorio sometido a la Corona de León. 
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NOTAS FORESTALES 
L a provincia de Salamanca, llana o 
ligeramente ondulada en su mayor 
parte y montañosa en su parte meri-
dional, es apta para el cultivo forestal 
permanente en más de la mitad de su 
superficie, aunque, desgraciadamente 
para la economía y bienestar regiona-
les, toda la parte montañosa, la más 
accidentada y de fuertes pendientes, se 
encuentra desnuda de arbolado, des-
nudez que poco a poco va extendién-
dose a la escasas zonas arboladas, que 
cuentan como enemigos, a más de la 
codicia humana, las enfermedades y 
plagas forestales, que tienen en esta 
provincia importancia suma. 
Tiene la provincia en la parte más 
baja, basta llegar a las estribaciones 
de las sierras de Béjar, de la de la 
Peña de Francia y la de Gata, las de-
hesas arboladas, de encina y roble, que 
a más del aprovechamiento de pastos 
y del cultivo agrícola, tienen la bello-
ta, el aprovechamiento de montanera 
para el engordo del ganado de cerda, 
que es una de las riquezas más im-
portantes de la provincia. 
L a plaga del Brugo, Tortri.v vlrida-
na, que ataca con preferencia a los ro-
bles, y la de la lagarta peluda, Lyman-
tria dispar, que ataca a los encinares, 
además de ocasionar pérdidas en la 
montanera que se evalúan en unos 20 
millones de "pesetas todos los años, 
amenaza destruir las masas de roble 
y- encina, porque los propietarios, sin 
percibir de sus fincas el importe de los 
Monte bajo de roble en Fuenterroble de Salvatierra 
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aprovechamientos de montanera y le-
ñas anulados por las plagas, se deciden 
a ir arrancando todo el arbolado, para 
Campaña de extinción contra los 
plastones de la lagarta peluda en 
el monte Granadilla 
dedicar al cultivo agrícola terrenos 
que son más aptos para el cultivo fo-
restal. E l mal no es sólo de esta pro-
vincia, sino que existe también en E x -
tremadura y Andalucía, y ante las cri-
sis que atraviesa el ganado de cerda, 
la Asociación General de Ganaderos 
del Reino se ha decidido a pedir al Go-
bierno la adopción de medios suficien-
tes para la completa extinción de la 
plaga de la oruga de las encinas. 
E n Salamanca, el Consejo de Fo-
mento, el gobernador civil, el Distrito 
Forestal y entidades oficiales intere-
sadas en la solución de este grave pro-
blema se ocupan en la actualidad de 
la adopción de medios de organización 
para combatir la plaga de la lagarta 
peluda de los encinares, y reciente-
mente, el Distrito Forestal ha practi-
cado en un encinar del término de Fa-
lencia de Negrilla una demostración 
de campaña de extinción otoño-invier-
no contra los plastones (huevecillos) 
de la Lymantria dispar, bajo las nor-
mas y procedimientos dados por el 
Servicio de Estudio y Extinción de 
Flagas forestales, que desde el año 
1921, eficazmente, aunque con escasez 
de medios, viene estudiando y reali-
Un cortafuego en el monte bajo 
de roble de Sierra de Fonda 
zando campañas de extinción contra 
la Lymantria dispar en la provincia de 
Córdoba. 
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Desde Béjar al pueblo de L a Alber-
ca se extiende por toda la sierra y sus 
estribaciones el castaño, que forma 
bosques de alguna importancia, como 
en Linares de Riofrío el llamado Las 
Honfr ías ; pero otra enfermedad de 
los árboles, la de la tinta, acabará en 
pocos años por destruir una de las más 
importantes riquezas de la sierra de la 
Peña de Francia si no se interviene 
pronto, adoptando medios de defensa 
para los castaños. 
E n la reciente Asamblea Agraria 
celebrada en Salamanca, y en una de 
las conclusiones elevadas al Gobierno, 
Monte de roble de la pertenencia 
de Cereceda de la Sierra 
se. pide la instalación de una estación 
entemológica en esta provincia, para 
que se organicen los estudios y cam-
pañas contra las plagas y enfermeda-
des forestales, empezando por las que 
mayores daños ocasionan, la de la 
Campaña de extinción contra los 
plastones de Lymantria dispar en 
el monte Granadilla 
Lymantria dispar, de las encinas.; da 
del Brugo, de los robles y encinares, y 
la enfermedad de la tinta, de los cas-
taños. 
E n los partidos de Ciudad Rodrigo 
y Sequeros es en donde el roble forma 
mejores montes, y de ellos se. sacan 
anualmente cantidades de traviesas 
para ferrocarriles, que adquieren bue-
nos precios. 
E n el partido de Ciudad Rodrigo 
existen algunos bosques de pinos, v 
aunque en pequeña escala, se bacen 
extracciones de resina. 
E n los partidos de Ciudad Rodrigo, 
2 
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Ledesma, Salamanca y Sequeros exis-
ten bosques de alcornoques que pro-
ducen corchos de buena calidad, como 
los de Herguijuela de la Sierra y los 
de Valdelesa y dehesa de Valencia de 
la Encomienda; pero desde la gran 
guerra, por la depreciación sufrida por 
el corcho, no se hacen apenas aprove-
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E l ayudante de Montes del Dis-
trito forestal de Salamanca, en-
cargado de dirigir los trabajos de 
extinción 
chamientos, y los contados son para la 
única fábrica de tapones existente en 
la provincia, instalada en Valdelosa. 
Afortunadamente, este producto fores-
tal, que tan altos precios llegó a ad-
quirir, vuelve a tener valor, aunque pe-
queño, y se anima algo el mercado. 
Tiene la provincia de Salamanca 
104 montes declarados de utilidad pú-
blica, y cuando se lleven a efecto las 
Oportunas revisiones, habrá de aumen-
tarse este número por lo menos en 
otra mitad, ya que los terrenos de las 
sierras de Béjar, Peña de Francia y 
Gata son accidentadísimos, y no son 
aptos más que para el cultivo forestal 
permanente, y si se llevara a efecto la 
ley de Repoblación forestal de 1908, 
habrían de incluirse en la zona de mon-
tes protectores muchos de particula-
res, que han de repoblarse para cum-
plir los fines que esta ley se propone. 
E l Estado tiene en esta provincia 
tres montes de su propiedad: el San-
tuario de la Peña de Francia, el del 
término de Cristóbal y L a Genestosa, 
en término de Alberguería de Arga-
ñán, y el resto son propiedad de los 
pueblos, a cargo de la Administración 
forestal. 
Durante el año forestal 1924-25, la 
producción de los montes de utilidad 
pública y de los llamados de Hacienda, 
éstos recientemente entregados a los 
Ayuntamientos propietarios de los 
mismos para su administración direc-
ta en virtud del Estatuto municipal, 
fué la siguiente: 
Maderas (roble, castaño y pino), 
34.971,90 pesetas; leñas (ídem id. id.), 
21.564,90; pastos (ganado vacuno, la-
nar, cabrío, etc.), 792.533,40; cerea-
les, 170.993,70; resinas, 13.190,80; 
corcho, 5.600; fruto (bellota y casta-
ña), 49.573; caza, 1.101,70; piedra, 
arena y tierra, 6.069 pesetas. Total, 
1.095.598,40 pesetas. 
E l Estado había iniciado en esta 
provincia los trabajos de repoblación 
forestal en la cabecera de la cuenca del 
río Águeda, ya que para toda obra hi-
dráulica para riegos es precisa la co-
rrección de los torrentes de las cabe-
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ceras de las cuencas, para evitar el 
atarquinamiento ele los pantanos; pero 
por las mal entendidas economías fué 
suprimida la octava División hidroló-
gicoforestal, que inició los trabajos, y 
hoy quedan solamente de ellos una 
casa forestal en el pueblo de Monsa-
gre, cuya construcción no ha termina-
do todavía, y que había de servir para 
alojamiento del personal encargado de 
la proyectada repoblación. 
Cunde entre los particulares la im-
portancia que tiene la repoblación fo-
restal, y se inicia un respeto y cariño 
al árbol como fruto de campañas de 
propaganda emprendidas por los téc-
nicos forestales», iniciándose algunas 
repoblaciones en pequeña escala, que 
es de esperar tenga imitadores. E l Es -
tado, para estimular estas repoblacio-
nes, ha creado recientemente en Sala-
manca un vivero forestal central, hoy 
en formación, gracias a las facilidades 
y concesiones dadas por la Diputación 
provincial y Ayuntamiento de Sala-
manca, que tendrá una cabida de diez 
hectáreas y suministrará plantas y se-
millas gratuitamente a todos los peti-
cionarios. 
Entre los montes públicos de esta 
provincia merecen citarse el Santuario 
de la Peña de Francia, propiedad del 
Estado, en cuya cima, a 1.735 metros 
sobre el nivel ordinario, en la misma 
cresta del cono rocoso Peña de Fran-
cia, se alza majestuoso y atrevido el 
célebre Santuario de Ntra. Sra. de la 
Peña de Francia, perteneciente a la 
Comunidad de R R . P P . Dominicos. 
Otro monte digno de mención, el 
monte Las Batuecas, número 48 del 
Catálogo de los de utilidad pública, 
perteneciente al pueblo de L a Alberca, 
que tiene unas 2.000 hectáreas de su-
perficie, forma un valle apartado, casi 
inaccesible, hasta hace unos años, pol-
la dificultad de vías de comunicación, 
lleno de recuerdos religiosos, pues en su 
centro se hallan las ruinas del conven-
to titulado Desierto de San José, fun-
dado por inscripción de la espadaña 
de la Iglesia en 9 de Junio de 1599 por 
Demostración de campaña de ex-
tinción contra la Lymantria dis-
par, llamada vulgarmente lagarta 
peluda, en el monte Granadilla 
los Padres Carmelitas Descalzos. Co-
nocida es la leyenda sobre el descubri-
miento del valle Las Batuecas, hecho 
por una pareja amorosa de la familia 
del Duque de Alba, que temiendo las 
iras del Duque, se refugiaron en un 
valle desconocido, en el que encontra-
ron unos hombres sin cultura, descen-
dientes directos de los godos. 
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E s famoso el monte Batuecas por 
tener unos cauchales, " L a s Cabr i l l a s " , 
en los que existen pintadas figuras de 
Campaña de extinción contra los 
plastones de Lymantria dispar .en 
un pinar 
color rojizo y blanquecina otras, que 
algunos califican de primera manifes-
tación del arte español. 
Distrito forestal de Salamanca 
Domicilio, calle del Prado, 4, pral. 
Ingeniero jefe, D . Antonio Briones 
y García Escudero. 
Ingenieros de Sección: D . Rogelio 
Rodríguez Olivera y D . José R. de 
Ileriz y Roncal. 
Ayudante, I). Jaime Barrachina y 
Almeda. 
P E R S O N A L D E O F I C I N A S 
Oficial segundo de Administración, 
D. Nicasio Villarino Vicente. 
Habilitado, D. Juan del Rey Bo-
rrego. 
D. Nicolás García Huertos. 
D . Dámaso Sánchez Herrero. 
D. Manuel Santos Redondo. 
<#> 
Producción de la provincia 
de Salamanca 
Reconocida la característica eminentemen-
te agrícola de la provincia de Salamanca, 
el estudio de su producción se determina 
por los datos que ofrecen los frutos de la 
tierra y la relativa importancia de indus-
trias derivadas. 
Los datos geológicos presentan todo el 
suelo de la provincia como de formación 
rocosa, en gran parte granítica y pizarro-
sa-cristalina; en otra, también importante, 
siluriana, con capas calizas, y en una menor, 
silícea y arcillosa; sobre esta formación, y 
a sus expensas, el suelo vegetal sedentario 
ofrece mayor superficie que el sedimentario, 
y las tierras feraces son precisamente esas 
silíceas y arcillosas que representan menor 
superficie, terrenos de roca subyacente, ter-
ciaria o cuaternaria, escasamente calizos; 
en ellas se cosechan cereales y leguminosas, 
que representan la verdadera importancia 
de su producción, aunque la diversidad del 
clima, por diferencia de altitudes, permite 
que dentro de sus límites crezcan árboles 
frutales, como también el olivo, se cultive 
la vid, se siembren patatas y también se ob-
tengan hortalizas para el consumo local. 
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La riqueza agrícola de mayor importancia 
es la que corresponde al cultivo de cereales 
y leguminosas ; los primeros se obtienen, so-
bre una superficie de 350.000 hectáreas, en 
buena cosecha, unos 3.000.000 de quintales 
métricos, en la proporción de 40 por 100 
de trigo, 25 por 100, muy escaso, de cebada, 
también algo menos del 35 por 100 de cente-
no y, lo que a estos últimos frutos les falta 
para la proporcionalidad establecida, esca-
samente un 2 por 100, de avena; la paja 
que relativamente corresponde a cada ce-
real, que en conjunto supone más de 5.000.000 
de quintales métricos, significa un valor 
muy respetable, otros tantos millones de 
duros, o sean 25 millones de pesetas, que 
unir a los 170/180 que supone el valor del 
grano, próximamente 80 del trigo, 30 de la 
cebada, 60 del centeno y tres de la avena, 
calculado por defecto. 
Entre las leguminosas, ocupa el primer 
lugar numerario de unidades de producción 
la algarroba, con 340.000 quintales métri-
cos y valor de 13.000.000 de pesetas; el se-
gundo en medida, siendo el primero en va-
loración, el garbanzo, con 170.000 quinta-
les y valoración de 20/21 millones de pe-
setas, y el tercero en ambos conceptos, la 
lenteja, con 100/110.000 quintales métricos 
y valor aproximado a 10.000.000 de pesetas, 
todo sobre una cosecha regular, nada más, 
que es como se debe apreciar esta produc-
ción por la consecuente falta de unidad de 
tocios los productos, en rendimiento y apre-
ciación. Además de estas cosechas se obtie-
nen también guisantes, yeros, judías, almor-
tas y habas por 70.000, 15.000, 2.500, 2.000 
y escasamente la misma cifra, en quintales 
métricos, y 4.000.000, 600.000, 400.000, 
150.000 y T 00.000 pesetas de valor, respecti-
vamente. 
La elaboración del vino representa un pro-
medio de 150.000 hectolitros, cuyo valor se 
puede estimar en unos 9.000.000 de pesetas, 
y a la del aceite, no más de 2.500 quintales 
métricos, por valor de 500.000 pesetas. 
Rica la provincia en pastos, presenta una 
producción de ganado bovino, lanar y por-
cino muy estimable; por nombre y fama, 
difundida, merece el primer lugar el toro 
de lidia, y no es de ahora tal nombradía de 
las vacadas salamanquinas, pero sí merece 
mencionarse la transformación del tipo, por-
que al antiguo toro bronco, duro y mal tra-
zado ha sucedido la res fina, obtenida por 
sucesivos cruces y esmerada selección, fal-
cando únicamente a esta labor meritoria de 
los ganaderos de casta conseguir la unifi-
cación de bravura necesaria para la com-
pleta perfección, obra que requiere esmerar 
aquellos cuidados, porque aisladamente se 
han presentado ejemplares, y aun lotes, real-
mente completos. 
Es bien sabido el influjo que la cría de 
ganado bravo tiene en el incremento del de 
carne y trabajo, y así se observa por el au-
mento de provisión a los mercados consu-
midores, y se demuestra por la afluencia a 
lo:; de venta, como se puede apreciar en la 
capital de la provincia en los semanales, en 
los del día 15 de cada mes y más especial-
mente en las ferias renombradas, que ce-
lebra en el mes de Septiembre, y también 
en la llamada de Botijeros, por conrrup-
ción de la antigua frase Botigueros, de 
botiga, tienda, parada o puesto de venta. 
La ganadería lanar viene sufriendo dismi-
nución, debido a que, siendo estante, tiende 
a la disminución el terreno dedicado a pas-
to conveniente para su cría. Sin embargo, 
el millón de cabezas que se calcula existen 
en la provincia, de toda clase, y en cuya 
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cifra la raza lanar tiene una representa 
ción del 75 por 100, son bastante respeta-
bles. 
La característica churra se ofrece con 
preferencia al Norte, y la merina al Sur, 
observándose de algún tiempo a esta parte 
un mayor cuidado para la obtención de pro-
ducto, tan estimable en las clases finas, como 
se demuestra por la cotización obtenida muy 
recientemente. Unas 50.000 cabras auxilian 
la industria quesera de consumo local, que 
no merece otra consideración que la con-
signada. 
Las apariciones y reapariciones de la pla-
ga de lagarta, destruyendo fruto y hojas 
de las encinas, ha trastornado por completa 
la recría o engorde del ganado porcino e 
imposibilitado la ordenada montanera, y la 
cifra de cien mil cabezas, fijada por algunas 
estadísticas, sería seguramente muy difícil 
de comprobar por disminución cierta, y, ade-
más, que por la referida circunstancia este 
ganado, característicamente estante, ha per-
dido esta condición, por tener que buscar 
su alimentación donde ha podido encontrar-
se, tarea algo difícil por la extensión ad-
quirida por tal plaga; y es verdaderamente 
sensible que ésta haya interrumpido cruza-
mientos de razas indígenas con otras im-
portadas de Extremadura y de Portugal, y, 
singularmente, con la de York, que daba 
excelentes resultados, por ofrecer aquélla 
características de asimilación muy estimables 
y provechosas con ésta, tan apreciada. 
Del ganado caballar y asnal, muy escaso, 
no existen realmente razas definidas; en la 
Armuya se ven algunos y finos ejemplares 
de mular, que merecen especial mención, de-
bido, sin duda, al cuidadoso esmero de que 
son objeto los sementales en las paradas que 
hay establecidas en la provincia. 
Agrupada etl las dos renombradas pobla 
dones vecinas, Béjar y Candelario, aparece 
la manifestación industrial más importante 
en territorio salmantino; la primera, un 
tiempo antes, nos hubiera proporcionado ma-
teria para llenar muchas páginas, pero hoy 
sólo podemos citarla para recordar lo que 
fué y desear muy vivamente su resurgimien-
to, porque el estudio de las causas y motivos 
que la lian llevado al estado actual, cuando 
contaba con elementos auxiliares tan impor-
tantes y beneficiosos como el lavado, carda-
do y peinado de las lanas, nos ocuparía mu-
cho espacio, y no es propio de esta somera 
exposición de la producción provincial. En 
cuanto a Candelario y su industria chaci-
nera, para la que utiliza las aguas del río 
Cuerpo de Hombre, el mismo que después 
servía a Béjar para la suya textil, destaca 
en primer término su organización, esencial-
mente familiar y doméstica, que no sólo 
lleva a cabo las manipulaciones de elabo-
ración, sino que, sin perder ese carácter, 
ejecuta las de distribución y colocación en 
toda España, característica que se imita en 
todas las manifestaciones industriales simi-
lares, que, en menor escala que Candelario, 
son muchas en la provincia. Así sucede que 
en establecimientos de importancia unas ve-
ces, y por la vía pública otras, se encuen-
tran en toda España charros y serranos, 
que, cerrando el cuello de su trabajada y 
bordada camisa por el botón de filigrana 
de oro, labor sutil de orífice mirobriguen-
se, ofrecen el elaborado por ellos mismos o 
por sus deudos y familiares: el rico jamón y 
el afamado chorizo de Salamanca. 
<& 
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La minería en la provincia 
de Salamanca 
Los yacimientos wolframíferos y es-
tanníferos 
Crecido número de filones y vetas de cuar-
zo aparecen en la provincia de Salamanca, 
provistos de mineral en proporciones de re-
lativa importancia. 
L a vena o corrida granulítica donde se 
manifiesta la riqueza mineralógica comienza 
en su parte Norte, en las proximidades del 
río Duero, términos municipales de Saucelle 
y Barruecopardo; continúa por L a Fregene-
da, Hinojosa, Sobradillo, Lumbrales, San 
Felices de los Gallegos, Vi l lar de Ciervos, 
Puertoseguro, Encinasola de los Comenda-
dores, Cerralbo y San Pedro de Rozados, y 
termina en Navasfrías, sita en la Sierra de 
Jálama y en relación con E l Payo, pueblo 
de la provincia de Cáceres. 
La circunstancia de que en tan extensa 
zona provincial aparezcan ricos cimientos de 
wolfram o wolframita, mineral repartido es-
casamente en la Naturaleza, que explotado 
industrialmente para el beneficio y obten-
ción del metal tungsteno, empleado en la 
modificación, por su mezcla en dosis redu-
cidas, de la calidad de los hierros y aceros, 
a los que otorga singular dureza y elevada 
tenacidad, hace muy interesante su estudio, 
y creemos que en lo futuro ha de ser objeto 
de especial atención; el único estudio que se 
conoce fué practicado por orden superior 
por el ingeniero de Minas D . Enrique Gar-
cía Puelles en 1917, siendo aprobado por 
el Consejo de Minería. 
Aunque no detenidos, a consecuencia de lo 
extenso de la zona y la premura del tiempo 
ilado para ello, contiene datos de gran valía, 
que son base utilizable para su continuación. 
Condensa el citado estudio cuantos ante-
cedentes puede sobre todos los ya cimenta-
dos, y se limita a concretarlos en dos puntos 
correspondientes a los extremos de la pro-
vincia : Barruecopardo al Norte y Navas-
frías al Sur, determinando las concesiones 
"niñeras de ambos, que comprenden 372 hec-
táreas en el primero y 292 en el segundo, 
apareciendo éstas unidas a las sitas en tér-
mino de E l Payo, provincia de Cáceres, con 
ua total de 436 hectáreas; este último dato 
es digno de atención relacionándolo con 
otros anteriores que hacen suponer, por la 
situación de estos pueblos en la Sierra de 
Gata, de que son una continuación las de 
Francia y Credos, que todo este macizo 
montañoso puede ser igualmente una conti-
nuación de yacimientos wolframíferos, en 
una extensión enorme, difícil de determinar, 
con alturas de 2.650 metros, en las que apa-
rece la mayor acaso habitada, 1.730 metros, 
que corresponde a la Peña de Francia, en 
cuya cima hay gente todo el año. 
No precisa el estudio citado una cifr"a de 
riqueza gráfica de tales yacimientos, porque 
para ello hubiera sido necesario mayor de-
tención que la posible entonces y trabajos de 
laboratorio incompatibles con la premura; 
únicamente se consigna el correspondiente a 
la zona de Barruecopardo, que ofrece una 
proporción de ácido túngstico de 66,72 por 
100, lo que demuestra la riqueza y alta ley 
del mineral. 
La cantidad de mineral, su riqueza y el 
hoy ya no difícil transporte por enlace de 
carreteras y caminos vecinales, con la vía 
férrea 110 alejada 50 kilómetros de los yaci-
mientos seguramente en toda su extensión, 
parece que son circunstancias favorables a 
una explotación ordenada, sistemática y cien-
tífica. 
Siempre la explotación de estos yacimien-
tos ha sido muy deficiente por todos estilos; 
casi se puede asegurar que ha sido la rapiña 
la verdadera explotación, singularmente en 
la época de precio elevado, en que el vecin-
dario de los pueblos abandonó las labores del 
campo para dedicarse a minero de contra-
bando, tomando el producto donde y como 
podía de entre los trabajos y obras antes 
dispuestos para una pequeña explotación, que 
hoy se hallan casi en su totalidad derruidos 
o ruinosos; pero esta minería clandestina 
adiestró gentes que se encuentran en condi-
ciones de convertirse en excelentes obreros 
para la explotación regular de los yaci-
mientos wolframíferos. 
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SALAMANCA 
Salamanca, capital ele la provincia de su 
nombre, de 33.245 habitantes y la población 
más importante de la región occidental de 
España es, como Burgo, la más difícil de 
describir; su formación, verdaderamente ca-
prichosa, y debida, sin duda, al fuero otor-
gado por el Conde Raimundo de Borgoña a 
sus repobladores, que constituyeron las sie-
te collaciones que la realizaron—francos, se-
rranos, castellanos, toreses, bregancianos, 
portogaleses y mozárabes—, ha dejado hue-
llas que demarcan el respectivo territorio y 
los distintos señoríos que dominaban el con-
junto, que solamente la continuada labor de 
unificación y confunsión, después de mu-
chos años, ha podido aparentemente obtener, 
porque tampoco aquella separación tenía ca-
racteres de significación bastante para lo-
grar tal objeto. Es un poblado constituido 
sobre suaves ondulaciones o colinas, des-
pués de una más elevada y rápida que arran-
ca de la orilla del río Tormes, y en las que 
se edificaron casas de todos los aspectos en 
derredor de una mansión señorial, palacio, 
castillo, cenobio, iglesia o simplemente una 
casa de mejor aspecto o mayor resistencia, 
y a la que posteriormente vinieron a enri-
quecer todas esas joyas arquitectónicas que, 
aun habiendo sufrjdo grandes desmembra-
ciones desde el principio al fin del siglo xrx, 
siguen constituyendo un verdaderamente in-
apreciable, y para muchos iñapreciado, teso-
ro de arte, valor y belleza. 
Otras poblaciones admiten descripción ur-
bana independiente de la monumental; Sa-
lamanca, no; al circular por sus calles, lo 
mismo aquellas que han sentido los efectos 
de la renovación, pocas en número, que las 
que se conservan como quedaron al reali-
zarse las construcciones entre eme discu-
rren, rara vez recta y derechamente, al salir 
fuera de lo que fué su ámbito, y al discu-
rrir por sus no muy numerosos paseos, ata-
ja siempre el edificio, o por lo menos, el de-
talle monumental, cuando 110 ambas cosas 
unidas, la rememhría histórica. 
A l recuerdo de los pueblos va, por lo ge-
neral, anexo el nombre de un punto o lugar 
de aquellos que lo personifica y singulariza; 
pero no puede llegar a adquirir jamás en 
ninguna parte la significación que adquiere 
en ésta, que además de tabernáculo artísti-
co, e> sagrario de gran parte de la Historia 
de nuestra España, porque la Puerta del 
Sol de Madrid, las ramblas en Barcelona, el 
C'oso en Zaragoza y el Zocodover en Toledo, 
por ejemplo, tienen una valoración circuns-
tancial, dé detalle; pero en Salamanca, la 
Plaza, así, sencillamente, sin apellido nin-
guno, es la condensación de toda la vida lo-
cal, porque es su centro político, geográfico, 
estadístico, comercial, social, religioso, y 
hasta turbulento cuando llega el caso; com-
pilación, compendio y resumen de virtudes 
y vicios, costumbres y novaciones; en una 
palabra: escenario obligado de cuanto acon-
tece en la urbe, sin distinción entre la ale-
gría o la tristeza, lo jocundo y lo fúnebre. 
Este centro es necesariamente el primer co-
lor que hay que poner en la paleta para la 
pintura de Salamanca, y en tal punto tene-
mos que establecer el (le partida y el de re-
ferencia para orientarnos entre las pocas vias 
y muchas callejas, según allí se las denomi-
na, que forman la expansión urbana de la 
población, entre las que dedicaremos prefe-
rencia a las cuatro arterias principales : las 
calles de Zamora, Doctor Riesco, San Pa-
blo y de García Barrado; de ellas nacen en 
la Plaza las tres primeras, y separada de 
ella por lo que ocupa la Iglesia Parroquial 
de San Martín, acaso no la más antigua, 
pero sí la más preeminente de la ciudad, la 
tercera, que resulta unida a ella por el fa-
E X C M O . S R . D. L U I S D Í E Z DEL CORRAL 
Gobernador civil de Salamanca 
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moso Corrillo ríe la Yerba, campo neutral 
de los bandos de San Benito y Santo Tomé 
allá en los tiempos nefastos de sus luchas 
cruentas, convertido en calle para toda cir-
culación, no sin protestas, entre las que des-
collaba la del cura propio de la citada Pa-
rroquia, que lo entendía como profanación, 
y que no vio realizada, por haber pasado a 
mejor vida cuando se proyectaba todavía, 
que otras en <•! trazado, pero que su anchu-
ra, singularmente al final, destaca aquella 
característica en la edificación, cuenta con 
buenos edificios modernos o renovados, como 
el Casino de Salamanca, el Banco del Oeste 
de España y la Iglesia conventual de Car-
melitas Descalzos, y otros de época anterior, 
como el Hotel del Comercio y el edificio 
donde se halla instalado el Monte de Piedad ; 
«ataaua.'. ''feúfjWBw 
SALAMANCA.—Vista general 
aunque ya seriamente, la obra, necesaria real-
mente para descongestionar la Plaza. 
L a calle de Zamora, que empieza en los 
arcos de la Casa Ayuntamiento, y sobre los 
cuales están parte de sus salones y depen-
dencias, se extiende hasta el lugar que ocu-
' paba en la muralla desaparecida de la ciu-
dad la puerta del mismo nombre de la calle, 
por ser aquél el camino a la ciudad de Doña 
Urraca. 
Esta calle, algo irregular (todas las de 
Salamanca lo son), menos acentuadamente 
algunos más antiguos, como el Convento de 
Santa Isabel y Casa de los Borreguero, y la 
notabilísima Iglesia de San Marcos, Real 
Capilla, en forma de rotonda y con saeteras 
y tejaroz, y cuyo tipo mural románico re-
formado le asigna procedencia de los siglos 
xr-o ' X I I , y que, por cierto, no se cuida de-
bidamente. L a plaza de los Bandos, abierta 
sobre esta calle en el solar de la Iglesia t i-
tular de uno de ellos, Santo Tomé, tiene por 
esquinas de ella las casas de Lugo o de las 
Bodas de Felipe II y la de Gracigrande, muy 
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notables cu sus particulares detalles, y más 
al interior, la de Doña María Rodríguez de 
Monroy, la Brava. 
La actualmente llamada en todo su des-
arrollo calle del Doctor Riesco, formada pol-
las antiguas de Cerrajeros y Toro, ha reco-
gido en mayor número la natural expansión 
del comercio que la de Zamora, pero su tra-
za es mucho más irregular que la de ésta; 
la Ddad Media, de que apenas se encuentra 
ejemplar completo. 
Por la calle de San Pabló, y en la pri-
mera parte, fué por donde primeramente se 
extendió el comercio; es también irregular, 
algo sombría, y su anchura, no muy apro-
piada al movimiento que siempre debió te-
ner, incrementado por el gran número de 
automóviles de línea que por ella salen y 
SALAMANCA.'—Plaza Mayor 
empieza en el Arco de Turo de l aT laza y 
termina en la ronda o cintura de la pobla-
ción vieja, no muy lejos de la moderna Igle-
sia de San Juan de Sahagún, edificada por 
iniciativa del obispo Fr. Tomás de la Cá-
mara, y cercana de la capilla que guarda el 
Cristo de los Milagros, imagen que recibe 
culto incesante y fervoroso en la ciudad y 
su campo. En esta calle existe alguna edi-
ficación moderna de importancia y la típi-
ca llamada el Corralón, que conserva tocio el 
trazado y detalles de la casa salmantina de 
entran de la ciudad, que no deja de ofrecer 
contraste con las edificaciones que compren-
de, entre las que hay la ruinosa casucha de 
un solo piso y la casa moderna que reclama 
el ascensor, y entre unas y otras, edificios 
como el Palacio de la Salina, cuya leyenda 
originaria se considera atributo picaresco 
del arzobispo y patriarca Fonseca; la Torre 
del Clavero, resto del derruido palacio de 
D. Francisco Sotomayor, clavero de la Or-
den de Alcántara, con sus almenas y saete-
ras ; la casa de Albaida y la de Abrantes, 
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entre otras; los restos del Convento de la 
Trinidad, divididos entre la Parroquia de 
San Pablo y el acuartelamiento de la Guar-
dia civil ; el Convento de las Dueñas, que 
aparte de algunos datos exteriores, tiene en 
su clausura el patio mudejar, tan notable 
como poco conocido; el notable edificio de 
San Esteban, Residencia y Seminario Do-
minicano, que presenta detalles anteriores y 
'I ransformación importante sufrió no ha-
ce muchos años la calle de García Barrado, 
entonces y todavía de la Rúa, que cortó, cer-
cenó e inutilizó varios de los recovecos que 
circundaban el barrio de los Estudios, que 
por allí comienza, consiguiendo formar la 
más regular, uniforme y llana de las calles de 
Salamanca, dotada en general de buenos edi-
ficios, en cuyas plantas bajas todavía existen 
SALAMANCA.—Vista desde los Irlandeses 
bellezas atesoradas a su reconstrucción por 
iniciativa de un fraile su hijo y bajo la pro-
tección del Duque de Alba, allí sepultado^y 
por último, la Casa de la Concordia, donde 
se pactó la pacificación de los Bandos, como 
atestigua la inscripción que orla su puerta, 
por no citar alguna más de las muestras que 
dejó el arte, la historia o la leyenda en el 
largo trayecto que supone el desarrollo de 
dicha calle desde el Arco del Peso, en la 
Plaza, a la Puerta de San Pablo, que ce-
rraba la población con el muro del Carmen 
de abajo. 
algunasjmuestras de la orfebrería afiligrana-
da deP|küs, que parece tuvo su origen en 
Ciudad Rodrigo, entre comercios de todas 
clases, incluso alguno de libros, muy recor-
dado por la clase estudiantil, que ocupan 
todo su recorrido desde frente a la en parte 
románica Igle'sia de San Martín, hasta la 
plaza de Anaya, en la que se encuentra la 
Casa de las Conchas, mansión real, L a Cle-
recía, y a su final, en la citada plaza, donde 
a la izquierda se levanta el Colegio de San 
Bartolomé el Viejo o de Anaya, único en 
pie de los llamados Mayores; a la derecha, 
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la Universidad, y al frente, la Catedral nue-
va, primero, y luego la vieja; por la única 
vía practicable, que recibió el nombre de I 
Tente-Necio, por haber detenido, llamándole j 
así, San Juan de Sahagún un toro que fu-
riosamente acometía a una mujer con un 
niño en brazos cuando el Santo salía del 
templo; esta calle conduce a la Puerta del 
Río, pasando por el Colegio de San Ambro-
sio, y casa, según se dice, del Deán, sobre 
cuyos edificios dicha puerta se apoyaba. 
Las demás calles que por las cercanías del 
Palacio Episcopal, edificado también por el 
P. Cámara, se abren son de las que, según 
un escritor contemporáneo, por ellas no pasa 
nadie ni van a ninguna parte, y algo de 
verdad debe haber en ello, por la abundan-
cia con que crece la hierba entre los guija-
rros que forman su accidentado y siempre 
silencioso pavimento. 
Estas calles condensan el movimiento vi-
S A L A M A N C A . — L a Catedral vieja 
tal y la animación circulante de la ciudad, 
debido a sus condiciones y a la circunstan-
cia de ser vías que conducen a los paseos, 
ensanche y estación del ferrocarril las de 
Zamora y Doctor Riesen, y aquélla, a las 
carreteras de Ledcsma, Valladolid, Zamora 
y Fuentesaúco, y la de San Pablo comunica 
con todas las carreteras que discurren por 
la izquierda del Tormes; y como la situa-
ción de dichas calles sobre el plano estable-
ce cierta división sectorial del conjunto ur-
bano, nos permitiremos aprovecharla para 
este conato de descripción. 
Entre las calles de Zamora y Doctor Ries-
SALAMANCA.—Patio de la Casa 
de la Salina 
co existe un barrio de importante extensión 
superficial, pero en el cual aparece una de-
notada penuria de edificación utilizable, que 
se reduce a unas cuantas casas de uno o dos 
pisos, habiendo muchas paneras o almacenes 
antes dedicados a aquel servicio, jardines y 
solares y algunas construcciones ruinosas, 
que no se sabe lo que en realidad fueron, 
todo formando estrechas calles, señaladas en 
s.i mayoría con nombres de sabor legenda-
rio unos, y otros tras los cuales se guarece 
la conseja, la tradición o el chisme de vecin-
dad, tales como Bientocadas, Estrella, Lan-
za, Novios, Pozo, Hilera, Risa y Sol. Tam-
bién se encuentra algún establecimiento in-
dustrial entre los edificios de este sector, y 
en él, como en un oasis, se presenta la plaza 
de San Boal, donde se reúne, con alguna edi-
ficación ya más regulada, la iglesia dedicada 
a. dicho Santo y el Palacio del Marqués de 
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Cerralbo, Escuela ele San Eloy, Academia 
de Bellas Artes, que mantiene clases, habien-
do pisado las de música, entre otros presti-
gios, el ilustre maestro salmantino de im-
borrable recuerdo D. Tomás Bretón y don 
Felipe Espino, primeras figuras de su arte 
cu la pasada generación. 
E l sector urbano que aparece comprendi-
do entre las calles de San Pablo y de García 
13arrado, o de la Rúa. es en su principio de 
D O N Á N G E L RODRÍGUEZ H E R N Á N D E Z 
Diputado provincial 
los que han sufrido mayor renovación, no 
exenta de algún atropello artístico; pero lo 
cierto es que se ha regularizado, menos en 
su término; la calle de Jesús y la de Pa-
lomino presentan alineación desusada en Sa-
lamanca por lo perfecta; bien es verdad que 
ha quedado, en compensación, en este trozo 
la calle de Pan y Carbón, ejemplar verda-
deramente típico que puede indemnizar de 
cuantos por sus aledaños hayan caído bajo 
la piqueta irrespetuosa y revolucionaria. 
En cambio, el resto de este sector es ver-
daderamente interesante por todos concep-
tos; en él se encuentra la calle del Tostado, 
estrecha, tortuosa y pendiente, en cuyo ex-
tremo inferior forma un recodo, donde no 
pudieron dilucidar la dignidad catedralicia 
y la colegial la correspondiente supremacía 
para el respeto al paso por el sitio de ho-
nor, y tornaron sobre los suyos propios, de-
jando sin resolver tan arduo problema, que 
ni aun la ayuda de mayor autoridad logró 
aclarar, siendo tan sencilla la solución, ni en-
tonces sobre el terreno ni después en cabil-
dos y cabildeos; nace en esta calle la del 
Silencio, evocación de trasgos, brujas y apa-
recidos, y luego, por la de Carvajal, entre 
muros blasonados y sobre la pina cuesta de 
igual nombre y ante el Colegio de esa fun-
dación, otras callejuelas, la de Doyague en-
tre ellas, conducirán al Patio Chico, donde 
queda cerrado el horizonte a toda influencia 
exterior ante los ábsides de las dos naves 
subsistentes de la Vieja Iglesia, la Torre del 
G Í lio, tan famosa, y la fábrica soberbia de 
la Catedral nueva, que por abrir allí su úni-
ca puerta, orientada a la luz del sol, parece 
querer bañar las creaciones del arte en la 
viveza de sus rayos y en la placidez de su 
calor; en esta vía, llamada el Patio Chico, 
nace una calle que no se sabe por qué se 
llama de Gibraltar, donde existe un tipo de 
morada moderna completamente desusada en 
la región, la del Excmo. Sr. D . Enrique Es-
peraba de Arteaga, rector de la Universidad, 
que resulta una demostración de lo que es 
entre lo que fué digna de notarse en la des-
cripción de una población en la que lo me-
dieval es lo usual, y extraordinario lo actual 
y corriente. 
E l sector que queda a la izquierda de la 
calle de Zamora y derecha de la de la Rúa, 
y permítasenos la designemos preferentemen-
te con este nombre antiguo, o sea la parte 
de población del lado de Poniente, puede 
subdividirse por su naturaleza específica en 
dos partes, Norte y Sur, correspondiendo a 
la primera la manifestación dominantemen-
te religiosa, y a la segunda, una caracteri-
zación genuinamente escolar, aunque uno y 
otro carácter se observen mezclados en ma-
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infestaciones comunes en los dos campos; 
nada tiene de particular se observe alguna 
caracterización singular religiosa donde po-
só su planta primeramente en Salamanca 
Santa Teresa de Jesús, como tampoco es 
extraño la manifestación de carácter escolar 
en los terrenos donde se fundaron los estu-
dios mayores y menores, que valieron a una 
ciudad su lema universitario de fama mun-
dial. 
E n la parte Norte se hallan el Convento 
del Corpus, la Iglesia del de Santa Isabel, la 
Casa de los Ovalles, o de Santa Teresa, 
donde moró la Santa a su llegada a Sala-
manca, y la de San Juan de Bárbalos o Bar-
bados, románica en su exterior y con deta-
lles churriguerescos en el interior, pertene-
ciente a la Orden de San Juan de Jerusa-
lén, donde predicó San Vicente Ferrer; más 
al centro aparece una de las agrupaciones 
de edificios más interesante de Salamanca: 
allí están, orlando el Campo de San Fran-
cisco, el único sitio de esparcimiento público 
con que contaba la ciudad antes de aderezar 
para ello la Plaza, la Casa de las Muertes, 
del llamado estilo Cisneros, que resume san-
grientas leyendas de odios y celos; la Igle-
s:a y Convento de las Úrsulas, con su torre-
cilla de elegante encaje de piedra; Santa Ma-
ría de los Caballeros, cuyo humilladero re-
cuerda las contiendas acero en mano de las 
naciones estudiantiles; la Capilla de la Vera 
Cruz, en que se guarda la. mutilada imagen 
de Felipe del Coral, que lo es, a su vez, 
del derrumbamiento del cuerpo femenino, 
producido por el dolor del alma de la ma-
dre ante la muerte de su hijo y Dios; el Co-
legio del Arzobispo, con su patio sin igual, 
la sedicente obra completa de Churriguera; 
Capilla de la V . O. T., que guarda un Cris-
to atribuido a Montañés; la muy acabada 
muestra del Renacimiento español Palacio de 
Monterrey, obra muy notable del Renaci-
miento italiano; el Convento e Iglesia de 
las Agustinas, en cuyo altar mayor dejó R i -
bera el lienzo tan conocido y renombrado 
de la Purísima Concepción, y esparcidas por 
templo y clausura, el mismo pintor, Murillo, 
Veronés y otros, obras de arte, de que son 
guardianes, como adelantamos, dos sober-
bias esculturas en piedra que coronan las 
puertas reglar y de la sacristía de la Igle-
sia, desafiando todas las inclemencias. 
A l salir de este Museo, una calle muda, 
sin vecinos y casi sin puertas, lleva por de-
lante de los muros del Convento de Madre 
de Dios y de la Iglesia de San Benito, titu-
lar de uno de los mentados y famosos Ban-
dos, a encontrarse entre dos edificios fron-
teros bien conocidos : la Clecería y la Casa 
D O N Á N G E L M I R A T 
Diputado provincial 
de las Conchas; el primero, Colegio Real de 
la Compañía de Jesús, es una construcción 
dominante por su magnitud, debida a la 
iniciativa de la Reina Margarita de Austria, 
mujer de Felipe III, con iglesia de una nave 
de 6o metros, detalles interesantes y una 
capacidad asombrosa, porque en él, justa-
mente la mitad de lo proyectado, además de 
la Residencia de los Padres de la Compañía, 
para que fué construido, está instalado el 
Seminario, de muy copiosa matrícula, y en 
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anexos, Centros, Colegios e incluso un pe 
queño teatro. De la Casa de las Conchas, 
morada real, bien conocidos son sus detalles, 
fachada, palio y los hierros de sus ventana-
les, valiosísimos ejemplares de incuestiona-
ble belleza. 
Desde aquí se penetra en el barrio de los 
Estudios, por la calle de Libreros, y se llega 
a muy poco al Patio de Escuelas, (jue presi-
D O N J A I M E OLAORTÚA 
Juez de Primera instancia e Instrucción 
de Salamanca 
de la efigie del gran agustino Fray Luis de 
León, erigida en su centro, quien, mirando 
la fachada de la Universidad—de enigma ar-
tístico la califica Lampérez—, parece querer 
infundir a la Escuela su espiritualidad do-
cente; allí está también el Hospital del Es-
tudio y las Escuelas menores, hoy Instituto, 
con sus portadas de doble arcada; muy cer-
ca, la casa del rector, y entre muchas que 
todavía tienen grabada sobre sus puertas la 
Tiara pontificia, lo que fué Colegio de San 
Millán, con la imagen de la Virgen de los 
Angeles, su patrotia, hermosa escultura de la 
escuela alemana del siglo XVI, enigmática-
mente respetada en aquel sitio. 
No termina aquí el interés de este sector 
de la vieja lilntaiilira: detrás de la Clerecía 
y de los Estudios está el recuerdo, en sus 
propias ruinas, de dos interesantísimos ba-
rrios, el de San Vicente y el de los Caídos; 
en el primero vivió Cervantes, y en el se-
gundo doña Beatriz (¡alindo, la Latina, en 
calles que sus nombres llevan actualmente; 
de aquél nada queda sino lo accidentado y 
pendiente de sus callejas y la idea de haber 
existido un Monasterio de la Orden de San 
Benito; de éste han sobrevivido a los ho-
rrores de la guerra el Convento de la Mer-
ced y una parte del Colegio del Trilingüe, 
convertido en cuartel de Caballería; los de-
más Colegios de las Ordenes militares de 
Santiago (salvo unos restos) y de Alcántara, 
Colegios mayores de Cuenca y Oviedo y 
Convento de la Vera Cruz de Agustinos, 
no queda ni el menor rastro. En lo más ele-
vado y lejano del barrio de San Vicente hay 
alguna ruina, que se supone ser del Alcázar 
que se levantaba en la Peña Celestina o de 
los Enamorados, que ha servido de tema en 
nuestra novela picaresca. 
Este gran sector de la ciudad, que la com-
prende en toda su extensión, desde la Puer-
ta de Zamora al Norte hasta la del Río al 
Sur, sigue varias ondulaciones más o menos 
acentuadas del terreno, lo que motiva que al 
lado de calles que únicamente con una gran 
dosis de voluntad pueden conceptuarse como 
tales, existen otras de trazado muy regular 
y de urbanización completa, como la del 
Prior, donde, en la Casa de los Tejada, está 
el Gobierno civi l ; la del Concejo; la Cuesta 
del Carmen, donde hay un teatro; la plaza 
da la Libertad y otras, y el encantador rin-
cón de Santa Úrsula, evocador de ensueños 
románticos. Pero también la leyenda, la con-
seja y el cotilleo dejaron muestras de su 
paso en las calles de Bordadores, Corral de 
Guevara, Doctrinos, Longaniza, Peñuelas, 
Perdones, Plata, Rabanal, Raspagatos y Vie-
jas, entre otras. 
E l sector oriental de la población, delimi-
tado por una línea (pie sigue la derecha de 
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la calle del Doctor Riesco y la izquierda de 
la de San Pablo, es menos rica, histórica y 
monumentalmente considerada, que el resto 
de aquélla, singularmente en el número, ya 
que la calidad de alguno nivela la importan-
cía; en la parte Norte únicamente merece 
mencionarse Sancti Spiritus, construido para 
albergar cien canonesas de Comendadoras de 
Santiago, con iglesia de planta gótica y esti-
lo ojival, a que se agregó espacioso coro de 
morisco artesonado; y en la parte Sur, la 
románica Iglesia de Santo Tomás de Can-
toberry, o Cantuariense, del siglo x i , y el 
Convento de San Esteban, a que hemos alu-
dido antes; mencionaremos también como de 
importancia artística San Cristóbal, iglesia 
románica convertida en Escuelas ; la Iglesia 
de San Julián, con detalles de igual estilo ; 
el Convento de Santa Clara y los restos del 
primitivo Anfiteatro Clínico, donde se dice 
existía una inscripción que nominaba, acaso 
por primera vez, ciencia al arte de curar; el 
Colegio de Calatrava sólo tiene cierto valor 
histórico, por ser el único que queda de los 
de las Ordenes militares. 
Los accidentes del terreno característico so-
bre que se halla asentada Salamanca se acen-
túan notoriamente en este sector, que presen-
ta en ocasiones pendientes muy fuertes, con-
vergentes a un hendidura que corre a su 
largo, y que al final toma el nombre de 
aroyo de Santo Domingo, donde se agrupa 
un caserío no inuy homogéneo, porque en-
tre edificaciones buenas, antiguas y moder-
nas, se alza la casa modesta, la vivienda hu-
milde y hasta la construcción a- la malicia, 
como la denominaban nuestros abuelos, prue-
ba ele la diversidad del vecindario que for-
ma esta parte de la población; y prueba 
también de la necesidad visible de reforma 
que exige este sector es el proyecto de aper-
tura de una vía ancha que lo descongestione 
y sanee desde su extremo Norte a su termi-
nación al Sur, iniciada en varios puntos de 
»u trayecto; calle—gran vía se la denomi-
iia—que abre frente a la carretera de ía es-
tación del ferrocarril y muere cerca del río 
Tormes, pasando por la rasante del Conven-
to antes citado de Sancti Spiritus, hoy car-
ee! y cuartel de Infantería, y entre la de los 
conventos de las Dueñas y San Esteban; 
esto es, respetando los monumentos artísti-
cos que encuentra a su paso; pero destruye 
muchas casas, menos las que debiera, porque 
realmente este sector necesita una gran re-
forma. En él está el mercado de abastos, 
buena y capaz construcción de hierro1; los 
dos más importantes teatros, el de Bretón, 
antes del Hospital, y el Liceo; la Casa de 
D O N P R I M I T I V O SANTA CECILTA 
E x concejal 
Vocal de la Junta de Reformas Sociales 
la Tierra, reconstrucción apropiada de una 
vivienda salmantina que ocupa la Cámara 
de Comercio, y una institución curiosísima, 
la de las Viejas, casa conventual a que se 
acogen, a modo de Beguinas, ancianas des-
validas, a quienes se satisface tan modestí-
sima pensión, que necesitan de otro auxilio 
para poder vivir, y como las pocas que hay 
son octogenarias, les es conseguirlo muy 
difícil. 
Uno de los motivos de la populosidad de 
este sector es otra institución, también cu-
? 
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rinsa, la de los Tres Reales, que comprende 
varias Parroquias de dentro y fuera de la 
ciudad, y entre aquéllas San Boal y Santo 
D O N VICTORIANO Z U R D O 
Presidente de la Cámara de Comercio, 
de Salamanca 
Tomás Cantuariense, conocida por la Fun-
dación Almarza, que instituyó pensiones vi-
talicias de aquella suma diaria a imposibili-
tados para el trabajo que moraran en las 
citadas Parroquias, y como en la de San 
Boal no hay, como digimos, viviendas, ade-
más de ser su jurisdicción muy pequeña, 
cuantos aspiran a ellas procuran vivir en la 
ele Santo Tomás, resolviendo una serie de 
problemas sobre la densidad y capacidad que 
matemáticamente no podrían ser resueltos. 
Los nombres de algunas calles darán, para 
terminar, una idea muy clara de sus peculia-
res condiciones y de las de sus habitantes; 
entre ellas están las del Aire, Alberca, Azu-
cena, Arco de la Lapa, Asadería, Banzo, 
Caldereros, Caleros, Cáliz, Hovo-Hainbre, 
Pedro Cojos y Sin Sol. 
Siguiendo lo aeidentado del terreno, cir-
cunda la ciudad una ancha carretera con 
amplios paseos laterales, excepto en la par-
te que bordea la Peña Celestina, que en-
fronta con las tenerías de la orilla del río, 
donde no existe tereno suficiente; esta ca-
rretera, designada con el nombre de paseo 
de distintas denominaciones, sirve a este ob-
jeto y de enlace con las diferentes que con-
vergen á los puentes sobre el Tormes, el pri-
mitivo romano y el moderno de hierro cons-
truido por insuficiencia notoria de aquél, que 
corresponden, respectivamente, a la Puerta 
del Río y a la terminación de la calle de 
San Pablo; entre los dos, y a la orilla iz-
quierda del río, existe una barriada llamada 
Arrabal, a la que da mucha vida los merca-
dos de los jueves, los quincenales y las fe-
rias de ganados que se emplazan en sus in-
P A D R E CÉSAR M O R A N 
Agustino 
De la Real Academia de la Historia y 
de la Academia de Ciencias de Lisboa 
mediaciones, en el lugar llamado Teso de la 
Feria, cruzado por tres carreteras y algunos 
caminos viejos. 
M U Y ILMO. D R . FRUTOS V A L I E N T E , Obispo de S 
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En la citada carretera de, circunvalación, 
y parte opuesta a la ciudad, existen también 
edificios notables, aparte de numerosas fá-
bricas de curtidos y una de electricidad, co-
mo el Noviciado de las Hijas de Jesús; el 
Asilo de la Vega, Fundación Rodríguez Fa-
brés, para educación de varones, sobre los 
restos del Colegio de Nuestra Señora de la 
Vega, filial del Monasterio de San Isidoro 
de León, del cual se conservan cuidadosa-
mente algunos del Claustríii. del más puro 
estilo románico; la Granja Agrícola del re-
ferido asilo, importante por su influjo y guía 
e.i el cultivo, a cargo de notables ingenieros 
agrónomos ; el llamado Colegio de Huérfa-
nos, hoy Manicomio,'construcción del Rena-
cimiento ; el Monasterio de Jesús, de la Or-
den de San Bernardo, en que se aprecia la 
tendencia de armonizar el decadente gótico 
con el floreciente Renacimiento, y en el laclo 
del Poniente situó Santa Teresa su quinta 
fundación y se levantó el Hospital de la 
Santísima Trinidad, de fundación particu-
la1" y único de Salamanca, por lo que se en-
cuentra en el caso de ser provincial, militar 
y clínico, que, realmente, son demasiadas 
funciones para una organización particular, 
muy expuesta a rozamientos y disgustos de 
los que se han dado, hasta el punto de pro-
ducirse alteraciones de orden público, por su 
causa. 
F l ensanche de la ciudad se inició y con-
tinúa en su parte Norte con algunos conatos 
al Oriente, motivados por la existencia allí 
de una Empresa industrial de gran desarro-
llo, y también por el establecimiento de la 
Granja Agrícola del Estado; pero donde 
reviste verdadera importancia es en aquel 
primeramente citado punto, desde la carre-
tera de Ledesma hasta la estación del fe-
rrocarril, única para todas las líneas que 
irradian de. Salamanca y para la del Oeste 
de España, que es de cruce o enlace; ade-
más, allí se construyó la Plaza de Toros, y 
más recientemente, un Monasterio de Sale-
sas ; pero lo que ha impulsado notoriamente 
el ensanche citado es la edificación de los 
dos "Ruárteles de Infantería y Caballería, 
aquél en la continuación de la calle del 
Doctor Riesco. y éste frente a la citada Pla-
za de Toros, que ya rebasan las construc-
ciones modernas en la confluencia de las 
carreteras de Zamora, Fuentesaúco y Va-
lladolid, que precisamente desde allí se se-
paran en sus distintas y correspondientes 
direcciones ; entre la estación y la ciudad se 
bi l la un paseo, Las Alamedillas, y siguien-
do la carretera de circunvalación, entre la 
Puerta de Zamora y el Campo de San Fran-
cisco se ha utilizado como tal un gran an-
dén frente al Convento de las Carmelitas, 
que tiene gran aceptación por su carácter 
DON ANTONIO P E D R A Z 
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familiar, aunque, a pesar de todo, en los 
días crudos y serenos de invierno el paseo 
preferido es la carretera de Zamora. 
Pero en todas las estaciones, el punto ver-
daderamente preferido para solaz de todo 
salmantino es la Plaza; en ella se pasea en 
las, noches de verano al son de la música, 
que desde el quiosco central ameniza la ve-
lada; como en la mañana de invierno, el pa-
seo después de misa de doce, y la tarde fes-
tiva en primavera y otoño; en la Plaza bus-
ca su distracción toda la población, demo-
cráticamente, circulando en su derredor o sen-
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tados en las terrazas de los cafés; y en la 
Plaza, el forastero, turista o peregrino en-
contrará a toda hora el detalle emocional, 
porque por ella pasan todas las procesiones 
y cortejos, por ella el bautizo rumboso o la 
boda clásica, que, precedida en ocasiones de 
tamboril y dulzaina, da las tres vueltas a 
que obliga el protocolo, los novios en cabeza 
y los convidados detrás, en busca del café o 
de la fonda, donde después tendrá lugar la 
espiga, y por sus pórticos o sus andenes se 
verá cruzar el pintoresco vestido de la Be-
jarana o Candelaria, la silueta del charro o 
la sonoramente adornada calzona del serra-
no, así como alguna vez le inexpresiva fiso-
nomía característica del burdano; y tal es 
s-i atractivo, que en ella solamente se encon-
trará todo el descanso que apetece después 
de haber recorrido, como hemos hecho men-
talmente, toda Salamanca. 
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Salamanca, la ciudad noble 
y señora 
Ante el objetivo fotográfico surge una 
figura, y, en un instante de excitada radia-
ción lumínica, su ademán expresivo queda 
impresionado en la placa que ocultaba la 
cámara del aparato. Por el estudio de. la 
imagen así obtenida, descubre el observa-
dor la espiritualidad del desconocido y se 
atreve a calificarle de caballero o de be-
llaco, de noble o de ruin. 
Nuestra retina recibe la impresión de 
una ciudad, y la percepción observadora que 
advierte, con esa visión interior de que se 
halla dotada, algo impalpable más allá de 
las sensaciones materiales y de la conjun-
ción de edificaciones; ese algo inmaterial 
es precisamente la espiritualidad, que se 
agita y circula sutilmente por sobre aquellos 
muros, por entre aquellas piedras, y se per-
cibe por una sensación íntima, impersonal, 
de que tras unos y otras mora el talento, 
el arte o la ejecutoria, indicios de alcurnia; 
o el fraude, la falacia o la falsía, pruebas de 
bajeza idealista, caballerosidad y bellaquería, 
nobleza o ruindad; todo esto es la agrupa-
ción, en el agro, reflejo fiel de la tónica indi-
vidual de los habitantes. 
E l que peregrina tras de emociones, per-
seguidor de sensaciones espirituales, pronto 
advierte su existencia, y donde muchos sólo 
ven la manifestación intrínseca, aquél per-
cibe la expresión extrínseca y emotiva, im-
palpable, que nimba la silueta que se pre-
senta, informe acaso, pero para su vista in-
terior provista de todos los atributos nece-
sarios para el contento y esparcimiento, y 
advierte prontamente la existencia de esa 
prestancia, que demuestra la singularización 
aristocrática de la estirpe y los motivos, de 
admiración y respeto que impone la ciudad 
por sí, y al contemplarla de esta guisa en 
la lejanía, la califica imperiosa y definitiva-
mente: es la Señora, cuyo paso incierto e 
inseguro por la calzada de la vida, entre el 
raudo cruzar de vehículos y la agitada mar-
cha de los peatones, nos demuestra que supo 
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de andar en coche, que dejó de usar y tuvo 
que ceder para ser ocupado indebidamente 
y de modo chocarrero por la modalidad en-
SALAMANCA.—Sancti-Spiritu. 
trometida, que la sustituyó en la égida deí 
dominio de las costumbres. 
La contemplación de las lejenas siluetas 
de Salamanca, trazadas teniendo como fon-
do ese rutilante azul del cielo todavía cas 
tellano, nos han descubierto que tras de 
aquellas cruces y cimborrios, terrazas y 
campanarios, torreones y minaretes que en 
magno concierto arquitectónico se descu-
bren ante la mirada desde donde está av'zor 
la magnitud de la ciudad, allá en los circun-
dantes tesos de su accidentado campo, exis • 
te esa selección de espíritu que mpeie al 
homenaje, que compele al respeto y que 
impone la pleitesía, que se forma de la con-
junción de la ciencia, el arte y la belleza 
por. la limpidez de la intención, y que cons-
tituye el más preciado abolengo y la más 
limpia ejecutoria. Los esquemas panorámicos 
de esta ciudad son, porque no pueden ser 
otra cosa, los perfiles de dama de linajuda 
alcurnia que perdiera SU patromnio material 
y su influencia, pero no su prosapia, porque 
se conserva señora, siempre señora, y por 
eso en torno de ella están de hinojos sus 
pecheros y servidores, las vegas y besanas, 
que. rendidos, ponen los frutos, en ofrenda 
servil, a sus plantas. 
Así, aparece erguida sobre el Tormes, que 
mansamente extiende sus aguas a los pies 
de la dama, su reina, como tenue alfombra. 
para que no los hiera la dura roca sobre 
que se asienta su trono áureo, a que dose-
lan las atrevidas torres de la coqueta cate-
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dral, y desde él preside y domina la asam-
blea de poderes a que asiste, apoyada en las 
almenas de la muralla, cerrada por las casas 
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de Carvajal y de San Ambrosio y la vieja 
iglesia, sirviéndole de respaldar el Patio 
Chico, devolviendo majestuosa el saludo que 
la envían desde sus sitiales pétreos San Es-
teban y la Merced, y desde la frescura de 
sus frondas, los sauces de Las Salas bajas o 
los centenarios árboles de La Serna. 
Y si se la contempla besada por el na-
ciente sol a través de los boscajes de La 
se, en espera de la noche vecina, sobre la 
monumental cúpula, que cobija obras maes-
tras de Murillo, Ribera, Veronés y tantos 
otros, resguardándose de la inmensa mole 
que para el culto y el estudio levantara 
Felipe III. 
Si, no satisfechos todavía, quisiéramos 
contemplar a nuestros pies quien tanta ad-
miración merece, respetuosamente alejados 
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Flecha, inspirado retiro de Fray Luis de 
León, o desde el Rollo de la Vi l l a , se dibu-
jará su grácil figura, sirviéndola de peana 
el ábside de Santo Tomás, de románica 
traza de Sede; el magno y grandioso de la 
iglesia nueva, y de corona, la espadaña que 
sostiene la gran campana de la Escuela, que 
sólo deja oir su voz en honor de la gloria, 
de la ciencia, del poder o de la muerte. Así, 
cuando recibe el último fulgor de ese mismo 
sol que muere, la afiligranada crestería del 
palacio de Monterrey, sirviéndola de encaje 
defensor de sus rayos, la permite inclinar-
camino de la vieja Castilla, tendida apare-
cerá, sirviendo de adorno a la litera donde 
reposa, las agudas y artísticas aristas que 
coronan la gran Plaza, y como cabecera, en 
el pétreo lecho, y cual florón y cojín al mis-
mo tiempo, la bella traza de la Puerta de 
Ramos, de la Iglesia Santa. 
Tal es Salamanca, hermana mayor en la 
fraternidad hispana ; heredó de tiempos fe-
lices pergaminos y ejecutorias que merecen 
respeto, pero también ciencia y arte a que 
se debe admiración; si hoy demanda el con-
curso fraternal, no puede serle negado, por-
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que esa primogenitura de hecho le cómele 
el derecho de señorío, que no se debe re-
gatear, porque dudar de SU nobleza y abolen-
go justo, sería tanto como negar lo innega-
ble : la grandeza de España. 
—«8= 
Monumentos de Salamanca 
y principales edificios 
Salamanca, a la ([tic por sus magní-
ficos monumentos apellidaron "Roma 
la Chica", como por su célebre U n i -
versidad la "Atena Española", con-
tiene bellezas bastantes para darla un 
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primer lugar entre las ciudades monu-
mentales de España y figurar sin des-
doro entre las de Europa. 
Sus monumentos pueden dividirse 
en romanos, romanobizantinos o ro-
m á n i c o s , ojivales, platerescos y gre-
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corromanos, existiendo aún restos pre-
ciosos de la dominación árabe. 
A los primeros pertenece el puente 
sobre el Tormes, cuya parte romana 
sólo consta de los quince arcos inme-
diatos a la ciudad, habiendo sido aña-
didos los once arcos restantes en tiem-
pos de Carlos I de España, y repara-
dos por Felipe I V . 
Ignórase la fecha en que fué cons-
truido, aunque lo más probables es que 
lo fuera por los tiempos en que Roma 
era República, y según inscripciones, 
fué reparado por los Emperadores 
Domiciano, Vcspasiano, Claudio y 
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1 r ajano, 
ser constr 
perador. 
de la que nació la idea de 
ucción de este último Km-
ricnc el puente 26 arcos de 
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4,80 metros de luz cada uno, siendo la 
longitud total del puente 107,20 metros. 
También se conservan de la época 
romana varias lápidas con inscripcio-
nes ; la Calzada de la Plata, que desde 
Mérida, por Salamanca, Zamora, P i -
rineos, las Galias y los Alpes, llegaba a 
Roma, y algunos restos de muros en-
tre las Puertas de San Pablo y el río, 
empotrados en otros de construcción 
posterior. 
Los romanobizantinos son los cons-
truidos en el siglo x n , figurando en 
primer lugar la Catedral Vieja, eme es 
preciosa, debiela al Conde D . Ramón 
de Borgoña, yerno de Alfonso V I . 
San Martín conserva el trazado y 
ornamentación bizantina, a pesar del 
incendio ocurrido en 2 de Abri l del 
año 1854. 
Sólo conservan restos de su primi-
tiva arquitectura las parroquias de San 
Julián, San Juan de Bárbalos, San 
Mateo y Santa Eulalia, San Cristóbal, 
Santo Tomás y San Marcos. 
E n primera línea figura la Catedral 
Nueva o Basílica de la Asunción, so-
berbio edificio de estilo gótico fundada 
en el siglo x v i . 
Notabilísima es la. fachada primoro-
SALAMANCA.—Catedral, coro. 
sa, el pórtico de entrada y el patio 
principal del Convento de San Este-
ban, de los Padres Dominicos. 
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E l Convento de las Úrsulas, notable 
por SU iglesia, ventanas, sepulcros y 
crestería de estilo gótico, fué funda-
do por D . Alfonso de Fonseca, arzo-
bispo de Santiago y natural de Sa-
lamanca. 
L a Parroquia de Sancti-Spiritus lla-
ma la atención por su preciosa facha-
SALAMANCA.—Torre cl^l Clavero. 
da plateresca, las bóvedas y ventanas 
ojivales y el soberbio techo de oro. 
Del más puro estilo gótico es la 
Iglesia de las Dominicas de Santa M a -
ría de las Deseñas, la cual está cubier-
ta por bóvedas y pilares. L a portada es 
plateresca, con dos bustos y columni-
llas raras. 
E n el gusto plateresco, es notable en 
primer lugar la Universidad Literaria, 
por su fachada de Poniente, por lo de-
licado y exquisito de SU ornamenta-
ción. 
E l instituto, con su hermosa facha-
da y caprichoso claustro, así como el 
antiguo Hospital de Estudios, hov ofi-
cina de la Universidad, por su arte-
sonado donde fué capilla y hoy archivo. 
L a Casa de la Salina—hoy Diputa-
ción provincial—, por su fachada, pa-
tio y artesonados. 
L a Casa de las Muertes, digna de 
verse por su fachada. 
E l soberbio Palacio de Monterrey, 
que pertenece al puro gusto del Re-
nacimiento. 
L a Casa de las Conchas o Palacio 
del Marqués de las Amayuelas, de es-
tilo gótico reformado, con sus esbeltas 
columnas de mármol blanco. 
Son también dignas de estudio la 
Torre del Clavero, de formas orienta-
les; el Palacio del Vizconde de Anaya 
y el Hospital de Dementes, por su ar-
quitectura de Renacimiento. 
Como grecorromanas figura el se-
vero Monasterio de las Agustinas; la 
Plaza Mayor, por su grandiosidad; el 
Colegio de la Orden militar de Cala-
trava y las capillas de San Francisco, 
Vera-Cruz y otras. 
Existen varios edificios que merecen 
no olvidarse, como el cuartel de la 
Guardia civil, en el ex convento de los 
Padres Trinitarios; dos cuarteles de 
Infantería, uno de Caballería; la cár-
cel, la Audiencia provincial, etc. 
Para recreo cuenta Salamanca con 
tres teatros : Liceo, Bretón y Moder-
no; buenos cafés, como Novelty, For-
nos, Puerto Rico, Pasaje, Términus, 
etcétera; varios casinos; salones y jar-
i diñes para bailes de sociedad y un 
I magnífico circo taurino. 
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Í N D I C E 
de la Guía Monumenta l , Art íst ica, 
Histórica y Excurs ion is ta de Sa la -
manca y su provincia 
NOTA.—El presente índice, iniciado sola-
mente en esta edición de la Guía de la Pro-
vincia de Salamanca, será cuidadosamente 
enriquecido con todos los datos que puedan 
conducir a la formación de un verdadero 
Catálogo indicador de todas aquellas rique-
zas artísticas y naturales que se atesoran en 
lodo su término, publicando en ésta y suce-
sivas ediciones notas concretas o descripcio-
nes detalladas de los edificios, detalles o 
puntos dignos de atención o de observación 
que figuren en el citado indicador. 
Alcázar Real (restos). 
Anfiteatro Clínico antiguo (restos). 
Asilo de la Vega: Fundación Rodríguez Fa-
brés. 
Audiencia Provincial (detalles). 
Campo de San Francisco. 
Capilla de la V . O. T. de San Francisco. 
Capilla de la Vera Cruz. 
Casa Consistorial. 
Casa de Cervantes. 
Casa de Doña María la Brava. 
Casa de la Cadena. 
Casa de las Batallas o de la Concordia de 
los Bandos. 
Casa de las Conchas. 
Casa de las Muertes. 
Casa de las Viejas. 
Casa de los Abarca Maldonado. 
Casa de los Abrantes. 
Casa de los Anaya o Albaida. 
Casa de los Borreguero. 
Casa de los Garcigrande. 
Casa de los Lugo o de las Bodas de Feli-
pe II. 
Casa de los Maldonado de Amatos. 
Casa de los Maldonados de Morillo. 
Casa de los Maldonado de Ocampo. 
Casa de los Montellaho: Colegio de las H i -
jas de Jesús. 
Casa de los Ovalles o de Santa Teresa, por 
haberla habitado la Santa. 
Casa d.e los Rodríguez del Manzano o de 
Árdales. 
Casa de los Rodríguez de las Varillas : Ban-
co Mercantil. 
Casa de los Solís. 
Casa de los Tejadas: Gobierno Civil . 
Casa de los Villafuerte o de la Tierra: Cá-
mara de Comercio. 
Casa de San Vicente Ferrer. 
Casa llamada " E l Corralón". 
Cr.sa Noviciado de las Hijas de Jesús. 
Cátedra de Fray Luis de León. 
Catedral Nueva. 
Catedral Vieja. 
i Colegio de Calatrava: Agustinos. 
Colegio de Cañizares (portada). 
Colegio de Carvajal. 
Colegio de Huérfanos: Casa de Dementes. 
Colegio de la Magdalena: Escuela Normal 
de Maestras. 
Colegio de Niños de Coro. 
Colegio de Nuestra Señora de la Vega. F i -
lial del Monasterio de San Isidoro de 
León (restos). 
Colegio de San Ambrosio. 
Colegio de San Bartolomé. Palacio de Ana-
ya. Cuartel de Infantería. 
Colegio de San Ildefonso. 
Colegio de San Millán o de los Angeles. 
Colegio del Arzobispo: Residencia de los 
Irlandeses. 
Colegio del Trilingüe: Cuartel de Caballe-
ría (restos). 
Colegio Militar de la Orden de Santiago: 
Oficinas de. Intendencia (restos). 
Colegio Real de la Compañía de Jesús " L a 
Clerecía": Seminario. 
Convento de Sancti Spiritus : Cárcel y Cuar-
tel de Infantería. 
Convento del Carmen de Abajo (restos). 
Convento del Corpus. 
Convento de la Madre de Dios. 
Convento de la Trinidad (restos): Cuartel 
de la Guardia civil. 
Convento de Vera Cruz: L a Merced: Es-
cuelas. 
Convento de las Agustinas : Purísima. 
Convento de Carmelitas Descalzas. 
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Convento de "Las Dueñas". 
Convento de las Franciscas. 
Convento de las Isabeles. 
Convento de las Úrsulas. 
Convento de San Esteban: Dominicos. 
("onvento de Santa Clara (detalles). 
Corrillo de la Yerba. 
Escuelas Menores: Instituto General y Téc-
nico. 
Facultades de Medicina y Ciencias (anexo 
al Colegio del Arzobispo). 
Hospital del Estudio: Dependencias de la 
Universidad. 
Hospital de la Santísima Trinidad. 
Iglesia del Carmen de Abajo. 
Iglesia de la Trinidad. 
Iglesia de " L a Clerecía". 
Iglesia de los Carmelitas Descalzos. 
Iglesia de San Benito. 
Iglesia de San Boal. 
Iglesia de San Cristóbal: Escuela. 
Iglesia de San Isidro: Industrias particula-
res. 
Iglesia de San Juan de Bárbalos o Barbados. 
Iglesia de San Juan de Sahagún. 
Iglesia de San Julián. 
Iglesia de San Marcos (cerrada al culto). 
Iglesia de San Martín. 
Iglesia de San Román (cerrada al culto). 
Iglesia de Santa María de los Caballeros. 
Iglesia de Santiago en el Arrabal. 
Iglesia de Santiago en la Puerta del Río (ce-
rrada al culto y ruinosa). 
Iglesia de Sansti Spiritus. 
Iglesia de Santo Tomás de Cantoberry o 
Cantuariense. 
Monasterio de Bernardas del Jesús. 
Muralla de la Ciudad (restos en distintos 
puntos). 
Museo Provincial: Convento de San Este-
ban. 
Palacio de la Salina: Diputación Provincial. 
Palacio de las Cuatro Torres: Asilo de Her-
manitas de los Pobres. 
Palacio de Anaya. 
Palacio de Monterrey. 
Palacio de San Boal: Escuela de San Eloy. 
Palacio Episcopal. 
Patio de Escuelas Menores. 
Peña Celestina o de los Enamorados. 
Plaza Mayor. 
PfeZO Amarillo (relieve-recuerdo del mila-
gro de San Juan de Sahagún). 
Puente Nuevo. 
Puente Romano. 
Rincón de las Úrsulas. 
Soportales de San Julián. 
Torre del Clavero. 
Torre del Gallo. 
Universidad. 
Virgen de la Vega. 
liu las afueras 
L:i Flecha (Granja que fué de los Agusti-
nos y retiro de Fray Luis de León). 
En la provincia 
Albóndiga, en Miranda del Castañar. 
Arapil grande y Arapil chico, en Los Ara -
piles. 
Basílica Teresiana (en construcción), en A l -
ba de Tormes. 
Capilla de Cerralbo, en Ciudad Rodrigo. 
Casa Consistorial, en Alba de Tormes. 
Casa Consistorial, en Ciudad Rodrigo. 
Casa Consistorial antigua, en Béjar. 
Casa de la calle de las Armas, en Béjar. 
Casas del barrio de Santa María, en Béjar. 
Castillo (ruinas), en Fermoselle. 
Castillo, en San Martín del Castañar. 
Castillo, en Sequeros. 
Castillo de Cañedo, en Huelmos. 
Castillo de Don Enrique II, en Ciudad Ro-
drigo. 
Castillo del Gran Duque, en Alba de Tor-
mes. 
Castillo de los Condes de Miranda, en M i -
randa del Castañar. 
Castillo de los Marqueses (ruinas), en Ce-
rralbo. 
Catedral, en Ciudad Rodrigo. 
Construcciones, muebles, ropas y costum-
bres, en L a Alberca. 
Construcciones, muebles, ropas y costum-
bres, en Mogarraz. 
Convento, en E l Zarzoso. 
Convento de L a Verde (ruinas), en Aldea-
dávila de la Ribera. 
Convento de las Benitas, en Alba de Tor-
mes. 
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Convento de las Carmelitas Descalzas, en 
Alba de Tormes. 
Convento de las Isabeles, en Alba de Tor-
mes. 
Convento de los Carmelitas Descalzos, en 
Alba de 'Formes. 
Ermita de La Antigua, en Béjar. 
Ermita de Santa Ana del Castañar, en Bé-
jar. 
Iglesia románica, en Miranda del Castañar. 
Iglesia de San Isidoro, en Ciudad Rodrigo. 
Iglesia de San Juan, en Alba de Tormes. 
Iglesia de San Juan, en Béjar. 
Iglesia del Salvador, en Béjar. 
Iglesia de Santa María, en Béjar. 
Iglesia de Santa María la Mayor, en Le-
desma. 
Jardín de los Duques (retiro de Garcilaso 
de la Vega), en Alba de Tormes. 
Monasterio de Gracia (ruinas), en San Mar-
tín del Castañar. 
Monasterio de La Caridad (ruinas), en Ciu-
dad Rodrigo. 
Monasterio de San José del Monte, en el 
Vallé de las Batuecas. 
Monasterio de San Leonardo (ruinas), en 
Alba de Tormes. 
Murallas, en Ciudad Rodrigo. 
Murallas, en Miranda del Castañar. 
Palacio-castillo de los Duques de Béjar : 
Casa Consistorial y Cuartel, en Béjar. 
Palacio de Los Altares, en Ciudad Rodrigo. 
Palacio de Montarco, en Ciudad Rodrigo. 
Plaza de Armas, en Miranda del Castañar. 
Pinturas rupestres, en el Valle de las Ba-
tuecas. 
Puerta del Pico, en Béjar. 
Puerta de la Traición, en Béjar. 
Santuario de la Virgen de la Peña de Fran-
cia (1.750 metros), en la Peña de Francia. 
Santuario de la Virgen del Castañar, en 
Béjar. 
Seminario, en Ciudad Rodrigo. 
Nivelaciones de Salamanca 
E l Instituto Geográfico hizo la nivelación 
de los principales puntos del polígono de 
Salamanca, dando el siguiente resultado: 
Puente Romano.—Sobre el pretil Oeste, 
al extremo Sur, 776,535 metros. 
Catedral.—En la losa de erección del zó-
calo, a la derecha de la puerta lateral iz-
quierda de la fachada principal, 802,794 me-
tros. 
Universidad.—En .el interior de la puerta 
del Patio de Escuelas Menores, a la dere-
cha del primer escalón de bajada, 803,297 
metros. 
Colegio de Salesianos.—A la derecha, en 
el saliente de la puerta principal de entrada, 
803,101 metros. 
Estación del ferrocarril.—En el andén, so-
bre el batiente de la puerta central, 806,378 
metros. En la placa colocada al exterior, 
808,1 metros. 
Depósito de aguas.—Sobre el segundo es-
calón de la bajada a las tuberías, 812,720 
metros. 
Ayuntamiento.—En el interior de la Casa 
Consistorial, a la derecha del primer esca-
lón de la subida principal, 798,216 metros. 
En la placa colocada sobre los postes de la 
fachada del Ayuntamiento, 800,1 metros. 
Diputación.—A la izquierda, en el batien-
te de la puerta de entrada, 794,714 metros. 
En la placa colocada al exterior, 796,8 me-
tros. 
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La Universadad de Salamanca 
L a importancia de Salamanca y to-
do el renombre que ha tenido y tiene 
se debe únicamente a su Universidad, 
que fué uno de los Cuatro Estudios 
Generales del Mundo y la más ilustre 
y representativa 
de nuestra Patria. 
No se sabe con 
certeza cuándo se 
fundó, pero por 
ciertos datos que 
existen en el A r -
chivo puede afir-
marse que a fines 
del siglo x n exis-
tía ya la Escuela 
Salmantina. Don 
Fernando III , el 
Santo, la distin-
guió con atencio-
nes y mercedes, 
concediendo ade-
más a los escola-
res la exención de 
portazgos y pea-
jes ; pero su suce-
sor, el Rey Sabio, 
le superó todavía, 
siendo tal vez el 
Monarca que más 
honores le otorgó, 
honrando a sus profesores, pidiéndoles 
opinión y consejo e instituyendo dife-
rentes enseñanzas. Fundó la Bibliote-
ca, una de las mejores y más ricas; lo-
gró del Pontífice Alejandro I V la B u -
la necesaria para equiparar a la U n i -
versidad de Salamanca con la de Pa-
rís, Oxford y Bolonia, y estableció el 
cargo de rector, rodeándole de toda 
clase de atribuciones. 
E X C M O . S R . D. E N R I Q U E . E S P E R A S E DE ARTEAGA 
Rector de la Universidad de Salamanca 
Bonifacio V I I I , Clemente V , Be-
nedicto X I I I , Martirio V , Inocen-
cio V I I y Alejandro V I figuran en el 
número de los Papas que más la fa-
vorecieron. L a Bula de Martino V , 
con sus 35 capítulos, fué el plan de 
estudios y los Estatutos por que se r i -
gió la Universidad de Salamanca 
mientras conser-
vó aquél su carác-
ter propio que la 
diferenció siem-
pre de los demás. 
Creció su fama 
en los siglos x i v 
y xv, pasando de 
7.000 el número 
de los estudiantes 
que concurrían a 
sus aulas, brillan-
do como luminoso 
astro y aportando 
a la Ciencia maes-
tros muy eminen-
tes en los diferen-
tes ramos del sa-
ber, muchos d e 
los cuales fueron 
llamados a l o s 
Centros más no-
tables de Europa 
para que dieran a 
conocer en ellos 
sus inventos, sus 
progresos y el resultado de sus inves-
tigaciones. 
Intervino muy directamente en el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, y 
los informes de sus cosmógrafos y la 
protección de Diego de Deza, catedrá-
tico de prima, constituyeron los auxi-
liares más decisivos y poderosos del 
insigne marino, sin los cuales no ha-
bría llevado a cabo su pensamiento. 
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Sería tarea pesada y larga la de enu-
merar a los maestros más esclarecidos 
que al finalizar la Edad Media ense-
ñaban en la Universidad de .Salaman-
ca. Sin embargo, no podemos menos 
de citar a los que de momento vienen 
a nuestra memoria: Diego de \nava, 
fundador del Colegio de San Barto-
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lomé, notable teólogo y gran filósofo; 
Lope de Barrientes, que fué llamado a 
la corte en 1434; el Padre Deza. que 
desempeñó los cargos más difíciles y 
delicados; Gómez de Cantalapiedra, 
eminente músico; Alonso de Madrigal, 
maestro de Teología; el médico Gon-
zalo de la Parra, el cardenal Mella, 
Diego de Torres, Lebrija, Abrabam 
7-acut, Ramírez de Villescusa, Orope-
sa, Reina, Betoño, García de Villadie-
go y muchos más. 
En el siglo XVI llegó a su más alto 
grado de esplendor, por ser cuando se 
paseaban por sus claustros y por las 
calles de Salamanca las más grandes 
mentalidades y los mayores prestigios 
de la Ciencia. A la sombra de la U n i -
versidad se levantaron, como institu-
ciones auxiliares, un buen número de 
colegios, que convirtieron la ciudad del 
Tormes en una capital esencialmente 
universitaria, a la que se dio el so-
brenombre de .llenas española, y a 
dorwie acudió Cisneros en busca de 
profesores para fundar la Escuela de 
Alcalá. Fué éste el siglo de oro de la 
Universidad de Salamanca, y la lista • 
de los catedráticos más renombrados 
de entonces ocuparía muchas páginas. 
E n sus clases explicaban Alvarez de 
la Reina, Azpilcueta, Lorenzo de A l -
derete, Arias Barbosa, Melchor Cano, 
León de Castro, I lurtado de Mendoza, 
Dávila, Pérez de Oliva, Ponce de 
León, Salinas, Marineo Siculo, Do-
mingo de Soto, Sepúlveda, el Brócen-
se, Sánchez de Aguilar, Covarrubias, 
Pedro Ciruelo, Cristóbal de Madrigal, 
Margallo, Martínez Silíceo, Frav Luis 
de León y el maestro Vitoria, a quien 
recientemente han ido a glorificar a 
Salamanca, corno precursor de Grocio, 
los intelectuales de Holanda, celebrán-
dose con tal motivo importantes actos 
en la Universidad, en los que tomaron 
parte ilustres catedráticos de la Es-
cuela : el de Valladolid, I). Camilo Bar-
cia, que dio dos notabilísimas confe-
rencias, y luego, en una sesión solem-
ne, en que se hizo entrega de la meda-
lla de oro del Centenario de (¡roció a 
la Universidad de Salamanca, su ac-
tual rector, 1). Enrique Ksperabé; el 
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<le los fondos o valores que desde el 
JO de Diciembre de 1871 tiene depo-
sitados en el Banco de España, según 
resguardo que conserva en su poder, 
y que ascienden en la actualidad a 
ocho millones de pesetas. 
El Gobierno actual, y en especiali-
dad su presidente, el general Primo de 
Rivera, al reconocer el derecho indis-
da para estudiantes hispanoamerica-
nos v un buen número de becas. 
La Universidad de Salamanca como 
edificio artístico y monumental 
La fachada 
Consta la primorosa fachada plateresca 
de la Universidad de Salamanca de cuatro 
cuerpos, en los que se han tenido perfecta-
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S. A. R. el Príncipe de Asturias inaugurando el curso en la Universidad de Salamanca 
entibie de la Universidad, que hoy dis-
pone de personalidad jurídica para po-
seer y administrar esos fondos, viene 
a realizar una obra de reparación y de 
alta cultura, sin dispendio alguno para 
el Estado. 
Con los fondos universitarios, ade-
más de los hospitales, de los labora-
torios y de las ampliaciones que son 
indispensables en los edificios docen-
tes, podrá fundarse una gran residen-
mente en cuenta las leyes de la perspectiva, 
aumentando las dimensiones de las labores 
conforme aumenta la altura a que se hallan. 
Forman el primer cuerpo dos puertas de 
arco escarzano, separadas per un pilar, y en 
el segundo llama la atención inmediatamente 
un medallón con el busto de los Reyes Cató-
licos asidos a un cetro y la siguiente ins-
cripción en griego: "Los Reyes, a la Uni-
versidad, y ésta, a los Reyes." En el centro 
de dicho segundo cuerpo se divisa un escu-
do heráldico con las armas del Emperador 
Carlos V, y otros dos escudos con águilas 
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a derecha e izquierda, como símbolos del 
Imperio. Ocupando preferente sitio cu el 
tercer cuerpo hay una especie de retablo, 
formado por dos columnas y un arco semi-
circular, un Pontífice sentado, con dos figu-
ras, una a cada lado, y en otros dos re-
cuadros, un Hércules y una Venus. L a fa-
chada está llena de follajes, entre los cuales 
se entrelazan cabezas humanas, niños, flo-
res y animales de diferentes clases, con los 
que se recubren pilastras, cornisas v re-
ZÍ'IIO, varias inscripciones latinas, habiendo 
sido redactadas casi todas ellas por Fernán 
Pérez de Oliva, catedrático de la Escuela 
en el siglo xv. 
La C á t e d r a de Fray Luis de L e ó n 
Se llama así por ser en la que explicó el 
insigne agustino, y es grande y de elevada 
techumbre. Está ocupada por gruesos ban-
cos de madera, y entre las dos ventanas, de 
muy escasa luz, se levanta la tribuna para 
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cuadros, formando todo ello un efecto admi-
rable por la finura del dibujo, la delicadeza 
de la talla y la armonía de las líneas. 
E l C l a u s t r o bajo 
Cerrado de cristales y con techo de sen-
:41o artesonado, que recuerda el arte orien-
tal, está constituido el Claustro bajo por 
arcos de medio punto, y sirve para dar ac-
ceso al Paraninfo, Sala de Profesores, Ca-
pilla y Cátedras antiguas. Existen en este 
Claustro, que fué reformado y restaurado 
; ; i el rectorado de D. Mames Esperabé Lo-
el profesor, que tiene debajo otro asiento 
para el disertante. En esta Cátedra no se da 
enseñanza ni se ha introducido innovación 
alguna, encontrándose todo allí como en la 
época del maestro Fray Luis de León. 
E l Pa ran in fo 
Es un salón grande y severo, que no ne-
cesita más reforma que un buen zócalo y 
asientos nuevos y adecuados, tanto en la 
plataforma como en la parte destinada al 
cuerpo escolar y al público en general. 
Bajo el dosel presidencial, de terciopelo 
M t' Y 1 I. M o . I ) k . S l L V E R I O V E I. 
()bispo de l üudad Ri idrigo 
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v oro, está el retrato de S. M . el Rey D. A l -
fonso XI I I , y a derecha e izquierda de la 
presidencia hay dos lápidas con el escudo 
de la Universidad. La una dice: "Emmo 
Card-Michaeli G. Cuesta Archiep-Compos-
tellano-. Hujus Alma Vuiverssitatis. Mc-
ritissimo professori." 
En la otra se halla la siguiente inscrip-
ción: " A l Excmo. Señor D. Mames Espe-
rabé Lozano, ilustre Rector de la Universi-
dad de Salamanca durante treinta y un años. 
1869-1900." 
La Capilla 
Está bajo la evocación de San Jerónimo, 
cerrada de bóveda de medio punto, colgada 
de terciopelo carmesí y con dos filas de 
bancos de lo mismo, que ostentan el escudo 
de armas de la Universidad, admirablemente 
bordado en plata. E l retablo, de mármoles 
de colores y adornos de bronce, fué cons-
truido en el siglo x v m , bajo la dirección 
del salmantino Sr. Gavilán, ocupando el si-' 
tio de preferencia un hermoso lienzo que 
representa a los Doctores en el acto de 
jurar el Misterio de la Inmaculada Con-
cepción. Es digno de mención el sagrario, 
que tiene cuatro columnas de ágata, de una 
pieza, y una puertecita de plata repujada. 
E l sepulcro de fray Luis de León, erigido 
en dicha capilla el 28 de Marzo de 1854, es 
elegante, sencillo y severo, y fué construido 
por el escultor Sr. Sevilla. 
L a escalera 
L a escalera que conduce al Claustro alto 
es sumamente notable y muestra un bonito 
pasamanos, en cuyo primer tramo se es-
culpen, entre mascarones y follajes, niños 
y mujeres; en el segundo, otras varias 
figuras, desnudas casi todas, y en el terce-
ro, caballeros armados sobre airosos caba-
llos, rejoneando toros. 
E l C l a u s t r o a l to 
A l desembocar por la escalera de que aca-
bamos de hacer mención en el Claustro alto, 
atrae todas las miradas el soberbio arteso-
nado de frente a la Biblioteca, que es un 
trabajo lindísimo y de extraordinario mé-
rito. Consta de casetones octogonales de 
iguales dimensiones y perfiles, aunque va-
nados en las hojas de sus interiores mace-
tas. En este segundo piso o claustro supe-
rior se construyeron tres lienzos de gale-
ría y cátedras nuevas hace más de cincuenta 
años, siendo Rector D. Mames Esperabé 
Está todo él cerrado de cristales. 
La Biblioteca 
Una bella portada gótica, compuesta de 
follajes y de animales de diferentes clases 
y cerrada por lujosa verja de hierro, obra 
de cerrajería plateresca de exquisito gusto, 
da entrada al espacioso salón de la Biblio-
teca, que tiene 41 metros de largo y 11 de 
ancho. Fué fundada en 1254 P°r D. Alfon-
so el Sabio, siendo la más rica y antigua de 
España y la única de que se tiene noticia 
en el siglo X I I I . Componen la Biblioteca 
más de 150.000 volúmenes, habiendo sido 
preciso utilizar dos grandes salas de las 
construidas en 1876. 
Antiguo. Hospital del Estudio 
En el local que ocupó el Hospital del 
Estudio, fundado por fray Lope de Ba-
rrientes, se hallan instalados el Rectorado 
y la Secretaría general de la Universidad. 
En la planta baja de dicho edificio está 
el Archivo, que es importantísimo por el 
número de bulas, cédulas reales, libros de 
actas y otra infinidad de documentos que 
contiene. 
Salamanca como capital de Distrito 
universitario 
Dividida España en once Distritos uni-
versitarios, es Salamanca la capital de uno 
de ellos, y comprende las provincias de A v i -
la, Cáceres, Salamanca y Zamora, depen-
diendo del rector de la Universidad, como 
jefe de dicho Distrito, la Universidad de 
Salamanca con sus cuatro Facultades de 
Filosofía y Letras, Derecho, Medicina y 
Ciencias, los Institutos de Segunda ense-
ñanza y las Escuelas Normales de Maes-
tros y Maestras de las citadas provincias 
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y las Escuelas Nacionales de ambos sexos 
ele las mismas. 
Gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n del Dis-
trito universitario 
Rector, Excrno. Sr. D. Enrique Espera-
ba de Arteaga. 
Vicerrector, limo. Sr. D. Nicasio Sánchez 
Mata. 
Consejo universitario 
Presidente, Excmo. Sr. D. Enrique Es-
perabé de Arteaga, rector del Distrito. 
Vocales: D. Nicasio Sánchez Mata, de-
cano de la Facultad de Derecho; D. José 
Téllez de Meneses, decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras; D. Emilio Román 
Retuerto, decano de la Facultad de Cien-
cias ; D. Arturo Núñez García, decano de 
la Facultad de Medicina; D. Cristóbal 
Riesco- Lorenzo, director del Instituto de 
Segunda enseñanza; D. Hugón Valle, di-
rector de la Normal de Maestros; doña 
Juana Trujillo de Arenillas, directora de 
la Normal de Maestras; D. Eulalio Escu-
dero, inspector jefe de Primera enseñanza, 
y D. Luis Domínguez Berrueta, jefe de 
la Sección de Primera enseñanza. 
Secretario general, D. Eleuterio Pobla-
ción Rabadán. 
Junta de Colegios universitarios 
Presidente, Excmo. Sr. D. Enrique Es-
peraba de Arteaga, rector de la Univer-
sidad. 
Vocales: D. Nicasio Sánchez Mata, de-
cano de Derecho; D. José Téllez de Me-
neses, decano de Filosofía y Letras; don 
Emilio Román Retuerto, decano de Cien-
cias ; D. Arturo Núñez García, decano de 
Medicina; D. Isidro Beato Sala, represen-
tante del Excmo. Sr. Duque de Alba, pa-
. trono del Colegio Menor de San Pelayo; 
D. José García Revillo, representante del 
señor patrono del Colegio Menor de Santa 
María de los Angeles; D. Torcuato Cuesta 
Bellido, administrador; D. Ernesto Ama-
dor Carrandi, secretario; D. Eleuterio Po-
blación, habilitado; D. Agustín Montejo 
Salvador, oficial interventor, y I). Ignacio 
Collantes, escribiente. 
S e c r e t a r í a general de la Universidad 
Secretario, D. Eleuterio Población Ra-
badán. 
Oficial primero, D. Francisco Basabé Es-
quinas. 
Oficiales de Administración de tercera 
clase: D. José Mañosa Marsán, D. José 
María Rosado, D. Luis Arias Fernández, 
D. Eugenio de A . Asís y González y D. Ju-
lián Fernández Rodrigo. 
Personal subalterno. — Portero primero, 
D. Antonio Iglesias López. 
Portero segundo, D. Sebastián Pedraz. 
Porteros terceros: D. Manuel Garrido 
Ortega, D. Emiliano Pérez de San Mauro, 
D. Antonio Pérez Martín, D. Numancio 
Esteban Cabada y D. Emeterio Varas 
Martín. . 
Porteros cuartos: D. Juan Iglesias de la 
Iglesia, D. Antonio García Rodríguez, don 
Nicolás Navarro Aparicio, D. José E. Ro-
dríguez y D. Leopoldo Sánchez. 
Biblioteca y Archivo de la Univer-
sidad 
Jefe, D. Juan Francisco Larrauri. 
Oficiales: D. Fulgencio Riesco Bravo, 
D. Quintín Pavera Hernández y D. Enri-
que Sánchez Reyes. 
Talleres de 
CERRAJERÍA ARTÍSTICA 
VENANCIO ROPERO 
Construcciones moder-
nas y estilo Renacimien-
to español. Fábrica de 
camas doradas 
Eloy Bullón, 35 y 37 
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DON JOSÉ CRESPO SALAZAR 
Nació en Sequeros, en plena tierra sala-
manquina. Hijo de muy modesta familia. 
Cursó en Salamanca el Bachillerato. Huér-
fano luego, cursó sus estudios de Facultad 
con la ayuda de una beca, licenciándose 
en Derecho con premio extraordinario. Se 
doctoró en Madrid en 
1914. 
Fué discípulo de los 
sabios maestros d o n 
Francisco Giner d e 
los Ríos, D. Gumer-
sindo de Azcárate y 
de Dorado Monteros. 
Ganó por oposición 
la Secretaría ele la 
Cámara de Comercio 
de Salamanca. Ha si-
do profesor auxiliar 
de esta Universidad, y 
actualmente explica la 
Cátedra de Derecho 
administrativo, plaza 
ganada por oposición. 
Cuenta en la actua-
lidad treinta y cinco 
años, y tiene publica-
das varias obras cien-
tíficas, q ü e demues-
t r a n sus revelantes 
dotes y sus extraordi-
n a r i o s y profundos 
conocimientos. 
Observador, simpá-
tico, estudioso, inquie-
to y rebelde, estudia los nuevos cauces de la 
ciencia social^ en armonía con las exigen-
cias de la época. 
Por sus condiciones todas, por su senci-
llez y por su enorme talento, ha sido nom-
brado "Hi jo predilecto" de su tierra natal. 
Sesión extraordinaria del día 27 de Mayo 
ie 1926.—En la Villa de Sequeros y su Sala 
Capitular de las Casas Consistoriales, a 
veintisiete de Mayo de mil novecientos vein-
tiséis, siendo las once de la mañana y pre-
viamente convocado, se ha reunido el pleno 
D O N J O S É CRESPO SALAZAR 
Secretario de la Cámara de Comercio 
y catedrático de Derecho Administra-
tivo de la Universidad de Salamanca 
del Ayuntamiento, con asistencia de los se-
ñores concejales continuados al margen, ba-
jo la presidencia del señor alcalde, D. R i -
cardo García Huerta, para celebrar sesión 
extraordinaria a los fines expresados en la 
convocatoria, dándose a ésta principio por 
lectura del acta de la también extraordinaria 
anterior, que fué aprobada. 
Acto seguido, por la Presidencia se ma-
nifestó: Que s e g ú n 
ya le constaba a la 
Corpoíación, en el día 
16 de los corrientes, 
atendiendo a la invi-
tación que la Alcaldía 
hiciera en nombre del 
Ayuntamiento a don 
José Crespo Salazar, 
este muy ilustre señor 
catedrático en Dere-
cho administrativo, hi-
jo de esta villa, dio 
una conferencia de ca-
rácter cultural, a la 
que con el mayor jú-
bilo y entusiasmo ha-
bía acudido a escuchar 
su autorizada palabra 
el pueblo en m a s a . 
Que de la conferencia 
aludida, cuyo t e m a 
versó sobre " E l hom-
bre y el árbol", dedu-
jo el Sr. Crespo Sala-
zar prácticas enseñan-
zas en relación con los 
sistemas modernos que 
d e b e n ponerse en 
práctica para el mejor desenvolvimiento en 
el orden económico de los pueblos al mis-
mo tiempo que para la difusión de ele-
mentos de cultura, base firme sobre la cual 
se asientan la prosperidad y el progreso. 
Que tratando de corresponder de algún 
modo a las atenciones y deferencias guar-
dadas por el Sr. Crespo Salazar a su pue-
blo natal, siquiera sea para dar satisfac-
ción cumplida al noble deseo de los habitan-
tes de esta villa, que por aclamación han 
proclamado su nombre como el más precia-
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ro e ilustre que por sus propios merecimien-
tos ha alcanzado su personalidad el más 
alto relieve en las ciencias, a más de que 
sus triunfos alcanzados significan no sola-
mente gloria para él, si que también hon-
rar al pueblo que le vio nacer, son razona-
mientos éstos, dice la Presidencia, en los 
cuales funda el propósito y le cabe la más 
profunda satisfacción de proponer al Ayun-
tamiento declare hijo predilecto de esta v i -
lla a D. José Crespo Salazar. 
La Corporación, una vez escuchadas las 
frases de la Presidencia dedicadas en justo 
honor al hijo ilustre de esta villa D. José 
Crespo Salazar, y compartiendo con el pro-
pósito manifestado, acordó por unanimidad 
que, como justa recompensa a la personali-
dad que representa Crespo Salazar para 
honra de su pueblo, se le declare hijo pre-
dilecto del mismo, y que para su satisíac-
cóin se le comunique este acuerdo por la 
Alcaldía, sin perjuicio de expedirle el título 
cor respondiente.-—Ricardo García.—Domingo 
González.—Antonio Maíllo.—Manuel Gon-
zález.—Laureano Sánchez.—Miguel Huerta. 
II. Narciso Sánchez.—Po lie arpo Rodríguez. 
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Notas descriptivas de Salamanca 
Estudios geológicos del territorio de Sa-
lamanca, realizados hace ya bastantes años 
por el ingeniero Sr. Gil Maestre, nos dicen 
que más de la tercera parte de su área está 
formada por el granito, gneis y pizarras 
cristalinas, por micacitas, etc. Que una cuar-
ta parte del territorio presenta rocas silu-
rianas, filadios y pizarras, con intercalacio-
nes de cuarzo, areniscas, cuarcitas y algunas 
capas de calizas y dolomías, muy duras. Y 
que el resto del país lo constituyen rocas 
terciarias o cuaternarias de elementos prin-
cipalmente silíceos y arcillosos,, y pocas ve-
ces calizos. 
Las minas en trabajo en la provincia son: 
"Marthe", de plomo, en término de V a l -
demierque. Propietaria, la Compañía José 
Maclenann, de Bilbao. 
" L a Brasilera", de wolfran, en término 
de Barruecopardo. Propietario, D. Silves-
tre Ajuria, de Bilbao. 
"Ajuria y Mayo", de wolfran, en térmi-
no de Barruecopardo. Propietario, D. Se-
bastián López de Lerena, de Bilbao. 
"Cabana y Unión", de wolfran, en Ba-
rruecopardo. Propietario, D. Jorge Roock, 
de Bilbao. 
"Isabel", de estaño, en término munici-
pal de Lumbrales. Propietario, D . Luis A r i -
ño, de Bilbao. 
Los terrenos agrícolas, de suelo vegetal 
formado a expensas de la roca subyacente, 
o sedentarios, predominan sobre los de suelo 
vegetal sedimentario, razón por la que un 
mapa geológico de la misma pudiera substi-
tuir, en parte al menos, al agrológico. Las 
tierras del terciario y cuaternario están des-
tinadas al cultivo de cereales; en ellas alcan-
za su mayor desarrollo; a montes de encina 
y pino. En las vegas, a pastos de invierno y 
primavera, leguminosas, algunos arbustos y 
árboles frutales, a la vid y, en algunos pun-
tos, a patatas y a hortalizas. 
Es esta una provincia eminentemente agrí-
cola. Por su clima y por su suelo, se presta 
a la obtención de los más variados produc-
tos vegetales. 
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Predomina el cultivo de cereales de invier-
no que ocupa una extensión de más de 
300.000 hectáreas, de las que 145.000 se 
destinan a trigo, con una producción de 
121.000 toneladas. Pueden valorarse global-
mente- los cereales que se cosechan en la 
provincia en más de ciento treinta millones 
de pesetas. 
Cerca de 90.000 hectáreas son dedicadas 
al cultivo de legumi-
nosas : garbanzos, al-
garrobas, lentejas y 
guisantes, principal-
mente ; ocupando el de 
la lenteja — de gran 
importancia en la pro-
vincia —• unas 12.000 
hectáreas . Producen 
las leguminosas cerca 
de 25 millones de pe-
s e t a s . También se 
siembra una buena ex-
tensión dé' patatas. 
Se cultiva el olivo 
en unas 4.000 hect-
áreas, y se fabrica al-
go-'de aceite. 
E l cultivo de la vid, 
dé la que hay muchas 
variedades, se halla de 
igual modo extendido, 
por ser a propósito a 
él muchos terrenos. Y 
en estos últimos años 
se ha reconstruido ca-
si todo el viñedo por 
injertos, sobre patrón 
americano. La producción de mosto es bas-
tante estimable. En alguna comarca se ela-
boran vinos buenos, pero de mercado i l i -
mitado. 
A huerta se destinan algunas vegas de la 
región de los cereales, pero en extensión que 
no pasa de 700 hectáreas. Y hay que tener 
en cuenta que sólo unas 2.500 se riegan, 
cuando las regables son muchas más. Más 
de 1.000 hectáreas cuentan con riegos even-
tuales. 
Salamanca tiene una buena riqueza en pas-
tos. Los que mayor extensión ocupan son 
D O N J U A N 
Ingeniero agrónomo. 
Agrícola de 
los situados en las dehesas de monte alto; 
las hay también de pasto y labor. Entre és-
tas, las de monte bajo, los eriales, las r i -
beras, que constituyen praderas naturales 
regables, y las extensiones aprovechadas en 
"montanera", suman unas 340.000 hectáreas. 
Queda alguna pradera artificial, sembra-
da comúnmente de alfalfa. 
En la parte central y occidental hay mu-
chos y grandes mon-
tes poblados de enci-
nas, robles y quejigos, 
y algunos pinos, fres-
nos y chopos, y unos 
pocos alcornocales en 
Satitiz y Valdelosa. 
En la zona meridio-
nal y montañosa ad-
quieren los montes al-
to y bajo considerable 
importancia , princi-
palmente los de roble, 
encina y castaño. Hay 
algunos pinos y varie-
dad de árboles fruta-
les. 
E l monte bajo pre-
senta diferentes clases 
de arbustos y muchas 
plantas aromáticas y 
medicinales. 
Se emplean abonos 
minerales, principal-
mente superfosfato de 
cal y nitrato de sosa 
y algo de sulfato po-
tásico. Y se fertiliza 
mayor número de hectáreas con estiércoles 
de distintas procedencias y abonos orgáni-
cos diversos. 
En ganadería ha sufrido una disminución 
sensible, por la roturación de bastantes te-
rrenos dedicados antes a pastos, pero aun 
constituye una fuente de riqueza importante 
en la provincia. 
E l número total de cabezas es de 920.000, 
aproximadamente. 
I.a proporcionalidad relativa entre los di-
versos ganados está representada por las si-
guientes cifras: lanar, yj¡ por 100; vacuno, 
M I R A N D A 
Jefe de la Granja 
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10,7; porcino, 7,2; caprino, 5,3; asnal, 1,9; 
mular, 1,1, y caballar, 0,8 por 100. 
Las razas churra en la parte Norte y 
merina al Sur son las que predominan en 
el lanar ; entre los tres partidos de Ciudad-
Rodrigo, Vitigudino y Ledesma reúnen más 
de la mitad del número de cabezas. Se apro-
vecha de este ganado la lana y la carne; se 
fabrican quesos en algunos sitios y se sur-
ten en otros de leche a los labradores. 
L a mayor parte del lanar es estante. - -
E l ganado vacuno se ¿explota para carne 
y trabajo; está muy poco desarro :ada la 
aptitud lechera en las razas indígenas, cono-
cidas con los nombres de morncha, piedra-
hitana y macoterana. Existe un corto nú-
mero de cabezas de la raza suiza y holan-
desa, que en los centros de población se 
utiliza para la producción de la leche. 
Hay en la provincia ganaderías de reses 
bravas, las cuales proceden de cruces, he-
chos con acierto, sólo para tal fin. Pastan 
en buenas dehesas y son objeto de inteli-
gente atención por parte de los ganaderos 
salmantinos. 
E l ganado porcino constituye una gran 
riqueza. Se le dedica al engorde, y contribu-
ye a su alimentación "la montanera", o apro-
vechamiento de la bellota en el encinar. 
De este ganado se importa mucho de E x -
tremadura y Portugal, y se han hecho con 
resultado algunos cruzamientos de York con 
la raza del país, la cual da un coeficiente 
grande de asimilación, por lo que engorda 
pronto y proporciona carnes muy estimadas. 
E l ganado cabrío, que se explota por su 
leche y carne, se cría en Sequeros y Ciudad-
Rodrigo. 
No existen razas definidas de ganado ca-
ballar y asnal. Se utiliza este último para la 
labor por los colonos pobres. 
E l mular se dedica también a la labor, 
y suele ser adquirido de los tratantes. Exis-
ten ganaderos que seleccionan yeguas, y 
obtienen excelentes productos con los bu-
rros garañones, traídos de la feria de Bo-
tijero, en Zamora. 
Hay algunas paradas de sementales en la 
provincia, en las que se les prodigan gran-
des cuidados. 
La producción agrícola consiste en la fa-
bricación de harinas, almidón, alcohol, que-
sos tejidos de paja y mimbre, lavado, pei-
nado y tejido de lanas, embutidos, tapones 
de corcho, etc. 
J U A N M I R A N D A 
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ELEMENTO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
(Dependiente de la territorial de Valladolid) 
Presidente, D. Francisco Navarro Gonzá-
lez de Castro (Zamora, 9). 
Magistrados: D. Amado Sala y Medina 
(Hotel Comercio) y D. Joaquín Domínguez 
Berástegui (Tavira, núm. 16). 
Suplente, D. Alfredo Fernández del Mazo 
(Espoz y Mina, núm. 18). 
Fiscal, D. José James Becerra (paseo de 
Villarroel, núm. 1). 
Teniente fiscal, D. Ildefonso Alamillo Sal-
gado (Padre Cámara, núm. 7). 
Abogado fiscal sustituto, D. José Luis 
Trigo Delgado (Perdones, núm. 5). 
Secretario, D. Antonio Constancio He-
rrero (Romanones, núm. 3). 
Oficiales de Sala: D. Raimundo Angoso 
Plaza (Isla de la Rúa, núm. 4) y D. Juan 
Hernando López (Prior, núm. 2, principal). 
Alguaciles: D. José Amaro Duro (Rosa, 
número 7) y D. Agustín Lázaro Caballeros 
(paseo de Canalejas, núm. 10). 
Mozo de estrados, D. Juan Labrador Mar-
tínez (Audiencia). 
Portero, D. Victoriano González Martín 
(Parra, núm. 4). 
Juzgado de Primera instancia e ins-
trucción 
(Plaza de la Lonja de la Cárcel) 
Juez, D. Jaime de Olartúa Arana (Jesús, 
número 3). 
Médico forense, D. José Martín Rodrí-
guez (plaza de San Boal, núm. 5). 
Suplente, D. Antonio Hernández Balles-
teros (San Juan Sahagún, núm. 12). 
Secretario judicial único, D. Rafael Ruiz 
Je la Cuesta (Pollo Martín, núm. 2). 
Oficiales de Secretaría: D. Fermín Mar-
tin Campo (Plaza Mayor, núm. 5, segundo) 
y D. Eulogio Fernández Bejaraño (paseo 
de Canalejas, núm. 18). 
Alguaciles, D. Salvador García Sánchez 
(Ronda de Corpus, núm. 8). 
Juzgado municipal 
Juez, D. Enrique de Nó Hernández. 
Secretario, vacante. 
Secretario suplente, D. Rafael Fernández 
Pérez. 
Fiscal, D. Ángel Martín de Arco. 
Juez suplente, D. Juan Muñoz Parte-
arroyo. 
Oficiales de Secretaría: D. Valentín A n -
drés Román, D. Rafael Valero Alonso y 
D. Lope Cuesta Lorenzo. 
Registro civil 
Oficiales: D. Ángel Valero Alonso y don 
Julián Sánchez Iglesias. 
Alguacil, D. Celestino Martín. 
Prisión provincial 
Director, D. Manuel Alonso. 
Administrador, D. Rafael Avila . 
Médico, D. José Martín. 
Maestro, D. Pedro Sánchez. 
Capellán, D. Florentino Martín. 
Oficiales: D. Emilio Avila, D. Ángel 
Martín, D. Paulino Dorado, D. Serapio Ro-
dríguez y D. Juan Escanilla. 
Registradores de la Propiedad 
Don Valeriano Mateos y Mateos. 
Tribunal provincial contenciosoad-
ministrativo 
Presidente, el de la Audiencia. 
Magistrados, los de la Audiencia. 
Fiscal, D. Antonio Estella y Bermúdez de 
Castro. 
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Secretario, el de la Audiencia. 
Profesores : D. Matías Domínguez Valla-
ría y D. José Antón Oneca. 
Suplentes: D. Nicasio Sánchez Mata, don 
Wenceslao Roces Suárez, D. Isidro Beato 
Salas y D. Prudencio Requejo Alonso. 
Abogados del Estado: D. Antonio Estella 
y Bermúdez de Castro y D. Manuel Sán-
chez Mesonero. 
EXCELENTÍS IMO A Y U N T A M I E N T O 
D E SALAMANCA 
Alcalde, D. Florencio Sánchez Hernández. 
Primer teniente, D. Antonio Calama Sanz. 
Segundo teniente, D. José Lunar Por-
tausse. 
Tercer teniente, D. Juan García Gómez. 
Cuarto teniente, D. Manuel Cárdenas Re-
dondo. 
Quinto teniente, D. Nicolás Albertos Gon-
zalo. 
Sexto teniente, D. Cayetano García Ro-
dríguez. 
Concejales: D. Diego Hernández Enrí-
quez, D. Miguel Martín Segurado, D. Cris-
tino Romero Alvarez, D. Enrique Martín, 
D. Manuel Méndez, D. Dámaso Sánchez, 
D. Joaquín Ramírez, D. Luis Valls, don 
Evaristo' Polo, D. Fermín García, D. A n -
tonio Sánchez, D. Pedro García, D. A r -
turo Núñez, D . Francisco Martín, D. Juan 
de Mata, D. Agustín González, D. Fran-
cisco Torres, D . Cristóbal Riesco, D. Aure-
liano Sánchez, D. Jesús Rodríguez, D. Eu-
dosio de Castro y D. Máximo Peña. 
Secretario, D. Emigdio de la Riva y 
Garzón. 
Contador, D. Joaquín Muñoz. 
Archivero, D . Ricardo Santiago Iglesias. 
Jefe de la Guardia municipal, D. Quintín 
Sánchez Talavera. 
Arbitrios ordinarios 
Administrador, D. Wenceslao Montero. 
Depositario, D. Julián Sánchez Holgado. 
Oficina técnica y facultativa 
Arquitecto, D . Ricardo Pérez. 
Ayudante, D. Juan Antonio Sánchez. 
Delineante, D. Luis Nodal. 
Arbitrios sobre carnes y vinos 
Administrador, D. Francisco Gómez. 
Visitador del personal, D. Fernando C. 
Marchante. 
Cuerpo médico municipal 
Decano, D. Ricardo Petit Ferrero. 
Médicos: D. Julio M . Sánchez Salcedo, 
D. Adolfo Núñez, D. Miguel Becerro, don 
Vicente Gaite y D. Emilio Salcedo. 
Casa de socorro 
Médicos: D. Serafín Pierna, D. Casto 
Prieto, D. Pablo Beltrán de Heredia, don 
Nicasio Cimas, D. Julio Pérez y D. Ramón 
García Talavera. 
•Practicantes: D. Miguel Silva, D. Fran-
cisco Colorado, D. Lucas Lorenzo, D. Vic-
toriano Herrero, D. Ángel Funcia, D. Juan 
Tapia, D. José Luis Longo, D. General 
González, D. Eugenio Casado y D. Alfredo 
Arroyo. 
Comadronas: D . a Esmeralda Bienzobas, 
D. í l Florentina Sánchez y D . a Rosario 
Bravo. 
Laboratorio químico municipal 
Director, D. César Sánchez Martín. 
Ayudante, Sr. Cerezo. 
Inspectores de carnes y mercados: don 
Martín Rodríguez y D. Manuel Hernández. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD 
CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN 
Presidente, D. Fernando García Sánchez. 
Vicepresidente, D. Fernando Iscar Peyra, 
Secretario, D. Gonzalo Miguel del Corral. 
Vicesecretario, D. Tomás Sánchez Sierra. 
Vocales: D. Francisco Núñez Izquierdo, 
D. Manuel González Calzada, D. Jesús Sán-
chez y Sánchez, D. Antonio Crespo Colme-
nar, D. Enrique Esperabé Arteaga, D. Fi -
liberto Villalobos González, D . Vicente Gar-
cía Martín, D. Julio Ibáñez Moreno, D, Juan 
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Estella Sánchez, D. Vicente Pereda Rubio, 
D. Mariano Rodríguez y Rodríguez, D. Ma-
nuel Ambrosio Bellido, D. Ángel Llórente 
Sánchez, D. Juan Mirat Domínguez, don 
Luis Infante Ortiz, D. José Gordo Cente-
nera D. Emilio Román Retuerto, D. Primi-
tivo Santa Cecilia, D. Nicolás Rodríguez 
Aniceto y D. Manuel del Hierro Ruiz Zo-
rrilla. 
Consejeros honorarios: Excmo. Sr. Go-
bernador civil, Excmo. Sr. Gobernador mi-
litar, limo. Sr. Obispo de la Diócesis, señor 
alcalde de la capital, señor presidente de la 
Diputación provincial, limo. Sr. Presidente 
de la Audiencia, limo. Sr. Rector de la Uni -
versidad, D. Isidoro Iglesias García, D . José 
Villar Andrés y D. Cándido García Barrado. 
PERSONAL DE L A INSTITUCIÓN 
Administrador, D. Francisco García Ba-
rrado. 
Interventor, D. Fulgencio Lozano García. 
Depositario, D. Hipólito Iglesias Sánchez. 
Cajero, I). Vicente Sánchez Nieto. 
Tasador, D. Rafael Brizuela Sánchez. 
Oficiales: Señorita Pilar Beato Gonzá-
lez y D . Armando Fernández Hernández. 
Auxiliares: D. Lorenzo Blanco Domín-
guez, D. Saturnino Redondo Hernández, 
I). Rafael Beato González y D. Jesús Avila 
Martín. 
Escribiente, D. José Egido Calache. 
Portero, D. Beato Vicente. 
PERSONAL TÉCNICO 
Arquitecto, D. Joaquín Secall Domingo. 
Perito agrícola, D. Julio Pérez de Sal-
cedo. 
Retasador, D. José Cordón. 
CAJA REGIONAL DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE SALAMANCA, AVILA Y 
ZAMORA 
(Calle de Zamora, 27) 
CONSEJO DIRECTIVO 
Don Fernando Iscar Peira, D. Filiberto 
\ ülalobos, D. Eduardo Gómez de Vaquero. 
D. Gonzalo Miguel del Corral, D. Manuel 
González Cahada. D. Nicolás Rodríguez 
Aniceto, D. Antonio Crespo Colmenar, don 
Florencio Pando Tejedor, D. Primitivo San-
ta Cecilia, D. Antonio Diez Ambrosio, don 
Francisco Núñez y D. Fernando García Sán-
chez. 
PATRONATO 
Don Miguel Unamuno y Jugo, D. Manuel 
Iscar Peyra, D. Luis Sevillano García, don 
Miguel Fernández Dans, D. Mariano Ro-
dríguez Galván, D. Graciliano Pérez Taber-
nero, D. José de Bustos, D. Luis Maldo-
nrdo Ocampo, D. Primitivo Santa Cecilia, 
D. Elorencio Pando, D. Juan Francisco Ro-
dríguez. 
Inspector, D. Guillermo Sáez. 
Subinspector, D. Primitivo Santa Cecilia. 
Oficial, D. Leandro Sánchez. 
CÁMARA D E C O M E R C I O 
(Plaza de Sexmeros, núm. 1) 
PLENO 
Presidente, D. Victoriano Zurdo; Puen-
te, núm. 7. 
Vicepresidente, D. Julio Ibáñez ; Corrillo, 
número 16. 
Tesorero, D. Juan Mirat ; avenida Mirat. 
Contador, D. Vicente Pérez Bande; C. de 
San Francisco. 
Vocales : D. José Manuel Llórente; Sán-
chez Barbero, núms. 9 y 11. 
Don Fidel Olivera; Doctor Riesco, nú-
mero 102. 
Don Francisco Meras; Isla de la Risa, 
número 4. 
Don Adrián Iglesias; Azafranal. 
Don Manuel Pérez Criado; plaza del Tea-
tro Bretón. 
Don Carlos Romo ; Puerta de Zamora. 
Don Francisco Anta ; Bodegones, núm. 2. 
Don Luis Maeso; avenida de Cañáis. 
Don Aniceto Lorenzo; García Barrado. 
Don Jesús Rodríguez López; plaza Mayor. 
Don Casimiro Brizuela; García Barrado. 
Don Agustín Moretón ; Zamora, núm. 43. 
Don José Crego; Doctor Riesco. 
Don Eduardo García; Prior. 
Don Victoriano Rodríguez ; calle del Doc-
tor Riesco. 
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Don I.nis Capdevila; runda Labradores. 
Don Primitivo Muñoz; plaza Mayor. 
Don Augusto Bienzobas; Consuelo, II. 
Don Luis Val ls ; plaza del Mercado. 
Don José Hernández Barrera; Pérez 
Pujol. 
PERSONAL D E LA CÁMARA DE COMERCIO 
Secretario, D. José Crespo Salazar; Me-
léndez, núm. 29. 
Vicesecretario, D. José Sánchez López; 
San Pablo, núm. 24. 
Oficial de Estadística, D. Pedro Hernán-
dez ; Raqueta, núm. 16. *.. 
Conserje-cobrador, D. Juan Barbero; Cá-
mara de Comercio. 
CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA 
(Plaza de Sexmeros, núm. 1) 
(Bienio de 1925 a 1927) 
VOCALES NATOS 
Don Antonio García Pedraza, ingeniero 
jefe del Servicio Catastral. 
Don Antonio Briones y García Escudero, 
ingeniero jefe del Distrito Forestal. 
Don Juan Miranda González, ingeniero 
jefe de la Sección Agronómica. 
Don Manuel Prieto Briones, inspector 
provincial de Higiene y Sanidad pecuaria. 
Don José María Lamamié de Clairac, 
presidente de la Federación Católicoagraria. 
Don José Manuel Aristizábal, presidente 
de la Federación Católicoagraria de Ciudad 
Rodrigo. 
Don Ernesto Blanco Alonso, vocal de la 
Asociación General de Ganaderos. 
Don Matías Bermejo López, vocal de la 
Liga de Agricultores. 
Don Vicente Laporta, vocal del Consejo 
Provincial de Fomento. 
J U N T A D I R E C T I V A 
Presidente, D. Evaristo Polo Pérez. 
Vicepresidente, D. Matías Castaño Sán-
chez. 
Tesorero, D. Manuel Prieto Briones. 
Contador, D. Ángel Juanes Méndez. 
Secretario, D. Juan Miranda González. 
Vocales: O. José María L . de Clairac 
y I). Ignacio Sánchez y Sánchez. 
PLENO DE L A CÁMARA 
Vocales electivos: D. Abilio Zapatero 
García, D. Ángel Juanes Méndez, D. Ángel 
Plaza Vicente, D. Aníbal Sánchez Martín, 
D. Eduardo Díaz Aparicio, D. Joaquín Apa-
ricio Ruano, D. Juan José García Gonzá-
lez, D. Juan Matías Castaño Sánchez, don 
Martín Tapia López, D. Patrocinio Corral 
Vicente, D. Evaristo Polo Pérez, D. Fabián 
Romo Cabezas, D. Félix González Hernán-
dez, D. Fernando Bautista García, D. Igna-
cio Sánchez y Sánchez, D. José Santos Gar-
cía, D. Julián San Román Martín, D. Luis 
Fonseca Herrero y D. Pedro Sánchez Pérez. 
Oficial de Secretaría, D. Manuel Tocino 
Cillero. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
J U N T A D E GOBIERNO 
Decano, D. José García Revillo. 
Diputados: D. Rafael González Cobos y 
D. Nicolás del Teso Marcos. 
Tesorero, vacante. 
Secretario - contador, D. Rafael de la 
Cuesta González. 
Bibliotecario, D. César Martínez Torde-
ra ; Doctrinos, núms. 4 y 6. 
ABOCADOS COLEGIADOS QUE E J E R C E N LA PRO-
FESIÓN 
Don Eduardo Nó García; Prior, números 
17 al 25. 
Don Luis de la Gándara y Corona; San 
Justo, núm. 7. 
Don Enrique Meca Vivas; Zamora, nú-
mero 58. 
Don José García Revillo; plaza de San 
Julián, núm. 21. 
Don César Real y Rodríguez; Villar y 
Macías, núm. 6. 
Excmo. Sr. D. Jesús Sánchez y Sánchez; 
Doctrinos, núm. 5. 
Don Joaquín Domínguez Guerra; Pérez 
Pujol, núm. 1. 
Don Carlos González Mart ín; Pérez Pu-
jol, núm. 4, principal. 
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] )on César Martínez Tordera; Doctri-
nos, núms. 4 v 6, principal. . 
Don Manuel Nieto Casas; Zamora, nú-
mero 69. 
Don Rafael Cuesta González; San Ju-
lián, núm. 27. 
Don Eudosio de Castro Altmlquerque; 
Plaza Mayor, núm. 15. 
Don Nicolás del Teso Marcos; paseo de 
Villarroel, núm. 15. 
Don Antonio Diez Ambrosio; plaza de 
San Julián, núm. 9. 
Don José Cimas Leal ; Azafranal, núme-
ro 27. 
Don Rafael González Cobos; Azafranal, 
número 7. 
Don Santiago Riesco Cáceres; Azafranal, 
número 12. 
Don Fidel Olivera García; Doctor Ries-
co, núm. 102. 
Don José María Lamamié de Clairal; 
Piaza Mayor, núm. 41. 
Don Fernando Iscar Peyra; camino de 
Villaverde, núm. 1. 
Don Tomás Marcos Escribano; plaza de 
las Carmelitas, núm. 8. 
Don Esteban Madruga Jiménez; Melén-
dez, núm. 27. 
Don Augusto Pérez Coca; paseo de Ca-
nalejas, núm. 11. 
Don Enrique Rodríguez Mata; Corrales 
Monroy, núm. 1. 
Don Ulpiano Tril la Benito; Ramos del 
Manzano, núm. 40. 
Don Luis Martín Cuevas; paseo de las 
Carmelitas, núm. 2. 
Don Julián Marcos Rodríguez; Rúa A . 
Don Miguel González Lago; Luna, nú-
mero 3. 
Don Francisco Ruipérez Cristóbal; Va-
rillas, núm. 5, segundo. 
Don Félix Hortal Aparicio; Doctor Ries-
co, núm. 40. 
Lon Manuel Reymundo Tornero; Obispo 
Jarrin, núm. 2. 
Don Constancio Arias Rodríguez; Ro-
nianones, núm. 12. 
Don Antonio Estella Bermúdez de Cas-
tro; Zamora, núm. 38. 
Don Estanislao Sáncbez López; avenida 
de Mirat, núm. 2. 
Don Ricardo Sánchez Martínez; Melén-
dez, núm. 7 duplicado. 
Don Carlos González Ceballos; avenida 
de Cañáis, núm. 1. 
Don Ricardo Muñoz Isidro; Plaza Ma-
yor. 
Don Manuel Diez Jarque; Doctrinos, nú-
meros 4 y 6, segundo. 
Don Manuel Fernández Puigtó; San Juan 
Bautista, núm. 12. 
Don Juan José Serrano Carmona; paseo 
de las Carmelitas, núm. 4. 
Don Emilio Galante Bondil; Quintana, 
números 5 y 7. 
Don Aureliano Sánchez Ferrero; Com-
j pañía, núm. 4, principal. 
Don Cecilio Hereza Artuño; Doctor Ries-
i co, núm. 2. 
Don Mariano Martín Diez; plaza de San 
I Julián, núm. 8. 
ABOGADOS COLEGIADOS QUE NO E J E R C E N 
Don José Firmat Cimiano; Vera Cruz, 
número 16. 
Don Emilio Figuerola Flores; plaza de 
Bandos, núm. 2. 
Don José Escalada Hernández; Zamo-
ra, núm. 59. 
Don Ángel Vázquez de Parga; Zamo-
ra, núm. 18. 
Don José Crespo Salazar ; Meléndez, nú-
mero 29. 
Don Gonzalo Miguel del Corral; Perdo-
nes, núm. 6. 
Don Santiago Madrazo Torres; Ramos 
Manzano, núm. 9. 
Don Eladio Barrueco Rodríguez ; paseo 
de Canalejas, núm. 8. 
Don Iñigo Villoría Pérez; Sánchez Rua-
no, núm. 2. 
Don Lucio Montero Garcia ; Jaime Vera, 
letra G. 
Don Manuel Fernández Gómez ; paseo de 
Villarroel, núm. 1. 
Don Salvador Cuesta Martín; Meléndez. 
número 7 duplicado. 
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Don Torcuato Cuesta Bellido; San Ju-
lián, núm. 27. 
Don Nicasio Sánchez Mata; Meléndez, 
número 9 duplicado. 
Don Luis Guervos Núñez; avenida de 
Mirat, núm. 8. 
Don Sabino Méndez Seijas ; Raqueta, nú-
mero 1. 
Don Luis Domínguez Berrueta; Roma-
nones, núm. 50. 
Excmo. Sr. D . Luis Maldonado y Fer-
nández de Ocampo; Doctor Riesco, núme-
ro 58. 
Don Gregorio Bueno Jiménez; Hotel Pa-
saje. 
Don Juan Estella Sánchez; plaza de las 
Carmelitas, núm. 7. 
Don Andrés Sánchez Bersito; paseo de 
Villarroel, núm. 12. 
Don Alfredo Sánchez Moyano; avenida 
de Cañáis. 
Don Félix Arenzana Moran; Doctor Ries-
co, núm. 62. 
Don Paulino Sierra Corrales; Doctor 
Riesco, 48. 
Don Luis Romano Cuesta; plaza de la 
Libertad. 
ABOGADOS DE LA B E N E F I C E N C I A P R O V I N C I A L 
Presidente, Excmo. Sr. D. Jesús Sánchez 
y Sánchez. 
Secretario, D. Fernando Iscar Peyra. 
Notarios 
Doctor D . José de la Prada y Lagarejos. 
Don Santiago Nogal y Castillo. 
Don José Martín López. 
Don Jesús Neira Veiga. 
Archivero de protocolo, D. Santiago Nogal 
y Castillo. 
Delegado, D. José Martín López. 
Subdelegado, D. Santiago Nogal Castillo. 
Procuradores en ejercicio 
Don Joaquín del Estal Hernández. 
Don José Morato Martín. 
Don Francisco Merino Vicente. 
Don Joaquín Corona Hernández. 
Don Blas Santos Franco. 
Don Juan José Rodríguez Martín. 
Don José Lunar Portause. 
Don Martín Redondo Andrés. 
Don Andrés Avelino Ortega. 
Don Gregorio García González. 
Don Eduardo Jarrin García. 
Don Tomás Salas Diestro. 
Don Esteban Antonio González Montero. 
Procuradores sin ejercicio 
Don José Sánchez Ledesma. 
Don Serafín Martín Hernández. 
Don Julián Rodríguez Hernández. 
Don M'anuel Nieto Iglesias. 
Don Eusebio Sánchez Gómez. 
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
FARMACÉUTICOS ASOCIADOS 
Don Federico Hoyos de Onís, Salaman-
ca (subdelegado). 
Don Manuel García Sánchez, Salamanca 
(sustituto). 
Don José Hortal Aparicio, Salamanca. 
Don Manuel Recio, Salamanca. 
Don Gaspar Escudero, Salamanca. 
Don Pedro Sánchez Bustos, Salamanca. 
Don Quirino Rodríguez Paradinas, Sala-
manca. 
Don Demetrio Mateos Tamames, Sala-
manca. 
Don Domingo Delgado, Salamanca. 
Don Ángel Martín, Tejares. 
Don Felipe López André, regente de la 
Viuda de Urbina; Salamanca. 
Don Antonio Beltrán Heredia, Salamanca. 
Don Ernesto Miguel, regente de la Viu-
da de Muñoz; Aldearrubia. 
Don Santiago Fonseca Almeida, Barba-
dillo. 
Don Ángel Muñoz Vicente, Calzada de 
Vanduciel. 
Don Ángel González Valle, Carrascal del 
Obispo. 
Don Pedro de la Peña, regente de la Viu-
da de Zunzunegui; Espino de la Orbada. 
D R O G U E R Í A D E L C O R R I L L O Sucesor de IGNACIO S. FUENTES 
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Don Fernando Pérez, Matilla de los 
Caños. 
* Don Julio Zatarain González, Palencia de 
Negrilla. 
Don Eleuterio Peiró Aparicio, Torres 
Menudas. 
Don Eustaquio Marcos A yuso, L a Vellés. 
Don José Toledano Iglesias, Villaverde de 
Guareña. 
Don Ponciano Marcos, Salamanca. 
Don José Rodríguez Arias, Salamanca. 
Don Cándido Rodríguez Mata, regente de 
la Viuda de Dios; Salamanca. 
Don Julio Otero Andrés, regente de la 
Viuda de Diez; Salamanca. 
COLEGIO D E MÉDICOS 
(Plasa de la Libertad) 
Presidente, D. Nicasio Cimas Leal. 
Vicepresidente, D. Tomás Martín Her-
nández. 
Secretario, D. Santos de la Cruz Benito. 
Secretario de actas, D. Nemesio García 
García. 
Tesorero, D. Francisco Méndez Escudero. 
Contador, D. Juan Sánchez y Sánchez. 
Vocales: D. Cipriano Cosme Sampedro. 
y D. Eduardo Ferrán Castillo. 
Vocales natos : D. Joaquín Flores Castro, 
presidente de la Asociación de Alba de Tor-
mes. 
Don Cándido Hernández López, ídem 
ídem de Béjar. 
Don Teodosio de la Fuente Carrasco, ídem 
ídem de Ciudad Rodrigo. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
(Avenida de Mirat) 
Delegado, D. Francisco Salazar Rodrí-
guez. 
Interventores: D. Mariano de la Haba, 
jefe de'Administración de tercera clase, y 
D. Eusebio Vicente Tapia, oficial de tercera 
clase. 
R E N T A S PÚBLICAS 
Administrador, D. Julián Dellmans. 
Jefes de Negociado de tercera clase: don 
Julián Igksias y D. Víctor Castro. 
Oficial de primera. D. Agustín Santander. 
Oficiales de segunda: D. Santiago M . V a -
liente, D. Ignacio Escuin y D. Ramiro Bor-
mujo. 
Liquidadores de Utilidades:. D. Salvador 
Carballo y D. Honorino A . Requejo. 
TESORERÍA-CONTADURÍA 
Tesorero, D. León Leal Belmonte. 
Depositario-pagador, D. Rodrigo Nar-
váez. 
Jefe de Negociado de tercera clase, don 
Cándido Piñán. 
Oficiales de primera clase: D. Pedro Mén-
dez, D. Alberto Borja, D. Francisco Che-
nel y D. Antonio Odalia. 
Oficiales de tercera clase: D. Alejandro 
Muías, D . a Guadalupe Elena, D. Benito 
Motios y D. Serafín Jenso. 
INSPECCIÓN 
Jefes de Negociado de segunda clase, don 
Juan Cancio Alonso y D. Manuel Fernández 
Hidalgo. 
Oficial de segunda clase, D. Luis Domín-
guez. 
Ingeniero industrial, D. José Calviño 
Ozores. 
T R I B U N A L E. A. 
Vicesecretario, D. Lino Solís. 
Oficial de tercera clase, D. José Santías. 
SECRETARÍA DE J . A . 
Oficial de tercera clase, D. Federico Co-
nejo. 
Oficial de vista, D. Alfonso Gafas. 
Abogados del Estado: D. Antonio Estella 
y D. Manuel Sánchez Mesonero, y auxilia-
res, D. José Rivas y D. Eduardo Díaz. 
Archivera, D . a María Almudevar. 
Oficial de primera clase, D. Julio Salcedo. 
Secretaria de la Delegación, D." Teresa 
Elena. 
CATASTRO D E U R B A N A 
Jefe de Negociado de segunda clase, don 
Santiago Madrigal. 
Oficial de segunda clase, D. Jenaro de Nó. 
Arquitectos: D. Santiago Madrigal, jefe 
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provincial; D. Genaro de Nó, D. Manuel 
Sureda y D. Julián Delgado Ubeda. 
Aparejadores: D. Andrés Segura, D. Án-
gel Fidalgo y D . José Pessino Martínez. 
Administrativos: D. Victoriano Santa Ce-
cilia, D. Manuel Benítez de Soto, D. Rafael 
Áreas y D. Luis Bermejo. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
(Calle de San Pablo) 
Presidente, D . Andrés García Tejado 
(plaza de Bandos, núm. 4). 
Vicepresidente, D. Mariano Arenillas 
Sáez (Compañía, núm. 4, segundo). 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Secretario, D . Evaristo Diez Lozano. 
Interventor, D . Francisco Fernández Iba-
rra. 
Jefe de la Sección de Presupuestos, don 
José Patrocinio González. 
Depositario, D. Alfredo Marín Lastra. 
Jefe de Negociado de primera clase, don 
Eusebio Hernández Vaquero. 
ídem id. de segunda clase, D. Ventura 
Cabeza Juanes. 
Oficiales de primera clase: D. Gabino Ga-
rvbí, D. Andrés de San Francisco, D. Cle-
mente Tomás y D. Juan Galán. 
Oficiales de segunda clase: D. Rafael 
García Talavera, D. Cayetano Arteaga, don 
José Sánchez Gómez, D. Matías Sánchez, 
D. Emilio Nava, D. Ignacio Zorita y don 
Manuel Martín. 
Oficiales de tercera clase: D. Estanislao 
Sánchez, D. Manuel Frutos, D. Antonio 
Chamorro, D. Luis Herrero, D. Lucio Mon-
tero, D: Fernando Verguío y D. Miguel 
González Lago. 
PERSONAL- FACULTATIVO 
Médico de la Casa de Expósitos y Mater-
nidad, D. Eugenio Bellido. 
Médico cirujano de la Casa de Huérfa-
nos y Desamparados"; D. Arturo Calvo.. 
I Subdirector médicos de la Casa Cuna de 
Ciudad-Rodrigo, D. Abelardo Lorenzo. 
! Mbdirector médico de la Casa Cuna de 
Béja'f.'D. José Méndez. • 
Médico del Hospital de Dementes, don 
Primo Garrido. 
Médicos de la Brigada Sanitaria: D. Joa-
quín Prada y D. Félix Arcochea. 
Practicantes : D. José García Amores, don 
Jesús Miñambres, D. Ángel Serrano y don 
Feliciano González. 
PERSONAL TÉCNICO 
Arquitecto, D. Joaquín de Vargas. 
Ingeniero, D. Luis Capdevila. 
Archivero, D. Ángel Martín de Arcos. 
Delineante, D. Emilio Osorio. 
Profesor de la Casa de Huérfanos y De-
mentes, D. Ángel Martín. 
Maestro de la Escuela de Sordomudos y 
Ciegos, D. Lucio Rodríguez. 
Maestra de la ídem id. id., D." Purifica-
ción Carbajosa. 
Director de la Banda provincial, vacante. 
Pasante de Música, D. Adrián Sánchez. 
Diputados directos: D. José Bustos y 
Miguel, D. Francisco Rodríguez Paradi-
nas, D. José Manuel Rodríguez García y 
D. José León Muñiz. 
Diputados provinciales corporativos: don 
Antonio Baillo Montejo, D. Narciso Zúñi-
ga Muriel, D. Julio Alvarez Hernández, don 
Antonio Pérez Tabernero, D. Emilio Ro-
dríguez Higuera y D. Francisco Gándara 
Fraile. 
PERSONAL SUBALTERNO 
Capellán de dementes, D. Lorenzo Maes-
tre. 
Capellán de la Casa de Expósitos, don 
Emilio Martín. 
Conserje, D. Simón Muñoz. 
Ordenanzas: D. Alejandro González, don 
Tomás García, D. Bernardo García y don 
Antonio Ramos. 
Portero, D. José Manuel Curto. . 
Regente de la imprenta, D. Antonio 
Crespo. , 
Maestro sastre, D. Anselmo Alvarez. 
Asilo de la Vega 
Director, D. Francisco Sánchez. 
Administrador, D. Alfonso González. 
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Médicos: D. Francisco Diez y D. Euge-
nio Bellido. 
Capellán, D . Serapio Pérez. 
Casa de Expósitos y Maternidad 
Director, D. Eusebio Hernández. 
Administrador, D. Matías Sánchez. 
Secretario, D. Ignacio Zorita. 
Médicos: D. Arturo Firmat y D. A r -
turo Calvo. 
Hospital de Dementes 
Director, D . Eusebio Hernández. 
Hospital provincial 
Director, D. Primo Garrido. 
Administrador, D. Antonio Casanueva. 
Delegado, D. Tomás Salas. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 
(Plaza de los Caídos) 
Directora, D . a Juana Trujillo de Areni-
llas. 
Secretaria, D . a Desposorios Gutiérrez. 
Profesoras: D . a Patrocinio Astudillo, 
D. a Concepción López, D . a Luisa Marcos, 
D." Felisa González, D.° Victorina Martín 
y D . a Rosa Sanz. 
Auxiliares: D . a Elvira Gutiérrez, D . a A n -
gela González y D . a Gonzala del Lunar. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 
(Plaza de los Caídos) 
Director, D. Hugón Valle. Barrosa. 
Secretario, D. Pablo Sotes. ' 
Catedráticos: D. Juan Francisco Rodrí-
guez, D. Lorenzo Niño, D. José Andrés 
Manso, D. Hilario Goyenechea, D. José 
Díaz Gutiérrez, D. Fernando Felipe y don 
Nicolás Escanilla. 
Auxiliares: D. Teodoro Martín Robles, 
D. Ángel Benito Paradinas y D . José Juan 
García. 
ESCUELA GRADUADA 
Director-regente, D. Laureano Llorach. 
Maestros graduados: D. Marcelino Juan 
García, D. Francisco Granado y D. Fran-
cisco Rodríguez. .?,'/" 
ESCUELA DE NOBLES Y BELLAS 
ARTES DE SAN ELOY 
(Plaza de San Boal, núrn. 2) 
Regente, D. Manuel González Calzada. 
Vicepresidente, D. Andrés García Tejado. 
Síndico, D. Fernando Iscar Sánchez. 
Secretario, D. Luis Zabarondo Cuesta. 
Tesorero, D. Matías Blanco Cobaleda. 
Representante de las clases de Música, 
D. José Luis Martínez. 
ídem de las de Labores y Dibujo lineal, 
D. Mariano Reymundo Tornero. 
ídem de las de Adorno y figura, D . Joa-
quín Secall Domínguez. 
Segundo secretario, D . Blas Santos 
Franco. 
Auxiliar de Secretaría, D. Celso Sánchez. 
Profesores: de Música, D. Hilario Go-
yenechea y D. Bernardo González Bernal; 
de Violín, D. Jacinto Rodríguez; de Labo-
res y Caligrafía, D. Juan Antonio Sánchez, 
y auxiliar, D." Rosalía Sánchez; de Dibujo 
lineal y Pintura, D. José Diez Gutiérrez, 
y auxiliar, D. Eduardo R. Alcalá; de Ador-
no y figura, D. Fernando R. Cea, y auxiliar, 
doña Francisca Merino. 
Conserje, D. José María Benito. 
FEDERACIÓN CATOLICOAGRARIA 
SALMANTINA 
(Calle Compañía, núm. 1) 
Presidente, D. José María Lamamié de 
Clairac. 
Secretario, D. Avelino García Sanz. 
• Vicesecretario, D. Fernando Bautista. 
Tesorero, D. Manuel García Sánchez. 
Vicetesorero, D. Evaristo Polo Pérez. 
Interventor, D. Juan García Gómez . 
Vocales: D. Ángel Cuesta García y don 
Ignacio Sánchez y Sánchez. 
DEL CONSEJO DE V I G I L A N C I A 
Don Carlos Romo Cabezas y D. Manuel 
López Fernández. 
Administrador, D. Gerardo Valentín V a -
lentín. 
Inspector, D. Jesús Felipe Rodríguez. 
I Contable, D. José Andrés Pérez. 
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.Auxiliar, D. Modesto Tabernero. 
Conserje, D. Francisco Plaza. 
FOMENTO (CONSEJO PROVINCIAL 
D E ) 
Presidente, D. Nicolás del Teso. 
Secretario, D. Miguel González Lago. 
Servicio Agronómico 
(Espos y Mina, 14, segundo) 
Ingeniero jefe, D. Juan Miranda. 
Ayudantes: D. Victorino Elena Hernan-
do y D. Primitivo de Castro. 
Oficial tercero, D. Ramón Gil . 
Mozo de laboratorio, D. Francisco Por-
tillo. 
Mozo agregado, D. Antonio Corsino. 
Portero, D. Basilio Vela. 
GOBIERNO CIVIL 
(Calle del Prior) 
Gobernador, D. Luis Diez del Corral 
Bravo. 
Secretario, D. Víctor Izquierdo Villazán. 
Oficial de Negociado de primera clase, 
D. Fernando Martínez Carrillo. 
ídem id. de segunda clase: D. José Cal-
vo Sanz y D. Manuel de Castro (habilitado). 
ídem id. de tercera clase, D. Eduardo 
González. 
Inspector de Abastos, D. Francisco Her-
nández. 
Oficial encargado de Fomento, D. Jeró-
nimo Sanz Ortuña, y auxiliar, Srta. Ino-
cencia Cruz. 
Inspector de Sanidad, D. Joaquín de la 
Prada, y auxiliar, D. Ángel Serrano. 
Subsistencias: D. Lucio Montero, oficial 
de la Diputación provincial; D. Francisco 
Bravo, oficial del Ayuntamiento, y señori-
ta Elisa Cruz, auxiliar de Hacienda. 
Porteros: D. Manuel Martínez Delgado y 
1). Francisco Alonso González. 
Auxiliar del Hospicio, D. Gonzalo de la 
Cruz. 
Comisaría de Vigilancia 
Jefe, D. Juan Rubio Martín. 
Inspector, D. Daniel Montero Alcázar. 
Agentes: D. Ángel Sánchez González, 
D. José Alvarez, D. Manuel Rivas, don 
Francisco Bueno López, D. Inocencio Ro-
bellino, D. Luis González Domínguez, don 
Plácido Sánchez, D. Luis Sánchez Caree-
do, D. Luis Hernández Arroyo, D. Bernar-
do Pablos, D. Toribio García, D. Casimiro 
Hernández y D. Juan Manuel Díaz. 
GOBIERNO ECLESIÁSTICO 
Obispo: Dr. D. Francisco de Frutos Va-
liente. 
Vicario general, D. Pedro Salcedo Ra-
món. 
Secretario, D. Elias Ramos Martín. 
Familiares: D. Pedro Salcedo, D. Emi-
liano Sánchez y D. Santos Martínez. 
T R I B U N A L ECLESIÁSTICO 
Provisor, D. Manuel García Boiza. 
Fiscal, D. Lorenzo Aniceto Alvarez. 
Notario, D. Gerardo Sánchez Pascual. 
Oficiales de Secretaría: D. Lope Pérez 
Flores y D. José María Merino. 
Agente de Preces, D. José Almaraz. 
CLERO C A T E D R A L 
Deán, D. Ceferino Andrés Calvo. 
Arcipreste, D. Pedro Salcedo Ramón. 
Arcediano, D. José López Muñoz. 
Chantre, D. Miguel García Alcalde. 
Maestrescuela, D. Federico Liñán López. 
Maestro de ceremonias, D. Lorenzo Ani-
ceto. 
Doctoral, D. Gerardo Sánchez Pascual. 
Magistral, D. Nicolás Pereira Repila. 
Lectoral, D. Eloíno Nácar Fúster. 
Penitenciario, D. Antonio Blázquez Du-
ran. 
Canónigos: D. Manuel García Boiza, don 
Tomás Redondo, D. Lorenzo Aniceto, don 
Román Bravo, D. Jacinto Esteban, D. Ma-
riano Peñaranda, D. José Artero (prefecto 
de Música) y D. Gonzalo Sanz. 
Beneficiados: D. Ángel López de Diego. 
D. Dámaso Ledesma (organista), D. Mar-
cial Aniceto, D. Claudio Zardain, D. Pablo 
Astudillo (sacristán), D. Antonio Anglés 
(tenor), D. Gerardo Peña, D. Honorato 
Pérez, D. Fabián Jorge Ramos, D. Tomas 
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Serna, D. Paulino Hernández Sierra, don 
José Antonio Pascual Ruano, D. Eloy Gon-
zález Sánchez (sochantre) y D. Lorenzo 
Maestro (capellán salmista). 
Director del Boletín Oficial del Obispado, 
D. Manuel González Boiza. 
Conserje del Obispado, D. Bonifacio M i -
ñambres. 
GOBIERNO MILITAR 
(Plaza de Colón) 
Gobernador, D. Luis Navarro y Alonso 
de Celada. 
Comandante-secretario, D. Ángel Negrón. 
Ayudantes: D. Luis Anel y L . Guevara, 
comandante; D. Miguel J. Mata, teniente, y 
D. José Santos San Miguel, comisario de 
Guerra. 
Comandancia de Carabineros 
Coronel, D. Diego Requena. 
Ayudante, D. Federico Ayala. 
Secretario, D. José Fernández. 
Teniente coronel, D. Ramón Navarro. 
Comandante, D. Pedro Cristo. 
Capitanes: D. José Fernández, D. Fede-
rico Ayala y D. Alfonso Lope. 
Zona de Reclutamiento núm. 66 
Coronel-jefe, D. Manuel Llanos. 
Teniente coronel, D. Rogelio López. 
Comandantes: D. César Goya y D. Jor-
ge de la Tonda. 
Capitanes: D. Juan Sánchez, D. Agustín 
Sánchez, D. Ascensión Hernández y don 
Leopoldo Lengorán. 
Tenientes: D. Manuel Pascual y D. Je-
sús Redondo. 
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CENTROS DE SALAMANCA 
Instituto General y Técnico 
Director, D. Cristóbal Riesco. 
Secretario, D. Juan Domínguez Berrueta. 
Catedráticos : D . Eloy Díaz Jiménez, don 
Rafael. Cuesta García, D. Victoriano Lucas 
de la Cruz, D. Manuel Jerónimo Barroso, 
D. Enrique Latorre, D. Tomás Redondo, 
D. Antonio Muñoz del Portillo y D. Ernes-
to Amador Carrandi. 
Auxiliares: D. Manuel Vicente, D. Isi-
doro Rivera, D. Fabián Villoría y D. José 
Huarte Echeniga. 
Instituto Geográfico y Estadístico 
Director jefe, D. Julio Gómez Bermejo. 
Liga de Agricultores 
(Espos y Mina, 14) * 
Presidente, D. Mariano Cobaleda. 
Vicepresidente, D. Arturo Martín. 
Secretario, D. Pedro Sandoval. 
Tesorero, D. Víctor Méndez. 
Vocales : D. Eduardo Aparicio, D. Pedro . 
Sánchez, D. Senén García Martín y D. Ma-
tías Bermejo. 
Verif icación de contadores 
Jefe, D. Julio de Castro. 
Balnearios y aguas medicinales de la 
provincia de Salamanca 
Babilafuente.—Bicarbonatadas litinosas. En 
el pueblo de su nombre. 
Bucnamadre.—Sin indicación oficial. En 
Fuente de San Esteban. 
Caldillos.—Sin indicación oficial. A ocho 
kilómetros de Ciudad-Rodrigo. 
Calzadilla del Campo.—Establecimiento sul-
furado-sódicas. Fuente del estómago. Sul-
furosas-sulfhídricas, bicarbonatado-sódicas 
y nitrogenadas. Temporada oficial: i.° de 
Junio a 30 de Septiembre. A cinco kiló-
metros de Ledesma. 
Fuente de Roldan.—Sulfurosas-sulfhídricas, 
variedad bicarbonatada. En Tamames. 
Ledesma.—Sulfurado-sódicas termales a 52 
grados centigrados. Cerca de Ledesma. 
Temporada oficial: i.° de Junio a 30 de 
Septiembre. 
Retortillo.—Sulfurado-sódicas-suflhídricas y 
termales a 48 grados centigrados. Apea-
dero de E l Collado (Salamanca) a Fuen-
tes de Oñoro. Temporada oficial: 15 de 
Junio a 15 de Septiembre. 
Somosancho.—Sulfurado-sódicas frías. En 
Alaraz. 
Grupo Cultural Obrero 
(Arco de la Lapa, número 4) 
Presidente, D. Rafael de Castro. 
Vicepresidente, D. Enrique Arroyo. 
Secretario y contador, D. Ángel González. 
Tesorero, D. Luis Fernández. 
Bibliotecario, D. José Díaz Albuquerque. 
Comisión de Enseñanza: D. Rafael de 
Castro y D. Miguel García. 
Comisión de Propaganda: D. Antonio 
Martínez Mora y D. Alejandro del Cas-
tillo. 
Director del Cuadro artístico, D. Pele-
grín Martín. 
Subdirector, D. José González. 
Casino de Salamanca 
(Calle de Zamora, núm. 11) 
Presidente, D. Filiberto Villalobos. 
Vicepresidente, D. Bernardo Olivera. 
Secretario, D. Fernando Iscar Peyra. 
Contador, D. Constantino Francia. 
Tesorero, D. Alberto Rodríguez. 
Bibliotecario, D. Federico de Hoyos. 
Vocales: D. Luis Martín de las Cuevas 
y D. José González Diez. 
Conserje, D. Pedro Ruano. 
Encargado del guardarropa. D. Serafín 
González. 
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Gremio de Bares de Salamanca 
Presidente, D. Sixto Carrero. 
Vicepresidente, D. José González. 
Secretario, D. Félix Carbajosa. 
Tesorero, D. Fidel García. 
Contador, D. Ángel Martín. 
Vocales: D. Federico Silguero y D. To-
más Delgado. 
Asociación Provincial de Ganaderos 
de Salamanca 
(Plaza de Sexmeros, núm. i) 
J U N T A D E GOBIERNO 
Presidente, D. Francisco Sánchez y Sán-
chez. 
Vicepresidente, D. Ernesto Blanco. 
Tesorero, D. Antonio Sánchez Cobaleda. 
Vocales electivos: D. José León Muñiz, 
D. Severino Pacheco Diego, D. Ildefonso 
Sánchez Rico, D. Ignacio Sánchez y Sán-
chez y D. Alipio Pérez Tabernero. 
Vocal nato-visitador, D. Graciliano Pé-
rez Tabernero. 
Secretario, D. José Montalvo. 
Vicesecretario asesor, D. Nicolás García 
Carrasco. 
Ganaderos de la provincia de Sala-
manca asociados a la Unión de Cria-
dores d® Toros de Lidia 
Señores Hijos de D. Victoriano Angoso, 
de Villoría de Buenamadre. 
Don Bernabé Cobaleda, de Campocerrado. 
Don José Encinas Fernández del Campo, 
de Ledesma. 
Don José Manuel García Sánchez, de Te-
jadillo. 
Señores Hidalgo Hermanos, de Sala-
manca. 
. Don Rafael L . de Clairac, de Salamanca. 
Don Vicente Muriel, de Salamanca. 
Don Antonio Pérez Tabernero, de Sa-
lamanca. 
Don Graciliano Pérez Tabernero, de Sa-
lamanca. 
Don Argimiro Pérez Tabernero, de Sa-
lamanca. 
Don Alipio Pérez Tabernero, de Sala-
manca. 
Don Gabriel González, antes de D. A n -
drés Sánchez, de Cabezuela. 
Don Santiago Sánchez y Sánchez, de Te-
rrones. 
Don Matías Sánchez, de Salamanca. 
Señor Hijo de D. Andrés Sánchez Rodrí-
guez, de Coquilla. 
Señores Sánchez Rico Hermanos, de Te-
rrones. 
Don Juan Terrones, de Salamanca. 
Don Fabián Mangas, de Ledesma. 
Unión Carbonera 
Presidente, D. Agustín Montejo. 
Vicepresidente, D. Juan José Mangas. 
Secretario, D. Francisco Manzaneque. 
Vicesecretario, D. Víctor Sánchez. 
Tesorero, D. Miguel Blasco. 
Contador, D. Generoso Rodríguez. 
Vocales: D. Víctor González y D. Euge-
nio González. 
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TRANSPORTES 
Compañía del Ferrocarr i l de Sala-
manca a la frontera portuguesa 
(Avenida de Mirat, núm. 10) 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Administrador delegado, Excmo. Sr. Don 
Julio Gomesdos Santos. 
Administradores: D. Leopoldo J . de Ol i -
veira Mourau, D. Agostinho de Souza Que-
des, Excmo. Sr. Conde de Lumbrales, don 
Eduardo John, D. Antonio Alves Calen, don 
Victorino Teixeira Laranjeira, D. Joao Go-
mes do Espíritu Santo, D. Adriano Gomes 
Ferreira, D. Arnaldo de Souza Moreda, don 
Antonio Queiroz Montenegro, D. Roberto 
Burnay, D. Joaquín Emilio Pinto Leite, don 
José Adelino Ferreira de Lima, D. Marce-
lino Sánchez V . López, D. Eduardo Nó Gar-
cía, D. Miguel de Unamuno Jugo, D. José 
Manuel de Arostizábal y D. Filiberto Vi l l a -
lobos González. 
Inspector general técnico, D. José Fer-
nando de Souza. 
Ingeniero director de la explotación, don 
Luis de Novaes Guedes Rebello. 
Secretario de la Dirección, 
PERSONAL DE LA EXPLOTACIÓN 
Jefe, D. J. Cécar Sánchez. 
Servicio Contencioso y Reclamaciones 
Jefe, D . Juan Estella Sánchez. 
Servicio de Contabilidad general 
Jefe, D. Mariano Hernández. 
Tesorero-pagador, D. Antonio Izquierdo 
Martín. 
Servicio de Intervención y Estadística 
Jefe, D. Eufrasio Herrero Valencia. 
Servicio sanitario 
Jefe, D. Serafín Pierna. 
Servicio de Material y Tracción 
Ingeniero jefe, D . Alvaro Coíen Godinho. 
Jefe de maquinistas y depósitos. D. Ma-
nuel Malho. 
Jefe de talleres, D. Valeriano Martínez. 
Jefe de almacenes generales, D. Francis-
co Martín. 
Servicio de Movimiento y Tráfico 
Jefe, D. Joaquín C. Padeira. 
Inspector del movimiento, D. Pedro Gra-
dos (Salamanca). 
Subinspector, D. Dionisio Alvarez (Boa-
dilla). 
Inspector del telégrafo, D. Roberto Ta-
pia (Salamanca). 
Agente exterior, D. Julián Rolland. 
Agente internacional de las Aduanas de 
Fiegeneda y Fuentes de Oñoro, D. Moisés 
Ranada. 
Servicio de Vía y Obras 
Jefe, D. Ramón López. 
Inspectores de vía: Primera sección, don 
Ramón López; segunda sección, D. Fran-
cisco López. 
Compañía del Ferrocarr i l de Medina 
del Campo a Salamanca 
Ingeniero jefe de la Explotación, D. Víc-
tor de Nó. 
Jefe de Intervención, D. Rufino García. 
Jefe de Reclamaciones, D. Luis Revuelta. 
Jefe de Contabilidad, D . Ignacio Ardiz. 
Jefe de Vías y Obras, D. Antonio Duran. 
Jefe de Oficina de Intervención, D. Juan 
Villalón. 
Jefe del Negociado de Viajeros, D. Luis 
Rubio. 
Cajero de la Compañía, D. Ángel Ro-
dríguez. 
Inspector de Material y Tracción, D. En-
rique Louis. 
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Jefe de lo Contencioso, D. Eduardo de Nó. 
Jefe del servicio sanitario, D. Cipriano 
Romero. 
Oficiales de Intervención : D. Esteban To-
rras D. Guillermo Hernández, D. Antonio 
Casero, D. Ángel Madrigal, D. Gregorio Se-
ligrat, D. Antonio Perce, D. Mariano Borre-
go, D. Domingo Astudillo, D. Esteban Sáez, 
D. Manuel Pérez, D. Francisco Marcos, don 
Jerónimo Holgado, D. José Ruiz, D. Enri-
que Ardiz y D. Juan Julián Gómez. 
Jefe de estación, D. Leandro García. 
Subjefes: D. Crispiniano López, D. Clo-
doaldo Cordero y D. Antonio Armenteros. 
Factores: D. Santiago Escudero, D. Pe-
dro Benito, D. Camilo Moriñigo, D. Mar-
celino Domínguez, D. Irmino Muñoz, don 
Alejandro Muñoz, D. Teófilo Monsalve, 
D. Florencio Sesmero, D. Antolín Mellado, 
D Julián Hidalgo, D. Ángel Mateos, don 
Miguel Caites, D. Tomás Medina, don 
José Godoy, D. Sebastián Tenes, D. A l -
fredo Moya, D. José Jiménez, D. Ramón 
Martí, D. Juan Tovar, D. Mariano Bar-
tolomé, D. Cayetano Benito, D. Mariano 
Hernández, D. José Sánchez, D. Victoria-
no del Bosque, D. Ceferino Gómez, don 
Joaquín Galán y D. Juan Heras. 
Inspector de Movimiento, D. Heliodoro 
Astudillo. 
Subinspector, D. Clemente Navarro. 
Subjefe de Reclamaciones, D. Fructuoso 
García. 
Inspector del Telégrafo, D. José Ruiz. 
Jefe de Maquinistas, D. Manuel Castell. 
Jefe de Talleres, D. Evaristo González. 
Horas de entrada y salida de trenes 
en la estación de Salamanca 
LÍNEA D E M E D I N A - S A L A M A N C A 
Salida: Correo núm. 2, a las 22,40; mix-
to núm. 4, a las 14,35; subexprés núm. 8, 
a las 23,41; ligero núm. 10 (1), a las 10,25; 
ídem núm. 14 (2), a las 9. 
Llegada: Correo núm. 1, a las 5,09; mix-
C1) Circula los martes, jueves y sábados. 
(2) Circula los lunes, miércoles, viernes 
y domingos. 
to núm. 3, a las 8,30; subexprés núm. 7, a 
las 8,15; ligero núm. 9 (1), a las 15,27; ídem 
núm. 15 (2), a las 20,45. 
LÍNEA S. F . P. 
Salida: Correo núm. 1, a las 5,40; mixto 
núm. 21, a las 17,30; subexprés núm. n , a 
las 8,20. 
Llegada: Correo núm. 2, a las 22,19; mix-
to núm. 32, a las 10,40; subexprés núm. 12, 
a las 23,36. 
LÍNEA D E ÁVILA-SALAMANCA 
Salida: Correo núm. 2, a las 16,30; mix-
to núm. 4 (3), a las 9,45. 
Llegada: Correo núm. 1, a las 10,20; mix-
to núm. 3 (3), a las 19,53. 
LÍNEA D E SALAMANCA-ASTORGA 
Salida: Correo núm. 202, a las 10,15; 
ídem núm. 204, a las 22,25; mixto número 
232 (4), a las 5,50. 
Llegada: Correo núm. 203, a las 4,50; 
ídem núm. 201, a las 16,25; mixto número 
233 (4), a las 20,25. 
LÍNEA DE S A L A M A N C A - E M P A L M E (PLASENCIA) 
Salida : Correo núm. 203, a las 5,30; ídem 
núm. 201, a las 16,57. 
Llegada: Correo núm. 202, a las 9,53; 
ídem núm. 204, a las 21,54. 
Líneas de automóviles para viajeros 
De Salamanca a Rolland, 24 kilómetros. 
Pasa por los pueblos de Tejares y Barbadi-
11o. Salida : Plaza de Colón. 
De Salamanca a Matilla de los Caños, 35 
kilómetros. Pasa por los pueblos de Barba-
ddlo (estación), Calzada de Don Diego y 
Robliza de Cojos. Salida: Plaza de Colón. 
De Salamanca a Tamames, 60 kilómetros. 
Pasa por los pueblos de Tejares-Doñinos 
(1) Circula los martes, jueves y sábados. 
(2) Circula los lunes, miércoles, viernes 
y domingos. 
(3) Circulan los jueves ; llevan sólo ter-
cera. 
(4) Circulan los martes, jueves y sába-
dos a Zamora; llevan sólo tercera. 
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(estación), Barbaclillo (estación), Calzada, 
Quegigal, Robliza de Cojos, Aldehuela, M u -
ñoz, Boadilla, Cabrillas y Abusejo. Salida: 
Plaza de Colón. 
I>e Salamanca a Cepeda, n i kilómetros. 
Pasa por los pueblos anteriores y Tamames, 
Aldehuela, Cereceda, Arroyomuerto, Seque-
ros, Villanueva, Garcibuey y Miranda del 
Castañar. Salida: Plaza de Colón. 
De Salamanca a Beleña, 24 kilómetros. 
Pasa por los pueblos de Mozárbez, Pocil-
gas y Martinamor. Salida: Plaza de Colón. 
De Salamanca a Guijuelo, 48 kilómetros. 
Pasa por los pueblos de Mozárbez, Pocil-
gas, Martinamor, Beleña, Fresno, Alhóndi-
ga, L a Maya, Pizarral y Montejo. Salida: 
Plaza de Colón. 
De Salamanca a Veguillas y Frades, 32 
kilómetros. Pasa por Aldeatejada. Salida: 
Plaza de Colón. 
De Salamanca a Vecinos, 30 kilómetros. 
Pasa por Aldeatejada. Salida: Plaza de 
Colón. 
De Salamanca a Alba de Tormes, 19 k i -
lómetros. Pasa por los pueblos de Calvarra-
sa de Arriba y Terradillos. Salida: Plaza 
de Colón. 
De Salamanca a Horcajo Medianero, 30 
kilómetros. Pasa por los pueblos anteriores 
y Alba y Anaya. Salida: Plaza de Colón. 
De Salamanca a Santiago de la Puebla, 
6o kilómetros. Pasa por los pueblos de 
Santa Marta, Calvarrasa de Abajo, Enci-
nas, Ventosa del Río Almar, Peñaranda y 
Macotera. Salida: Plaza de Colón. 
De Salamanca a Santa María de Sando, 
39 kilómetros. Pasa por los pueblos de Te-
jares, Doñinos (estación), Barbadillo (esta-
ción), Calzada de Don Diego, Quegigal y 
Sando. Salida: Puente Nuevo. 
De Salamanca a Parada de Rubiales, 28 
kilómetros. Pasa por los pueblos de Caste-
llanos de Moriscos, Pedrosillo el Ralo, Pa-
jares y L a Orbada. Salida: Plaza de los 
Bandos. 
De Salamanca a Cubo del Vino (Zamo-
ra), 32 kilómetros. Pasa por los pueblos de 
Aldeaseca, Calzada de Valdunciel, Los 
Huelmos, Villanueva de Cañedo e Izcala 
(alquería). Salida: Plaza de los Bandos. 
De Salamanca a Arcediano, 20 kilóme-
tros. Pasa por los pueblos de Castellanos 
de Moriscos, Pedrosillo el Ralo y La Ve-
l!és. Salida: Plaza de los Bandos. 
De Salamanca a Fuentelapeña (Zamora), 
45 kilómetros. Pasa por los pueblos de Cas-
tellanos de Moriscos, Pedrosillo, L a Vellés, 
Arcediano y Aldeanueva de Figueroa. Sa-
lida : Plaza de los Bandos. 
De Salamanca a Fuentesaúco (Zamora), 
34 kilómetros. Pasa por los pueblos de Cas-
tellanos, Pedrosillo, L a Vellés, Arcadiano y 
Aldeanueva de Figueroa. Salida: Plaza de 
los Bandos. 
De Salamanca a Vitigudino, 66 kilóme-
tros. Pasa por los pueblos de Tejares, Doñi-
nos, Golpejas, Villamayor, Zafrón, Villaseco 
de los Gamitos, Vil lar de Peralonso y Pera-
lejos de Abajo. Salida: Avenida de Mirat. 
De Salamanca a Ledesma, 34 kilómetros. 
Pasa por los pueblos de Villamayor, Zori-
ta, Valverdón, Almenara y Juzgado. Salí-. 
da: Plaza de los Bandos. 
De Vitigudino a Fuente de San Esteban, 
30 kilómetros. Pasa por los pueblos de Ta-
gantúa y Cubo de Don Sancho. Sale de V i -
tigudino a las seis de la tarde para enlazar 
con el ferrocarril, regresando diariamente 
a las nueve y media de la mañana. 
De Vitigudino a Villavieja, 22 kilómetros. 
Pasa por los pueblos de Yecla y Bogajo. 
De Vitigudino a Lumbrales, 27 kilóme-
tros. Pasa por los pueblos de Guadramíro 
y Cerralbo. 
De Vitigudino a Aldeávila de la Rivera, 
41 kilómetros. Pasa por los pueblos de Val-
derrodrigo, Milano, Barrueco y Zarza de 
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Pumareda. Sale de Vitigudino, a la llegada 
de1 automóvil de Salamanca, los lunes, mar-
tes jueves, viernes y sábados. 
De Ciudad-Rodrigo a Villar de Ciervo. 
Pasa por los pueblos de Alameda y Galle-
gos de Argañán. 
De Ciudad-Rodrigo a Sierra de Gata. 
Pasa por los pueblos de Bodón, Robleda, 
Villarrubia, Perosín, La Fotela y Perales. 
Salida: Plaza de Colón. Sale de Ciudad-
Rodrigo los domingos, miércoles y viernes, 
represando los lunes, jueves y sábados. 
Empresa de automóviles " L a Re-
gional" 
Línea de a u t o m ó v i l e s de Salamanca 
a Valladolid 
Salamanca a Valladolid 
PRECIOS HORARIO 
ESTACIONES 
Inv." Ver." 2. 
12,45 
13,60 
14,10 
15,10 
Salamanca 
Castellanos 
Pedrosillo 
Pajares 
L a Orbada 
Parada de Rubia-
les 
Cañizal 
Castrillo 
Alaejos (Ll.) 
ídem (S.) 
Siete-Iglesias . . . . 
Venta de Pollos. . 
Tordesillas 
San Miguel d e 1 
Pino 
Villamarciel 
Simancas 
Arroyo 
Valladolid 
7 
7-15 
7,25 
7,32 
7,38 
7,45 
7,58 
8,i5 
8,30 
8,40 
8,52 
9,10 
9,3o 
9,4i 
9,45 
10 
10,8 
10,20 
6 
6,15 
6,25 
6,32 
6,38 
6,45 
6,58 
7,i5 
7,30 
7,40 
7,52 
8,10 
8,30 
8,41 
8,45 
9 
9,8 
9,20 
= LA H I S P A N O C U B A N A 
COMPAÑÍA D E SEGUROS D E TODAS CLASES 
Subdirector para Badajoz, Cáceres y Sa amanea: 
D O N V A L E N T Í I M F=l ISJTO 
A B e n t c : C A R L O S V E L A 
Salamanca . Ciudad Rodrigo 
Valladolid a Salamanca 
ESTACIONES 
Inv." Ver. 
1,10 1,00 
1,65 1,50 
3,00 2,65 
3,30 2,90 
4,50 4,00 
6,50 5,7o 
8,00 7,oo 
9,oo 7,8o 
10,80 9,4o 
12,15 10,60 
13,05 11,40 
13,95 12,15 
14,40 12,55 
15,00 13,10 
15,90 13,90 
17,25 15,10 
Valladolid 15 17 
Arroyo 15,12 17,12 
Simancas 15,20 17,20 
Villamarcifl 15,35 17,35 
San Miguel d e 1 
Pino 15,39 17,39 
Tordesillas 15,50 17,50 
Venta de Pollos.. 16,10 18,10 
Siete-Iglesias . . . . 16,28 18,28 
Alaejos (Ll.) 16,40 18,40 
ídem (S.) 16,50 18,50 
Castrillo 17,5 19,5 
Cañizal 17,22 19,22 
Parada de Rubia-
les 17,35 19,35 
La Orbada 17,42 19,42 
Pajares 17,48 19,48 
Pedrosillo 17,55 19,55 
Castellanos 18,5 20,5 
Salamanca 18,20 20,20 
T A R I F A D E PRECIOS PARA MERCANCÍAS 
Por cada 10 kilos o fracción de ellos, se 
pagará 0,02 pesetas por kilómetro. La can-
tidad mínima que se pague por este con-
cepto será de una peseta. 
Todo viajero tendrá derecho a 15 kolis 
de equipaje; al exceso de ese peso se le 
aplicará la tarifa de mercancías. 
Los bultos que excedan de 50 kilos no 
serán admitidos para el transporte. 
No serán admitidos los bultos que sean 
objeto de deterioro del coche. 
Queda terminantemente prohibido meter 
en el interior del coche maletas, cestas u 
otra clase de bultos que sean objeto de 
molestias para los demás viajeros. 
Si por cualquier motivo inesperado no 
se cumpliera estrictamente el horario, no 
tendrá derecho ningún viajero a reclama-
ciones ni protestas. 
E l empresario de la línea no será res-
ponsable de los desperfectos de los bultos 
que carezcan de embalaje. 
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Hasta nuevo aviso, la salida de Sala-
manca será a las siete de la mañana, y de 
Valladolid, a las cinco de la tarde. 
Líneas de autobuses de Salamanca 
Servicio públ ico de autobuses de 
Salamanca 
JOAQUÍN GUEVARA ROLDAN, CONCESIONARIO 
L ínea n ú m . i . — P l a z a M a y o r , por Zamo-
ra, a e s t ac ión f e r roca r r i l : Trayectos de 
P l a z ^ M a y o r a es tación F . C , 0,20 pesetas; 
P l a z a M a y o r a Puerta de Toro , 0,10; Puer-
ta de T o r o a es tación F . C , 0,10. 
L í n e a n ú m . 2 .—Plaza M a y o r , por San 
P a b l o - C h a m b e r í , a Te jares : Trayectos de 
P l a z a M a y o r a Tejares, 0,40 pesetas; P l a -
za M a y o r a Chamber í , 0,25; P l aza M a y o r 
a A r r a b a l , 0,15; P l aza M a y o r a Puerta 
San Pablo, 0,10; Puerta San Pablo a T e -
jares, 0,35; Puerta San Pablo a Chamber í , 
0,25; Puerta San Pablo a A r r a b a l , 0,10; 
A r r a b a l a Tejares, 0,25; A r r a b a l a Cham-
berí , 0,10; C h a m b e r í a Tejares, 0,15. 
L í n e a n ú m . 3.—Plaza M a y o r u P i z a r r a -
les : Trayectos de P laza M a y o r a Pizarrales, 
0,25 pesetas; P l aza M a y o r a Puerta de Z a -
mora, 0,10; Puerta de Zamora a Pizarrales, 
0,15. Cr i cu l a sólo domingos y d ías festivos 
desde i.° de Octubre a 31 de M a r z o . 
L ínea núm. 4 .—Plaza M a y o r a Pinares 
de Aldeaseca: Trayecto único, 0,60 pesetas. 
Sólo c i rcula los domingos y d ías festivos, 
desde i . " de A b r i l a 30 de Septiembre. 
L ínea n ú m . 5 .—Auxi l i a r de las n ú m e r o 1 
y 2, comprendiendo en esta ú l t ima hasta el 
trayecto de A r r a b a l solamente. 
Ofic inas : Paseo Canalejas, n ú m . 5. 
Servicio de automóviles 
Tarifas aprobadas por el exce l en t í -
simo Ayuntamiento, de automóvi -
les de servicio públ i co . 
SERVICIO E N EL INTERIOR DE LA POBLACIÓN 
Carrera para un viajero en el primer ra-
dio, día o noche, 1,50 pesetas; ídem id. dos 
o más viajeros, por cada uno, día o noche, 
1,25 pesetas. 
SERVICIO POR HORAS 
De una a cuatro personas, por una hora, 
día o noche, 8,00 pesetas. 
RECORRIDO DE CINCO KILÓMETROS A 250 
Por uno a cuatro viajeros, por kilómetro, 
0,75 pesetas ; por ídem id. de 250 a 450 ki-
lómetros, por kilómetro y de uno a cuatro 
viajeros, 0,70; por ídem id. de 450 en ade-
lante, por kilómetro y de uno a cuatro 
viajeros, 0,65 pesetas. 
Por cada hora más en el interior de la 
población a donde se efectúe el viaje, 8,00 
pesetas. 
Coches de punto 
Tarifas aprobadas por el exce lent í -
simo Ayuntamiento, para el ser-
vicio de coches de punto. 
Por una o dos personas, en el primer ra-
dio o límite, de día o de noche, 1,25 pesetas; 
ORAN CAFE - CERVECERÍA 
PUERTO RICO 
Restaurant de primer orden 
en el piso principal. El mejor 
y más cómodo de la capital. 
Prior, 9 y 11. - SALAMANCA 
LAVADERO MECÁNICO 
D E 
JESÚS G. DEL ARCO 
Compraventa de lanas. Especia-
lidad en lavados para colchones 
Prior, 9 y 11 . -SALAMANCA 
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cada persona más, 0,50; por una o dos per- ! 
sonas, en el segundo radio, 2,00; por cada 
asiento más. en cualquier límite o radio, 0,75 
pesetas. 
SERVICIO POR HORAS 
Por una hora con una o dos personas, lo 
mismo de día que de noche, en el primero 
y segundo radio, 3,00 pesetas; por cada 
asiento mes, en cualquiera de los dos lími-
tes, 0,75. 
Queda en libertad la contratación del ter-
cer radio, lo mismo en los servicios por ho-
ras que por carreras. 
COCHES ÓMNIBUS 
A la estación del ferrocarril, por asien-
to, 0,75 pesetas; por cada maleta o bulto 
cuyo peso no exceda de 10 kilogramos, 0,50; 
por cada baúl cuyo peso sea inferior a 60 
kilogramos, 1,00; por ídem cuyo peso ex-
ceda de 60 kilogramos, 2,00. 
F E R R O C A R R I L E S 
El transporte de viajeros se efectuará me-
diante el pago previo del asiento que va a 
ocuparse, haciéndose constar este pago por 
medio del billete que se adquirirá, en el cual 
se hará constar: el punto de salida, el de 
llegada, la clase de asiento, el precio satis-
fecho, un número de orden, fecha y tren 
en que ha de utilizarse, así como también la 
ruta o vía que haya de seguirse en el caso 
de haber más de un tren en el punto de sa-
lida y de destino, sirviendo únicamente para 
el tren, día, estación y línea en ellos mal-
eadas, a excepción de aquellos pertenecien-
tenecientes a tarifas especiales convenidas, 
en cuyas condiciones los autoriza para via-
jar a voluntad del viajero dentro de lo? l i -
mites en aquéllos marcados. 
La no presentación del billete, o que te-
niéndolo de clase inferior ocupe asiento de 
clase superior, abonará a las Compañías : 
en el primer caso, doble de su precio, y en 
el segundo, dos veces la diferencia de su 
importe, a contar desde el punto en que hu-
biesen entrado en el tren hasta donde ter-
mine su viaje, y en el caso de no justificarse 
dónde tomó el tren, el doble precio será va-
lorado desde el sitio en que se hubiera hecho 
la última comprobación de billetes. También 
será penado con el pago del doble precio que 
represente la distancia recorrida más allá de 
la indicada como destino en el billete si no 
da aviso de ello antes de salir de la estación 
en que debía concluir su viaje, al interven-
tor en ruta, para que éste haga el cobro sen-
cillo, como igualmente el del exceso del equi-
paje que llevase facturado, por el aumento 
del trayecto. 
El viajero que desease mejorar de clase 
después de tomado el billete en la estación 
de partida o en otro punto del camino, puede 
efectuarlo, siempre que haya asiento vacan-
te, dando el oportuno aviso al interventor y 
pagando la diferencia de una a otra clase. 
En el caso de no haber en el tren asiento de 
su clase y sí de otra superior pasará a ocu-
par esta última sin abonar nada. 
A todo viajero le está permitido llevar 
consigo y sin facturar los sacos y maletas 
de mano, alforjas o paquetes de cualquier 
clase, excepto aquellos que por su forma. 
volumen o mal olor molesten a los demás, 
y siempre que aquéllos puedan colocarse hol-
gadamente en la rejilla o debajo del asiento 
que corresponda al dueño. También podrá 
llevar a la mano en metálico o valores hasta 
una cantidad cuyo peso no exceda de 15 k i -
logramos; si la cantidad excediese de este 
peso, entonces se facturará toda ella por la 
tarifa respectiva, conservando el viajero en 
su poder, y bajo su responsabilidad, dichos 
bultos, siempre que su volumen esté dentro 
de las condiciones anteriormente consigna-
das. 
J.a persona que en el punto de partida del 
tren o en los que haya depósito de coches 
quisiese alquilar un departamento ha de pe-
dirlo al jefe de estación una hora antes de 
la salida del convoy, y en las demás esta-
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ciones intermedias de la linca ron igual anti 
cipac'ón a la del paso del tren por los depó 
sitos, pagando en el acto del aviso el valor 
de todos los asientos que contenga el com-
partimiento, no pudiendo colocarse más via-
jeros que las plazas consignadas en él, sien-
do potestativo en la Compañía el aceptar o 
rehusar dicho alquiler si la composición del 
tren no lo consintiese. 
Todo viajero tiene derecho hasta el tér-
mino de su viaje al asiento tomado a la sa-
lida, bastando para ello su presencia en la 
estación de origen, y en las intermedias, un 
objeto cualquiera sobre el sitio ocupado, ex-
ceptuándose de esta medida los casos en que 
la Compañía separe del tren los carruajes 
que considere innecesarios. 
Los niños menores de tres años se trans-
portarán gratis; pero irán en brazos de las 
personas que los acompañen. Los de tres a 
seis años pagarán medio asiento con dere-
cho a ocuparlo entero. De seis años en ade-
lante satisfarán el precio por completo. 
De ocurrir dudas respecto a la edad de 
los niños, éstas serán resueltas por los em-
pleados de la Inspección del Gobierno en 
las estaciones respectivas de salida, no pu-
diendo los empleados de la Compañía enta-
blar reclamación alguna durante la marcha, 
acudiendo éstos a la Inspección del Gobier-
no al llegar los niños al término de su viaje 
cuando sospechen que hay fraude, no pudien-
do ser objeto de reclamación a la llegada 
los que lo hayan sido a la salida. 
Los despachos de billetes se abren con una 
hora de anticipación y se cierran cinco mi-
nutos antes de la hora fijada para la salida 
de los trenes. 
EQUIPAJES 
L a concesión que se hace a cada viajero 
de transportar gratuitamente 30 kilogramos 
de equipajes se reduce a la mitad, o sean 
15 kilogramos, para los niños que tengan 
derecho al pago de medio asiento. E l exce-
dente del peso concedido a cada viajero se 
factura por fracciones indivisibles de 10 kilo-
gramos, abonándose sus portes a la salida, 
no permitiéndose se aprovechen unos viaje-
ros de los billetes de otros que no pertenez-
CÍÍV. a una misma familia o no estén ligados 
a ellos por algún vínculo de dependencia o 
de acuerdo anterior de viajar en compañía 
hasta un mismo punto. 
Sólo se hallan comprendidos bajo la deno-
minación de equipajes las prendas y efectos 
destinados al adornó, aseo y abrigos de las 
personas, sean o no de la estación del año 
en que se viaje; los colchones y ropa de 
cama, los libros de uso del viajero y herra-
mientas de su arte u oficio, siempre que 
todo esto se contenga en baúles, cofres, ma-
letas, arquillas, cajones, sombrereras, sacos 
de noche, alforjas, saquillos comunes, almo-
hadas y pañuelos o bien sea a la vista sin 
embalaje alguno, no admitiéndose en su con-
secuencia y como tales equipajes los mate-
riales, comestibles, líquidos, envases u otra 
mercancía cualquiera, ni los bultos que por 
su forma, peso, de excesivo volumen, olor 
u otra indicación exterior revelen que no 
pueden considerarse como equipajes. Los 
empleados de la Inspección administrativa 
del Gobierno resolverán las dudas que ocu-
rran, y de no conformarse el viajero con la 
decisión de estos funcionarios se hará la 
facturación a reserva de reconocer los bul-
tos en el punto de destino. 
E l viajero que lleve en su equipaje joyas, 
pedrería, billetes del Banco, acciones de So-
ciedades industriales, títulos de la Deuda pú-
blica u otros objetos de valor, deberá hacer-
lo constar, exhibiéndolos antes de la factu-
ración y manifestar la suma total que estos 
efectos representen, ya sea su valor en ven-
ta, ya por el precio que lo estimen, factu-
rándolo con arreglo a lo preceptuado para 
esta clase de transportes, relevando a la 
Compañía de responsabilidad en caso de sus-
tracción o extravío si no se han llenado es-
tos requisitos. 
L a facturación de equipajes empieza en 
las estaciones principales, así como también 
en las demás, al mismo tiempo que el des-
pacho de billetes, terminando quince minutos 
en las principales y cinco en las otras antes 
de la hora señalada para la salida de los 
trenes. 
ENCARGOS 
Los despachos para la facturación y en-
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tresra de los finitos que se transporten en 
gran velocidad están abiertos : 
Desde i " de Abril al 30 de Septiembre, 
desde las 6 hasta las 20. 
Desde 1." de Octubre al 31 de Marzo, des-
de las 7 hasta las 20. 
MERCANCÍAS Y DEMÁS OBJETOS 
Para la recepción y entrega de los mis-
mos, las estaciones estarán abiertas: 
Desde i.° de Abril al 30 de Septiembre, 
desde las 6 hasta las 18. 
Desde i.° de Octubre al 31 de Marzo, des-
de las " hasta las 17, 
Los domingos y días festivos sólo estarán 
abiertos los despachos para la recepción y 
entrega de los encargos, mercancías y demás 
objetos, hasta el medio día. 
E l tiempo que con arreglo al párrafo an-
terior permanecen cerrados los despachos no 
se computará para el plazo de entrega de las 
expediciones ni para el cobro de derechos de 
almacenaje. E n donde por orden de las Ad-
ministraciones de Aduanas o de otras auto-
ridades se limiten las horas de despacho de 
las artes señaladas, las estaciones se aten-
drán a estas disposiciones, siempre que les 
sean comunicadas en debida forma. 
Todos los relojes de las estaciones están 
ajustados al meridiano de Greerswich. 
Gastos accesorios.—Almacenajes 
Gran velocidad: Equipajes, 0,0625 por 
cada veinticuatro horas y bulto. 
Mínimo de percepción, 0,125. 
Encargos, comestibles, mercancías, 0,05 
por cada veinticuatro horas y fracción in-
divisible de 100 kilogramos. 
Mínimo de percepción, 0,125. 
Metálico y valores, 0,05 por cada veinti-
cuatro horas y precio indivisible de 1.000 
pesetas valor declarado. 
Mínimo de percepción. 0,125. 
Pequeña velocidad : Mercancías, 0,025 por 
cada veinticuatro horas y fracción indivisi-
ble de 100 kilos. 
Mínimo de percepción, 0,125. 
En grande o pequeña velocidad: carrua-
jes de dos a cuatro ruedas, uno o dos teste-
ros, dos pesetas por cada veinticuatro horas 
y carruaje. 
Mínimo de percepción, dos pesetas. 
L a Compañía percibirá en concepto de 
custodia y almacenaje de las mercancías y 
demás objetos transportados por el ferroca-
rril o que se hayan de transportar, tanto en 
grande como en pequeña velocidad, las can-
tidades que resulten con arreglo a las bases 
anteriormente expuestas y según las dispo-
siciones siguientes: 
Gran velocidad 
A la salida: Cuando se presenten objetos 
y mercancías para ser transportados, y cu-
yas formalidades de expedición no hayan 
sido llenadas por los remitentes dentro del 
plazo de las veinticuatro horas siguientes a 
su presentación, y los que por voluntad de 
los interesados no se expidan dentro del 
mismo plazo. 
En el destino: Los que permanezcan en 
la estación de destino después de transcurri-
do el plazo de veinticuatro horas siguientes 
a la que se haya dirigido aviso al consigna-
tario por mediación de las relaciones faci-
litadas a la Alcaldía. 
Pequeña velocidad 
A la salida : Lo mismo que en la anterior 
de gran velocidad. 
En el destino: Los que permanezcan en 
ía estación de destino después de transcurri-
do el plazo de cuarenta y ocho horas si-
guientes a la en que se haya dirigido aviso 
GRAN RESTAURANT " P U C H E " -C a M e de Peréz Pujo1-9:SALAMANCA 
CUBIERTO COMPLETO: 4 pesetas - SERVICIO A LA CARTA 
Cubierto especial para BANQUETES y BODAS, a 7,50 pesetas 
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al consignatario en igual forma que la an-
terior. 
Vagones completos en grande o pequeña 
velocidad 
Siempre que las operaciones de carga y 
descarga sean de cuenta de los remitentes o 
consignatarios se c o b r a r á en concepto de a l -
quiler por cada vagón detenido las canti-
dades siguientes: 
Pesetas 2,75 por el primer día de demora. 
Pesetas seis por cada uno de los días s i -
guientes al primero. 
Este alquiler se c o b r a r á con arreglo a las 
disposiciones siguientes : 
A la sal ida: Cuando no se verifique pol-
los remitentes la operac ión fie carga dentro 
cL las veinticuatro horas siguientes a aquella 
en que se le avise está el material a su dis-
posición. 
A la l legada: Cuando los consignatarios 
no hagan la descarga dentro de las cuaren-
ta y ocho horas siguientes a la en que se d i -
r i ja el aviso de llegada de los vagones. 
Pasadas las veinticuatro horas de deten-
ción de los vagones a la salida sin cargarlos, 
y de cuarenta y ocho horas a la llegada sin 
descargarlos, la Compañía podrá , si así le 
conviniere, disponer del material como ten-
ga por conveniente; en tal caso, si hubiera 
de descargarlos, lo ha rá por cuenta de los 
interesados, a r azón ele 0.50 pesetas por to-
nelada, sin perjuicio del aquiler y del alma-
cenaje que devengue. 
Las mercanc ías que se lleven a una esta-
ción, quedando allí en depósi to, y las reti-
ren sin facturar, p a g a r á n como almacenaje 
el doble de ios precios fijados anteriormente. 
Repao 
Equipajes, encargos y comestibles de to-
das clases transportados en grande o pe-
queña velocidad : precio por tonelada, una pe-
seta; se aplica por fracciones indivisibles 
de TOO kilos. 
E í consignatario que quiera comprobar el 
peso de sus mercanc ías abona rá los gastos 
de repese C-JII arreglo a la presente tarifa, 
siempre que de esta operac ión resulte con-
formidad con. el expresado en los documen-
tos o que la diferencia no exceda de las mer-
mas naturales de las mercanc ías en ¡as pro-
porciones ordinarias ni puedan atribuirse a 
dolo o incuria de la Compañ ía . S i tenido 
esto en cuenta no hubiese conformidad, los 
gastos ocasionados queda rán a cargo de la 
Compañía. 
Precintos 
Pos viajeros o remitentes que deseen sean 
precintados con plomos y marchamos de las 
Compañ ías , para su mayor sat isfacción, sus 
equipajes o demás bultos de encargos y 
mercanc ías , abona rán a aquél las su importe, 
según las tarifas siguientes: 
Por cada bulto que su peso no exceda de 
25 kilogramos. 0,25 pesetas. 
P o r cada bulto que su peso pase de 25 y 
no de 50 kilogramos, 0,50 pesetas. 
P o r cada bulto que su peso pase de 50 y 
no de 100 kilogramos, 0.75 pesetas. 
P o r cada bulto que su peso exceda de 100 
kilogramos, una peseta. 
Impuesto del Tesoro 
Pos billetes de viajeros devengan para eí 
Tesoro el 25 por 100 de ¡a cantidad a per-
cibir por las Compañ ía s por el transporte, 
a excepción de los k i lómet ros X n , que es 
el 15 por 100, y de aquellos o í ros cuya re-
ducción hecha por las Empresas es de un 
25 por 100 ele sus precios ordinarios (tarifa 
general), cuyo importe es solamente el 10 
por 100. 
Los transportes en grande y pequeña ve-
locidad devenga rán un 5 por 100 para el 
Tesoro. 
Timbre, móvil 
Todo billete que exceda de 10 pesetas abo-
n a r á 0,10 pesetas como sello de recibo, y con 
respecto a las mercanc ía s de grande y pe-
queña velocidad, es tán sujetas al pago del 
timbre cuando el importe de sus portes lle-
gue a TO pesetas o más , con sujeción a Jas 
siguientes bases : 
10 a 500 pesetas, 0,10 pesetas. 
De 500,01 a 2.000, 0,25. 
De 2.000,01 a 5.000. 0,50. 
De 5.000,01 en adelante, una peseta. 
EMILIO PÉREZ VÁZQUEZ 
ALMACÉN DE ALPARGATERÍA 
Y CALZADO :-: CORDELERÍA 
DE CÁÑAMO Y ESPARTO 
San Justo, 27, y Consuelo, 16 
S A L A M A N C A 
ULTRAMARINOS FINOS 
Andrés Laporta Rodríguez 
Casa especia] en Cafés tostados 
Vinos y licores de las mejores 
:-: marcas :-: 
Plaza Mayor, 25 
S a i s m & n o es 
VINOS BLANCOS V TINTOS 
AVELINO RUANO 
SERVICIO A DOMICILIO 
A S A DE RÍA, núm. 9 
S A L A M A N C A 
filonso JYIartínez Díaz 
(VI É O I o o 
Galle Alfonso XIII, 22 ALMENDRALEJO 
ISIDORO SUÁRtZ IGLESIAS 
M É D I C O 
MEDICINA GENERAL Y PARTOS 
Avenida de Mirat, 31 S A L A M A N C A 
José Iglesias "L>hicarro" 
R E J O N E A D O R DE T O R O S 
Y PICADOR DE CABALLOS 
Paseo de Canalejas S A L A M A N C A 
« 
GUMERSINDO GÓMEZ 
( L O L O ) 
BODEGAS E N LA ESTACIÓN 
DE SANTA O L A L L A (TOLEDO) 
Almacén de vinos: GLORIETA, 2S 
SALAMANCA 
Casa de Ar r iba 
-:- Gran Fábrica de Licores -:-
Almacenes de Vinos y Alcoho'es 
FÁBRICA: Carretera de Aldeaíejada 
DESPACHO: Conde de Romanones, 3 
A L M A C E N E S : Chamberí (Tejares), 26 
ESCRITORIO: Carmelitas, 12 
SALAMANCA 
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PRIMERA CASA EN CONFEC-
CIONES PARA CABALLERO Y 
NIÑO-CAMISERÍA-GÉNEROS 
DE PUNTO - ROPA BLANCA 
C A L Z A D O S - P A R A G U A S 
HULES - MANTAS -MANTONES 
SASTRERÍA A MEDIDA 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Plaza de la Libertad, 11 
S A L A M A N C A 
O O O O O O O O O O O O O O O O ^ Q O O O Q O O O 
JOSÉ MARTOS 
o o o o OOOOO OQ O OOOOO OO^OQ 
Almacén de maderas del 
:-: país y extranjero :-: 
Materiales de construcción 
de todas clases :-: 
OOOOO oooooooooOOOOOOOO 
SÁNCHEZ RUANO, 16 :-: Te l . 292 
S A L A M A N C A 
Í O O O O O o O O O O O O O O O O Q O O O O O O O 
ai l l l l l l l ! l l l l l l l l l l i lHl l l l l l l l ! í l l l l l l l l l l l l l l l l ¡ l l l l l l i l l ¡ l l l l ! l ! i ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !S 
GRAN ALMACÉN \ 
D E ; 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN :• 
M I J O D E 
CAYETANO RIVAS ! 
Sánchez Ruano, 25. 
S A L A M A N C A 
uno?. 
El!líll!llllllllll!lii!illl!!l!lllllllllllllll!lllll!llllllllll|ll!!lllllll||||||||||||||||||||||£: 
FÁBRICA''DE CHOCOLATES' 
asnas* o o o 
iillllll miiíii 
Manuel Lurueña 
Hijo de SANTIAGO LURUEÑA 
llllilll o o o IHIllll 
VARILLAS, 26 
SALAMANCA 
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B A R E M O 
para conocer el importe del recargo del 15 por 100 sobre los precios 
de los billetes que se figuran en las líneas autorizadas a percibir 
el citado recargo 
Precios que se 
figuran 
Recar-
go 
15°/. 
Precios que se 
figuran 
Recar-
go 
15'/ . 
Precios que se 
figuran 
Recar-
go 
15°/. 
De o,35a 0,65 0,05 De 15,00 a 15,30 2,25 
De 0,70 a 0,95 0,10 De i5 ,35a 15,05 2,30 
De 1,00 a 1,30 0,15 De 15,70 a 15,95 2,35 
De i,3S a 1,65 0,20 De 16,00 a 16,30 2,40 
De 1,70 a 1,95 0,25 De 16,35 a 16,65 2,45 
De 2,00 a 2,30 0,30 De 16,70 a 16.05 2,50 
De 2,35 a 2,65 o,35 De 17,00 a 17.30 2,55 
De 2,70 a 2,95 0,40 De 17,35 a 17,65 2,60 
De 3,ooa 3,3o 0,45 De i7 ,7oa 17,95 2,65 
De 3,35 a 3,65 0,50 De 18,00 a 18,30 2,70 
De 3,7oa 3,95 0,55 D e 18,35 a 18,65 2,75 
De 4,ooa •4.30 0,60 De 18,70 a i8,95 2,80 
De 4,35 a 4>6S 0,65 De 19,00 a 19,30 2,85 
De 4,70 a 4-95 0,70 De 19,35 a 19,65 2,90 
De 5,ooa 5,30 0,75 De 19,70 a 19,95 2,95 
De 5,35 a 5,65 0,80 De 20,00 a 20,30 3,oo 
De 5,7oa 5,95 0,85 D e 20,35 a 20,65 3,Q5 
De 6,00 a 6,30 0,90 De 20,70 a 20,95 3,io 
De 6,35 a 6,65 o,95 De 21,00 a 21,30 3.15 
De 6,70 a 6,95 1,00 De 2 i , 3 5 a 21,65 3,20 
De 7,00 a 7-30 1,05 D e 21,70a 21,95 3,25 
De 7,35 a 7,65 1,10 De 22,00 a 22,30 3,30 
De 7,7oa 7,95 i , i 5 De 22,35 a 22,65 3,35 
De 8,00 a 8,30 1,20 De 22,70 a 22,95 3,40 
De 8,35 a 8,65 1,25 De 23,00 a 23,30 3,45 
De 8,70 a 8,95 1,30 De 23,35 a 23,65 3.50 
De 9,00 a 9,30 i,35 D e 23,70 a 23,95 3,55 
De 9,35 a 9,65 1,40 De 24,00 a 24,30 3,6o 
De 9,70 a 9,95 1,45 De 24,35 a 24,65 3,65 
De 10,00 a 10,30 i,5o De 24,70 a 24,95 3,70' 
De 10,35 a 10,65 i,55 De 25,00 a 25,30 3,75 
De 10,70 a io,95 1,60 De 25,35 a 25,05 3,8o 
De 11,00 a 11,30 1,65 De 25,70 a 25,95 3,85 
De n . 3 5 a " , 6 5 1,70 D e 26,00 a 26,30 3,90 
De 11,70 a 11,95 i,75 De 26,35 a 26,65 3,95 
De 12,00 a 12,30 1.80 De 26,70 a 26,95 4,00 
De 12,35 a 12,65 1,85. D e 27,00 a 27,30 .-4,05 
De 12,70 a 12,95 1,90 Dé 27,35 a 27,65. 4,10 
De 13,00 a 13,30 i,95 De 27,70 a 27,95 4 J 5 
De 13,35 a I3;65 2,00 De 28,00 a 28,30 4.20 
D e i3 ,7oa 13,95 2,05 D e 28,35 a 28,65 4.25 
De 14,00 a 14,30 2,10 De 28,70 a 28,95 4,30 
De 14,35 a 14,95 2,15 De ¿9.00 a 29.30 4,35 
De 14,70 a 14,95 2,20 De 29.35 a 29.65 -7.40 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
29,70 a 
30,00 a 
30,35 a 
30,70 a 
31,00 a 
3 i , 35a 
3 i , 7 o a 
32,00 a 
32,35 a 
32,70 a 
33,oo a 
33,35 a 
33,70 a 
34,00 a 
34,35 a 
34,70 a 
35,oo a 
35,35 a 
35,70 a 
36,00 a 
36,35 a 
36,70 a 
37,oo a 
37,35 a 
37,70 a 
D e 38,00 a 
D e 38,35 a 
D e 38,70 a 
D e 39,00 a 
39,35 a 
39,70 a 
40,00 a 
40,35 a 
40,70 a 
41,00 a 
4 i , 35a 
41,70 a 
42,00 a 
42,35 a 
42,70 a 
43,00 a 
43,35 a 
-,3,7o a 
44,00 a 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
D-
De 
De 
29,95 
30,30 
30,65 
30,95 
3i,3o 
31,65 
3i,95 
32,30 
32,65 
32,95 
33,30 
33,65 
33,95 
34,30 
34,65 
34,95 
35,30 
35,65 
35,95 
36,30 
36,65 
36,95 
37,30 
37,65 
37,65 
38,30 
38,65 
38,95 
39,30 
39,65 
39,95 
40.-30 
40,65 
40,95 
41,30 
41,65 
41,95 
43,30 
42,65 
42,95 
43,30 
43.65 
43.05 
4430 
4,45 
4,5o 
4,55 
4,60 
4,65 
4,70 
4,75 
4,80 
4,85 
4,90 
4,95 
5,oo 
5,05 
5,io 
5,i5 
5,20 
5,25 
5,30 
5,35 
5,40 
5,45 
5,5o 
5,55 
5,6o 
5,65 
5,70 
5,75 
5,8o 
5,85 
5,90 
5,95 
6,00 
6,05 
6,10 
6,15 
6,20 
6,25 
6,30 
6,35 
6,,jo 
6,45 
6,50 
6,55 
6,60 
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recios que Precios que se Recar-go 
Precios que se l< ecar-
figuran 1 5 ' / . 
6,65 
figuran 1 5 ' / . figuran !-> /. 
De 44,35 a 44,65 De 6 l , 0 0 a 61,30 9,15 De 77,70 a 77,95 11,65 
De 44,70 a 44,95 6,70 De 6l,35a 61,65 9,20 De 78.00 a 78,30 11,70 
De 45,oo a 45,30 6,75 De 6 l , 7 0 a 6i,95 9,25 De 78,35 a 78,65 ",75 
De 45,35 a 45,65 6,80 De 62,00 a 62,30 9,30 De 78,70 a 78,95 11,80 
De 45,70 a 45,95 6,85 De- 62,35 a 62,65 9,35 De 79,00 a 79,30 11,85 
1 De 46,00 a 46,30 6,90 De 62,70 a 62,95 9,40 De 79,35 a 79,65 11,90 
¡ De 46,35 a 46,65 6,95 De 63,00 a 63,30 9,45 De 79,70 a 79,95 I I ,95 
1 De 46,70 a 40,95 7,oo De 63,35 a 63,65 9,5o De 80,00 a 80 ,30 12,00 
De 47,00 a 47,30 7,05 De 63,70 a 63,95 9,55 De 80,35 a 80.65 12,05 
De 47,35 a 47,65 7,10 De 64,00 a 64,30 9,60 De 80,70 a 80,95 12,10 
De 47,70 a 47,95 7,i5 De 64,35 a 64,65 9,65 De 81,00 a 81 ,30 12,15 
De 48,00 a 48,30 720 De 64,70 a 64,95 9,70 De 81,35 a 81,65 12,20 
De 48,35 a 48,65 7,25 De- 65,00 a 65,30 9,75 De 81,70a 8i,95 12,25 
De 48,70 a 48,95 7,3o De 65,35 a 65,65 9,8o De 82 ,00 a 82 ,30 12,30 
De 49,00 a 49,30 7,35 De 65,70 a 65,95 9,85 De 82,35 a 82,65 12,35 
De 49,35 a 49,65 7,40 De 66,00 a 66,30 9,9o De 82,70 a 82,95 12,40 
De 49,70 a 49,95 7,45 De 66,35 a 66,65 9,95 De 83,00 a 83 ,30 12,45 
De 50,00 a 50,30 7,50 De 66,70 a 66,95 10,00 De 83,35 a •83,65 12,50 
De 50,35 a 50,65 7,55 De 67,00 a 67,30 10,05 De 83,70 a 83,95 12,55 
De 50,70 a 50,95 7,6o De 67,35 a 67,65 10,10 De 84,00 a 84 ,30 12,60 
De 51,00 a 51,30 7,65 De 67,70 a 67,95 10,15 De 84,35 a 84,65 12,65 
De 5i,35a 51,65 7,70 De 68,00 a 68,30 10,20 De 84,70 a 84,95 12,70 
De 5i,7oa 51,95 7,75 De 68,35 a 68,65 10,25 De 85,00 a 85,30 12,75 
De 52,00 a 52.30 7,8o De 68,70 a 68,95 10,30 De 85,35 a 85,65 12,80 
De 52,35 a 52,65 7,85 De 69,00 a 69,30 10,35 De 85,70 a 85,95 12,85 
De 52,70 a 52,95 7.90 De 69,35 a 69,65 10,40 De 86,00 a 86,30 12,90 
De 53,00 a 53,30 7,95 De 69,70 a 69,95 10,45 De 86,35 a <S6,65 12,95 
De. 53,35 a 53,65 8,00 De 70,00 a 70,30 10,50 De 86,70 a 86,95 13.00 
De 53,70 a 53,95 8,05 De 70,35 a 70,65 10,55 De 87,00 a 87,30 13,05 
De 54,00 a 54,30 8 , i o De 70,70 a 70,95 10,60 De 87,35 a 87,65 13,10 
De 54,35 a 54,65 8, i 5 De 71,00a 7i,30 10.65 De 87,70 a 87,95 13,15 
De 54,70 a 54,95 8,20 De 7i,35a 7i,65 10,70 De 88,00 a 88 ,30 13,20 
De 55,oo a 55,30 8,2s De 71,70 a 71,95 10,75 De 88,35 a 88,65 13,25 
i De 55,35 a 5S,6s 8,30 De 72,00 a 72,30 10,80 De 88,70 a 88,95 13,30 
De 55,7oa 55,95 8,35 De 72,35 a 72,65 10,85 De 89,00 a 89 ,30 13,35 
¡ De 56,00 a 56,30 8,40 De 72.70 a 72,95 10,90 De 89,35 a 89,65 13,40 
! P e 56,35 a 56,65 8.45 De 73,00 a 73,30 10,95 De 89,70 a 89.95 '3,45 ! De 56,70 a 56.95 8,50 De 73,35 a 73,65 11,00 De 90,00 a 90 ,30 13.50 
De 57.00 a 57.30 8,55 De 73,70 a 73,95 11,05 De 90,35 a 90,65 13,55 
De 57,35 a 57.65 8,60 De 74,00 a 74,30 11,10 De 90,70 a 90.95 13.60 
De 57,70 a 57.95 8.65 De 74.35 a 74,65 " . 1 5 De 91 ,00 a 90 ,30 13,65 
De 58,00 a 58,30 8.70 De 747oa 74,95 11,20 De 9i,35a 91,65 13,70 
De 58,35 a 58,65 8,75 De 75,oo a 75,30 " , 2 5 ' De 91,70 a 9i,95 13,75 
De 58,70 a 58,95 8,80 De 75,35 a 75,65 " , 3 0 De 92,00 a 92 ,30 13,8o 
De- 59,00 a 59,30 8,85 De 75.7oa 75,95 11,35 De 92,35 a 92,65 13,85 
De 59,35 a 59,6.5 8,90 De 76,00 a 76,30 11,40 De 92,70 a 92,95 13,90 
De 59,70 a 59,95 8.95 De 76,35 a 76,65 ",45 De 93,00 a 93-30 13,95 
De 6o,co a 60,30 9,00 De 76.70 a 76,95 " , 5 0 De 93,35 a 93.65 14,00 
De 60.35 a 60.65 9,05 De 77.on a 77,30 n,55 De 93,7oa 93 95 14-05 f 
De 60,70 a 60.95 9,10 De 77.35 a 77.65 11.60 De 94,00 a 0 4 3 0 14,10 
.SALAMANCA 8 3 
Precios que se e _.f '" Preci s que se R c „ c , ? r ~ Precios que se fecar 
1 , , r . S° n vn figuran lo Mo figuran 15 ° / 0 figuran 1 5 ü , o 
De 94,35 a 94,65 M,i5 De 96,35 a 96,65 14,45 De 98,35 a 98,65 14,75 
De 94,70 a 94,95 14,20 De 96,70 a 96,95 14,50 De 98,70 a 98,95 14,80 
De 95,o.oa 95,30 14,25 De 97,00 a 97,30 14,55 De 99,00 a 99,30 14,85 
De 95,35 a 95,65 14,30 De 97,35 a 97,65 14,60 De 99,35 a 99,65 14,90 
De 95,70 a 95,95 14-35 De 97,70 a 97,95 14,65 De 99,70 a 99,95 14,95 
De 96,00 a 96,30 14.40 De 98,00 a 98,30 14,70 De 100,00 a 100,30 15,00 
Todos los transportes ele viajeros y los concertados con el Ejército y la Armada 
por medio de la cartera militar de identidad, tarjeta de identidad o autorización mi-
litar para pasajes de tropa, presos y penados, etc., etc., están sometidos a un aumenío 
de 15 por 100, estando comprendidos en este aumento los cuatro itinerarios que 
anteceden, que son los que afectan a la provincia de Badajoz. 
MODO D E OPERAR CON E L BAREMO 
Ejemplo. Hallar el recargo de un billete que ahora aparece con el precio de 25 
pesetas. 
Se busca en la casilla correspondiente dicha cantidad, y se verá que el recargo 
es de 3,75 pesetas, y tendremos que el total efectivo a pagar será: 
Pesetas 
Precio que se figura , 25,00 
Recargo de 15 por 100 3,75 
Sello de recibo o. 10 
Total a pagar 28,85 
Avisos: En los precios de este baremo se ha prescindido de toda fracción de re-
cargo inferior a cinco céntimos. 
En los billetes cuyo importe sea inferior a 0,35 pesetas no se pagará el 15 por 100 
de recargo, por resultar una cantidad menor de cinco céntimos. 
Dicho recargo se aplicará lo mismo a los billetes a precio entero como a los de 
idea y vuelta a precios reducidos; a mitad de precio para niños; autorizaciones gra-
tuitas ; autorizaciones a mitad y cuarta parte de precio; suplementos para asientos 
de lujo, incluso para los carruajes de la Compañía Internacional de Coches-camas; 
billetes kilométricos; billetes semicirculares y tarjetas de abono; billetes de tarifas 
internacionales; billetes en combinación con diligencias y automóviles; cartera mi-
litar de identidad, tarjeta de identidad y autorización militar para pasajes de tropa; 
billetes de caridad y para Asociaciones religiosas ; billetes de favor para el personil 
ferroviario; billetes de favor para familias del personal de las Divisiones de ferro-
carriles ; billetes para conductores de transportes (ganaderos, etc.) ; cambios de clase 
y prolongaciones de viaje: trenes especiales: transportes por cuenta del Estado; 
excesos de equipajes; transporte de perros, etc., etc. 
8°c 
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La preferida de las personas 
de buen gusto 
F r a s e o C a n a l e j a s , 2 0 
S A L A M A N C A 
=o8 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
D E 
J U A N JOSÉ GONZÁLEZ 
H Servicios para dentro y fuera de la localidad 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
A V I S O S : Calle Libertad, núm. 70 
B Él U A R 
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Fábricas en SALAMANCA 
• y LOGROSAN ( C á c e r e s ) 
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I f LOS CUBANOS í £ 
J O S É H E R N Á N D E Z 
Oran almacén de coloniales.— Espe-
pecialidad en embutidos. — Aceites 
refinados.—Magníficos cafés.—Tueste 
:: diario. — Vinos y licores :: 
G a r c í a B a r r a d o , 13 y 15 
S A L A M A N C A 
I QUINTANA Y BERTRAND 
1 Sociedad minera «LA CR'STINA» 
| Producción: 100.000 toneladas anua-
2 les en sus minas, s i tas en 0LL0NIEG0 
Oviedo, Paseo Santa Clara 
Oijón, Mariano P la, 12 DIRECCIÓN POSTAL: 
Telegramas: BERTRAND 
O V I E D O - G I J Ó N 
SALAMANCA *5 
Servicios de Correos, Telégrafos y Teléfonos 
CORREOS 
(Plaza Mayor, núm. 32.) 
Administrador-jefe, D. Fausto Sánchez 
Hernández. 
Interventor, D. José R. Méndez. 
Inspector, D. Constantino Francia. 
Ambulante, D. Jacinto Juanes. 
Secretario, D. Manuel García Soria. 
Oficiales primeros : D. Joaquín Plaza, don 
Pedro Zorita y D. Vicente Hernández. 
Oficiales segundos: D. Vicente Alzaga, 
D Enrique Alzaga, D. Luis Avila , D. R i -
cardo Ruano y D. Victoriano Sánchez. 
Oficiales terceros: D. Teodoro Llanguas, 
D. Medencio González Málaga, D. José Gó-
mez Miguel, D. Emilio Vicente Zato, don 
Emilio Requejo y D. Manuel M . del Rizo. 
Cartero mayor de primera, D . Julián Gar-
cía y García. 
Carteros de primera: D. Juan González, 
interventor de Cartería; D. Abelardo Pe-
riáñez, D. Casto de Castro, D. Leonardo 
Agraz, D. José Moreno, D. Miguel Acosta, 
D. Jesús Domínguez, D. Julián García Gu-
tiérrez ; D. Emilio Martín, D. Gumersindo 
Sánchez, habilitado de Cartería; D. Agapi-
to Guevara García y D. Juan Pérez. 
Carteros de segunda: D. José Pedraza, 
D. José Martín Haro, D. Julián Holgado 
y D. Vicente Sánchez. 
Cartero de extrarradio, D. Manuel Re-
dondo. 
Servicios de Correos 
Cartas.—Para el interior de las poblacio-
nes, 15 céntimos cada 20 gramos. Para la 
Península, posesiones, Portugal, Gibraltar, 
Filipinas y países de América, 25 céntimos 
cada 25 gramos o fracción. Para Fernando 
Póo y demás posesiones del Golfo de Gui-
nea. 30 céntimos cada 20 gramos. Para ofi-
cinas españolas en Marruecos y Tánger, 20 
céntimos cada 30 gramos. Para oficinas es-
pañolas en los demás países extranjeros, 40 
céntimos los primeros 20 gramos, y 20 cén-
timos cada 20 gramos más, hasta dos kilos. 
Dimensiones ; hasta 45 centímetros, y arro-
lladas, hasta 75 de altura y 10 de diámetro. 
Los países de América que tienen la mis-
ma tarifa de España son: Argentina, Bo-
livia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, E l Salvador, Estados Uni-
dos, Guatemala, Haiti, Honduras, Méjico, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santo 
Domingo, Uruguay y Venezuela. 
Llaves usadas.—Para nuestra Península se 
franquean como cartas, y para el Extranje-
ro, como muestras. 
Tarjetas postales.—Sencillas, 0,15 para el 
interior o provincias; 0,25 para el Extran-
jero. Dobles o con respuesta pagada, 0,30 
y 0,50, respectivamente. 
Tarjetas de visita.—En sobre abierto se 
franquean con 15 céntimos para el interior 
y provincias. 
Correspondencia urgente.—Los sobres mo-
nederos, cartas, postales, papeles de nego-
cios y medicamentos dirigidos a capitales 
de provincias y poblaciones autorizadas para 
ello, pueden circular con carácter urgente, 
sin necesidad de certificarlos, añadiendo al 
franqueo un sello de urgencia de 20 cén-
' timos. Tienen que entregarse a la mano y 
en oficinas y estafetas de Correos, y el des-
tinatario ha de abonar 15 céntimos por de-
recho de distribución. Esta se efectúa por 
reparto especial, .de siete de la mañana a 
ocho de la noche (los domingos, hasta la 
una de la tarde). 
Correspondencia certificada.— El derecho 
de certificado es de 30 céntimos para Es-
paña. Portugal y países de América, y de 
40 céntimos para el Extranjero. 
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Por la pérdida de un certificado, no sien-
do por fuerza mayor, abona el listado 20 
pesetas en los dirigidos a la Península y 50 
pesetas en los del Extranjero. 
Plazos para reclamar : Un mes en los de 
España, tres meses en los de Canarias o 
Río de Oro, seis meses en los del Golfo de 
Guinea y un año en los de América y 
demás países. 
E l Estado no responde del contenido de 
los certificados, sino 
de la entrega a sus 
destinatarios. 
Periódicos. — Tari-
fa : Un céntimo cada 
140 gramos o frac-
ción. Para el Extran-
jero se consideran co-
mo impresos. Los pe-
riódicos remitidos por 
particulares llevarán, 
como mínimum, cinco 
céntimos. 
Peso: Península y 
América, cuatro kilo-
gramos; Extranjero, 
dos kilogramos. 
Dimensiones: Pen-
ínsula, hasta 50 centí-
metros de largo, 45 de 
ancho y 15 de alto, y 
arrollados, un metro 
de largo por 15 cen-
tímetros - de diámetro. 
Portugal y América, 
45 centímetros p o r 
cualquiera, de sus la-
dos, y arrollados, igual que para la Pen-
ínsula. Extranjero, 45 centímetros; en rollo, 
75 de largo por 10 de diámetro. 
Papeles de negocios.—-Documentos escri-
tos o dibujados a mano o con máquina de 
escribir, estados de cuentas, cartas de fecha 
atrasada, etc., etc. 
Peso y dimensiones, igual que los perió-
dicos. 
Franqueo: Cinco céntimos cada 50 gra-
mos para la Península y América y 10 cén-
timos para el Extranjero. Franqueo míni-
mo, 10 y 40 céntimos, respectivamente. 
D O N FAUSTO S Á N C H E Z 
Jefe de Correos de la provincia de Salamanca 
Impresos.—Se franquean como impresos 
los papeles de música, tarjetas de visita v 
esquelas de defunción, pruebas de impren-
ta, grabados, fotografías, mapas, cartones 
para ciegos, cintas cinematográficas, circu-
lares hechas con máquina de escribir o apa-
ratos multicopistas, presentando, como má-
ximum, diez ejemplares iguales. Los de los 
cupones, papel sellado inutilizado y, en o-e_ 
neral, todo lo que represente un valor rea-
lizable, no se consi-
derará como impresos, 
ni tampoco escritos u 
objetos de carácter ac-
tual o personal. 
Peso y dimensiones, 
igual que los periódi-
cos ; sin embargo, las 
obras en un solo tomo 
dirigidos a la Penín-
sula o América, pue-
de pesar hasta cinco 
kilogramos, y para el 
Extranjero, hasta tres 
kilogramos. 
Tarifa: P a r a la 
Península y América, 
dos céntimos cada 80 
kilogramos, y para el 
Extranjero, diez cén-
timos cada 50 gramos. 
Muestras y medica-
mentos. — Las dimen-
siones no.podrán ex-
ceder de 30 centíme-
tros de largo por 20 
de ancho y 10 de alto, 
y en rollos, 30 de largo por 15 de diámetro. 
Peso, hasta 500 gramos. 
Tarifa: Para la Península y América, 
cinco céntimos cada 20 gramos; para el Ex-
tranjero, 10 céntimos cada 50 gramos, con 
franqueo mínimo de 20 céntimos. 
Cartas con valores declarados.—Han de ir 
precintadas con hilo o bramante y cinco la-
cres, cogiendo el del centro el cierre y nudo 
del precinto. 
No admiten los sobres de luto, y los sellos 
no pueden pegarse juntos. 
Se pondrá la declaración del valor en te-
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tra y en número, y no se admiten enmiendas 
ni escritos con lápiz. 
En caso de pérdida, responde el Estado de 
la cantidad declarada. Esta no puede exce-
der de 10.000 pesetas. Además del franqueo 
como carta certificada, llevan en sellos el de-
recho de seguro, que es de 10 céntimos por 
cada 250 pesetas o fracción en las dirigidas 
a la Península, y de 30 céntimos por cada 
300 francos si es para el Extranjero. 
Para el interior de España se pueden en-
viar en esta forma los fondos públicos o 
títulos y valores cotizables en Bolsa hasta 
50.000 pesetas, devengando la mitad del de-
recho de seguro indicado. 
Objetos asegurados.—Para el interior de 
España pueden remitirse, asegurando su va-
lor, objetos que no excedan de dos kilos, en 
cajitas bien precintadas y lacradas, hasta 30 
centímetros de largo por 20 de ancho y 10 
de alto. 
Límite del valor, 10.000 pesetas. 
E l derecho de seguro y certificado es igual 
que las cartas, y el franqueo, 20 céntimos por 
cada 30 gramos. 
Envíos contra reembolso.—El importe de 
los objetos remitidos lo cobra la Adminis-
tración de Correos al destinatario, y en el 
mismo día lo manda por el Giro postal al 
remitente, descontándole el medio por cien-
to, más 10 céntimos por envío de libranza. 
Sólo están autorizadas para este servicio las 
oficinas donde haya Giro postal; sin embar-
go, se admiten envíos para individuos de pue-
blos donde no haya Giro, consignando el 
nombre de la oficina más próxima como 
punto de entrega, y las señas del destinata-
rio para avisarle que vaya a recogerlo. 
Los reembolsos no pueden exceder de 1.005 
pesetas con 10 céntimos, y el remitente abo-
na en sellos un derecho de 25 céntimos por 
cada envío. 
Giro postal.—Se pueden remitir desde una 
hasta 1.000 pesetas. Los carteros rurales 
conducen giros hasta 50 pesetas; excediendo 
de esa suma, tienen que recogerse en la ofi-
cina autorizada más próxima. 
Los derechos de Giro postal son 10 cénti-
mos por envío de libranza y el medio por 
ciento de la cantidad que se remite (cinco 
céntimos por cada 10 pesetas). 
Caja Postal de Ahorros.—Al hacer la im-
posición entregan una libreta donde se ano-
ta el importe de cada imposición, el de los 
reintegros o devoluciones y los intereses que 
han de acumularse al saldo de fin de año. 
En las Cajas Postales expenden, además, 
sellos especiales de cinco céntimos, que son 
admitidos como dinero efectivo por grupos 
de veinte. 
Pueden imponer los menores de edad y las 
mujeres casadas sin intervención de nadie, 
y disponer de su saldo cuando les parezca 
Pueden hacer imposiciones las Sociedades 
legalmente constituidas y las escuelas de 
instrucción primaria y demás centros do-
centes. 
En interés que devenga el Ahorro Postal 
es el 3 por 100 anual, y en las imposiciones 
hechas para no poderlas retirar en cinco 
años, el 3 1/i por 100. 
Valores en metálico.—Se remiten en los 
sobres monederos, que se venden en los es-
tancos a 25 céntimos. Admiten hasta 50 pe-
setas. 
E l Estado abona lo declarado en caso de 
extravío. 
Franqueo, 20 céntimos cada 60 gramos de 
peso o fracción y los 30 céntimos del certi-
ficado. 
Franqueo de cartas para la Península y 
América.—De 1 a 25 gramos, 0,25 pesetas ; 
de 26 a 50, 0,50; de 51 a 75, 0,75; de 76 
a 100, 1,00; de 101 a 125, 1,25; de 126 a 
150, 1,50; de 151 a 175, i,75; de 176 a 200. 
2,00; de 201 a 225, 2,25; de 226 a 250. 2,50; 
de 251 a 275, 2,75; de 276 a 300, 3,00; de 
301 a 325, 3,25: de 326 a 35o, 3,50; de 351 
a 375, 3,75-
Franqueo de cartas para el Extranjero.— 
De 1 a 20 gramos, 0,40 pesetas ; de 21 a 40. 
0,60; de 41 a 60, 0,80; de 61 a 80, 1,00; de 
81 a 100, 1,20; de 101 a 120, 1,40; de 121 
a 140, 1,60; de 141 a 160, 1,80; de 161 a 180. 
2,00; de 181 a 200, 2,20; de 201 a 220, 2,40; 
de 221 a 240, 2,60; de 241 a 260, 2,80; de 
261 a 280, 3,00; de 281 a 300, 3.20. 
Franqueo de periódicos para la Península 
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v /huerica.—140 gramos, 1 céntimo; 280, 2; 
420, 3; 560, 4; 700, 5; 840, 6; 980, 7; 1.120, 
8; 1.290, 9; 1.400, 10; 1.540, 11; 1.680, 12; 
1820, 13; 1.960, 14; 2.100, 15. 
Franqueo de impresos para la Península y 
América.—80 gramos, 2 céntimos ; 160, 4; 
240, 6; 320, 8; 400, 10; 480, 12; 560, 14; 
640, 16; 720, 18; 800, 20; 880, 22; 960, 24; 
1.040, 26; 1.120, 28; 1.200, 30. 
Franqueo de muestras y medicamentos 
para la Península y América.—20 gramos, 
5 céntimos; 40, 10; 60, 15; 80, 20; 100, 25; 
120, 30; 140, 35; 160, 40; 180, 45; 200, 50; 
220, 55; 240, 60; 260, 65; 280, 70; 300, 75. 
Franqueo de impresos, etc., para el Ex-
tranjero.—50 gramos, 0,10 pesetas; 100, 0,20; 
150, 0,30; 200, 0,40; 250, 0,50; 300, 0,60; 
35o, 0,70; 400, 0,80; 450, 0,90; 500, 1,00; 
550, 1,10; 600, 1,20; 650, 1,30; 700, 1,40; 
75o, -i,$0: 
Administración principal de Correos 
de Salamanca 
HORAS D E E N T R A D A Y S A L I D A D E LOS CORREOS 
Entrada.—Correo general, a las 6; Astu-
rias, Santander y Bilbao, a las 10; Alba, 
Béjar, Plasencia y Extremadura, a las 10,30 
y a las 22,30; Ledesma, Sequeros, Tamames, 
Ciudad - Rodrigo, Fregeneda, Lumbrales y 
Vitigudino, a las 22,30; Portugal, a las 
22,30; Galicia, Astorga y Zamora, a las 
17 y a las 6. 
Salida.—Correo general, a las 21,30; Astu-
rias, Santander y Galicia, a las 14 y a las 
21,30; Alba, Béjar, Plasencia y Extremadu-
ra, a las 4,30 y a las 16; Zamora, Astorga 
y Galicia, a las 9,30 y a las 21,30; Peñaran-
da, a las 14 y a las 21,30; Ledesma, Seque-
ros, Tamames, Ciudad-Rodrigo, Lumbrales, 
Fregeneda y Vitigudino, a las 4,30; Portu-
gal, a las 4,30. 
Líneas de ferrocarril que llevan 
correo 
Ambulante de Salamanca a Barca de Alba, 
una expedición. Salida, a las 5,45; llegada, 
a las 22,20. 
Ambulante de Salamanca a Plasencia, una 
expedición (mixto). Salida, a las 5,45; He_ 
gada, a las 21,50. 
Ambulante de Salamanca a Plasencia, una 
expedición (correo). Salida, a las 16,55', lle-
gada, a las 9,50. 
Ambulante de Medina del Campo a Fuen-
tes de Oñoro, una expedición (correo). Sa-
lida, a las 5,45; llegada, a las 5,09. 
Ambulante de Medina del Campo a Sa-
lamanca, una expedición (mixto). Salida a 
las 14,35; llegada, a las 8,30. 
Ambulante de Astorga a Salamanca, una 
expedición (mixto). Salida, a las 22,20; lle-
gada, a las 4,50. 
Ambulante de Astorga a Salamanca, una 
expedición (correo). Salida, a las 16,20; lle-
gada, a las 10,15. 
Conducciones de correos en auto-
móvil, carruaje y a caballo 
En automóvil 
De Salamanca a Piedrahita. 
De Fuentes de San Esteban a Sequeros, 
De Sequeros a Béjar. 
De Salamanca a la estación del ferroca-
rri l . 
De Medina a Peñaranda. 
De Ciudad-Rodrigo a Sequeros. 
De Lumbrales a Vilvestre. 
De Béjar a Candelario. 
De Barbadillo a Villarino. 
De Tamanes a L a Alberca. 
De Ledesma a Zamora. 
De Barco de Avila a Béjar. 
De Ciudad-Rodrigo a Gata. 
De Alba de Tormes a Peñaranda. 
De Béjar a Piedrahita. 
De Villavieja a Vitigudino. 
De Fuentes de San Esteban a Vitigu-
dino. 
En carruaje 
De Lumbrales a Aceiteros. 
De Olmedo Camaces a Gallegos. 
De Peñaranda a Macotera. 
De Fregeneda a la estación del ferrocarril. 
De Béjar a la estación del ferrocarril. 
De Ciudad-Rodrigo a la estación del fe-
rrocarril. 
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De Alba de Tormes a la estación del fe-
rrocarril. 
De Peñaranda a la estación del ferroca-
rril . 
De Hinojosa de Duero a la estación del 
ferrocarril. 
A caballo 
De Barrueco Pardo a Aldeadávida R i -
vera. 
De Espeja a Vil lar de Ciervo. 
De Robliza a Vecinos. 
Los servicios de Correos en la pro-
vincia dat Salamanca en 1925 
GIRO POSTAL 
Número de giros impuestos, 65.458; im-
porte, 4.870.246,95 pesetas ; beneficios, pese-
tas 30.456,45. 
Número de giros recibidos, 52.463; im-
porte, 4.576.452,72 pesetas. 
CAJA POSTAL. D E A H O R R O S 
Número de primeras imposiciones, 2.575 \ 
importe, 40.532,25 pesetas. 
Número de segundas imposiciones, 4.196; 
• importe, 147.232,65 pesetas. 
Número de reintegros, 83.612,35 pesetas. 
VALORES DECLARADOS 
Número de pliegos recibidos, 4.753, por 
valor de 4.326.865 pesetas. 
Número de pliegos expedidos, 5.495, por 
valor de 8.360.752,75 pesetas. 
OBJETOS ASEGURADOS 
Recibidos, 1.548, por valor de 932.548 pe-
setas. 
Expedidos, 1.240, por valor de 875.421 pe-
setas. 
CERTIFICADOS 
Recibidos, 142.535. 
Expedidos, 112.752. 
V A L O R E S E N METÁLICO 
Recibidos, 985, por valor de 28.562,30 pe-
setas. 
Expedidos, 758, por valor de 22.645,80 pe-
setas. 
CORRESPONDENCIA O R D I N A R I A 
Cartas recibidas, 1.170.722: ídem expe-
didas, 1.452.147. 
Impresos recibidos, 1.857.468; ídem ex-
pedidos, 342.743. 
Periódicos recibidos, 1.675.148; ídem ex-
pedidos, 1.257.247. 
Tarjetas postales recibidas, 15.280; ídem 
expedidas, 10.528. 
Muestras recibidas, 15.823; ídem expe-
didas, 8.275. 
Medicamentos recibidos, 8.746; ídem ex-
pedidos, 2.345. 
ESTAFETAS DE LA PROVINCIA 
Alba de Tormes, Béjar, Candelario, Ciu-
dad-Rodrigo, Fregeneda (fusionada), Gui-
juelo, Ledesma, Lumbrales, Macotera, Pe-
ñaranda de Bracamonte, Sequeros, Tama-
mes y Vitigudino. 
CARTERÍAS AUTORIZADAS PARA E X P E D I R 
Y R E C I B I R PLIEGOS D E V A L O R E S DECLARADOS 
Cantalapiedra, Fuenteguinaldo, Fuente de 
San Esteban y Villarino. 
HORAS DE DESPACHO 
Caja Postal de Ahorros, de once a trece. 
Imposición de certificados, valores de-
clarados y paquetes postales, de ocho y me-
dia a doce y de dieciocho y media a veinte. 
Giro postal, de nueve a trece. 
Entrega de valores y paquetes postales, 
de ocho y media a doce. 
Apartados, de nueve a doce y de dieci-
siete a dieciocho. 
Lista, de nueve a doce y de diecisiete a 
dieciocho. 
Reclamaciones, de ocho y media a doce. 
Cartas faltas de franqueo, de diez a doce. 
LA H ISPANO C U B A N A ^ 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE TODAS CL>SES 
Subdirector para Badajoz, Cáceres y Sa amanea: 
D O N V A L E N T Í N F»l N T O 
A g e n t e : C A R L . O S V E U A 
xx=> Salamanca . Ciudad Rodrigo CSPCC 
SALAMANCA 9! 
T E L É G R A F O S 
(Calle de Zamora) 
Jefe de Sección, D. Ángel Pérez Ca-
rranza. 
Jefes de segunda: D. Manuel Hernández 
Torge, D. Agustín Pérez y D. Germán Gon-
zález. 
Oficiales primeros: D. Ramón Pérez y 
D. Faustino González. 
Oficiales segundos : 
L). Jesús Nevado y 
D. Emilio Montero. 
Oficiales terceros; 
D. Lorenzo Cornejo. 
D. Pascual Cornejo, 
D. Ramiro Martín, 
D. Manuel Castillo, 
D. Lucas Suárez, don 
Santos García Téllez 
y D. Emilio Pérez. 
Auxiliares : D. a M i -
lagros Maldonado, do-
ña Ruperta Romero, 
D." Piedad Martín de 
la Cruz, D." Carmen 
Mercedes Diez y do-
ña Rosario Izquierdo. 
Porteros de segun-
da: D. Liborio Delga-
do y D. Francisco Ce-
rrillo. 
Porteros de cuarta: 
D. Bernabé Santiago 
Muñoz, D. Vicente 
Colmenar García, don 
Federico Paradinas, 
D Eugenio Iglesias, D. Pedro Aires Ca-
rreño, D. Nicolás González Martín, I). Be-
nedicto Martín de Dios y D. Joaquín Her-
nández Malmierca. 
Repartidores: D. Manuel Vil lar González, 
D Teles foro González Martín, D. Luis 
González Martín y D. Honorato Prieto 
Pérez. 
Salamanca telegráfica 
La Sección de Telégrafos de Salamanca 
pertenece al Centro Regional de Valladolid, 
D O N A Ñ G E 
Jefe de Telégra 
del que tiene la dependencia que determina 
los Reglamentos. 
Estando clasificadas las Secciones tele-
gráficas en tres categorías, atendiendo a la 
importancia del servicio que cursan, Sala-
manca ha sido incluida entre las Secciones 
de segunda categoría. 
La Sección de Salamanca comprende las 
siguientes estaciones telegráficas : 
Estación Sección de 
-—-—^ Salamanca, Salaman-
ca enlace. Alba "de 
F o r m e s , Guijuelo, 
Fuentes de Béjar, Bé-
jar, Candelario, Peña-
randa, Macotera, Can-
talapiedra, Fuente de 
San Esteban, Ciudad-
Rodrigo , Fuentes d e 
Oñoro, Tamamcs, Se-
queros, Ledesma, V i - . 
tigudino, Lumbrales y 
Fregeneda. 
Durante la tempo-
rada oficial de baños 
está abierta la esta-
ción telegráfica dc-Re-
tortillo. 
Tiene, además, las 
telefónicas municipa-
les siguientes : 
Hinojosa de Duero, 
Fuenteguinaldo, A l -
terca, Campo de ex-
perimentación de M i -
randa d e 1 Castañar, 
Casas del Conde, M i -
randa del Castañar, Mogarraz, San Esteban 
de la Sierra, San Martín riel Castañar y 
Villanueva del Conde. 
De las estaciones telegráfica apuntadas, 
Salamanca presta servicio permanente; Bé-
jar, Ciudad-Rodrigo y Peñaranda prestan 
servicio de día completo. Las demás pres-
tan servicio limitado. 
E l personal de la Estación Sección de Sa-
lamanca es el siguiente : 
Un jefe de Sección, un subjefe, dos ofi-
ciales mayores, un jefe de línea, tres oficia-
la C A R R A N Z A 
fos de Salamanca 
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les primeros, tres oficiales segundos, seis 
oficiales terceros y cinco auxiliares feme-
ninos. 
E l personal de servicio ele la Estación Sec-
ción de Salamanca es el que sigue : 
Dos porteros segundos, siete porteros 
cuartos, un portero quinto y cuatro repar-
tidores. 
E l personal de vigilancia afecto a la Esta-
ción Sección de Salamanca es el siguiente: 
Tres capataces y cuatro celadores. 
E l personal afecto a las distintas esta-
ciones telegráficas dependientes de la Jefa-
tura de Sección de Salamanca (a excepción 
del que presta servicio en la Estación Sec-
ción, y que hemos apuntado) es el siguiente: 
Personal facultativo, 20 oficiales. 
Personal de vigilancia: Un capataz y 16 
celadores. 
Personal de servicio, 18 (porteros y re-
partidores). 
L a provincia de Salamanca posee una no-
table red. telegráfica, que pone en comuni-
cación la capital con las estaciones telegrá-
ficas de ella dependientes, con las capitales 
de las provincias limítrofes, con el Cen-
tro Regional de que depende y con la Esta-
ción Central de Madrid. 
Con Madrid funciona Salamanca por el 
hilo número 49. Se comunica con el Cen-
tro (Valladolid) por el 134. 
Atraviesan la provincia dos conductores 
importantes: el que une a París con Lis-
boa y el que une a Madrid con Oporto, los 
cuales tienen entrada en Salamanca como 
estación de pruebas para el servicio de di-
chos hilos. 
L a longitud de las líneas ele esta Sección 
es de 667 kilómetros, con un desarrollo de 
1.730 kilómetros. 
Está en proyecto la construcción de una 
línea desde Andalucía a Galicia, pasando por 
Salamanca, que servirá para que ésta pueda 
comunicar directamente con aquellas regio-
nes, con el natural beneficio para el servi-
cio que entre ellas se cursan. 
Los sistemas telegráficos que se utilizan 
en Salamanca son el Hughes y el Morse; 
el primero para las comunicaciones con Ma-
drid, Valladolid y capitales vecinas, cuando 
el servicio lo requiere, y el segundo para co-
municarse con las estaciones de la Sección 
V O L U M E N D E L S E R V I C I O CURSADO POR ESTA 
SECCIÓN D U R A N T E E l . AÑO ÚLTIMO (DATOS 
A P R O X I M A D O S ) , E X P R E S A D O E N UNIDADES 
Telegramas oficiales, 23.750; privados 
169.952; escala, 82.650; urgentes, 3.650; ma-
drugada, 13.690, comerciales, 5.680; diferi-
dos, 18.890; conferencias telegráficas, 7.600-
telegramas internacionales, 7.696. 
Productos obtenidos, 162.790,90 pesetas. 
GIRO TELEGRÁFICO 
Movimiento con la Península: Giros ex-
pedidos, 4.666, por un valor de 672.012,40 
pesetas; giros recibidos, 4.085, por 740.198,44 
pesetas. 
Movimiento con el Protectorado de Ma-
rruecos : Giros (expedidos y recibidos), 1.755, 
por un valor de 124.856,80 pesetas. 
Nota.—Los datos que figuran en los ad-
juntos estados se refieren al año de 1925 y 
son sólo aproximados, por no estar confec-
cionadas las estadísticas oficiales. 
E l creciente desarrollo de la Agricultura, 
de la Ganadería, de la Industria en sus 
múltiples manifestaciones y del Comercio, de 
la provincia de Salamanca hacen que esta 
capital tenga su significación, no sólo en el 
mercado nacional, sino que también en el 
mercado extranjero. 
E l mercado de trigos y harinas tiene lu-
gar preeminente en el mercado nacional. 
Curtidos, lanería y pañería son industrias 
que se manifiestan en el mercado extranjero. 
E l comercio de embutidos, tocino y ja-
mones tiene en Guijuelo una notable ma-
nifestación. 
Todo ello hace que las relaciones comer-
ciales de Salamanca y su provincia, con el 
resto de la Nación y con el Extranjero, sean 
constantemente obligadas. 
Servicios telegráficos 
Dirección.—Debe escribirse en el idioma 
del país adonde vayan dirigidos. Las senas 
deben ser suficientes para que puedan en-
tregarse sin hacer ninguna indagación. Aun-
que la dirección sea deficiente se da curso 
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a los" telegramas ; siendo preciso que el ex-
pedidor consigne en ellos su domicilio, a fin 
de notificarle si no llegaran a su destino. 
Las direcciones abreviadas han de conve-
nirse y registrarse en la Administración 
Central, pagando 40 pesetas anuales por 
cada una. 
Cómputo de palabras.—En la dirección 
se cuentan como una palabra, aunque se 
compongan de varias, el punto o estación 
de destino, el nombre del destinatario, cada 
uno de sus apellidos y el nombre de la calle 
o plaza donde habite. En las firmas se cuen-
tan todas las palabras igual que el texto. 
Las indicaciones eventuales de los telegra-
mas especiales se cuentan como una palabra, 
aunque tengan cuatro o cinco. Todo tele-
grama lleva una sobretasa de diez céntimos, 
por timbre. 
Giro telegráfico.—Donde haya oficina de 
telégrafos puede depositarse una cantidad 
para que se entregue inmediatamente en el 
domicilio de otra persona que resida en si-
tio donde haya también telégrafo. 
Los avisos telegráficos que motiven estos 
giros no tiene que pagarlos el remitente y 
se anteponen en su transmisión a todos los 
telegramas privados, incluso a los urgen-
tes. Por ahora, la cuantía de los giros no 
puede exceder de 1.000, 500 ó 100 pesetas, 
según sea la estación. 
E l coste de estos giros es el 1 por 100 
de la cantidad girada, con un mínimum de 
una peseta, más diez céntimos por el re-
cibo. 
TELEGRAMAS NACIONALES 
Telegramas ordinarios.—Por cada pala-
bra, 10 céntimos, más la sobretasa de 10 
céntimos por telegrama, mínimum de per-
cepción. Para Canarias, cinco céntimos por 
palabra, con igual mínimum de percepción. 
Telegramas urgentes.—La transmisión y 
entrega de ellos saltan o se anteponen a toda 
clase de telegramas, a excepción de los avi-
sos de giro y de los llamados servicios ta-
sados, para las aclaraciones o rectificaciones 
Je palabras dudosas. L a tasa es de 30 cén-
timos por palabra ; mínimum de percepción, 
diez palabras. 
'Telegramas de prensa.—La tasa es de cin-
co céntimos por palabra, con igual mínimum 
de percepción. 
No se transmiten los domingos hasta las 
seis de la tarde. 
Telegramas de madrugada.—Pueden de-
positarse a cualquier hora, pero no se trans-
miten hasta la una de la madrugada. L a en-
trega al destinatario en su domicilio se efec-
tuará en el primer reparto después de las 
ocho de la mañana. Precisa indicar en un 
lado del telegrama las palabras "de madru-
gada" y firmarlas. Esta indicación no se co-
bra. La tasa es de cinco céntimos por pa-
labra. 
Telegramas comerciales.—Son los que no 
contienen en su texto más que ofertas o de-
mandas de mercaderías y órdenes de Bolsa. 
No se permite en ellos el uso de claves 
ni signos secretos o convencionales, a ex-
cepción de las abreviaturas comerciales de 
uso corriente, que se tasan como una pala-
bra, aunque tengan varias. Pueden admitir-
se a cualquiera hora. 
Para su transmisión alternan con los te-
legramas ordinarios. 
Los expedidos de doce mañana a doce 
noche se entregan, incluso los urgentes, a 
las ocho de la mañana del día siguiente; 
y los expedidos de doce noche a doce ma-
ñana, en cuanto se reciben en la estación 
de destino. De doce noche a ocho mañana 
se suspende la entrega. 
La tasa es de cinco céntimos por palabra. 
Telegramas diferidos.—Se llaman así por-
que se transmiten después del servicio ofi-
cial, del urgente, del que tenga indicaciones 
especiales y del ordinario. La tasa es de cin-
co céntimos por palabra. 
Si el asunto no es de gran urgencia, resul-
tan ventajosos por su poco coste, porque se 
transmiten a cualquiera hora (después de 
los no diferidos), porqué se entregan al des-
tinatario en cuanto llegan al punto de des-
tino y porque los servicios especiales a ellos 
afectos (respuesta pagada, acuse de recibo, 
etcétera) se cobran a media tasa. 
E l expedidor tiene que consignar y fir-
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mar la palabra "diferido") que se paga y 
transmite. 
Tete gramas-cartas de alcance.—Pueden ex-
pedirse en todas las estaciones telegráficas 
con destino a Cádiz, Coruña, Gijón, Las 
Palmas, Santa Cruz de la Palma, Tenerife 
y Vigo, telegramas que suplen a las car-
tas que no pueden ya alcanzar el vapor co-
rreo que ha de salir de los puertos indicados 
para el Extranjero. Llevarán la indicación 
''correo certificado", y su tasa será la te-
legráfica correspondiente y 50 céntimos más 
por el derecho de correo certificado. 
Telegramas especiales.—Son los que lle-
van las indicaciones eventuales siguientes: 
Respuesta pagada 25; que quiere decir: 
telegrama ordinario con 25 palabras de res-
puesta pagada ordinaria. 
Respuesta pagada urgente 12; ordinario 
con respuesta pagada urgente de 12 pala-
bras. 
Urgente respuesta pagada 18; telegrama 
urgente con respuesta pagada ordinaria 18 
palabras. 
Urgente respuesta pagada urgente 15; te-
legrama urgente con 15 palabras de res-
puesta pagada, también urgente. 
Respuesta pagada de madruagada 60; te-
legrama ordinario con respuesta pagada de 
60 palabras de madrugada. 
De madrugada respuesta pagada 16; te-
legrama de madrugada con respuesta paga-
da urgente de 16 palabradas. 
De madrugada respuesta pagada de ma-
drugada 20; telegrama de madrugada con 
respuesta pagada, también de madrugada, 
de 20 palabras. 
Acuse de recibo.—Con esta indicación, la 
estación telegráfica del punto de destino avi-
sa al expedidor la fecha y hora de entrega 
del telegrama; cuesta en todos los casos 60 
céntimos. 
Siete destinatarios.—Con esta indicación 
se expide un mismo telegrama para siete 
destinatarios de la misma localidad (máxi-
mum diez) o para un destinatario en siete 
domicilios de la misma localidad (máximum 
diez). En éstos se paga 25 céntimos por 
'•a"da copia, sin limitación de palabras ; sien-
do el telegrama urgente, cada copia 75 c ¿ n . 
timos. 
Hacer seguir.—Telegrama que sigue al 
destinatario hasta que le alcanza. En és-
tos depende la tasa del número de reexpedi-
ciones. 
TELEGRAMAS INTERNACIONALES 
La tasa de los telegramas internacionales 
se percibe en francos, con el equivalente de 
1,14 pesetas por cada franco. Algunos paí-
ses de América, A frica y Oceanía admiten, 
no teniendo carácter de urgencia, telegra-
mas diferidos a mitad de tasa, aproximada-
mente. 
Copias certificadas de los telegramas. 
Sólo se entregan al expedidor o al destina-
tario, abonando 50 céntimos en sellos y una 
póliza de dos pesetas por derecho de certifi-
cación, que se adherirán en la carta de pe-
tición de la copia. 
CUADRO DE TASAS PARA TELEGRAMAS 
Pa'abras Ordinarios Urgentes I conómicos 
-
2 1,10 3,io 0,60 3 I,IO 3,io 0,60 
4 1,10 3,io 0,60 
5 1,10 3,io 0,60 
6 1,10 3,io 0,60 
7 1,10 3,io 0,60 
8 1,10 3,io 0,60 
9 1,10 3.10 0,60 
10 1,10 3,io 0,60 
11 1,20 3,40 0,65 
. 12 1,30 3,70 0,70 
13 1,40 4,oo o,7S 
14 1,50 4,30 0,80 
15 I,60 4,60 0,85 
IÓ I,70 4,90 0,90 
i ? i ,8o 5,20 0,95 
18 1,90 S,5o 1,00 
19 2,00 5,8o 1,05 
20 2,10 ó,io 1,10 
21 2,20 6,40 i , i 5 
22 2,30 6,70 1,20 
23 2,40 7,00 1,25 
24 2,50 7,3o 1,30 
25 2,60 7,60 i,35 
26 2,70 7,90 1,40 
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Palabras Ordinarios Urgentes Económicos 
27 2,80 8,20 i,45 
28 2,90 8,50 1,50 
29 3.00 8,80 i,55 
30 3,io 9,10 1,60 
31 3>20 9,40 1,65 
32 ' 3,30 9.70 1,70 
33 3,40 10,00 i,75 
34 3,50 10,30 1,80 
35 3,6o 10,60 1,85 
36 3-70 10,90 1,90 
37 3,8o 11,20 i,95 
08 3,90 11,50 2,00 
39 4.00 11,80 2,05 
40 4,10 12,10 2,10 
4 i 4,20 12,40 2,15 
42 4,3o 12,70 2,20 
43 4,40 13,00 2,25 
44 5,5o 13,30 2,30 
45 4,60 13,60 2,35 
46 4,70 13,90 2,40 
47 4,8o 14,20 2,45 
48 4,90 14,50 2,50 
49 5.00 14,80 "2,55 
50 5,io 15,10 2,60 
5 i 5,20 15,40 2,65 
52 5.30 15,70 . 2,70 
53 5,40 16,00 2,75 
54 5,50 16,30 2,80 
55 5,6o ió,6o 2,85 
56 5,7o 16,90 2,90 
57 5,8o 17,20 2,95 
58 5,90 17,50 3,00 
59 6,00 17,80 3-05 
60 6,10 18,10 3,io 
61 6,20 18,40 3.15 
62 6,30 18,70 3,20 
63 6,40 19,00 3,25 
64 6,50 19,30 3.30 
65 6,60 19,60 3,35 
66 6,70 19,90 3,40 
67 6,80 20,20 3,45 
68 6,90 20,50 3,50 
69 7.00 20,80 3,55 
70 7,10 21,10 3,6o 
7 i 7.20 21,40 3,65 
72 7,30 21,70 3,70 
73 7,40 22,00 3,75 
74 7.50 22.30 3,8o 
Ordinarios Urgentes económicos 
7,6o 22,6o 3,85 
7,70 22,90 3,90 
7,8o 23,20 3,95 
7,90 23,50 4,00 
8,00 23,80 4,05 
8,IO 24,10 4,10 
75 
76 
77 
78 
79 
La casilla de económicos comprende los 
telegramas llamados de madrugada, de pren-
sa, ordinarios y diferidos. 
TELEFONOS 
La Telefónica Nacional de España 
RELACIÓN D E L PERSONAL D E LA P R I M E R A ZONA, 
P R I M E R DISTRITO, SALAMANCA 
Administración y Oficinas 
Administrador de la primera zona, don 
Julio Jiménez Calado. 
D O N J U L I O J IM É N E Z CALADO 
Administrador de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España en Salamanca 
Ayudante del administrador, D. Alejan-
dro Pascual Garcia. 
Escribiente. D. Manuel Martín Pérez. 
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Personal de Interurbana 
Oficial, D. Emilio Castañón Juan. 
Operadoras : D." Celia Matos Gascón, do-
ña María Luisa Roldan y D." Julia Manza-
no Argote. 
Ordenanza-cobrador, D. Francisco Mar-
tín González. 
Repartidores: D. José Sánchez Macías, 
D. Alfonso Lamas Tejeda, D. Liborio San-
tos Mateos y D. Cipriano Martín Martín. 
Capataz, D. Vidal Sanz Santos. 
Celadores: D. Laureano Hernández Her-
nández y D . Francisco Barrueco Monleón. 
Personal de Urbana 
Mecánico, D. Vicente Martín Sánchez. 
Celadores: D. Julián Hernández García, 
D. Luis Villalba Hernández.y D. Luis Mar-
tín Gómez. 
Operadoras: D." Juliana Muías Blanco 
D.° Isabel Mateos Cuesta, D . a Aurora Mar-
tin Sánchez, D." Isidra Sánchez Mateos 
D." Pilar Domínguez Hernández, D. a Re-
medios Alvarez de Vega, D." jacoba Mu-
ñoz Colmenar y D." Carmen González 
Méndez. 
= LA H I S P A N O C U B A N A S 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE TODAS CL SES 
Subdirector para Badajoz, Cáceres ySa amanea: 
D O N V A L E N T Í l\J P I N T O 
A g e n t e : C A R L O S V E L A 
Salamanca . Ciudad Rodrigo 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
DE LA 
Viuda de Pedro G o n z á l e z 
Servicio de Autos y Coches de caballos a la esta-
ción y domicilio, Se alquilan para jiras y viajes 
COCHERA: Santa Eulalia, 2 
Avisos: HOTEL VICTORIA, Rúa, 4-SALAMANCA 
><oo>* 
0 NUEVA PENSIÓN UREÑA 
0 Propietario: ANTONIO BARCENA 
A L a más confortable. Cuar tos de baño. 
A Calefacción. P rec io económico 
Sí Plaza Mayor, 17, 18 y 19 SALAMANCA 
£ B £ 5 S ~ ~ ; • .:--:~' 
F R A N C I S C O A L O N S O P R I E T O 
P R O C U R A D O R - R R O R I E T A R I O 
[j C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A O I O IM E S 
G A R A G E A L O N S O 
A u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r 
T a l l e r d e r e p &> r s» c i o m e s 
A c c e s o r i o s , g r a s a s , e t c . 
% FÁBRICA DE ACEITES VEGETALES :-; • 
% Severino Mateo t 
| O f i c i nas : C A L D E R Ó N , 2 5 , 3." • 
Aceites de LINAZA, C A C A H U E T , 
SÉSAMO y COCO. — Bagazos o 
Turtos, el mejor alimento para el 
ganado 
¿ ^ . ^ • • • • • • • • • > * * < 4 * * * * < > * * * * * 
FABRICA D E C U R T I D O S 
DE 
R I G A R D O C l D 
C U R T I C I Ó N ANTIGUA 
Correspondencia: Plaza Mayor, 40 
Fábrica: Desengaño, 7 
S A L - A I V I A I M C A 
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3 ^ocr a Plaza de Gabriel y Galán, 13 o SALAMANCA 
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1 Alejandro Hernández Arroyo 
AGENTE COMERCIAL 
ALMACÉN DE VIDRIO PLANO 
Y A P A R A T O S S A N I T A R I O S '% 
PLAZA DE LA L IBERTAD, núm. 2 f 
Apartado 54 - Teléfono 189 § 
S A L A M A N C A | 
r o n i i r l I p r á c t i c a p a r a jZ 
L Ü U U L L A C H A Ü F F £ U R S I 
José S. González 
Abonos a servicios particulares 
: AUTOMÓVILES DE ALQUILER : 
§ PLAZA DE GABRIEL Y GALÁN, 2. - Teléfono 491 
I S A L A M A N C A 
GASPAR LÓPEZ VIGEN 
Boa 
Plaza Mayor, 17 y 18 
ARTÍCULOS DE PIEL - BISUTERÍA 
* — * 
2 "7 | |D |p i | " Compañía de Seguros de acclden- M 
X ¿ U n l U n :-: tes y Responsabilidad civil :-: * 
m Subdirector en Salamanca y su provincia: 1 
| Julián Marcos Rodríguez = Abogado = x 
J Garda Barrado, letra A . S A L A M A N C 4 X 
r GRANDES TALLERES DE FUNDICIÓN Y MECÁNICOS! Candi i?o Cachorro 
I O /K L. l_ El 1." D E M A Y O ¡ S A L A M A N C A : jí 
« I O O C e o e c « K $ a c • )@<'><3o®c>@o9c J | 
Agencia de Transportes ¡|| 
Carros para Mudanzas 
D E 
PERIÁÑEZ 
Calle de Prior, n.° 29 
S A L A M A N C A 
HIJO DE NIGOLAS BENITO 
i FERRETERÍA, 
l BATERÍA DE COCINA, j 
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Directorio Industrial y Mercantil 
de la provincia de Salamanca 
Salamanca 
ABONOS (FÁBRICAS DF.) 
Señor Hijo de Pío Ramírez. 
A C A D E M I A S 
Don Leopoldo Carbajosa. 
Don Gabriel Espino. 
Don Antonio González. 
Don Luis Hernández Contreras. 
Don Emilio Montero. 
Don Justo Valls. 
ÁCIDO SULFÚRICO (FÁBRICAS DE) 
Señores Hijos de Mirat. 
AGENCIAS ARTÍSTICAS 
Don Salvador Cardo. 
AGENCIAS D E RECLAMACIONES A FERROCA-
R R I L E S 
Don Manuel Gonzalo Torres. 
AGENTES D E NEGOCIOS 
Don Félix Arenzana. 
Doña Margarita Doyague. 
Don Manuel Franco Herrero. 
Don Manuel García González. 
Don José Guervós. 
Don Fructuoso Jiménez. 
Don Francisco Martín Vicente. 
Don Gregorio Mesanza. 
Don Fidel Olivera García. 
Don José Piedecasas. 
Don Andrés Rubio Polo. 
Don Rosario Salamanca López. 
Don Lucio Santa Catalina. 
ALBAÑILES (MAESTROS) 
Don Ildefonso Crisóstomo. 
Don Adrián Sánclicz. 
Don Pedro Martín. 
Don Tomás Martín Bazán. 
Don Santos Vicente Martín. 
A L B A R D E R O S 
Don José Hernández Francisco. 
Don Rogaciano Quevedo. 
ALFOMBRAS (VENTA DE) 
Don Tomás Alonso. 
Cooperativa de Funcionarios. 
Don José Gómez, S. en C. 
Don Antonio Peláez. 
Señora Viuda de Bonifacio Zaera. 
ALPARGATERÍAS 
Don Enrique M . Berrocal. 
Hermano de B. Cachorro. 
Don Hipólito Froufe. 
Don Esteban Pérez Monte jo. 
Don Emilio Pérez Vázquez. 
A R M A S 
Don Manuel Cárdenas. 
AUTOMÓVILES 
Don Matías Benito Rebolledo. 
Don Ruperto Cabo. 
Don Antonio García. 
Don Avelino García. 
Doña María García Martín. 
Don Fabián Gómez. 
Don Joaquín Guevara. 
Don Vicente Junquera. 
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Don Fulgencio Lozano. 
Don Manuel Martín González. 
Don Paulino Martín Regalado. 
Don Francisco Pérez Granada. 
Don Agustín del Rey. 
Don Jesús Sánchez Quintero. 
I )on Manuel Andrés Rodríguez. 
Señores Vázquez y García. 
AUTOMÓVILES DE A L Q U I L E R 
Don Manuel del Arco. 
Don Simón Becedas. 
Don José Briz. 
Don Emilio Carnero. 
Don Mariano Coca Coca. 
I )on Vidal Cristeto Martín. 
Don Julián Cruz Sánchez. 
Don Emiliano Cuadrado. 
Don Luis Fernández. 
Don Francisco Fonseca. 
Don Manuel García Peña. 
Don Dativo Gómez. 
Don Joaquín Guevara Roldan. 
Don José Gutiérrez Hernández. 
Don Belisario Hernández. 
Don Fabián Hernández. 
Don Juan Manuel Hernández. 
Don Remigio Lorenzo Gómez. 
Don José María Martín. 
Don Cipriano Matías. 
Don Pedro Antonio Melgar. 
Don Andrés Pablos. 
Don Emilio Pérez Almaraz. 
Don Manuel Ramos de Antonio. 
Don Tristán Rodríguez. 
Don Nicolás Salvador. 
Don Jacinto Sánchez Blanco. 
Don Mesías Vicente. 
Don Alvaro Villapecín. 
Don Francisco Iglesias. 
Don Gumersindo Iñigo. 
Señora Viuda de Pedro González. 
AUTOMÓVILES DE L Í N E A : A V I T I G U D I N O 
Don Alfonso Boni.lla. 
AUTOCAMIONES 
Don Juan Antonio M . Ayuso. 
Don Alfonso Bonilla. 
Don Pedro Eguiluz. 
Don Antonio Pablo García. 
Don Juan García Alonso. 
Don Manuel García Torres. 
Don Pablo González. 
Don Santos González Rivera. 
Don Manuel Gonzalo Torres. 
Don Manuel Hernández. 
Don Santiago Lorenzo. 
Don Félix Mosquete. 
Don Antonio Periáñez. 
Don Narciso Rivas Escudero. 
Don Hermenegildo Rodríguez. 
Don Manuel Sánchez Arjona. 
Don José Sánchez González. 
Don Francisco Sendíu. 
Don Alfonso Vaquero Moreno. 
Don Juan Vicente. 
BANQUEROS 
Don Matías Blanco Cobaleda. 
Don Julián Coca. 
Banco de España (Sucursal); calle del Doc-
tor Riescos. 
Banco Hispano Americano (Sucursal); pla-
za del Mercado. 
Banco Mercantil (Sucursal); calle del Doc-
tor Riescos. 
Banco del Geste de España; calle de Za-
mora. 
BARBERÍAS 
Doña Petra Almeida Martín. 
Don Bernardino Alvarez. 
Don Francisco Barbera. 
Don Luis Cacho. 
Don Andrés Calvo Vicente. 
Don Ulpiano de Castro. 
Don Fermín Encinas. 
Don Melquíades Estévez. 
Don Ramón Estévez. 
Don Cayetano Galindo. 
Don Gumersindo García. 
Don Leónidas García. 
Don Jesús Gómez Domínguez. 
Don Abrahám González. 
Don Francisco González Sillero. 
Don José Herrera Sánchez. 
Don Joaquín Inestal. 
Don José Jiménez Martín. 
Don Felipe Juanes. 
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Don Juan Salvador Bagón. 
Don Antonio López. 
Don Santiago López. 
Don Esteban Marcos. 
Don Florencio Antonio Marcos. 
Don Francisco Martín. 
Don Heliodoro Martín. 
Don Cayetano Martín Arenas. 
Don David Mira. 
Don Blas Pereira. 
Don Alberto Pérez. 
Doña Guadalupe G. del Pozo. 
Don Antonio Rodríguez. 
Don Leandro Sánchez. 
Don Manuel Sánchez. 
Don Manuel A . Sánchez. 
Don Gonzalo Trufera. 
BAÚLES Y PÓLVORA (VENTA DIí) 
Don Pablo García Miguel. 
BAZARES D E ROPAS H E C H A S 
Don José Hernández Barrera. 
BICICLETAS ( A L Q U I L E R D I Í ) 
Don José González Palacios. 
Don Eloy Hernández. 
BISUTERÍAS 
Don José Román Gallego, 
BOLSAS (FÁBRICAS DE) 
Don Silvestre Ferreira. 
Señora Viuda de Claudio García. 
BOTEROS 
Don Francisco M . Asenjo. 
Don Pablo Lorenzo. 
Don Ricardo Sánchez. 
BRAGUEROS 
Don Tomás Calvo. 
CAFÉS 
Doña Aurelia Domínguez. 
Don Juan Fuentes Valero. 
Don Jesús García del Arco; "Puerto 
Rico". 
Don Leonardo García Torres. 
Don Joaquín García Moreno. 
Don Emilio García l'Ha; "Novelty", 
con Sociedad. 
Don Fulgencio Jiménez. 
Don Victoriano Martín; "Fornos", con co-
midas. 
Don Cristóbal Puche. 
Don Severo Simón; "Términus", 
Don Francisco Torres. 
Doña Josefa Torres Botella. 
Doña María Urbán Nolla. 
CAJAS (FÁBRICAS D E ) 
Don José Román García. 
CAL (FÁBRICAS DE) 
Don Narciso Barbero. 
Don Recesointo Pérez Entisne. 
Don Pedro Rivas Moriñigo. 
CAMISERÍAS 
Don Antolín Cacho. 
Don Siró Gay Hernández. 
Don José Gordo Centenera. 
Don Gaspar López Vicén. 
Don Hipólito Montero. 
Don Jesús Rodríguez López. 
Don José María Viñuela. 
Don Plácido Hernández. 
Don Primitivo Muñoz. 
Don Andrés Velasco Ballido. 
CARBONES 
Don Recesvinto Pérez Entisme. 
CARPINTERÍAS 
Don Aquilino Alonso Diez. 
Don Germán Amigo. 
Don Ángel Andrés. 
Don Enrique Cabanillas. 
Don Francisco Domínguez. 
Don Jacinto García Berrocal. 
Don José García Piedra. 
Don Isidro García Sierra. 
Don Eugenio González. 
Don Enrique González Hernando. 
Don Esteban Hernández. 
Don Lorenzo Herrero. 
Don Antonio López Fernández. 
Don Elias Pérez de la Fuente. 
Don Manuel Sánchez. 
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Don Antonio Sánchez Fraile. 
Don Julio Sánchez Herrera. 
CARRETEROS 
Don José Antonio Alonso. 
Don Urbano Andrés. 
Don Francisco de Anta. 
Don Pedro de Anta. 
Don Damián Apolinar. 
Don Manuel Blanco. 
Don Torcuato Cortés Hernández. 
Don Miguel Díaz. 
Don Ángel Domínguez. 
Don Valeriano Domínguez. 
Don Avelino García. 
Don Emeterio F . García. 
Señora Hi ja de Lucía García. 
Don Jacinto García Berrocal. 
Don Juan García Gómez. 
Don Fabriciano Giralda. 
Don Manuel Gómez. 
Don Antonio González. 
Don Lino González. 
Don José González González. 
Don Froiláii Hernández. 
Don Pedro Hernández. 
Don Manuel Herrera. 
Don Vicente Jiménez. 
Don José María S. Juan. 
Don Marcelino Martín. 
Don Sebastián Martín. 
Don Juan Matilla. 
Don Romualdo Mellado. 
Don Jerónimo Palomero. 
Don Juan Pérez. 
Don Evaristo Pérez Macías. 
Don Fabián del Pozo. 
Don José Ramos. 
Don Dionisio Sagrado. 
Don Adrián Sánchez. 
Don Ángel Sánchez. 
Don Felipe Sánchez. 
Don Laureano Sánchez. 
Don Paulino Sánchez. 
Don Antonio Sánchez Martín. 
Don Emilio Vicente. 
Don Juan Vicente. 
Don Filiberto Villalobos. 
CASCA (FÁBRICA D E ) 
Señora Viuda de Tomás González. 
CEREALES 
Don Juan Francisco Pascual. 
Don Martín González Fuentes. 
Don Urbano Pérez. 
CEREALES (ESPECULADORES EN) 
Don Segundo Herrero. 
Don Alonso Marcos Ayuso. 
Don Félix Martín. 
Don Germán Pedraz. 
Don Julián Rivas. 
CERRAJERÍAS 
Don Venancio Ropero. 
Don Claudio Vacas y Vacas. 
Don Juan José Sánchez. 
Don Juan Martín García. 
C E R V E Z A S Y LICORES (FÁBRICAS DE) 
La Alemana. 
Don Rodolfo Hernández. 
Don Antonio G. Almaraz. 
Don Narciso Barbera. 
Don Domingo Benito. 
Don Bernardino González. 
Don Hermenegildo González. 
Don Isidro Hernández de Dios. 
Don Joaquín Navarro. 
Don Valentín Nieto. 
Don Julio Núñez Sánchez. 
Don Antonio del Rey. 
Don Baltasar del Rey. 
Doña Pascuala Rodríguez Vega. 
Don Julián Sánchez García. 
Señor Hijo de Eugenio Santos. 
COCHES (VENTA DE) 
Don Agustín Alonso. 
Don Demetrio Gómez de la Rosa. 
Don Antonio Lamamié de Clairac. 
Don Fulgencio Lozano. 
Don Pedro Llovet. 
Don Ángel Ñuño. 
Don Julio Revuelta. 
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"La Auxiliadora". 
Don Francisco Belegrín. 
Colegio Calatrava. 
Colegio Esclavas. 
Colegio del Sagrado Corazón. 
COMBUSTIBLES M I N E R A L E S 
Don Miguel Blasco. 
Don Cándido Martínez Gil . 
COMISIONISTAS 
Don Ramón R. Arenas. 
Don Santiago Fraile. 
Don José García. 
Don Juan Víctor García. 
Don Manuel García. 
Don José García Amores. 
Don Antonio Gil Alonso. 
Don Ildefonso González. 
Don Pedro Gutiérrez. 
Don Alejandro Hernández. 
Don Clemente López. 
Don Alfredo Monge. 
Don Hipólito Montero (hijo). 
Don Francisco Olivero Hernández. 
Don Gerardo Sánchez. 
Don Delfín Sánchez Muñoz. 
CONFITERÍAS 
Don Ricardo Carreras Rubio. 
Don Venancio Gómez. 
Don Santiago Martín. 
Don Teodoro Martín. 
Don Ceferino Pérez. 
Don Pablo Rodríguez. 
Don Jesús Rodríguez Astudillo. 
Don Nemesio Torres. 
Don Matías Torrijos. 
Don Paulino Zapatero. 
CONTRATISTAS D E OBRAS 
Don Vicente Andrés. 
Don Juan Antonio Duran. 
Don Florencio Fontanet. 
Don Lorenzo Herrero Medina. 
Don Sebastián Nieto García. 
Don Manuel Sánchez. 
CORREDORES L I B R E S 
Don Castor González. 
Don Gerardo G. Moreno. 
Don Florencio Sánchez. 
Don Ulpiano Sánchez. 
Don José Sánchez Sevillano. 
CURTIDOS A L POR MAYOR 
Don Miguel Barrado Curto. 
Don Jacobo Juanes. 
Don Francisco Meras. 
CURTIDOS AL POR MENOR 
Don Pedro Galache Simón. 
CURTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Doña Beatriz de Antonios. 
Don Matías Caballero. 
Don Ricardo Cid González. 
Don Bonifacio Diego. 
Don Luis García Romo. 
Don Alejandro Herrera. 
Don Antonio Herrera Diego. 
Don Félix Herrera Diego. 
Señor Hijo de B. Herrera. 
Don José Holgado. 
Don Juan Montero. 
Doña María Purificación Montero. 
Don Florencio Rodero. 
Don Carlos Romo. 
Don Victoriano Zurdo. 
CHOCOLATES (FÁBRICAS DE) 
Don Ángel Benito Paradinas. 
Don Ángel Castaño. 
Doña María de la Fuente Martín. 
Don Manuel Lurueña. 
Don Mariano Madruga. 
Doña Casilda Mendo. 
Doña Micaela Panadero. 
Don Florentino Ramos. 
Don José Sánchez Isidro. 
Don Manuel Santos Pedraz. 
Almacenes Generales de Depósito Docks. 
DROGAS (ALMACENES D E ) 
Centro Farmacéutico Salmantino. 
Don Justo Bajo Avila. 
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Señores Stícesores de Ignacio Santia-
go Fuentes. 
DROGUERÍAS 
Don Aureliano Bajo. 
Don, Gaspar Escudero. 
Doií Nicolás Gutiérrez. 
Don Teodoro del Moral. 
Don Juan Pereira. 
Don Fernando Primo Rodríguez. 
Don Juan José Villalobos. 
D U L C E S (FÁBRICAS D E ) 
Don Santiago Bermejo. 
Don Antonio Cabezas. 
EBANISTERÍAS 
Don Antonio González del Rey. 
Don Augusto Moriche. 
Don Luis Nieto. 
Don Félix Rivas. 
Don Manuel Sánchez. 
Don Victoriano Talón. 
Don Adrián Iglesias. 
Don Lorenzo Iglesias. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS D E ) 
Eléctrica Salmantina. 
L a Electricista Salmantina. 
Hidroeléctrica Navarra. 
La Unión Salmantina. 
Señores Moneo Hijo. 
E L E C T R I C I D A D ( INSTALADORES D E ) 
Don Donato Montero. 
Don Valentín Solórzano. 
E M B U T I D O S A L POR M A Y O R 
Don Valeriano Fernández. 
Don Ángel Hernández Marroquí. 
Don Francisco Revilla. 
Don Marcelino Rodríguez, 
iHiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiuiiifliimnjj 
GRAN DROGUERÍA Y HERBORISTERÍA ¡ 
G. Escudero Alvarez 1 
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E N C U A D E R N A D O R E S 
Don Andrés Cornejo. 
Don Francisco Muías. 
ESCULTORES 
Don Eroteides Cascajo. 
E S T U F A S 
Don Joaquín Perreta. 
ESTUQUISTAS 
Don Urbano Arias Cabanillas. 
FERRETERÍAS AL POR MENOR 
Don Luis de Argila y Blanca. 
Don Julio García Mata. 
Sr. Hijo de Ambrosio Rodríguez. 
Hijo de V. Benito. 
Don Manuel Peramato. 
F E R R O C A R R I L E S 
Compañía del Ferrocarril de Medina a Sa-
lamanca ; oficinas, avenida Cañáis. 
Compañía del Ferrocarril de Salamanca a 
la frontera de Portugal; avenida de Mirat. 
FONTANEROS 
Don José Boris Pérez. 
Don Luciano Cosme de la Iglesia. 
Don Dimas Ledesma. 
FOTÓGRAFOS 
Don Cándido Anseda. 
Don Venancio Gombau. 
Don Francisco García Rodríguez. 
Don Emiliano Jiménez. 
F R U T A S A L POR MAYOR 
Don Benedicto España. 
METALES ( F U N D I C I O N E S DE) 
Don José Cabrilla. 
GALLETAS (FÁBRICAS DF>) 
Don Sebastián Hernández- Pérez. 
GANADOS (TRATANTES EN) 
Don Raimundo Vaquero. 
Don Vicente Galcchc. ( 
GARAJES 
Señor Hijo de M . Benito. 
• Don Vicente Junquera. 
Don Pablo Bemol. 
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GASEOSAS (FÁBRICAS DE) 
Don Andrés García Castilla. 
Don Juan González Valle. 
Don Antonio Hernández Machado. 
Don Gregorio Scligrat. 
Señores Machado y Rivas. 
Don Salomé Sánchez. 
Don Ignacio San Juan. 
GORRAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Teodoro Hernández Yáñez. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don Ramón Capdevila. 
Don César Santos Alien. 
HERRERÍAS 
Señor Hijo de M . Benito. 
Don Tomás Benito Valle. 
Don Julián Blanco. 
Don Calixto Escobar. 
Don Eugenio Esteban. 
Don Manuel García González. 
Don Calixto Hernández. 
Don Sebastián Herrero. 
Don Paulino Lorenzo. 
Don Gerardo Miñambres. 
Don Alfonso Martín Pérez. 
Don Antonio Sanz. 
Don Augusto Valverde. 
Don Carlos Villalba. 
H I E L O (FÁBRICAS D E ) 
Don Pedro García Hernández. 
H I E R R O S (ALMACENES D E ) 
Doña Felisa Alvarez, viuda de Mediavilla. 
Don Manuel Ambrosio Bellido. 
Señores Campo Hijo. 
Don Fulgencio Jaén Criado. 
Señor Hijo de Llórente. . 
Don Hipólito Martín Moran. 
Don Ambrosio R. Mayoral. 
Don Andrés Santiago. 
HOJALATERÍAS 
. Don Casimiro Alonso. 
Don Gregorio Calderón. 
Don Ricardo Calderón. 
Don Manuel Castro. 
Don José María Domínguez. 
Don Jacinto García Martín. 
Don Manuel López Martín. 
Don Francisco Lucas. 
Don José Peramato. 
Don Manuel Salinero. 
BOLLOS (HORNOS DF:) 
Doña Rosa Mangas. 
HOTELES 
Pensión " Ureña"; D. Antonio Bar-
cena. 
"Comercio"; Sres. Hernández y Diego. 
"Pasaje" y Café; D. Gregorio Barragán. 
"Térmínus" ; D. Luis González. 
Don Bonifacio Martín. 
IMPRENTAS 
Don Narciso Almaraz. 
Del Hospicio. 
' ' L a Editorial Salmantina". 
Don Francisco Núñez. 
Don Francisco González. 
Don Manuel Pérez Criado. 
JABÓN (FÁBRICAS DE) 
Don Florencio Hernández. 
Don Luis Maeso. 
JAMÓN E N D U L C E 
Don Fausto Oria Ortiz. 
JARABES (FÁBRICAS Dl i ) 
Don Fernando Benito. 
JOYERÍAS 
Doña Esperanza González. 
Don Germán Benito. 
Don Casimiro Brizuela. 
Viuda de D. Federico García. 
Don José Gordón. 
Don Antolín Núñez Bravo. 
Don Miguel Santos Báez. 
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 
Don Manuel Recio. 
G R A N F A R M A C I A 
G. Escudero Alvarez 
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LABORATORIOS QUÍMICOS 
Don Iñigo Maldonado. 
Don Pedro Sánchez Bustos. 
L A D R I L L O S (FÁBRICAS DF.) 
Don Ignacio Veiga. 
L A N A S 
Don Bonifacio Diego García. 
Sobrino de D. Manuel González. 
Señores Redondo Hermanos. 
LANAS Y PIELES 
Don Benito Diego Bellido. 
Don Avelino Rodilla Hernández. 
L E G U M B R E S 
Don Parisio Pérez. 
LEJÍA (FÁBRICAS DE) 
Don Antonio Pérez. 
Don José Varas Martín. 
LIBRERÍAS 
Don Lorenzo Aniceto. 
Don Antonio García. 
Don Jesús Lizcano. 
Don Antonio Martín Cuesta. 
Don José Cuello Calón. 
Don Manuel Hernández. 
Don Francisco Pablos. 
Don Evaristo Viñuela. 
LOSETAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Miguel Marino Báez. 
LOSETAS (FÁBRICA D E ) Y MAESTRO DE OBRAS 
Don Tomás Martín Basan. 
LOZAS 
Don Antonio González. 
Doña Dolores González Gómez. * 
Don Ricardo Hernández. 
Don Heliodoro Maíllo. 
M A D E R A S (ALMACENES DE) 
Hijo de D. Arsenio André. 
Don Santiago Martín. 
Don Francisco Peix. 
Don Antonio Peralta. 
Don José Marios Martínez. 
MÁQUINAS (VENTA D E ) 
Don Jorge Zein. 
MARMOLISTAS 
Don Ángel Seseña. 
Don Samuel Seseña. 
Don Lucio Solana. 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Sr. Hijo de Cayetano Rivas. 
MATERTAL ELÉCTRICO 
Viuda de D. Juan Espeso. 
Don Federico Fernández. 
Don Donato Montero. 
MERCERÍAS AL POR MAYOR 
Viuda de D. Anastasio Martín. 
Don Alberto Martín CaUobre. 
Don Sebastián Rodríguez. 
Don Cristino Romero. 
MERCERÍAS AL POR MENOR 
Viuda de D. Casto Muías. 
Don Agapito L . de Guevara. 
Don Lino Martín Escribano. 
Don Ramón Martínez. 
Doña Manuela Peláez. 
Don Ángel Sánchez. 
MODISTAS 
Sor María Francisca. 
Doña Ricarda Pérez. 
MODISTERÍA 
Don Jacinto- Niño. 
M U E B L E S D E LUJO 
Don Emilio Gómez Repiso. 
Don Juan Romero Garcés. 
OBJETOS D E ESCRITORIO 
Doña Erminia Romero. 
ORTOPÉDICOS 
Don Aurcliano Bajo Ruiz. 
Don Manuel Lombardía. 
G. Escudero Alvarez 
Constructor de mobiliario médico. 
Gran surtido en instrumental qui-
:-: lú.gíco y ortopédico '••'• 
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PALILLOS (FÁBRICAS DE) 
Don Lorenzo Herrero. 
PANADERÍAS 
Don Juan Antonio Bermejo. 
Don José Cenizo. 
Don Miguel Vicente Fraile. 
Don Francisco García. 
Don Fabriciano Giralda. 
Don Juan Giménez. 
Don Víctor González. 
Don Manuel Arenales. 
Don Vicente López y Hermano. 
Don José Marcos. 
Don Antonio Martín Hernández. 
Don Ángel Martín Huerta. 
Don Lorenzo Mesonero. 
Don Alberto Pérez. 
Don Zacarías Portero García. 
Don Ramón Rodríguez. 
Don José Samaniego. 
PAN (FÁBRICAS DE) 
Don Patricio Hernández. 
Don Francisco Rodríguez García. 
Don Fernando Sáiz Pardo. 
PAÑOS (ALMACENES D E ) 
Viuda de D. Abdón García López. 
PASTAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Daniel Castro Borja. 
Don Francisco Peres. 
PATATAS (ALMACENES DE) 
Don Justo Becerro Benito. 
Don Justo Clavero Almaraz. 
Don Carlos Hernández Diego. 
Don Valerico Lázaro. • . 
Don Juan Pedro Revilla. 
Don Juan Sánchez Iglesias. 
PATATAS FRITAS (FÁBRICAS DF.) 
Don Agustín Castillo. 
PERIÓDICOS 
Don Mariano Arenillas. 
Don Rafael de Castro. 
Don Nicolás Pereira. 
Don Victoriano Rodríguez. 
PESCADOS A L POR M A Y O R 
Don Alejandro Eras Bellido. 
PIANOS 
Don Juan B. Bernardi. 
"La Mercantil". 
Don Isidro Borrego Barrado. 
Hijo de D. Sabas Charro. 
Don José María Diego. 
PIELES E X T R A N J E R A S Y BADANAS 
Don Valeriano Diego Bellido. 
PIELES Y SEBOS-
Don Alejandro Diego. 
Don Ricardo Montero. 
Don Joaquín R. de Arellano. 
Don Ruperto Calvo. 
Don Alfonso García Castilla. 
Don Arturo Gil. 
Don Basilio García. 
Don Germán Herrero. 
Don Luis Martín Borrego. 
Don José Mercedes Polo. 
Don Alejandro Tavera. 
PLATERÍAS 
Don Manuel Cerdán. 
Don Román Eloy. 
Don Ángel González-Hernández. 
Don Emilio Luque Vaquero. 
Don Manuel Pintado. 
Don Gabriel Sánchez Hernández. 
Don Vicente Velasco Rodríguez. 
PÓLVORA (VENTA DE) 
Viuda de D. José Astudillo. 
Don Eduardo García. 
POMPAS FÚNEBRES 
Don Agustín González. 
Don Manuel Rodríguez. 
Doña Águeda Román. 
Don Eugenio Muñoz. 
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QUESOS 
Don Rafael Benito. 
Don Pedro Cereceda. 
Don Manuel Marcos. 
Don. Miguel Ramos. 
Don Miguel de Vega. 
Don Nicolás Villoría Pérez. 
QUINCALLAS F I N A S 
Viuda de Elena. 
Viuda de D. Luis Huebra. 
Viuda de D. Manuel Serrano. 
RELOJERÍAS 
Don Antonio Ferreira. 
Don Demetrio. Gómez Rodríguez. 
Don Pedro Juanes. 
Don Felipe Martín. 
R E S T A U R A N T E S 
Don Prudencio González Sánchez. 
Don Isidro Hernández. 
"Españo l " ; D. Julio Pérez Rodríguez. 
"Hotel Victor ia" ; D. Manuel Pierna. 
"Regio"; D. Cristóbal Puche. 
SACOS ( F Á B R I C A S D E ) 
Sucesor de Montalvo y Redondo. 
Don Bruno Cañas. 
Don Sebastián Chamorro. 
Don Jesús Hernández. 
Don Joaquín Herrera. 
Don Anselmo Laguna. 
Don Francisco Laguna. 
Don Pedro Martín. 
Don Antonio Ondime. 
Don Agustín Sánchez. 
Don Santiago Sánchez. 
Don Vicente Sánchez García 
Don Manuel Torija.no. 
SASTRERÍAS 
Don Pedro Bermejo. 
Don Nicolás Chamorro. 
Don Eugenio García. 
Don Feliciano García. 
Don Diego Hernández. 
Don Fidel Hernández. 
Don José Iglesias Ramos. 
Don Ricardo Lobato. 
Don Benjamín del Olmo. 
Don Antonio Pérez. 
Don José Gordo Centenera. 
Don José Hernández Barrera. 
SEGUROS 
Don Andrés P. Cardenal. 
Don Carlos Crego Ramos. 
Don Julián Marcos Rodríguez. 
Don Antonio Pedros Rodríguez 
Don Victoriano Santa Cecilia. 
SOMBREROS (FÁBRICAS DE) 
Don Tomás Argüeso. 
Doña Manuela R. Boudia. 
Don Leonardo García. 
Don Rafael García Talavera. 
Don Teodoro Hernández Yáñez. 
Don Francisco Ramos de Albuquerque. 
Doña Luisa Sánchez. 
Don Tomás Sánchez. 
Don Bersabet Tavera. 
SOMBRERERÍAS 
Don Lorenzo Argüeso. 
Don Rufo Ruiz Duran. 
ROPAS H E C H A S 
Don Ulpiano Hernández. 
Hijo de D. Senén Martín. 
Don Agustín Monge Forcat. 
Don Fernando Sánchez Martín. 
TALABARTEROS 
Don Ángel Esteban. 
Don Salvador Fustel. 
Don Fabián Hernández. 
T A L L E R E S MECÁNICOS 
Don Cándido Cachorro. 
Don Francisco Maza. 
Don Paulino Lorenzo. 
Don Gerardo Miñambres. 
Don José Pérez Mármol. 
TEJAS (FÁBRICAS DE) 
Don Adrián Carmona. 
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TEJIDOS 
Don Custodio Alvarez. 
Don Gerardo de Anta. 
Don Miguel Calvo. 
Don Jerónimo Carretero. 
Don Pedro Fraile. 
Don Demetrio Gómez García. 
Don Ricardo González Martín. . 
Don Miguel Iscar Peira. 
Don Domingo Ledesma Ramos. 
Don Alicio López Casero. 
Don Francisco Martín. 
Don Juan Manuel Martín. 
Don Antonio Montero Pérez. 
Señores Pérez y Paradinas. 
Don Mariano Rodríguez Galván. 
TINTORERÍAS 
Don Manuel Caleyo. 
I ton Gaspar Santiago. 
TOCINOS AL POR MAYOR 
Don Fernando Almeida. 
Don Melquíades Alvarez. 
Don Dámaso Cabezas. 
Don Felipe Cacho Sánchez. 
Don Buenaventura Crespo. 
Don Joaquín Díaz. 
Doña Laura García. 
Don Hilario Garrote. 
Viuda de I). Rafael Gimeno. 
Don Isidoro Guijo. 
Don Ángel Hernández Montero. 
Don Ignacio de San Agapito. 
Don Domingo Sánchez. 
Don Ramón Sánchez. 
Don Pedro Tristán. 
TRAPOS (ALMACENES D E ) 
Don Francisco Suárez Benito. 
TRIPAS 
Hermano de B. Cachorro. 
Don Estanislao Guerrero. 
Don Francisco Revilla Rodríguez. 
U L T R A M A R I N O S AL POR -MENOR 
Don Jorge Adolfo Bellido. 
Don Bienvenido de Castro. 
Cooperativa Cívicomilitar. 
Cooperativa Ferroviaria. 
Cooperativa de Funcionarios. 
Don Isidro Corona Hernández. 
Don Marcelino Delgado. 
Don Simón Díaz. 
Don Benigno García. 
Don José García. 
Don Pedro García Macías. 
Don Joaquín García Pericacho. 
Don José Hernández Gómez. 
Don Manuel Hernández Mons. 
Don Pedro Hernández. 
Don Andrés Laporta. 
Don Santiago Madruga. 
Don Luis Maeso Elorrio. 
Hijo de L . Moretón. 
Don,Evaristo Pardo. 
Don Enrique Prieto Garnacho. 
Doña Manuela Riancho Pardo. 
Don Francisco Serrano. 
Don .Saturnino Vicente. 
VACIADORES 
Don Pedro Gómez. 
V E L A S (FÁBRICAS D E ) 
Don José Crego Hernández. 
V I D R I O S 
Don Alejandro Hernández. 
Don José Mercedes Polo. 
Don José Peramato. 
VINOS AL POR M A Y O R 
Don Blas Alonso Hernández: 
Don Félix Carbajosa. 
Casa de Arribas (S. A.). 
Don Juan de Antonio Calderero. 
Don José Manuel Conde. 
Don Ángel Domínguez. 
Don Gumersindo Gómez Méndez 
Don Siró Huertas Palacios. 
Don Andrés López de Lerma. 
Señora I 'inda de J. Pablos. 
Don Antonio Sánchez. 
Don Antonio Torres y Hermanos. 
Don Juan Vicente. 
Don Tomás Delgado Rodríguez. 
Don Agustín González. 
Don Ai'clino Ruano. 
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VINOS E X T R A N J E R O S 
Don Luis Franco Pedraz. 
Hijo de D. Santiago Lurueña. 
ZAPATEROS 
Don Vicente Losada. 
Don Gerardo Martín. 
Don Esteban Pérez Moíitejtí. 
Don Emilio Pérez Vázquez. 
Abusejo 
ALBAÑILES 
Don Juan Manuel Martín Santos. 
CEREALES 
Don Juan Hernández Sánchez. 
DROGUERÍAS 
Don Tomás Bernal Ramos. 
H A R I N A S (FÁBRICA D E ) 
Don Ubaldo Martín Sánchez. 
TEJIDOS 
Don Enrique Domínguez Sánchez. 
Don Emilio Hernández Espino. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Baldomero Velázquez Hernández. 
Ahigal de los Aceiteros 
MERCERÍAS 
Don Gil Fraile Amador. 
P R E N S A S DE ACEITE 
Don Francisco de Morante. 
Don Claudio Sánchez Mataz. 
TEJIDOS 
Don Antonio Corral Villoría. 
Alamedilla 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADOR E N ) 
Don Isidro Belda García. 
MERCERÍAS 
Don Emilio Vidal. 
MOLINOS 
Don Fernando Canillas. 
TEJIDOS 
Don Ángel García Martín. 
Alaraz 
Al.HAN II.ES 
Don Manuel Martín de la Iglesia. 
DROGUERÍAS 
Don Jesús Hernández Gómez. 
MOTORES DE GAS 
Don Augusto Valverde Vela. 
TOCINERÍAS 
Don Ignacio Vázquez. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Roldan Gómez Valverde. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Don Andrés Imperio Miguel. 
VINOS AL POR MAYOR 
Don Conrado Vela Gómez. 
Alba de Tormes 
ABARQUERÍAS 
Don Nicolás Hernández. 
ABOGADOS 
Don Francisco M. Ramos. 
ABONOS 
Don Nicolás Hernández. 
Don Juan Tato. 
SALTOS D E AGUA 
Don Eusebio Camino. 
Don José Carrero Amores. 
AUTOMÓVILES DE LÍNEAS 
Don Alvaro Villapecellín. 
= LA HISPANO CÜBANA = 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE TODAS CLíSES 
Subdirector para Badajoz, Gáceres y Sa amanea: 
D O N V A L . E N T Í IVJ F>l INlTO 
A g e n t e : C A R L O S V E U A 
Salamanca . Ciudad Rodrigo c=w 
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BAZARES 
Don Enrique Sánchez. 
BISUTERÍAS 
Doña Victoria Hernández Soria. 
CAFÉS 
Círculo de la Amistad. 
Sociedad Cultural Obrera. 
CAMISERÍAS 
Don Manuel García Carreño. 
CARPINTERÍAS 
Don Jerónimo Contobal. 
Don Faustino González. 
CARRETERÍAS 
Don José María Gómez. 
Don Luis Gómez García. 
Don Domingo Pérez. 
Don Matías Pérez Hernández. 
Don Cesáreo Vicente. 
CEREALES 
Don Gregorio García Narros. 
Don Jerónimo García Narros. 
Don Tomás Hernández García. 
Don Bernabé Reyes Salazar. 
Don Julián Rodríguez. 
CONFITERÍAS 
Don Francisco Hermana. 
Don Marcelino Polo. 
Doña Áurea Sánchez. 
CURTIDOS 
Don Adolfo Pérez. 
DROGUERÍAS 
Don Francisco Bares. 
Don Gaspar Escudero. 
Don Andrés Martín Domínguez. 
FRANCISCO M. RAMOS PASCUA 
ABOGADO Y PROPIETARIO 
EX DIPUTADO PROVINCIAL 
Delegado fiscal del Partido judicial 
ALBA DE TORMES (Salamanca) 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Señora Viuda de Aurelio Moro. 
Don Luiz de Zúñiga. 
FERRETERÍAS 
Señora Viuda de Manuel Pardo. 
Don Emilio Sánchez Perrero. 
Don Mateo Vicente. 
FOTÓGRAFOS 
Don Pedro Regalado López. 
GUARNICIONERÍAS 
Don Serafín Blázquez. 
Don Luis Fernández. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don Bernardo Corredera. 
Don Juan Escudero Villapecellín. 
HERRERÍAS 
Don Bonifacio Fraile. 
Don Gaspar García. 
Don Matías Hernández Pérez. 
Don Alonso Martín. 
Don Gabriel Martín. 
H I E R R O S (ALMACENES D E ) 
Don José García García. 
HOJALATERÍAS 
Don Manuel Rollan. 
I M P R E N T A S 
Don Antolín Flores Vicente. 
LOZA (VENTA DE) 
Don Aquilino Dueñas. 
Don Víctor Dueñas. 
Don Santiago Pérez. 
Don Juan Rodríguez. 
Don Segundo Santos. 
MATERIAS F E R T I L I Z A N T E S 
Don Juan Agustín Rivas. 
MERCERÍAS 
Don Antonio Perlines García., 
MOLINOS 
Don Pascual Yáñez. 
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PANADERÍAS 
Don Gabriel Barrado. 
Don Joaquín Delgado. 
Don Toribio Gomecello. 
Don Joaquín Jiménez. 
Don Tomás Pérez. 
Don Jacinto Santos. 
Don Jerónimo Santos Delgado. 
PINTOR DECORADOR 
Don Quintil iano Bueno. 
PLATERÍAS 
Don Félix Briz. 
Don Jaime Briz. 
SASTRERÍAS 
Don Sebastián García. 
Don Antonio Maldonado. 
TEJIDOS 
Don Máximo Martín. 
Don Pablo Nieto. 
Don Celestino Pérez Gallego. 
Don José Pérez Gallego. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Pedro Dueñas Sánchez. 
Don Félix García Coca. 
VINOS 
Don Bernardino García. 
Señores Tomás Martín Hermanos. 
ZAPATERÍAS 
Don Alejandro Sánchez. 
Alba de Yeltes 
TEJIDOS 
Don Andrés Ruano. 
Alberguería de Argañan 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Pedro Lozano Crespo. 
FERRETERÍAS 
Don Francisco Domínguez. 
Doña Elisa Estévez. 
MOLINOS 
Don Manuel López Martín. 
Don Antonio Sánchez Martín. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Baltasar Manzano Sánchez. 
Aldea del Obispo 
AUTOMÓVILES DE LÍNEA 
Don Toribio Blanco Galicia. 
A V E S Y H U E V O S 
Don Segundo Marcos Rodríguez. 
FERRETERÍAS 
Don Vicente Guerrero Risueño. 
Don Sebastián Martín Prieto. 
MOLINOS 
Don Manuel González Martín. 
TEJIDOS 
Don Victoriano Pérez Pérez. 
Aldeanueva de Figueroa 
CEREALES 
Don Ricardo Martín Castro. 
MOLINOS 
Don Lucio Escribano Rollan. 
TEJIDOS 
Don Miguel Escribano Gómez. 
Don Nicolás Juanes García. 
Aldeanueva de la Sierra 
CARPINTERÍAS 
Don Belisario Lorenzo. 
Aldearrubia 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Florián Serrano del Pozo. 
MOLINOS DE GAS 
Don Juan Antonio Bellido. 
TEJARES 
Don Antonio de Dios González. 
jaciaaaaaaaaoaoooaonooaaaaooaaaaaaa o. 
Q o v V Oo 
Raimundo Vaquero 
NEGOCIANTE EN GANADOS 
C A R M E L I T A S , 13 
(Salamanca) 
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§ AVENIDA DE C A N A L S , 31 § 
g Teléfonos 136 y 137 
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Gran Bar " E L SANATORIO H 
Vinos y licores de las mejores marcas 
-S.S.SIHVB. A D O M I C I L I O 
Vino blanco añejo, de la Nava, a 12 
pesetas docena de botellas de 3/< de 
litro. 
Vinos b lancos añejos, ranc ios , de los 
viñedos de Robledi l lo de Gata (Cá-
ceres), a 18 pesetas ídem, s in casco. 
TOMÁS DELGADO 
(Sucesor de SIRÓ HUERTA) 
Pozo Amarillo, núm. 3 
(frente a la Confitería de Pozo Amarillo) 
S A L_ A I V I A INJ C A 
ESCALERAS 
FREGADEROS 
L A V A D E R O S 
T U B E R Í A S 
EROTEIDES CASCAJO 
ESCULTOR - DECORADOR 
-:- DECORACIONES E N 
ESCAYOLA Y CEMENTO 
TRABAJOS PARA 
C E M E N T E R I O S 
Calle de! Gran C a p i t á n 
S A L A M A N C A 
j p o a o a o a o a o o o c o a o o o o o a o a o o a o a a o a o o o o 
TALLER MECÁNICO ' 
Pau l ino Lorenzo jj 
> ' 5 
TRABAJOS ESPECIALES E N ' 
HERRERÍA Y CERRAJERÍA 
S O L D A D U R A A U T Ó G E N A g 
:-: Caldereros, número 2 :-: g 
S A L A M A N C A , g 
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\ Manuel; SáncheziBautista 1 
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l :-. FARMACIA Y DROGUERÍA ;.; 1 
] ALMACÉN DE PAPELES PINTADOS 1 
l Plaza de Alfonso XIII, núm. 25 o 
] PEÑARANDA DE BRACAMONTE I 
| S a l a m a n c a g 
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MARTIN GONZÁLEZ FUENTES 
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Compraventa de Cerea les en comisión. 
P R I M E R A S - M A T E B J A S ^ A E O N Í I S PARA LA AGRICULTURA 
Lubrificantes americanos y toda clase de 
accesorios para Maquinaria en general. 
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V i l l a r y M a c l a s , 8 y 10 : : SALAMANCA 
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GARAGE LOZANO 
| AUTOMÓVILES Citroen y Delage 1 
¡¡ GASOLINA «EL CLAVILEÑO» | 
¡ | A C E I T E S , N E U M Á T I C O S Y §¡ 
= : : : A C C E S O R I O S : : : M 
f| Zamora, 20 : - : Teléfono 347 f§ 
S A L A M A N C A | 
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¡ IIEN TODA LA REGIÓN!! ¡ 
= *~a C a s a Má» barata = 
H L a C a s a mejor surtida 1 
Ü en BATERÍA DE COCINA DE ALUMINIO PURO s 
s y de PORCELANA, así como también en s 
= TODA CLASE DE UTENSILIOS DE COCINA, | 
Ü es, sin disputa, la de 
¡¡ J u l i o G a r c í a M a t a | 
| Doctor Riesco, 51.-SALAMANCA 1 
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Aldeatejada 
CURTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Don José Maldonado Blanco. 
Señor Hijo de Sabas Charro. 
TOCINERÍAS 
Don Vicente Berdejo Bazo. 
Don Ángel Navarro Méndez. 
Aldeavieja de Tormes 
A V E S Y H U E V O S 
Don Anselmo Martín Castro. 
CURTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Don Miguel Castro Castro. 
A l d e a vi la de la R i b e r a 
A L M A C E N E S DE A L C O H O L 
Don Alejandro Casado Ortiz. 
AUTOMÓVILES D E T R A N S P O R T E 
Don Pedro Hernández Camerón. 
Don Santiago Lorenzo Hernández. 
FERRETERÍAS 
Don Manuel Andrés y Compañía. 
MOLINOS 
Don Emilio Martín Montes. 
Don Jacinto Sagrado Caballero. 
P R E N S A S D E A C E I T E 
Doña Ramona M . Herrera. 
Don Victoriano Holgado. 
Don Vicente Luis Olmeda. 
Don Luciano Pereña. 
Don Francisco Vicente. 
P R E S T A M I S T A S 
Don Alejandro González. 
U L T R A M A R I N O S 
1 ¡on Anselmo Hernández Puente. 
Aldehuela de Yeltes 
ALBAÑILES 
Don Ramiro Alonso Hidalgo. 
Don Juan Hernández Fuentes. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS D E ) 
Don Antonio Calzada. 
TEJIDOS 
Don Roque Borrego Manzano. 
Don Urbano Hernández Grande. 
Aldehuela de la Bóveda 
A V E S Y H U E V O S 
Don Mariano Benito. 
Don Generoso González Entisme. 
GRANOS 
Don Cipriano Arraz. 
Don Baltasar Gaspar Pérez. 
LANAS (TRATANTES EN) 
Don Manuel Arraz Muñoz. 
MADERAS 
Don Miguel García Cortinas. 
Don José María Gómez. 
MOLINOS 
Don Joaquín Gómez Mateos. 
Don Timoteo Montesa. 
TEJ IDOS 
Don Nicasio Arroyo Ramos. 
Don Bernardino Delgado. 
Don José Martín Cabezas. 
Don Francisco Benito Sánchez. 
Aldenueva 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS D E ) 
Don Bernardo Olivera. 
MERCERÍAS 
Don Manuel González Sánchez. 
TEJIDOS 
Don José Berdián. 
ZAPATERÍAS 
Don Juan García Rodríguez. 
Anaya de Alba 
TEJIDOS 
Doña Críspula Martín García. 
Arabayona 
PANADERÍAS 
Don Eugenio Cañiceras. 
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Arapiles 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES DE) 
Don Demetrio Fernández. 
MOLINOS D E GAS 
Don Isidoro Gómez García. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Pedro Sánchez González. 
Armenteros 
MOLINOS D E GAS 
Don Manuel Toledano. 
TEJIDOS 
Don Demetrio Vicente García. 
Arroyomuerto 
MOLINOS Y TABERNAS 
Don Remigio Rodríguez. 
Babilafuente 
AGUAS M I N E R A L E S 
Don Jerónimo Gómez de Liaño. 
Don Ángel Tardeguila. 
Don Pascual Tardeguila. 
CERAS 
Don Pablo Hernández Poveda. 
GRANOS 
Don Jerónimo M . Aguado. 
Don Darío Prieto. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Andrés Coca Palomero. 
M A D E R A S 
Don Julián García García. 
TEJIDOS 
Don Aquilino Muñoz Avila. 
B a ñ o b á r e z 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES DE) 
Don Serafín Ramos Santiago. 
FERRETERÍAS 
Doña Pilar Sousa. 
GASEOSAS (FÁBRICAS DE) 
Don Antonio Sánchez Panda. * 
GRANOS (ESPECULADORES D E ) 
Don Francisco Gómez Corral. 
MOLINOS 
Don Casimiro García Estévez. 
Barbadillo 
CEREALES 
Uon Juan Francisco Sánchez. 
H A R I N A S (FÁBRICAS DE) 
Don José Vaquero García. 
TEJIDOS 
Don Florencio Ramos Lucas. 
Doña María Rosa Medina. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Estanislao López Mateos. 
Don Casto Macías de Dios. 
Barquilla 
DROGUERÍAS 
Don Segismundo Juanes Pérez. 
Barruecopardo 
H A R I N A S Y PANADERÍA (FÁBRICAS D E ) 
Don José García Cadrada. 
MERCERÍAS 
Don Gregorio Nieto Ferrera. 
Don Andrés Notario Sobrino. 
Béjar 
ABACERÍAS 
Don Esteban Esteban González. 
Don Segundo Fraile Nuevo. 
Don Santos Gil Agero. 
Don Antonio González Iglesias. 
Don Esteban Hernández Galván. 
Doña Concepción Martín. 
Doña Raimunda Martín. 
Don Pantaleón Ruano Yuste. 
Don Juan Antonio Sánchez. 
Doña Blasa Sánchez Pérez. 
I Don Dionisio Tejado Martín. 
| Don Juan Torres Sánchez. 
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A G U A R D I E N T E S 
Don Gervasio Amor Hoya. 
ALBARDERÍAS 
Don Emeterio Yuste Hernández. 
ALPARGATAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Juan Manuel Maillo García. 
ARTEFACTOS DE L A I N D U S T R I A T E X T I L 
Doña Carmen Galván Redondo. 
Sucesor de D. Pedro González Moreno. 
Don Martín White Arévalo. 
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS 
Don Felipe Fernández Espina. 
AUTOMÓVILES D E A L Q U I L E R 
Don Juan José González. 
Don Santiago Sánchez Pérez. 
Don Arciano Alicente Martín. 
Hijo de D. Román Martín Hernández. 
Don Casto Martín Martín. 
Don Lorenzo Melero Bermejo. 
Don José Rodríguez Corredera. 
AUTOMÓVILES D E LÍNEA 
Don Pablo Bernal Rodríguez. 
Don Mariano Coca Coca. 
AUTOMÓVILES (VENTA D E ) 
Don Emilio Pérez Pozo. 
AUTOCAMIONES 
Don Federico Cortés Meras. 
Doña Bárbara Fernández. 
Sobrino de D. Natalio Sánchez Correas. 
BANQUEROS 
Sucesor de García y Cascoro. 
Banco Hispano-Americano. 
Banco del Oeste de España. 
BARBERÍAS 
Don Florencio Aguilar Duran. 
Don Pío Martín Herrero. 
Don Segundo Martín Mateos. 
Don Silviano Moreno Rodríguez. 
Don S.'món Sánchez Martín. 
Don Florencio Sánchez Valle. 
Don Venancio de San Pedro Nieto. 
BATANES 
Don Julián Díaz González. 
BATANES PÚBLICOS 
Don Germán Francés Villarán. 
Don Julián Gómez Díaz. 
BOLLOS (HORNOS D E ) 
Doña Celia Mesas Rodríguez. 
Don Ruperto Prieto Bermejo. 
BOTONES (FÁBRICAS D E ) 
Don Emilio Muñoz García. 
CAFÉS 
Don Matías Acevedo Gi l . 
Doña Mónica Barbero Noreño. 
Don Manuel Barrios Moreno. 
Don Gumersindo Casas Majadas. 
Don Anselmo Castellano López. 
Don Miguel Cerrudo Hernández. 
Don Marcelino García Carpió. 
Don Rogelio García García. 
Hijo de D. Petronilo Gil Herrero. 
Don Paulino Gómez Calvo. 
Don Francisco Gutiérrez Garro. 
Don Gregorio Hernández García. 
Don Cipriano Natal Chapinal. 
Don Gumersindo Nieto Pormo. 
Don Juan Rodríguez Fernández. 
Sobrina de D. Venancio Rodríguez Fer-
nández. 
Don Esteban Sánchez Martín. 
Doña María Sánchez Sánchez. 
Don Tomás Vaillo Martín. 
CAMISERÍAS 
Don Pedro Junquera Lozara. 
Don Santiago Martín Torres. 
Don Valeriano Rodríguez Gómez. 
CARBONES 
Don Francisco Conejero López. 
Don Manuel García Sánchez. 
Don Baldomero Pérez Sánchez. 
Don Damián Vázquez González. 
Don Máximo Yuste Sánchez. 
CARNICERÍAS 
Don Dámaso Hernández Domínguez. 
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Don Antonio Hernández Matas. 
Hijos de D. José Hernández Gi l . 
Don Pablo Hernández Matas. 
Don Miguel Rodilla Yuste. 
Don Alfredo Rodríguez González. 
CEBADAS 
Don Eustaquio Benito Asenjo. 
Don Tomás Martín Tejada. 
CINTAS (FABRICANTES DE) 
Don Esteban Anaya Pozo. 
CÍRCULOS 
Casa Católica Obrera. 
Don Teodoro Marcos. 
COLCHAS 
Don Julián Corrales Martín. 
COMISIONISTAS 
Don Anselmo García Téllez. 
Don Nicasio García de la Vega. 
Viuda de D . Eduardo Miralles. 
CONFITERÍAS 
Don José Caldera Bullón. 
Don Mariano Cela Ruiz. 
Don José Hernández Martín. 
CONSERVAS (FÁBRICAS DE) 
Don M. Alonso Peñarandes. 
CURTIDOS 
Don Faustino Curto Ejido. 
Don Clemente González Benito. 
Don Marcos González Rodríguez. 
Don Francisco Rodríguez García. 
CURTIDOS A L POR MENOR 
Don Serfín Sánchez Santos. 
CHOCOLATES (FÁBRICAS DE) 
Don Rafael Calzada Martín. 
Don Federico Cortés Meras. 
Don Mateo García García. 
Don Antonio González Iglesias. 
Don Juan de la Rúa Genova. 
DENTISTAS 
Don Ángel Sánchez Sánchez. 
Don José Sacristán. 
DROGUERÍAS 
Don Manuel Anaya Puente. 
Don Pedro Herrero Vicente. 
Don Juan Silva Martín. 
EBANISTERÍAS 
Don Manuel Alvarez Monteserín. 
Don Policarpo Cebriano Rodríguez. 
Don Emilio González Macías. 
Don Juan Marcos Mediante. 
Don Alfonso Rodríguez González. 
Don Leandro Rodríguez Hernández. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Ayuntamiento de Béjar. 
La Abejar, S. A . 
Don Alejandro Martín Cascón. 
FARMACÉUTICOS 
Don Juan Francisco Antigüedad. 
Don Enrique Brochin Comendador. 
Don Virgilio Hernández Calvo. 
Don Francisco Poyo Ramos. 
FERRETERÍAS 
Viuda de D. Apolinar Fraile. 
Hijo de D, Daniel Rodríguez Arias. 
Don Pedro Serrada Colina. 
FIGONES 
Don Antonio Alvarez Montedón. 
Doña Petra Sánchez Sánchez. 
FONDAS 
Doña Dionisia Rodrigues. 
FOTÓGRAFOS 
Don Bienvenido Castro Galián. 
Don Juan Requena Peña. 
FRUTERÍAS 
Don Celestino Sánchez Martín. 
Don Cayetano Sánchez Robles. 
F U N D I C I O N E S 
Viuda de D. Luis. Izaras. 
GASEOSAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Victoriano Martín Rubio. 
Doña Aurora de Francisco Ponzols. 
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GASOLINAS 
Don Pablo Bemol Rodrigues. 
Don Fulgencio Lozado García. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Viuda de D. Fernando Asensio. 
Hijo de D. Fulgencio García. 
Don Ignacio Hernández Sánchez. 
H A R I N A S (VENTA D E ) 
Don Basilio Sabas Fernández. 
H A R I N A S A L POR M E N O R 
Don Agustín Márquez Rosillo. 
H E R R E R O S 
Don Amario Alísente Martín. 
Don León Cejuela Rodríguez. 
Don Félix González Sánchez. 
Don Fernando Sánchez'Prieto. 
Don Ciríaco del Teso Martín. 
HOJALATEROS 
Don Juan Acia Lucio. 
Don Manuel Gómez González. 
Don Rufino Gómez González. 
Don Jesús Hernández Manuel. 
I M P R E N T A S 
Don Gregorio Hernández García. 
Don Francisco Muñoz García. 
Don Silverio Sánchez Gómez. 
LABORATORIO 
Don Virgilio Hernández Calvo. 
L A N A S 
Don Normán Bonmail. 
Don Remigio Gosálvez Rodríguez. 
LANAS (LAVADEROS D E ) 
Don Jerónimo Olleros Gómez. 
Doña Vicenta Sánchez. 
L A N A S (TRATANTES E N ) 
Don Marcelino Cascón Rodilla. 
Sobrino de D. Ezequiel Núñez. 
Don Ramón Olleros Gómez. 
Don Fernando Rodilla de Castro. 
Don Juan Antonio Rodilla de Castro. 
Don Joaquín Rodilla Hernández. 
Don Rafael Rodilla Sánchez. 
LIBRERÍAS 
Don Carlos Calvo Muñoz. 
Don Manuel Gómez Marcos. 
LIBROS RAYADOS 
Don Policarpo Sánchez Calvo. 
Don Selverío Sánchez Gómez. 
M A D E R A S (ALMACENES D E ) 
Don Manuel Fraile Rodilla. 
Don Tiburcio Yuste Sánchez. 
MANTAS 
Señores Gosálvez Amaña Hermanos. 
Don Emilio Dorado Guijo. 
MARMOLISTAS 
Don Eloy Hernández Domínguez. 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Don Ezequiel Amaya Trías. 
Don Pablo Núñes Lugones. 
MERCERÍAS 
Don Antonio de Paz Jiménez. 
Don Gabriel Rodríguez Agero. 
MESONES 
Don Canuto Martín González. 
Don Manuel Panchuelo Rodríguez. 
Don Faustino Prieto Aguadero. 
Don Agapito Ramos Muñoz. 
Don Gervasio Rodríguez Primitivo. 
Don Carlos Sánchez Santos. 
MOLINOS 
Don Miguel Casquero Martín. 
M U E B L E S 
Don Julio Guilleumas Selva. 
PANADERÍAS 
Don Juan Antúnez. 
Don Mariano Espinosa. 
Don Francisco Gallego Plaza. 
Don Santos García Alísente. 
Viuda de D. Antonio García Castrillón. 
Don Pedro Sánchez Conde. 
Don Rufino Sánchez Hernández. 
Don Fulgencio Sánchez Santos. 
Don Ruperto Vidal. 
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PAÑOS ( F A B R I C A N T E S D E ) 
Viuda de D. Manuel Bruño. 
Don José Campo Nieto. 
Hijo de D. Higinio Cascón. 
Don Juan Cascón Martín. 
Don Higinio Cascón Núñez. 
Don Toribio Corrales Martín. 
Viuda de D . Rafael Díaz. 
Don Norberto García de la Vega. 
Don Jerónimo Gómez Roduego. 
Don Francisco Gómez Rodulfo López. 
Viuda de D. Martín González. 
Don Francisco Gosálvez Rodríguez. 
Don Tomás Hernández Agero. 
Don Francisco Iñíguez Morente. 
Don Evaristo Martín López. 
Hijo de D . Francisco Muñoz. 
Don Mateo Rodríguez. 
Don Cipriano Rodríguez Rodríguez. 
Hijo de D. José Rodríguez Yagüe. 
PAPEL D E F U M A R 
Don Juan Antonio Trego. 
PERIODISTAS 
Don Rufino Agero Brochín. 
PESCADERÍAS 
Don Inocencio Aguilar Ramos. 
Don Manuel Alonso Martín. 
Don Francisco Alonso Sánchez. 
Doña Rita Domínguez de la Calle. 
Doña Petra Domínguez Mendoza. 
Doña Joaquina Vicente González. 
Don Severiano Martín Vicente. 
POMPAS FÚNEBRES 
Don Manuel Alvarez Monteserín. 
Hijos de D. Ildefonso Hernández. 
Don Juan Marcos Mediante. 
PRACTICANTES 
Don Abelardo Díaz Martín. 
Don Román Ferrero Ingelmo. 
Don José López Gómez. 
PRENSAS MECÁNICAS 
Don Ramón Rodríguez Gómez. 
QUINCALLERÍAS 
Hijo de D. Manuel Hernández. 
RELOJERÍAS 
Don Andrés Alonso Franco. 
Don Cipriano Bonilla Guijo. 
Don Juan Antonio Jiménez. 
Don Martín Sánchez Colorado. 
SASTRERÍAS 
Don Juan González Alvarez. 
Don Adrián Rodilla Heras. 
Don S. Rufo Molano. 
Don Vicente Sánchez Matas. 
SIERRAS MECÁNICAS 
Bon Venancio Crisóstomo Ramos. 
Don Manuel Fraile Rodilla. 
Don Félix Grande Muñoz. 
Don Aureliano Justo Sánchez. 
Don José Rodríguez Corredera. 
SOMBRERERÍAS 
Don Julio Carrillo Jiménez. 
TEJARES 
Don Remigio Lorenzo Carrera. 
TEJIDOS 
Viuda de D. C. Cascón. 
Don José Chamosa Pérez. 
Don Anselmo García Galindo. 
Don Mateo Iglesias Blanco. 
Don Gregorio Maillo González. 
Don Cesáreo Martínez Yáñez. 
Don Juan Oviedo Muñoz. 
Don Baltasar Romero Asenjo. 
Don Gerardo Téllez Usallán. 
TINTORERÍAS 
Don Felipe Gutiérrez Gutiérrez. 
TRIPAS ( V E N D E D O R E S DE) 
Don José Galindo Pamo. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Rafael Calzada Martín. 
Don Juan Celestino García. 
Cooperativa de Béjar. 
Cooperativa de Navamuño. 
Viuda de D. Manuel Cortés Rodríguez. 
Viuda de D. Vicente Fraile. 
Don Anselmo García García. 
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Don Venancio García González. 
Don Ciríaco Gil Robles. 
Don Daniel Gómez Gómez. 
Don Manuel López Rodríguez. 
Don Esteban Marcos Sánchez. 
Don Juan de la Rúa Genova. 
VACIADORES 
Don Servando Alvarez Pérez. 
V E T E R I N A R I O S 
Don Hilario Sánchez Basdera. 
VINOS 
Don Martín González. 
Don Cipriano Becerra Hernández. 
Don Pedro Calamonte. 
Don Jerónimo Callejas Hoya. 
Don José Manen Castro. 
Don Romualdo Cortés de los Santos. 
Don Claudio Domínguez Panadero. 
Doña Bárbara Fernández Rodríguez. 
Don Florentino García Pérez. 
Don Diego Gómez Sánchez. 
Don Joaquín González Hernández. 
Don Anselmo Hernández Sánchez. 
Doña Urbana Hernández Sánchez. 
Don Leandro Herrero Rodilla. 
Don Andrés Iglesias Huertas. 
Don Pascual Maulo Hernández. 
Don Victoriano Martín Matas. 
Doña María Martín Martín. 
Don Ramón Martín Ovejón. * 
Don Alejandro Mayor Guerra. 
Don Eugenio Paredero Iglesias. 
Don Aniceto Pato Moreto. 
Don Marcelino Pérez Martín. 
Don Ángel Rodríguez Marinero. 
Don Antonio Rozas Huertas. 
Don Eloy Rozas Martín. 
Doña Socorro Sánchez Alonso. 
Don Jesús Sánchez Cerezo. 
Sobrino de D. Natalio Sánchez Correas. 
Don Tomás Sánchez Muñoz. 
Don Gregorio Sánchez Sánchez. 
ZAPATERÍAS 
Don Silvestre García Sánchez. 
Don Trinidad Garrido Muñoz. 
Don Juan Guijo Garrido. 
Don Santos González Martín. 
Hijas de D. Tomás Hernández. 
Don Eugenio López Sánchez. 
Don Pascual Martín González. 
Don Isabelo Rodríguez Arias. 
Don Francisco Rodríguez García. 
Beleña 
GRANOS 
Don Valentín Sánchez Sánchez. 
TEJIDOS 
Don Juan Campo Birmasa. 
Don Ignacio Navarro Moro. 
Don Juan Vicente Juanes. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Belisario Sánchez Martín. 
Bercimuelle 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don Antolín Antonio Hernández. 
MERCERÍAS 
Don Antonio Garrido. 
Don Leandro Hernández. Hernández. 
Berrocal de Huebra 
MOLINOS 
Excmo. Sr. Marqués de la Mina. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Agustín Prieto. 
Berrocal de Salvatierra 
PANADERÍAS 
Don Leoncio Méndez. 
Boada 
GRANOS 
Don Demetrio Sánchez Fernández. 
TEJIDOS 
Don Quintín García. 
Don Ángel Sarre García. 
Boadilla 
GRANOS 
Don Camilo Martín Moran. 
Don Tomás Sánchez Fernández. 
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U L T R A M A R I N O S 
Viuda de 1J. Bonifacio Zaera. 
Bogajo 
CARPINTERÍAS 
Don Segundo Martín Martín. 
Don Amadeo Sánchez Sánchez. 
MOLINOS 
Don Ramón Honorato Martín. 
TEJIDOS 
Don Joaquín Arco Bravo. 
Don Mariano Herrero Encinas. 
Buenamadre 
MOLINOS 
Don Juan Moran Hernández. 
TEJIDOS 
Don Pedro García Sánchez. 
Don Lucrecio Ramos Marcos. 
Buena vista 
ALBAÑILES 
Don Tomás Doldal Martín. 
Don Fermín Hernández Martín. 
Cabeza de Béjar 
JAMONES 
Don Valentín Sánchez Sánchez. 
Cabeza del Caballo 
MOLINOS 
Don Celedonio Conde Sánchez. 
Don Francisco Rodríguez. 
Don Pedro Velizo Castro. 
TEJAS (FÁBRICAS D E ) 
Doña Florinda Martín. 
TEJIDOS 
Don Juan Manuel Hernández. 
Don José Martín Sevillano. 
Cabeza de Fromonanos 
TEJIDOS 
Don Feliciano Martín Vicente. 
Cabezavellosa de la Calzada 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES D E ) 
Don Antonio Fernández Carbayo. 
Don Gregorio Mesonero Duran. 
Don Venancio Mesonero. 
Cabezuela de Salvatierra 
ALBAÑILES 
Don Onofre Rodríguez Ramos. 
TOCINERÍAS 
Don Juan Antonio Celtroso. 
Cabrerizos 
ACEÑAS 
Don Eloy Martín Cruz. 
Cabrillas 
CARBONES 
Don Domingo Cillero Barbero. 
Don José Luis Sánchez. 
CEREALES 
Don Vidal Moreno Hernández. 
JAMONES 
Don José Manuel Matilla. 
TEJIDOS 
Don Celso García Hernández. 
Don Dionisio. Pedrero Ballesteros. 
TOCINERÍAS 
Don Juan Manuel Hernández. 
Calvarrasa de Abajo 
MOLINOS 
Don Tomás Marcos Escribano. 
CERA (FÁBRICAS DE) 
Don Epifanio Domínguez. 
Calzada de Valdunciel 
A V E S Y H U E V O S (ESPECULADORES DEj 
Don Agustín Riesco Fraile. 
GRANOS 
Don Luciano García Pérez. 
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EMBUTIDOS 
Don Francisco Santos Pedraz. 
L E G U M B R E S 
Don Gonzalo Sánchez Ramiro. 
MOLINOS 
Don Bernardo Olivera. 
Campillo de Azaba 
ALBAÑILES 
Don Lorenzo Fanoliña Mangas. 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES DE) 
Don Antonio Maldonado. 
CARBONES (ESPECULADORES DE) 
Don Rogelio García Martín. 
Don José Vicente González Iglesias. 
TEJIDOS 
Don Manuel Cornejo González. 
Campillo de Salvatierra 
JABÓN (FÁBRICAS DE) 
Don Manuel Rodríguez Jiménez. 
JAMONES 
Don Juan González Castro. 
P A N (FÁBRICAS D E ) 
Don Miguel González Alonso. 
Campo de Ledesma 
MOLINOS 
Don Salvador Vaifuera. 
Campo de Peñaranda 
MOLINOS 
Don Ciríaco Justo Mediero. 
Candelario 
AUTOMÓVILES 
Don José María Isla. 
BARBERÍAS 
Don Miguel Domínguez Hernández. 
Don Serafín Sánchez Muñoz. 
CASINOS 
Unión Candelariense. 
CONFITERÍAS 
Don Bonifacio García Yuste. 
CONSERVAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Diego Bayo Fraile. 
Don Elias Garrido Bejarano. 
Don Marcelino Sánchez Muñoz. 
CHOCOLATE (FÁBRICAS D E ) 
Don Joaquín Yuste Fraile. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
La Abeja, S. A . 
La Electricista Candelariense. 
EMBUTIDOS (FÁBRICAS DE) 
Don Cándido Bayo Muñoz. 
Don Gregorio Bayo Muñoz. 
Don José Bayo Muñoz. 
Don Mariano Bayo Yuste. 
Don Salustiano Bayo Cabrero. 
Don Casiano Bejarano. 
Viuda de D. Santiago Bejarano. 
Viuda de D. Juan Fraile Martín. 
Don Paulino García Sánchez. 
Don Francisco Garrido Fraile. 
Don Prudencio Gradillas Gómez. 
Don Segundo Martín Rico. 
Don Santiago Niela Bale. 
Don Francisco Peña Muñoz. 
Don Francisco Vaquero. 
Don Juan Vaquero. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don Francisco Rico Domínguez. 
MADERAS 
Don Juan Martín Garrido. 
PANADERÍAS 
Don Zacarías Polo Castellano. 
TOCINERÍAS 
Don Salvador del Amo Fonseca. 
Don Jesús Lugones Sánchez. 
Don Avelino Muñoz. 
Don Mariano Quintana Muñoz. 
Don Segundo Rico Rico. 
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TRIPAS (ALMACENES DE) 
Don Serafín Sánchez Munero. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Blas García. 
Don Eugenio Yuste Gradillas. 
VINOS 
Don Domingo Rabacial Lozano. 
Canillas de Abajo 
PANADERÍA 
Don Alfonso Marta Hernández. 
Cantagallo 
CESTERÍAS 
Don Daniel Castellano Hernández. 
TEJIDOS 
Don Aurelio Gil Marcos. 
Cantalapiedra 
CASINOS 
Sociedad L a Amistad. 
Sociedad L a Unión. 
GRANOS 
Don Antonio Fuentes. 
Don Cándido Sánchez Domínguez. 
Hijos de Vil lar . 
CURTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Don Vicente Espinel. 
Don Jacinto Herrera. 
CHOCOLATE (FABRICAS DE) 
Don Valentín Cabrera. 
Don Jorge Espinel. 
Don Serapio González Aparicio. 
DROGUERÍAS 
Don Aurelio Estales Carbonero. 
ELÉCTRICAS (CENTRALES TRANSFORMADORAS) 
Don Rosario Simón Jeverine. 
EMBUTIDOS 
Don Melitón Cuadrado Pérez. 
Do" Agustín Sánchez Pescador. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Sucesores de Paradinas y Vega (Colectiva1) 
Hijos de Vil lar (Colectiva). 
MOLINOS D E GAS 
Don Manuel Laporta Rodríguez. 
PESCADERÍAS 
Don Ángel Pastor Taño. 
Don Miguel Pérez García. 
TEJIDOS 
Doña Angela García Hernández. 
Don Pedro Gutiérrez García. 
Don Ramón Holguero Hernández. 
Don Leocadio Onis Manuel. 
TELARES 
Don Eugenio Cruz Galán. 
VINOS 
Don Paulino Espinel Holguero. 
TENAJAS (FÁBRICAS DE) , 
Don José González Aleonada. 
Don Ciriaco González del Bosque. 
Don Florentino Marcos Eradesa. 
Don Santiago Sánchez García. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Manuel García González. 
Don Ángel Sánchez Carrasco. 
Cantalpino 
GRANOS 
Don Florencio Martín García. 
MOLINOS CEDAZO 
Don Andrés Coca Palomero. 
MOLINOS D E GAS 
Don Francisco López Vicente. 
TEJIDOS 
Don Melitón Casado García. 
Don Sebastián Pérez Pérez. 
Cantaracillo 
SALAZÓN (FÁBRICAS DE) 
Don Tomás Nordal Galindo. 
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VINOS 
Don Juan Gutiérrez Bases. 
Carrascal del Obispo 
CORTEZAS 
Don Agustín Rodríguez García. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don Lorenzo Arroyo Ramos. 
SASTRERÍAS 
Don Bienvenido Hernández García. 
TEJIDOS 
Don Demetrio Sánchez Alonso. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Leónides Sánchez Corral. 
ZAPATERÍAS 
Don Benigno Salgado Gutiérrez. 
Casillas de Flores 
MOLINOS 
Don Juan Montero Egido. 
TEJIDOS 
Don Francisco Centeno. 
Don Emiliano Cuesta González. 
Castellanos de Moriscos 
L E G U M B R E S 
Don Romualdo Manso González. 
Castillejo d© Azaba 
ALBAÑILES 
Don Nicolás Mangan Cortés. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Silvestre Sastre Montero. 
Castillejo de Mar t ín Viejo 
MOLINOS 
Don Gabino Bernal Garduño. 
Don Manuel Martos Ramos. 
Don Joaquín Moro. 
Cepeda 
TEJIDOS 
Don Ildefonso Conde. 
Don Dámaso Rodríguez. 
Don Manuel Domínguez. 
Don Manuel Herrero. 
Cereceda 
MOLINOS 
Don Vicente de Paúl. 
Cerezal de Peñahorcada 
ALBAÑILES 
Don Felipe Vicente Calvo. 
MOLINOS 
Don Jesús García Calvo. 
Cespedosa 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DF.) 
Don Ramón Martín Torres. 
TEJIDOS 
Don Juan Torres Sánchez. 
Don Arsenio Gago. 
Don Aurelio Gil . 
C i p é r e z 
MOLINOS 
Don Amadeo Hiera. 
Ciudad Rodrigo 
ABONOS 
Don Juan Moreno de Castro. 
ACADEMIAS 
Don Hilario Hernández. 
ACUÑA 
Don Juan Antonio Alaejos. 
ALBARDF.RÍAS 
Don Anacleto Calvo. 
Don Luis Vicente. 
ALPARGATAS ( F A B R I C A S DE) 
Don Jesús de Elias San Martín. 
Don Julio Pérez Hernández. 
Don Isidro Rodríguez García. 
AUTOMÓVILES D E A L Q U I L E R 
Don Félix de Anta Gómez. 
Don Isaac Fuentes. 
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Don Anacleto García. 
Don José Luis García. 
Don Celestino N . González. 
Don José Martín Hernández. 
Don Venancio Rodríguez. 
Don Ángel Sánchez Cerezo. 
BANQUEROS 
Señor Hijo de Domínguez. 
BARBERÍAS 
Don Leocadio Afenta. 
Don Calixto Calvo Blanco. 
Don Pedro Lenena Rafael. 
Don Telesforo Manuel Silva. 
Don Luis Romero Ortega. 
BAÚLES (VENTA DE) 
Don Juan Sánchez Iglesias. 
BOTERÍAS 
Doña Ramona Arias. 
Don Isidro Hernández Chorrera. 
Don Luis Mangas Hernández. 
Señora Viuda de Cipriano Mangas. 
Doña Claudia Morales Camisón. 
CAFÉS 
Don Félix Bernaldo de Quirós. 
Don Petronilo Custodia Castro. 
Don Laureano de San Pablo. 
Don Marino Sánchez Villares. 
Don Félix Bernaldo de Quirós. 
CARBONES 
Don Manuel Castro de la Calle. 
Don Arturo Ranea Pedrera. 
Don José María Rodríguez. 
Don Tomás Rodríguez Blanco. 
Don Arturo Vals Moreno. 
CARPINTERÍAS 
Don Eugenio Bellido Layar. 
Don Nicolás N . Castilla. 
Don Mateo Gay. 
Don Sebastián Moreno. 
Don Julián Trinchet. 
CARRETEROS 
Don Telesforo Bernal Cerno. 
Don José González de Aller. 
Don Manuel Hernández Rodríguez. 
Don Juan Manzano Sánchez. 
Don Justo Manzano. 
Don Faustino de San José. 
CAZA (ARTÍCULOS D E ) 
Don Fructuoso de San José. 
CEREALES 
Don Isidro Alaejos Barca. 
Don Francisco Fernández Fernández. 
Don Dionisio García Jiménez. 
Don Manuel Morales. 
Don Eduardo Rodríguez Ramos. 
COCHES 
Don Gonzalo Alonso Manzano. 
Don Francisco Martín Apola. 
COMISIONISTAS 
Don Nicolás Ezequiel Cuenca. 
Don José Guillermo Expósito. 
Señora Viuda de Manuel Sánchez Feijóo. 
Don Genaro Vicente. 
CONFITERÍAS 
. Don David Cabrera Campal. 
Don Manuel Sánchez Sánchez. 
Don Raimundo Vicente Torres. 
Cooperativa Nirobriguense. 
CURTÍ EH5S 
Don Anselmo Arroyo. 
Don Carlos Domínguez. 
Don Emiliano Hernández. 
Don José Montero Oreja. 
Don Aquilino Sánchez Sánchez. 
Don Juan Sánchez Vicente. 
CHOCOLATES (FABRICAS DE) 
Don Vicente Nieto. 
DROGUERÍAS 
Don Gregorio Gómez Camisón. 
Don Luis Hernández Mirueña. . 
ti;.'* , 
EBANISTERÍAS 
Don Luis Sánchez Guimeraes. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Juan Suárez Blanco. 
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FOTÓGRAFOS 
Don Agustín Pasos. 
FERRETERÍAS 
Don L. Brusí, Sucesor de Alfredo Miguel. 
Don Santiago Martín García. 
GASEOSAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Santiago Cambronera. 
"Los Ledesminos". 
Don Luciano Manzano Sánchez. 
Don Saturnio Vil la Moreno. 
GANADERÍAS 
Don José Manuel Rodrigues. 
Don Fernando Velasco. 
GUARNICIONERÍAS 
Don Felipe Estévez. 
Don Manuel Rivera Ballesteros. 
Don Luis Domínguez del Amo. 
HERRERÍAS 
Don Juan Cardona. 
Don Blas García Gómez. 
Don Luis García Collado. 
Don Eusebio Garduña Pérez. 
Don Jacinto Margué. 
Don Ángel Martín González. 
Don Justo Ortega Repila. 
Don José Manuel Rivera. 
Don Manuel Zamoreño. 
Señora Viuda de V . Guituán. 
Don Baltasar Vicente. 
Señor Hijo de Andrés. Vicente. 
Don Turismundo Vicente Nieto. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don José Sánchez Sevillano. 
HOJALATERÍAS 
Don Marcelino Cantero. 
Don Luciano Cruz. 
Don Domingo Martín Cebado. 
Don Emilio Martín Donoso. 
Don Pablo Santa. 
Don José Sánchez Sevillano. 
I M P R E N T A S 
Don Enrique Cuadrado. 
JABÓN (FÁBRICAS DE) 
Don Francisco López. 
JOYERÍAS 
Don Agustín Marcos. 
Don Ildefonso Marcos. 
Señora Hija de Vasconcellos. 
L A N A S 
Don Agustín Martín. 
Don Agustín Moretón. 
LIBRERÍAS 
Don Celestino Iglesias. 
Don Enrique Cuadrado. 
Don José Cuadrado. 
LOTERÍAS 
Don Esteban Bravo Prieto. 
LOZA (FÁBRICAS DE) 
Don Antonio García González. 
Don José García Expósito. 
Don Salvador González. 
Don Cayetano Pérez. 
Don Emiliano Pérez García. 
M A D E R A S (ALMACENES DE) 
Don Santiago Fuentes. 
Don Santiago Martín Báez. 
Sra. Viuda de Dionisio García. 
Don Vicente Nieto. 
MÉDICOS 
Don Fabián Luengo. 
MERCERÍAS 
Señora Viuda de Dionisio Becerra. 
Don Emilio Cañada. 
Don Manuel Esteban Alvarez. 
Señora Viuda de Casimiro Muñoz. 
Don Eladio Rivero. 
M I N E R A L (ALMACENES DE) 
Don Rogelio Alberto Hoyos. 
MODISTAS 
Doña Andrea Antúnez Plaza. 
M O L D U R A S 
Don Enrique Cuadrado Pino. 
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Don Vicente Cuadrado. 
Don Ceferino Rodríguez Iglesias. 
Don José Benito Rodríguez. 
Don Cándido Cepa Vicente. 
Don Jesús Muñoz García. 
Don Primitivo Plaza. 
PANADERÍAS 
Don Narciso Collado Arroyo. 
Don Faustino López Hernández. 
Don Fausto Marcos. 
Don Mateo Marcos Rívida. 
I )on Casto Mosa García. 
Don Eugenio Pérez Hernández. 
Don Gabriel Vicente Fraile. 
PESCADERÍAS 
Don Eladio J. Riv.as. 
PERIÓDICOS 
Don A . Celestino Iglesias. 
Don Ramón Morales. 
Don Jacinto Sánchez Rodríguez. 
Doña Elvira Zapata. 
PLATERÍAS 
Don Jaime Lorenzo y Cruz. 
PIELES 
Don Valeriano García. 
PÓLVORA 
Don M anuel Gasels. 
Don Ladislao Trinchet Avila. 
SASTRERÍAS 
Don Miguel Briega Martín. 
Don Justo Calvo Martín. 
Don Luis Domínguez del Álamo. 
Don Julián García. 
Don Juan Gómez Calvo. 
Don Antonio Hernández Delgado. 
Don Ventura Ledesma Hermano. 
Don José López Gómez. 
Don Juan José Lorenzo Castilla. 
Don Ángel Moreno Vidal. 
Don Vicente Ramos González. 
Don Valentín Pinto. 
Don Aristóteles G. Riesco. 
Don Agustín San Esequiel Trinchet 
SOLDADORES 
Don Esteban Morales Plaza. 
T A L L E R MECÁNICO 
Sres. Cardona Martín. 
TEJIDOS 
Don Calixto Ballesteros. 
Señores Herederos de Antonio González. 
Don Antonio Marcos Moran. 
Doña Magdalena Morlá. 
Don Dionisio Mora. 
Don Clemente Rodríguez. 
Don Enrique Roselló. 
Don Joaquín Sánchez. 
Don Vicente Terán. 
Don Tomás Vidrióles. 
Señora Viuda de Zaera. 
Sres. Galas y Aycrbe. 
TOCINERÍAS 
Don Ricardo Medina Aparicio. 
Señora Viuda de Eugenio Rubio. 
TRAPOS (ALMACENES D E ) 
Don Emigdio Grande. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Francisco del Arco. 
Don Miguel P. Hernicaola. 
Don Antoliauo Moretón Prieto. 
Don Baldomero Martín. 
Don Ambrosio F . Merino. 
Don Mariano Prast. . 
Don Juan Rodríguez. 
Don Alonso Sánchez Conde. 
Don Manuel Sánchez Sánchez. 
VINOS A L POR MAYOR 
Don Manuel Corchero. 
Don Avelino Otero. 
Don Celso Cambronero. 
ZAPATERÍAS 
Don Juan Agustín Tabernero. 
Don Isidoro Báez Rubio. 
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Don Andrés Blanco García. 
Don Ángel Boada González. 
Don Marcelo Calzada. 
Don Justo Domínguez Sáez. 
Don Miguel Gil Gaamito. 
Don Ernesto Lima. 
Don E. Isaac Moro. 
Don Gregorio Moro Zato. 
Don Guillermo Ramos Calzada. 
Don Domingo Báez Rubio. 
Don Pablo Sánchez Hernández. 
Don Arturo Santos Lorenzo. 
Don Cándido Vega. 
ZUECOS 
Don Saturnino Moreno. 
Colmenar de Montemayor 
MOLINOS 
Don Lorenzo Marcos de la Mano. 
Cordovilla 
VINOS 
Don Deogracias Sánchez García. 
Corporario 
ACEÑA 
Doña María Guarde. 
P R E N S A S D E ACEITE 
Don Ventura Vicente Vicente. 
Cris tóba l 
CARPINTERÍAS 
Don Rafael García Lueneja. 
Cubo de Don Sancho 
ALBAÑILES 
Don Doroteo Sevillano Sánchez. 
CARBÓN VEGETAL 
Don Manuel Moran. 
MOLINOS 
Don Juan Mesa Vicente. 
TEJIDOS 
Don Juan A . Sevillano. 
Don José Manuel Picazo. 
Don Francisco Vicente. 
TOCINERÍAS 
Don Isaac Hernández. 
Don Ignacio Vicente Aparicio. 
Diosleguarde 
TEJIDOS 
Don Sebastián Sevillano. 
Doñinos de Salamanca 
ALBAÑILES 
Don Simón Delgado Méndez. 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES E N ) 
Don Abundio Rivas López. 
CEREALES 
Don Jerónimo Gómez Sierra. 
TOCINERÍAS 
Don Gabriel Iglesia Blanco. 
Don Ubaldo Fraile Curto. 
El Bodón 
LOZA (FÁBRICAS DE) 
Don Juan Domínguez. 
MOLINOS 
Don Joaquín Banagués Ramos. 
Don Nemesio Sánchez Muñoz. 
TEJIDOS 
Don Julián Alonso González. 
Don Fabriciano Hernández. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Miguel Alvarez González. 
Don Isidro Gutiérrez Montero. 
El Maíl lo 
ALBAÑILES 
Don Damián González. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Ángel del Canto Fraile. 
E M B U T I D O S 
Señora Viuda de Juan Gómez. 
.MOLINOS 
Don Simón Montero Sánchez. 
Don Antonio Sánchez Rodríguez. 
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TEJIDOS 
Don Juan Francisco García García. 
Don Eladio Merchán Sánchez. 
E l M a n z a n o 
FERRETERÍAS 
Don Ramón Sánchez Marcos. 
ZAPATERÍAS 
Don Juan Antonio Martín. 
E l P a y o 
MOLINOS 
Don Sebastián Iglesias Corredera. 
Don Julio Martín Collado. 
El T e j a d o 
CURTIDOS 
Don Félix Sánchez García. 
MOLINOS 
Don Cipriano Blázquez. 
Don Juan García Izquierdo. 
Endrinal 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Prudencio Navarro. 
Encinas de Abajo 
ALBAÑILES 
Don Nicolás Sánchez Villarín, 
CEREALES 
Don Ignacio Salvador Carrasco, 
Don Lázaro Sánchez Sánchez. 
Encinas de Arr iba 
CEREALES 
Don Fernando Ramos Polo. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Máximo Miguel Núñez. 
Encina de San Silvestre 
TEJIDOS 
Don Eugenio Rodríguez. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Manuel Campo Martín. 
Escurial de la Sierra 
TEJIDOS 
Don Plácido Rodríguez Bermejo. 
E s p a d a ñ a 
CARPINTERÍAS 
Don Ezequiel Rivera. 
MOLINOS D E GAS 
Don Benjamín Ramos Marcos. 
E s p e j a 
ALBAÑILES 
Don Guillermo Matos Gómez. 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Juan Antonio Manzano. 
CARBONES 
Don Vicente Alonso Morgado. 
Don Pedro Moro Martín. 
CARPINTERÍAS 
Don Toribio Vicente. 
FERRETERÍAS 
Don Antonio Melchor Vicente. 
TEJIDOS 
Doña Celestina Alajano Fonseca. 
Doña Leonor García Martín. 
Doña Clementina Marcos. 
Espino de la Orbada 
MOLINOS 
Don Agapito Valle Iglesias. 
Frades de la Sierra 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Alonso González. 
TE] i nos 
Don Andrés Boyero. 
Don Fidel Sánchez. 
Don Gabriel Sánchez. 
TELARES 
Don Ángel Grande Losada. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Tose M . Martín. 
# 
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Raimundo Vaquero 
NEGOCIANTE EN GANADOS 
CARMELITAS, 13 
(Salamanca) 
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Gran Bar " E L SANATORIO ! 5 
Vinos y licores de las mejores marcas 
S E S I R V E A D O M I C I L I O 
Vino blanco añejo, de la Nava , a 12 
pesetas docena de botellas de 3 / 4 de 
litro. 
Vinos b lancos añe jos , ranc ios , de los 
viñedos de Robledi l lo de Ga ta (Cá-
ceres) , a 18 pesetas ídem, s in casco. 
TOMÁS DELGADO 
(Sucesor de SIRÓ HUERTA) 
Pozo Amarillo, núm. 3 
(frente a la Confitería de Pozo Amarillo) 
S A L - A r V l A Í N G A 
ESCALERAS 
FREGADEROS 
LAVADEROS 
TUBERÍAS 
EROTEIDES CASCAJO 
ESCULTOR - DECORADOR 
-:- DECORACIONES EN 
ESCAYOLA Y CEMENTO 
TRABAJOS PARA 
C E M E N T E R I O S 
Calle del Gran Capitán 
S A L A M A N C A 
~<>CÍ 
'Oo 
TALLER MECÁNICO 
Paulino Lorenzo 
TRABAJOS ESPECIALES E N 
HERRERÍA Y CERRAJERÍA 
S O L D A D U R A A U T Ó G E N A 
c 
: - : Caldereros, número 2 : - : É 
S A L A M A N C A 
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| - :-: FARMACIA Y DROGUERÍA ... | 
| ALMACÉN DE PAPELES PINTADOS | 
•g ; Plaza de Alfonso XIII, núm. 25 I 
§ PEÑARANDA DE BRACAMONTE ° 
o Salamanca 
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MARTIN GONZÁLEZ FUENTES 
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o Lubrificantes americanos y toda clase de 
a accesorios para Maquinaria en genera 
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Villar y Macías, 8 y 
Jim 
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GARAGE LOZANO | 
AUTOMÓVILES Citroen y Delage j 
GASOLINA -EL CLAVILEÑO» 
A C E I T E S , N E U M Á T I C O S Y ¡ | 
: : : ACCESORIOS : : : 
Zamora, 20 : - : Teléfono 347 1 
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SALAMANCA 
¡¡EN TODA LA REGIÓN» ¡ 
L a C a s a m á s b a r a t a 
L a C a s a me jor surtida g 
— '" =3' 
en BATERÍA D E COCINA DE ALUMINIO PURO ¡ ¡ 
y de PORCELANA, así como también en g 
TODA CLASE DE UTENSILIOS DE COCINA, g 
es, sin disputa, la de é 
Julio García Mata | 
SALAMANCA 1 Doctor Riesco, 51. 
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FUNERARIA 
Nuestra Señora del Carmen 
— ; * _ 
59, Calle de Zamora, 59 
Uno de los Establecimientos que más necesarios 
eran en esta ciudad es el que tenemos el honor de 
ofrecer al público de Salamanca. 
Montado con arreglo a las exigencias y necesida-
des que la vida moderna obliga en esta clase de in-
dustrias, invitamos al público en general a que antes 
de encargar ningún servicio fúnebre visité nuestra 
Casa y consulte nuestras tarifas. 
Una seriedad absoluta y un gran deseo de mostrar 
con hechos que queremos servir al público és lo que 
nos guía. 
Lo más suntuoso y lo más modesto a los precios 
que su calidad obliga, es nuestra tarifa. 
Casa religiosa de confianza y con el más-moderno 
material. 
ENTIERROS Y TRASLADOS DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL 
SERVICIO PERMANENTE 
59, Calle de Zamora, 59. - S A L A M A N C A 
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VENANCIO JAÉN (Cristales) 
MATADOR DE NOVILLOS 
O • o 
Calle Pozo Amarillo, núm. 18 
S A L A M A N C A 
| PENSIÓN B O N I (antes CLAVEL) 
$ Esta Casa ha hecho grandes reformas 
5 de habitaciones y espaciosos comedo-
f res con buenas comodidades para el 
público, disponiendo de un ORAN 
G A R A G E . — Se sirven bodas y cu-
biertos a precios económicos 
BONIFACIO MARTÍN 
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Urbano Arias Gabán i I las 
ESTUQUISTA Y DECORADOR 
Especialidad en dibujos esgrafiados 
e imitaciones a piedra mate, rústica 
y mármoles a fuego 
Travesía Pozo Hilera, 9 
SALAMANCA 
Taller mecánico LA UNIÓN 
JOSÉ PÉREZ MARMOL 
Reparación y construcción de maqui-
naria en general — Especialidad en 
montaje de molinería y motores de 
aceites pesados 
Calle Palma (esquina a San Gregorio) 
SALAMANCA 
F U N E R A R I A 
Nuestra Señora del Carmen 
— * - — , — • 
59, Calle de Zamora. 59 
Uno de los Establecimientos que más necesarios 
eran en esta ciudad es el que tenemos el honor de 
ofrecer al público de Salamanca. 
Montado con arreglo a las exigencias y necesida-
des que la vida moderna obliga en esta clase de in-
dustrias, invitamos al público en general a que antes 
de encargar ningún servicio fúnebre visite nuestra 
Casa y consulte nuestras tarifas. 
Una seriedad absoluta y un gran deseo de mostrar 
'con:hechos que queremos servir al público es lo que 
nos guía. : 
Lo más suntuoso y lo más modesto a los precios 
que su calidad obliga, es nuestra tarifa. 
Casa religiosa de confianza y con el más moderno 
material. 
ENTIERROS Y TRASLADOS DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL 
SERVICIO PERMANENTE 
__ , j * sg»> 
59, Calle de Zamora, 59. - SALAMANCA 
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Fresno-Alhándiga 
MOLINOS 
Don Salvador Sánchez Mateos. 
Fuenteginaldo 
ALBAÑILES 
Don José Alfonso Martín. 
Don Ricardo Alfonso Martín. 
Don Santiago Ceja Sánchez. 
Don Primitivo Valiente Rodríguez. 
AUTOMÓVILES D E A L Q U I L E R 
Don Justo Larroel Ledradad. 
CAL (HORNOS DE) 
Don Andrés Sánchez Mendo. 
Don Fermín Sánchez Martínez. 
Don Juan Sánchez Corral. 
CONFITERÍAS 
Don Hortigón García Espino. 
Don Ignacio Sánchez Coello. 
DROGUERÍAS 
Don Amando Blas Sánchez. 
FERRETERÍAS 
Don Julián Pérez Montero. 
MOLINOS 
Don Ceferino Domínguez Montero. 
Don Cirilo Franco Rodríguez. 
Don Ángel Gómez Corral. 
Don Ángel Herrero Cepa. 
Don Francisco Nieto Vázquez. 
Don Fermín Sánchez Sánchez. 
Don Gregorio Sánchez Valiente. 
TEJIDOS 
Don Gaspar Baz Blanco. 
Don Ángel González González. 
Don Jesús Moral Martínez. 
Don Fermín Salvador Pedraña. 
D = L A HISPANO C U B A N A 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE TODAS CLASES 
Subdirector para Badajoz, Gáceres y Sa amanea: 
° ° N V A L E N T Í N P I N T O 
g e n t e : C A R L O S N / E L . / X 
•**=> s alamanca . Ciudad Rodrigo 
Fuenterroble de Salvatierra 
MOLINOS 
Don Francisco Acebes Martín. 
Fuentes ele Béjar 
LANAS 
Don Félix Gascón y Pablos. 
Señores García Gascón y Redondo Herms. 
MOLINOS 
Don Modesto Alonso Oliva. 
TEJIDOS 
Don Gaspar Hernández Sánchez. 
TOCINERÍAS 
Don Ventura Pablos Bernal. 
Fuentes de Oñoro 
AGENTES D E A D U A N A S 
Don Elias García Holgado. 
Don Moisés Ranada. 
Don Emeterio Salido. 
COMISIONISTAS 
Don Eustaquio Peña García. 
Don Emeterio S. Prieto. 
CONFITERÍAS 
Don Francisco Sagrado. 
FERRETERÍAS 
Don Antonio García Fernández. 
Don Emilio García Risueño. 
Don Diamantino Hernández Cerezo. 
Doña Mercedes Muñoz Martín. 
TEJIDOS 
Don Esteban Bravo Bravo. 
Don Ángel González Hernández. 
Fuentes de San Esteban 
AUTOMÓVILES D E LÍNEA 
Don Manuel Entisne Rico. 
AUTOMÓVILES DE VIAJEROS 
Don Fidel Ortega Fernández. 
Don Cesáreo Torreto. 
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AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES DE) 
Don Justo González Sánchez. 
CARBONES 
Don Emilio Miguel Martín. 
Don Emilio Sayagués Escribano. 
CONFITERÍAS 
Don Tomás Marcos. 
CURTIDOS 
Don Luciano Méndez Regalado. 
Don Eloy Miguel Martín. 
DROGUERÍAS 
Don Francisco Lorenzo Bringas. 
Don José Tapia Marcos. 
FERRETERÍAS 
Don Manuel Moreno del Canto. 
Don Fidel Ortega. 
GASEOSAS (FÁBRICAS DE) 
Don Pedro Herrero Varas. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don Ángel Montero Redondo. 
Don Manuel Olivera Sánchez. 
H I E R R O S (ALMACENES D E ) 
Don Emilio Rodríguez Criado. 
Doña María de los Dolores de la Torre. 
M A D E R A S (ALMACENES D E ) 
Don Marcelino Martín Méndez. 
MONTURAS 
Don Cipriano Alonso González. 
PAN (FÁBRICAS DE) 
Don Valentín' López Alvarez. 
RESTAURANTES 
Don José Martín Quesada. 
SASTRES 
Don Honorio Torrecilla. 
TEJAS (FÁBRICAS DE) 
Don Andrés Gavilán Andrés. 
TEJIDOS 
Don Tomás Carlos Lupiego. 
Don Ulpiano Colmenero Calvo. 
Don Francisco García Moreno. 
Don Emilio Rodríguez Criado. 
TOCINERÍAS 
Don Gerardo Calvo Vicente. 
Don Julián Domínguez Moríñez, 
Don Pedro Montero Redondo. 
Don José Sánchez García. 
Don Ángel Vil lar Martín. 
VINOS AL POR M A Y O R 
Don Fidel Ortega Fernández. 
G a j a t e s 
MOLINOS 
Señores Herederos de E. Pérez Avila. 
TOCINERÍAS 
Don Wenceslao García Albarrán. 
Galindo y Perahúy 
GRANOS 
Don Crisanto Cordonero. 
Galinduste 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Fabián Bernabé López. 
Don Amador Felipe Sánchez. 
MOLINOS 
Don Higinio López Gómez. 
TEJIDOS 
Don Andrés Gagre. 
Don Santos Jiménez Díaz. 
Don Natalio Vicente. 
TOCINERÍAS 
Don Fermín Arroyo Vicente. 
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VINOS 
Don Mariano Sánchez Castro. 
MOLINOS 
Don Heliodoro Mesa Sánchez. 
Galisancho 
VINOS 
Don Alejandro Rodríguez Lucas. 
ZAPATERÍAS 
Don José Casimiro M . Juanes. 
Gallegos de Argañán 
ALBAÑILES 
Don Enrique Blanco Lorenzo. 
CAL (HORNO DE) 
Don Eusebio Francisco Albín. 
FERRETERÍAS 
Señor Hijo de Juan Antonio Alanís. 
MOLINOS 
Señores Herederos de Matías Arroyo. 
Don José Bustillo Flores. 
Don José Hernández Pacheco. 
Señores Herederos de Antonio P. Pacheco. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Robustiano Vicente Montero. 
Gallegos de Solmirón 
A V E S Y H U E V O S 
Don Ignacio Jiménez Sánchez. 
CARROS 
Don Celestino Díaz Alonso. 
MERCERÍAS 
Don Andrés Alvino Díaz. 
Doña Zoila Blázquez Nieto. 
MOLINOS 
Don Juan Ventura Díaz. 
Garcibuey 
PESAS Y M E D I D A S 
Don Justo Montero Martín. 
Garcirrey 
TEJIDOS 
Don Isidro Manzano Sánchez. 
Garcihernández 
ACEÑA 
Don Joaquín Sánchez López. 
ALBAÑILES 
Don Emiliano García García. 
AVES Y H U E V O S 
Don Policarpo Barez. 
Gejuelo del Barro 
BAÑOS 
Doka Felisa Vicente. 
Golpejas 
GRANOS 
Don Manuel García. 
Gomecello 
GRANOS Y GARBANZOS 
Don Blas Armenteros. 
Don Juan Curto Marcos. 
Señora Viuda de Francisco García. 
Don Julio Hernández. 
Don Alonso Marcos Ayuso. 
Don Jo'sé Marcos Bellido. 
Don Juan Antonio Marcos. 
Don José Prieto Marcos. 
Don Manuel Santos. 
CEREALES Y H A R I N A S 
Don Antonio de Vega. 
M A D E R A S 
Don Antonio Peralta Armenteros. 
Don Ildefonso de Vega. 
Grandes 
L A N A S 
Don Saturnino Tabernero Blanco. 
Guadramiro 
MOLINOS 
Don Zenón Fuentes Andrés. 
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Guijo de Avila 
CARPINTERÍAS 
Üon Florencio Rodríguez Sánchez. 
JAMONES (VENTA DE) 
Don Manuel Díaz García. 
MOLINOS 
Don Tomás Blazafuer. 
ZAPATERÍAS 
Don Aniano Martín Benito. 
Guijuelo (El) 
ALBAÑILES 
Don Cesáreo Martín. 
Don Francisco Martín Rodríguez. 
Don Mariano Martín Flores. 
Don Mateo Martín Flores. 
BANQUEROS 
Don Julián Coca García. 
CARBONERÍAS 
Don Amador Sánchez. 
CARPINTERÍAS 
Don Virgilio Sánchez Cruz. 
CEREALES 
Don Vicente Ingelmo Radilla. 
Don Filiberto Rodríguez. 
CONFITERÍAS 
Don Evaristo Nieto. 
CURTIDOS AL POR MENOR 
Don Fernando Aguilar Casquero. 
Doña Carmen- Juánez Valle. 
Don Fernando Juánez Valle. 
Don Simón Martín Rodríguez. 
Don Primitivo Sánchez Serrano. 
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CURTIDOS AL POR MAYOR 
Don Ambrosio Jiménez Avila. 
CHOCOLATES (FÁBRICAS DE) 
Don Antonio Vicente. 
DROGUERÍAS 
Don Baltasar Guevara Moreno. 
Don Emeterio Hernández. 
Don Ramón Rodilla Picón. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Señores Hijos de Marcial González. 
EMBUTIDOS (FÁBRICAS DE) 
Don Cipriano Sánchez. 
Don Crisanto Pablos. 
FERRETERÍAS 
Don Santiago Sánchez. 
Sra. Vela, de Abdón Rodilla. 
GUARNICIONERÍA 
Don Cesáreo Alvarez. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Sres. Hijos de Marcial González 
H I E R R O S A L POR M A Y O R 
Don Juan Criado Vicente. 
Don Agustín Martín. 
HOJALATERÍAS 
Don Bernardo García. 
Don Juan Sánchez García. 
JABÓN (FÁBRICAS DE) 
Don Ramón Rodríguez Hernández. 
Señores Herederos de José Vega. 
JAMONES AL POR MAYOR 
Don Francisco Águila Canguesa. 
Don Francisco Julián Águila. 
Don Germán Alonso Gutiérrez. 
Don Vicente Cangueso Nieto. 
Don Ignacio Carrasco Rodríguez, 
Don Juan Díaz Jiménez. 
Don Luis Díaz Gómez. 
Don Juan Antonio García Jiménez. 
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Don Ángel Gómez Martín. 
Don Eugenio Gómez Hernández. 
Don Fernando Gómez Hernández. 
Don Juan Gómez Martín. 
Don Juan Gabriel Gómez Martín. 
Don Luis Gómez Hernández. 
Don Manuel Gómez Hernández. 
Don Manuel Gómez Martín. 
Don Miguel Gómez Martín. 
Don Miguel González Alonso. 
Don Ventura González Parra. 
Don Benigno Hernández. 
Don Esteban Hernández Blázquez. 
Don Hipólito Hernández Martín. 
Don Sebastián Hernández. 
Don Ángel Manzano Manzano. 
Don Anselmo Manzano. 
Don Casimiro Manzano. 
Don Miguel Manzano Hernández. 
Don Vicente Manzano Sánchez. 
Don Esteban Martín Sánchez. 
Don Justo Martín Sánchez. 
Don Manuel Martín Manzano. 
Don Simón Martín Mateos. 
Don Manuel Nieto Hernández. 
Don Crisantos Pablos. 
Don Ceferino Parra Martín. 
Don Francisco Parra Martín. 
Don Esteban Ramón Delgado. 
Don Antonio Rodilla Maldonado. 
Don Bernardino Rodilla. 
Don Enrique Rodilla. 
Don Alvaro Rodríguez. 
Don Francisco Rodríguez Águila. 
Don Gaspar Rodríguez Ramos. 
Don Generoso Rodríguez. 
Don Juan Manuel Rodríguez Avi la . 
Don Matías Rodríguez del Águila. 
Don Pedro Rodríguez Hernández. 
Don Cipriano Sánchez Ramos. 
Don Primitivo Sánchez. 
M A D E R A S 
Don Federico Julián Gómez. 
METAL BLANCO 
Don Julio González Fernández. 
PANADERÍAS 
Don Julio González. 
TEJIDOS 
Don Félix Blázquez. 
Don Robustiano Manzano. 
Don Domingo Pérez. 
Don Antonio Rodríguez Bermejo. 
Don Vicente Rodríguez Bermejo. 
TOCINERÍAS 
Don Juan del Águila. 
Don Jesús Amores. 
Don Manuel Gómez Díaz. 
Don Zacarías Gómez Díaz. 
Don José González Martín. 
Don Santos González Prieto. 
Don Demetrio Guevara. 
Don Felipe Hernández Díaz. 
Don Manuel Hernández Delgado. 
Don Manuel Iglesias Martín. 
Don Santos Manzano Manzano. 
Don Jacinto Martín. 
Don Santos Martín González. 
Don Agustín Nieto Martín. 
Don Crisantos Pablos García. 
Don Crescencio Rodilla. 
Don Juan Ramón Sánchez. 
Don Pedro Revilla Nieto. 
Don Jesús Rodríguez Manzano. 
Don José Antonio Rodríguez. 
Don Tobías Rodríguez. 
Don Manuel Román. 
Don Ángel Sánchez Hernández. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Antonio García Bernal. 
Don Pedro García Bernal., 
Señora Viuda de Abdón Radilla. 
Don Antonio Fernández. 
VINOS 
Don Bernardo Hernández. 
VINOS POR M A Y O R 
Don Juan Manuel Martín. 
Don Ramón Martín Maldonado. 
Don Cándido Rodríguez. 
ZAPATERÍAS 
Don Cesáreo Alvares. 
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Herguijuela del Campo 
MOLINOS 
Don Bonifacio de Arriba. 
TOCINERÍAS 
Don Generoso Bermejo. 
Herguijuela de Ciudad-Rodrigo 
MOLINOS D E SALTO 
Don Benjamín Benito Martín. 
Don Ciriaco Sánchez Oreja. 
Herguijuela de la Sierra 
TEJIDOS 
Don Teodoro Sánchez Martín. 
Hinojosa del Duero 
BARBERÍAS 
Don Sebastián Hernández Petisca. 
Don Matías Matilla Pérez. 
GRANOS (ESPECULADORES D E ) 
Don Luis Alonso Esteban. 
Don Pedro Diez Diez. 
CEREALES 
Don Justo Hernández Petisca. 
Don Mariano Rodríguez Díaz. 
P R E N S A S D E ACEITE 
Don Pedro Fortere Medina. 
Don Isidro Galante Galante. 
Don José Galante Pata. 
Horcajo-Medianero 
MOLINOS 
Don Jerónimo Sánchez Benito. 
PANADERÍAS 
Don Domingo Díaz Tejedor.. 
Don Martín Martín Sánchez. 
Don Vicente Benito Pérez. 
Don Esteban Ramos Casquero. 
TEJIDOS 
Don José Manuel Vaquero. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Tomás Tejedor Lucas. 
VINOS 
Don Aniceto Morales Díaz. 
Horcajo de Montemayor 
MOLINOS 
Don Feliciano Alvaro García. 
Huerta 
ACEÑAS 
Don Pedro García Boyero. 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Daniel Sánchez García. 
TEJIDOS 
Don Cándido González Hernández. 
I rué los 
MOLINOS 
Don Aquilino Benito Sánchez. 
Ituero de Azaba 
ALBAÑILES 
Don Francisco Ramos García. 
Juzbado 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Gumersindo Gómez González. 
MOLINOS 
Don Fabián Martín Calvo. 
Don Abdón H . Vicente. 
La Alameda 
TEJIDOS 
Don Victoriano González Hernández. 
Don Epifanio Sardina. 
La Alberca 
EMBUTIDOS 
Don Francisco Bares Gómez. 
FERRETERÍAS 
Don Ángel Merchán Sánchez. 
MOLINOS 
Don Pedro Gómez Puerto. 
Don Tiburcio Sanz. 
PANADERÍAS 
Don Juan González. 
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TEJIDOS 
Don Pedro Avila Guarnan. 
Don Marcelino Bares Sánchez. 
Don Manuel Cereceda. 
Don Antonio Hoyos Martín. 
Don José María Hoyos. 
Don Agapito. Puerto. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Amado Domínguez. 
La Encina 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES E N ) 
Don Fulgencio Martín Sánchez. 
MOLINOS 
Don Jesús Martín Marcos. 
La Fregensda 
AGENTES D E A D U A N A S 
Don Ángel Estévez Sánchez. 
Don Elias García Holgado. 
Don Germán Pedraza Hernández. 
Don Moisés Ranada. 
FERRETERÍAS 
Don Nicolás Alonso Sánchez. 
H A R I N A S (ESPECULADORES DE) 
Don Leopoldo Piñel Alonso. 
MOLINOS 
Don Domingo Martín Pérez. 
PIELES 
Don José García García. 
PRENSAS D E ACEITE 
Don José Sánchez Boada. 
Don Julián Sánchez y Campaneras. 
TEJIDOS 
Don José Nieto Ferreira. 
Don Miguel Pérez Lucas. 
Lagunilla 
AUTOMÓVILES 
Don José Sánchez Gallego. 
DROGUERÍAS 
Don Francisco Camino. 
TEJIDOS 
Don Teodoro Colón. 
MOLINOS DE ACEITE 
Don Isidoro González Martín. 
La Maya 
CHOCOLATE (FÁBRICAS DE) 
Don Manuel Cuadrado. 
GRANOS 
Don Manuel Hernández Alba. 
LEÑAS 
Don Higinio Cátala. 
La Orbada 
MOLINOS 
Don Fidel Almaraz Marcos. 
La Sagrada 
U L T R A M A R I N O S 
Don Felipe Sánchez Hernández. 
La V e l l é s 
CEREALES 
Don Eduardo Alonso Montes. 
Don Gabriel Alonso. 
Don Lorenzo Alonso Pierna. 
Don Adrián García. 
CHOCOLATE (FÁBRICAS DE) 
Don Juan Almaraz Marcos. 
MOLINOS 
Don Juan Antonio Curto Marcos. 
Las Veguillas 
ALBAÑILES 
Don Emilio Carnero Sánchez. 
FERRETERÍAS 
Don Hipólito Martín Moran. 
MOLINOS 
Don Enrique Iglesias García. 
TEJIDOS 
Don Ángel Sánchez Sánchez. , .,...:. 
Don Miguel Santos Redondo. 
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Ledesma 
ABONOS 
Don Bernardino González. 
ACEÑA 
Don Vicente del Arco. 
Hijo de D. Isidoro Hernández. 
ALBAÑILES 
Don Toribio Pérez Pérez. 
A L B A R D E R O S 
Don Jerónimo González Pando. 
AUTOMÓVILES 
Don Rafael Bastida López. 
Don Manuel Iglesias Tavera. 
Don Manuel López Barrueco. 
Don Francisco de Paula José. 
BARBERÍAS 
Don Francisco Pereña. 
Don Manuel Sánchez. 
CAFÉS 
Don Domingo Román. 
Don José Hernández Polo. 
CARPINTERÍAS 
Don Casimiro Diez García. 
Don Nicolás Guerra. 
Don José Sánchez Diez. 
CARRETEROS 
Don Baltasar Francisco Alonso. 
Don Manuel González Iglesias. 
Don Andrés Guerra Sánchez. 
Don Lino López Gabriel. 
Don Gabriel Martín Montes. 
Don Pedro Mayorga. 
Don Matías Sánchez Vicente. 
CEREALES 
Don Juan Martín Hernández. 
Don Vicente Martín. 
Don Bernardo Olivera. 
Don Luis Vicente Ñuño. 
CONFITERÍAS 
Don Andrés Hernández Cuello-
Don Agustín Sánchez Velayo. 
Cooperativa de Consumo. 
CURTIDOS (FÁBRICAS DE) 
Don Hermenegildo Gómez. 
Don Francisco Iglesias Inestal. 
Don Fabián Inestal Hernández. 
Don Domingo Rodrigues Bartolomé. 
Hijo de D. Manuel Rodríguez. 
Hijo de D. Marcelino Salinas. 
DROGUERÍAS 
Don Amador Alvarez Inestal. 
Don Pedro García Espino. 
E L E C T R I C I D A D (FABRICAS D E ) 
Doña Teresa García Puente. 
FERRETERÍAS 
Don Ramón H . Fadrique. 
Don José Fernández del Campo. 
Don Leoncio Rodríguez. 
FIELTROS 
Don Narciso Simón Sáez. 
FOTOGRAFÍAS 
Don Fermín Clemente. 
H E R R E R Í A S 
Don Manuel Nieto Sánchez. 
H I E R R O S ( A L M A C E N E S D E ) 
Don Saturnino González Ruano. 
Don Francisco de Paula José. 
Don Manuel González. 
HOJALATERÍAS 
Viuda de D. José Sastre. 
HORNOS 
Don José Vicente Inestal. 
I M P R E N T A S 
Don Ángel Sastre del Castillo. 
M A D E R A S 
Don Ramón Alonso Martín. / 
Don Ricardo Martín García. 
MERCERÍAS 
Don Ramón Mateos Benito. 
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PANADERÍAS 
non Juan Castro Hernández. 
n 0 „ Matías Castro García. 
Don Sebastián H . Esteban, 
non Ramón Gabriel Fuentes. 
D on Pablo López de la Iglesia. 
Don Juan Monje Cuello. 
Don Nicasio Pérez. Rodríguez. 
Don Julián Ramos Expósito. 
Don Francisco Vicente Sánchez. 
Don Juan M . Villoría. 
SASTRERÍAS 
Don Segismundo Conde. 
Don Rafael Laguna Reyes. 
Don Gregorio Rodríguez Vázquez. 
Don Hilario Salinas García. 
TEJAS (FÁBRICAS DE) 
Don Tomás Juan Martín. 
TEJIDOS 
Doña Dolores Bartolomé y Hermana. 
Don José López González. 
Don Jesús Mateos Rodríguez. 
Don Francisco Mateos Cuadrado. 
Don Tomás Pérez Tabañes. 
TOCINERÍAS 
Don Simón Ballesteros de las Heras. 
Don Jesús Riesco Luengo. 
Don Victoriano Velasco Prieto. 
U L T R A M A R I N O S 
Cooperativa de Consumo. 
Don Vicente Hernández González 
ZAPATERÍAS 
Don Rogelio Alonso Valero. 
Don Miguel Hernández Sánchez. 
Don Gerardo Sáez Santiago. 
Don Ignacio Sánchez Portilla. 
Don Enrique Tocino. 
Don Silvestre Ramos. 
Ledrada 
AVES Y H U E V O S 
Don Isidro Sánchez González. 
CANTEROS 
Don Félix Díaz García. 
EMBUTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Don Julián Domínguez Revilla. 
Don Castro Gómez Gómez. 
Don Celedonio Gómez González. 
Don Tomás García Sánchez. 
Don Leandro González. 
Don Leoncio González Martín. 
Don Pedro Martín Gómez. 
Don Juan Matas Martín. 
JAMONES 
Don Andrés Gómez Hernández. 
Don Santos Rodríguez Martín. 
TOCINERÍAS 
Don Gerardo Blanco Sánchez. 
Ijon Marcos Gómez García. 
Don Ricardo González Martín. 
Don Marcelino Matas Gómez. 
Don Leoncio Sánchez Blanco. 
Linares da Riofrío 
CAL (FÁBRICAS DE) 
Don Francisco Martín. 
Don Ramón Martín. 
FERRETERÍAS 
Don Benjamín Calvo. 
Don Julio González. 
MOLINOS 
Don Casto de Castro. 
Don Manuel Hernández. 
U L T R A M A R I N O S 
Don José Navarro. 
Los Santos 
MERCERÍAS 
Don M . Campos Alvarez. 
VINOS A L POS MAYOR 
Don Miguel Pérez Martín. 
Lumbrales 
ALBAÑILES 
Don Justo Hernández. 
A L B A R D E R O S 
Don Juan Hernández Cambronero. 
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Don Agustín Manzano. HERRERÍAS 
Don Aquilino Saldafiada. Don José Fraile Benito. 
Don Antonio Gómez González. 
AUTOCAMIONES Don Vidal Gómez Miguel. 
Don José Manuel Sánchez. 
HOJALATERÍAS 
A V E S Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Miguel González. Don Lorenzo Pérez Vázquez. Don Alejo Holgado Benito. 
Don Mariano Sánchez Plaza. 
LIBRERÍAS 
BARBERÍAS Don Joaquín Chico Montes. 
Don Florencio Chico Montes. 
Don Pedro Chico Diego. 
Don Santiago García Gajate. 
M A D E R A S 
Don Fernando Calderón. 
Don Marcelino Manzano Pablos. Don José Villoría Pascual. 
Don Claudio Santiago. 
BAZARES 
Don Manuel Rodríguez Diez. 
CARPINTERÍAS 
Don Claudio Benito Mangas. 
Don Indalecio Benito Mangas. 
Don Prudencio Benito Mangas. 
Don Gabino Sánchez Comerón. 
CARRETEROS 
Don José García Rodríguez. 
Don Juan González Diego. 
Don Ignacio Grande. 
Don José Miguel Nicolás. 
Don Juan Sánchez Comerón. 
Don Gabino Sánchez. 
CEREALES 
Don Juan Peña Sánchez. 
CONFITERÍAS 
Don Jacinto Herrera Ledesma. 
Don Vicente Olivera García. 
CHOCOLATE (FÁBRICAS D E ) 
Don- Faustino Mangas. 
DROGUERÍAS 
Don Celso Miguel del Corral. 
FERRETERÍAS 
Don Agapito del Río Hernández. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don José García Cuadrado. 
MERCERÍAS 
Don Gi l Fraile Amador. 
Don Gabriel Holgado Benito. 
Doña Matilde Viñuela Herrero. 
MOLINOS 
Don Joaquín Amador García. 
Don Tomás Chico Perancho. 
PANADERÍAS 
Don Manuel Bartol Sánchez. 
Don Antonio Calderón. 
Don Román González Pino. 
Doña Luisa Hernández. 
Don Pedro Hernández Comerón. 
Don Juan José Mangas. 
Don Simón Mangas Sánchez. 
Don Simón Miguel Casado. 
Don Melitón Sánchez Pablos. 
SASTRERÍAS 
Don Felipe Fraile Sánchez. 
Don Fernando González Fraile. 
Don José María Sánchez. 
Don Severo Savorido Valero. 
Don Eugenio Valle Fernández. 
SILLEROS 
Don Alfonso Cambronera. 
Don Juan Francisco Martín. 
TEJIDOS 
Don Bonifacio H . Benito. 
Don Santos Carbajal. 
Don Félix González González. 
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D o „ Primo Martín Arroyo, 
pon JuHo Rodríguez González. 
U L T R A M A R I N O S 
non Agustín García Comerón. 
p o n j 0 s é Hernández Fraile. 
n 0n Antonio López Gajates. 
Don Antonio Sánchez Arroyo. 
ZAPATERÍAS 
pon Ramón Benito Grande, 
pon Isaac González Casado. 
Don José M . González. 
Pon Agustín Manzanas. 
Pon Avelino Manzanas, 
pon Gerardo Manzanas, 
pon Juan Manzanas. 
Pon Ángel Pino Diego. 
Pon José Pino Diego. 
Pon Fidel Sánchez Mateos. 
Macotera 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES E N ) 
Don Rogelio G. Muroral. 
CARRETEROS 
Don Francisco Blázquez Campos. 
Don Francisco Campos Nieto. 
Don Lucas Zaballos Labajos. 
CEREALES 
Don Ildefonso Bautista. 
Don Antonio Flores Zaballos. 
Don Francisco Flores Zaballos. 
«LECTRICIDAD (FÁBRICAS DE) 
Don Baltasar Simón Inés. 
FERRETERÍAS 
Don Gerardo García Blázquez. 
GASEOSAS (FÁBRICAS DF.) 
Don Antonio Blázquez Díaz. 
HERRERÍAS 
Don Germán Bautista Martín. 
Don José Salinero Castor. 
Don José Manuel Salinero. 
Don Manuel Salinero Gutiérrez. 
HOJALATERÍAS 
D ° n Juan Domínguez Gómez. 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
LANAS (TRATANTES EN) 
Antonio Bueno Rubio. 
Diego Cosmes Martín. 
Manuel García Sánchez. 
Pablo García Hernández. 
José Manuel' G. Hernández. 
Juan Manuel García. 
Lorenzo Walia Casado. 
MADERAS (ALMACENES DF.) 
Don Agustín del Castillo. 
Don Julio de la Torre. 
MERCERÍAS 
Don Fernando Blázquez Cosmes. 
Don Nicolás García Jiménez. 
Doña Fidela Martín Jiménez. 
MOLINOS 
Don Manuel Domínguez Flores. 
PANADERÍAS 
Don Lesmes Bautista. 
Don Juan Francisco Hernández. 
Don Laureano Sánchez Criado. 
TEJIDOS 
Don José Acha Gutiérrez. 
Doña Concepción Blázquez. 
Don Francisco Sánchez Jiménez. 
VELAS (FÁBRICAS DF.) 
Don Valeriano Bautista. 
ZAPATERÍAS 
Don Francisco Martín Sánchez. 
Machacón 
CARRETEROS 
Don Braulio Hernández Cruz. 
Don Juan Hernández Cruz. 
PANADERÍAS 
Don Pedro G. Vicente. 
Malpártida 
MOLINOS 
Don Severiano Blázquez. 
Don Pedro Corral Marcos. 
Don Pelayo Gil . 
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Mancera de Abajo MOLINOS 
MOLINOS Don Juan Francisco de San Gre 
Doña Josefa Igea Martín. Don Pedro García Hernández. 
Don Ciríaco Nieto Mediero. Don Ignacio Luengo Vicente. 
Don Julián Sánchez Borreña. 
Martiago Don Rafael Vicente Santiago. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) PESAS Y M E D I D A S 
Don Santos Oreja Calvo. 
Don José Blanco Merino. 
LANAS (TRATANTES E N ) 
P R E N S A S D E ACEITE 
Don Justo González Vallejo. 
Don Juan Manuel Egido. 
MOLINOS Don Sebastián Sánchez. 
Don Antonio Oreja Calvo. 
Don Juan Vallejo y M . Paniagua. CEREALES 
Herederos de D. Froilán Vicente. Don Miguel Santiago. 
Don Antonio Zoilo Vicente. 
PANADERÍAS 
TEJIDOS Don Nicanor Sagrado. 
Don Valentín Barroso. 
Don Ezequiel Calvo Joege. TEJIDOS 
Don Rufino Collado Vallejo. Serafín González. Don 
Martín de Yeltes Matilla de los Caño 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES D E ) 
Don Juan Pérez Mateos. CONFITERÍAS 
Don Juan Manuel Sánchez. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS D E ) 
Señores Gutiérrez y Luis Hermanos. FERRETERÍAS 
Don Tomás Pérez Miguel. 
PANADERÍAS 
Don Domingo Bérnal Hernández. MOLINOS 
TEJIDOS Yiud a de D. Esteban Jiménez. 
Don Cándido Ruano Gómez. TEJIDOS 
TOCINERÍAS Don Manuel Gallego Martín. 
Don Ceferino R. Iglesias. U L T R A M A R I N O S 
Martinamor Don Tomás Hernández Alba. 
GRANOS Mieza 
Don Avelino González Fraile. 
P R E N S A S D E ACEITE 
Masueco Don Valentín Herrero. 
CONTRATISTAS Don Urbano Martín. 
Don Felipe Vicenet Egido. 
TEJIDOS 
FERRETERÍAS Don Casimiro E . Pérez. 
Don Juan Egido Cuadrado. Don Pedro Pérez García. 
Don José Fraile Barrueco. Don Pedro Vicente Hernández. 
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Milano 
CARPINTERÍAS 
Tomás Vicente Casanueva. 
TEJIDOS 
D o n Casiano Más. 
Miranda del Castañar 
CHOCOLATE (l-ÁBRICAS DE) 
Don Pedro Coca Rodríguez. 
MOLINOS 
p 0n Joaquín S. López. 
PRENSAS DE ACEITE 
Don Manuel Criado. 
Don Tomás Hernández. 
Don Ventura Hernández. 
Doña Teresa Rebolledo. 
TEJIDOS 
Don Leonardo Martín. 
VINOS A L POR MAYOR 
Don Domingo Lugone.s. 
Mogarraz 
ARBITRIOS 
Don Ángel Calvero. 
ELECTRICIDAD (EABRICAS D E ) 
Hidroeléctrica Río Francia. 
PRENSAS DE ACEITE 
Don S. Martín Gascón. 
Don Juan Manuel Puerto. 
TEJIDOS 
Don Alfredo Criado. 
Don Nicanor Maíllo. 
Don Juan Antonio Martín. 
Monteras 
MADERAS (ALMACENES DE) 
Don Eloy Vicente Vicente. 
MOLINOS 
D ° " Cándido Rodríguez. 
TEJIDOS 
D o " José María García. 
Don Manuel García del Arco. 
Don Juan Martín Rodríguez. 
Monsagro 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Martín Domínguez García. 
TEJIDOS 
Don Juan Bote Rodríguez. 
Montejo 
C O N F I T E R Í A S 
Don Nicolás Villarroel. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Doña Clarisa García. 
TOCINERÍAS 
Don Nicomedes Muñoz Martín. 
Montemayor del Río 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Electro-María (S. A.) . 
TEJIDOS 
Don Paulino González. 
Don Cipriano Pesquera Hernández. 
Monterrubio de la Sierra 
E L E C T R I C I D A D (í"ÁBRICAS DE) 
Don Adelio Castaño Martín. 
ULTRAMARINOS 
Don Nicanor Rodríguez Riesco. 
Don Dimas Sánchez García. 
Morasverdes 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Carlos Rodríguez. 
Morille 
ALBAÑILES 
Don Ricardo Martín Malmierca. 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES DE) 
Don Bienvenido Hernández Vicente. 
TEJIDOS 
Don Francisco Maestre Centeno. 
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Moriñigo 
GRANOS 
Don Salvador Sánchez. 
Muñoz 
MOLINOS 
Don Manuel Marcos Sánchez. 
TEJIDOS 
Don José Zarza Herrero. 
Narros da Matalayegua 
MOLINOS 
Don Juan Estella Sánchez. 
Nava de Béjar 
JAMONES 
Don Liborio Bernal Gómez. 
PIMIENTOS 
Don Higinio Díaz Martín. 
Nava de Sotrobal 
ACEÑA 
Don Fernando Soriano. 
ALBAÑILES 
Don Alfonso García González. 
Navacarros 
PATATAS 
Doña Concepción Blázquez Santos. 
Don Ciríaco Ovejero Bernal. 
VINOS 
Don Gabriel Ovejero. 
Navalmoral de Béjar 
MOLINOS 
Don Juan M . Galindo. 
Navarradonda de la Rinconada 
FERRETERÍAS 
Don Gabriel Martín. 
Navarredonda de Salvatierra 
A V E S Y H U E V O S (ESPECULADORES E N ) 
Don Manuel Arévalo. 
N a v a s f r f a s 
DROGUERÍAS * 
Doña Andrea Plaza. 
PANADERÍAS 
Don Vidal Montero. 
SOMBRERERÍAS 
Don José Montero Caballero. 
TEJIDOS 
Don Emilio Acosta Caballero. 
Don Alejandro Borreguero. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Aniceto Domínguez Dorenzo. 
Don Esteban Martín Hernández. 
Negrilla de Falencia 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Jerónimo Almaraz Marcos. 
Don Eloy Iglesias Santos. 
Don Juan Manuel Vega. 
MOLINOS 
Don Miguel Brozas Marcos. 
Olmedo da Camaces 
MOLINOS 
Don Ángel Honorato. 
Palacio del Arzobispo 
SASTRERÍAS 
Don José María García. 
ROPAS H E C H A S 
Don Francisco Marcos Herrero. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Francisco Izquierdo. 
Palacios Rubios 
TEJIDOS 
Don Felipe Díaz García. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Cipriano Moreno. 
Palacios de Salvatierra 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Feliciano Gómez García. . 
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Don 
Don 
TOCINERÍAS 
M o l l Faustino Ingelmo García. 
Pedro Martín Ingelmo. 
ZAPATERÍAS 
Vicente de la Iglesia Expósito. 
Palomares dle Béjar 
JABÓN (FÁBRICAS DE) 
D o n Rafael Calzada. 
Paradla dle Rubiales 
AUTOCAMIONES 
Don Florencio Martín García. 
MERCERÍAS 
Don Victoriano Serrano Merchán. 
TEJIDOS 
Don Diego Ballesteros San Pedro. 
Paracüinas tíe San Juan 
U L T R A M A R I N O S 
Don Isidro González. 
ELECTRICIDAD (FÁBRICAS DE) 
Don Isidoro Martín Briones. 
Pedraza de Alba 
MOLINOS 
Don Sebastián García Albarrán. 
TEJIDOS 
Don Felipe Corredera Sánchez. 
Pedrosilla de Alba 
MERCERÍAS 
Don Pablo Martín Reyes. 
MOLINOS 
Doña Ciriaca Blázquez Gómez. 
TEJIDOS 
Don Albano Alonso López. 
Don Primo Barbero López. 
Pedrosillo de Sos Aires 
MERCERÍAS 
] ) °n Juan García Sánchez. 
Don Adrián Tabernero. 
Don Juan Matías Tabernero. 
MOLINOS 
Don Jenaro Domínguez Rodríguez. 
Pedrosillo el Ralo 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Juan Pérez Sierra. 
Pedrosa de la Armuña 
GRANOS 
Don Florencio Martín García. 
FERRETERÍAS 
Don Jesús García Hernández. 
MOLINOS DE VAPOR 
Don Francisco Aguado Lucas. 
P e l a r r o d r í g u e x 
MOLINOS 
Don Victorio Herrero Sánchez. 
Don Juan Rodríguez. 
TEJIDOS 
Don Isidro Manzano Sánchez. 
Pelayos 
ACEÑAS 
Don Miguel Flores Martín. 
MOLINOS 
Flerederos de D. Tomás García. 
Fferederos de D. Manuel Bastos. 
Pelilla 
CAMIONES 
Don Juan José Gómez. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Pedro Sánchez Guerra. 
n ° = L A H I S P A N O CUBANA<= 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE TODAS CLASES 
subdirector para Badajoz, Cáceres y Salamanca: 
D O N V A L - E I M T T IVJ P I N T O 
A g e n t e : C A R L - O S V E L A 
o, 1 Salamanca - Ciudad Rodr go <= 
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MOLINOS 
Don Nicolás R. Casanueva. 
Don Emilio Moreno. 
Don Teodoro Sánchez. 
Peñacaballera 
MADERAS 
Don Eusebio González Martín. 
Peñaranda de Bracamonte 
ABONOS 
Don Tomás Jiménez. 
ACEITES AL POR MAYOR 
Don Justo Sánchez. 
ALBAÑILES 
Don José Gil Alvaro. 
Don Manuel Martín. 
ALCOHOLES AL POR MAYOR 
Don Leandro Briz Palacios. 
AUTOMÓVILES 
Don Aladino Crespo. 
Don Maximiliano Dávila. 
Don Francisco Martín. 
Don Francisco Sánchez. 
Don Jesús Sánchez Gómez. 
BANQUEROS 
Don Miguel del Castillo. 
BARBERÍAS 
Don Toribio Domínguez. 
Don Casimiro González Castro. 
Don Rufo González. 
Don Miguel Sacristán. 
BOTERÍAS 
Don Francisco Diez. 
Don Pedro Sebastián. 
CAFÉS PÚBLICOS 
Don Gabriel García. 
Don Norberto Hernández Hidalgo. 
Casino (café público). 
Círculo Mercantil. 
CALDERERÍAS 
Don Julián Perreta Casado. 
Don José Sánchez Bruno. 
Don Teodoro Sánchez Bruno. 
CARPINTERÍAS 
Don Roque Ceballos. 
Don Teodoro González. 
Don Antonio Rodríguez. 
Don Severiano Ros García. 
Don Benito Sánchez. 
CARPINTERÍAS 
Don Luis Blázquez. 
Don Ramón González. 
Don Ventura Hernández. 
Don José Ramos. 
Don Mateo Zaballos. 
CEREALES 
Don Manuel Galán Sánchez. 
Don Jacinto Hernández. 
Don Norberto Macías. 
Don Salustiano Martín. 
Don Jacinto Meringo García. 
Don Bernardo Olivera. 
Don Juan A . Pierna. 
Don José Sánchez Gómez. 
COCHES DE LUJO (VENTA DE) 
Don Ángel Ñuño Sánchez. 
CONFITERÍAS 
Don José María Bargueño. 
Don Pedro Díaz Pérez. 
Don Paulino Gil Sardón. 
Don Valentín Serna. 
CURTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Don Agustín del Castillo. 
Doña Patrocinio Gómez. 
Don Manuel de la Peña Igea. 
DROGUERÍAS 
Don Francisco de Dios. 
Don Manuel Sunches Bautista. 
E L E C T R I C I D A D (l 'ÁBRICAS DE) 
Don Mateo Martín García. 
FERRETERÍAS 
Don Gregorio Domínguez. 
Don Fermín Gaseo Alonso. 
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V G A R A G E E L E C T R O M E C Á N I C O 
V D E 
C A R D O N A M A R T Í N 
Reparación de automóviles 
: y maquinaria en general : 
AVENIDA DEL DUQUE DE TETUÁN 
A C I U D A D R O D R I G O 
TEJIDOS Y PAQUETERÍA 
ALMACÉN DE VINOS DE LA MANCHA 
Si quieren buen vino de mesa no 
dejen de consultar a este almacén, 
pues son inmejorables por su ca-
•ft :: lidad y precios reducidos :; 
X T O M A S V I D R Í A L E S 
7S Plaza de Béjar, 1 - CIUDAD RODRIGO 
oR¡«)a<!S6Sa>Q/®6Vco^9©«jaí905voa^36ViQ/:9S>«)ai<QS^DQ^9®«> C0D o¿96^a/*6><8^a¿96^a¿a>6^o¿Qí^a/©€^a¿96v>Q¿9<6 ;^oa¿ag 
R A B R I O A 
DE —— 
A L M A C É N 
DE • 
i CHOCOLATES Y JABONES ! " ¥ " ! CARBONES VEGETALES i 
VICENTE NIETO! 
CIUDAD - RODRIGO 
G R A N 
D E 
B A R 
C E L S O C A M B R O N E R O 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. — Casa especial en 
cerveza. — Bocadillos especia-
- - les. — Café extra 
Calle Sánchez Arjona, 7 - CIUDAD RODRIGO 
e©5 
(Salamanca) 
LA CATALANA 
Compañía de Seguros contra incendios, a prima fija § 
Fundada en 1865 
CAJA DE PREVISIÓN Y SOCORRO 
LA ANÓNIMA DE ACCIDENTES 
Seguros de accidentes y Responsabilidad civil 
•Agente, en CIUDAD RODRIGO y su partido 
AGUSTÍN S A N E2EOUIEL 
Ofic inas: Rúa del S o l , 3, p?a'. ¡IIIIIIÍII 
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Do" 
Don 
Anselmo Migue l Cuatreras. 
0 Sinforoso Sánchez Nova . 
FOTOGRAFÍAS 
Doña Ascensión Mat í a s . 
GASEOSAS (FÁBRICAS DE) 
Don Miguel P é r e z . 
Viuda de D . Manuel P é r e z . 
GUARNICIONERÍAS 
Herederos de D. Juan N . del Río. 
H A R I N A S (FÁBRICAS DE) 
Don Alonso Marcos Ayuso . 
Doña Margarita Marcos. 
HERRERÍAS 
Don Fermín Gaseo. 
Don Francisco Atareos. 
Herederos de 1). Casimiro Santana. 
HIERROS (ALMACENES D E ) 
Don Germán Gaseo Santana. 
Hijo de D . Lu is P e ñ a . 
HOJALATERÍAS 
Don Pedro As tud i l lo Corredera. 
I M P R E N T A S 
Don Bibiano Sánchez H e r n á n d e z . 
LANAS 
Hijo de D . Ambros io Tiedra . 
LIBRERÍAS 
Don Mart ín Sánchez . 
MADERAS (ALMACENES D E ) 
Don Francisco Noda l . 
Don Arturo de la Tor re . 
MATERIAL ELÉCTRICO 
Don Alejandro M a r t í n . 
MERCERÍAS 
Viuda de D . J e s ú s M a r t í n . 
Don Eleuterio R . Redondo. 
Viuda de D . Gumersindo Ru iz . 
PANADERÍAS 
Don Francisco A l v a r o . 
Don Carlos (¿allego. 
D o n J e s ú s Lavera . 
D o n B a r t o l o m é M a r t í n . 
D o n Florencio Vibesca. 
PERIÓDICOS 
Herederos de D. Bernardino Sánchez . 
PIEI .ES 
Don Leopoldo Corvo. 
Don Teodoro Sánchez Bueno. 
P I N T O R E S 
Don Marcelo Carrera. 
D o n F é l i x Pé rez . 
Don Manuel R o m á n . 
P L A T E R Í A S 
Viuda de D. J e sús M a r t í n . 
P R E N S A A M A N O 
Don Juan A . M a r t í n . 
R E L O J E R Í A S 
Don Manuel Mendos. 
S A L A Z Ó N ( F Á B R I C A S D E ) 
Don Gui l lermo Gu t i é r r ez M a r t í n . 
D o n Norberto H e r n á n d e z . 
S A S T R E R Í A S 
D o n Anastasio Carrasco. 
D o n Antonio Garc ía A n d r é s . 
D o n Manuel H e r n á n d e z . 
D o n Modesto P é r e z Iglesias. 
D o n Federico Va l lé Rosado. 
S I L L E T E R O S 
D o n Pedro Cano. 
D o n M i g u e l de la Cruz . . 
T E J I D O S 
D o n J e r ó n i m o A v i l a Barbero. 
D o n Lorenzo Cantalapiedra. 
Don Manuel D u e ñ a s . 
D o n An to l ín Ga rc í a P é r e z . 
Don Quin t ín J iménez . 
Don Gregorio M a r t í n Rodr íguez . 
Don A g u s t í n M u ñ o z . 
D o n Venancio Redondo. 
i D o n Mar iano .Rodr íguez . 
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lliin Jesús Ruipérez. 
Don Segundo San tana Núñez. 
Viuda de D. José García. 
TOCINERÍAS 
Don José Gutiérrez. 
Don Miguel Izquierdo. 
Don Inocencio Martín. 
Doña Juliana Santana. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Juan J. Alonso. 
Don Eugenio Barcala. 
Don Aniceto González. 
Don Claudio Hernández. 
Don Rufo Herranz. 
Don Juan Hilario Pérez. 
Don Teodoro Jiménez. 
Don Ramón Luengo. 
Don Eloy Muñoz Serrano. 
Don Ruperto Torres Gavilán. 
V E L A S (FÁBRICAS D E ) 
Don Diego Menéndez. 
VINOS AL POR MAYOR 
Don Juan Espina. 
ZAPATERÍAS 
Don Joaquín Correa Díaz. 
Don José Rodríguez. 
Peñarandilla 
MOLINOS 
Don Luis López Vicente. 
Peralejos de Abajo 
H I E R R O S Y ACEROS 
Don José Torres Vázquez. 
LOZA (HORNOS DE) 
Don Amador Alonso Corredera. 
= L A H ISPANO C U B A N A ^ 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE TODAS CLASES 
Subdirector para Badajoz, Cáceres y Sa'amanca: 
D O N V A L E N T Í N P I N T O 
A g e n t e : O A R l_ O S V E L A 
Salamanca . Ciudad Rodrigo , J-
Don Patricio Alonso Martín. 
Don Andrés García Martín. 
Don Sebastián Rodríguez. 
Don Antonio Sierra. 
ZAPATERÍAS 
Don Francisco Herrero. 
TEJIDOS 
Don Francisco Vicente Sánchez. 
Don Sebastián Vicente Prieto. 
Pereña 
SASTRERÍAS 
Don Francisco Ortiz Labrador. 
Peromingo 
U L T R A M A R I N O S 
Don Julián Hernández Gómez. 
Pino de Tormes 
MOLINOS 
Don Manuel José Hernández. 
Pitiegua 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES DE) 
Don Jenaro Prieto Escudero. 
EMBUTIDOS (FÁBRICAS DE) 
Don José Cañedo Fernández. 
TOCINERÍAS 
Don Lorenzo Fernández. 
Povetia da las Cintas 
MOLINOS 
Don Antonio Moraleja. 
Puebla de Azaba 
U L T R A M A R I N O S 
Don Miguel Manzano. 
Puebla de Yeltes 
MOLINOS 
Don Juan José Diez Calvo. 
Don Benito Sánchez Alvarez. 
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TEJIDOS 
| ) ( 1 I 1 Manuel Benito González. 
Puente del Congosto 
Don 
ALHANII.ES 
Florencio Martín Hernández. 
Don Basilio Martín. 
Don Martín Peral Hernández. 
TEJIDOS 
Don Anastasio Blázquez Blázquez. 
Don Juan José García Martín. 
VINOS 
Don Saturnino Izquierdo Hernández. 
Puerto de Béjar 
CURTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Sucesores de D. Juan José Gregorio. 
CRISTALES (FÁBRICAS D E ) 
Sucesores de D. Tomás Harguindey. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Pedro Muñoz Blázquez. 
EMBUTIDOS 
Doña Eulogia Martín Ovejero. 
Don Julián Campo Martín. 
Don Víctor Martín Martín. 
M A D E R A S 
Don Martín Martín Seoganes. 
MÉDICOS 
Don A. Fernández Sesma. 
MERCERÍAS 
Don Santiago Moreno García. 
PANADERÍAS 
Don Joaquín M . Estévez. 
Don Santiago Garrido Gregorio. 
U L T R A M A R I N O S 
Doña Ana María Muñoz e Hijos. 
Puertoseguro 
ACUAS M I N E R A L E S 
Doña Asunción Hernández Tato. 
ALBAÑILES 
Don Domingo López Estévez. 
PRENSAS DE ACEITE 
Don Hipólito J. Espinazo. 
TEJIDOS 
Don Víctor Espinazo. 
Don Vicente Germán Almeida. 
Ragama 
U L T R A M A R I N O S 
Don Juan Lorenzo Muñoz. 
Don Eugenio Partearroyo. 
Rstortillo 
AGUAS M I N E R A L E S 
Baños de Retortillo. 
Señor gerente de Baños de Retortillo, S. A . 
TEJIDOS 
Don José Manuel Blanco. 
Don Manuel Morales Martín. 
ZAPATERÍAS 
Don Isaías Montero Egido. 
Don Ramón Vicente Carrero. 
Robleda 
FERRETERÍAS 
Don Gabriel Tato Domínguez. 
HOJALATERÍAS 
Don Cándido Vicente Ramos. 
MERCERÍAS 
Don Eugenio Rodríguez Martín. 
= LA H I S P A N O C U B A N A 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE TODAS CLASES 
Subdirector para Badajoz, Gáceres y Salamanca: 
D O N V A L E N T Í N F»l N T O 
A g e n t e : C A R l_ O S V E U A 
—i Salamanca - Ciudad Rodrigo , ,r." 
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MOLINOS 
Herederos de D. Manuel Mateos. 
Herederos de D. Pascual Mateos. 
MOLINOS DE GAS Y FÁBRICAS DE E L E C T R I C I D A D 
Don Desiderio Martín Sánchez. 
Robliza de Cojos 
CEREALES 
Don José Giménez del Rey. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Viuda de D. Esteban Giménez. 
MERCERÍAS 
Don José Martín Sánchez. 
Rollan 
AUTOMÓVILES DE LÍNEA 
Don Juan González. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Francisco Fonseca. 
TOCINERÍAS 
Don Antonio Caballero. 
Don Duis Caballero. 
Don Antonio González. 
Don Juan González Martín. 
Sahelices el Chico 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES DE~) 
Don Juan Martín Vicente. 
S a ú g o (El) 
MERCERÍAS 
Don Jesús Martín Machado. 
MOLINOS 
Don Cipriano Baz González. 
TEJIDOS 
Don Miguel González Vegas. 
Salmoral 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES D E ) 
Don Juan Manuel Sánchez. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DÉ) 
Don Alejo Martín Hidalgo. 
MOLINOS 
Don Demetrio Corral Marcos. 
eI ELES 
Don Juan Manuel García. 
Salvatierra de Tormes 
ACEÑAS 
Don Desiderio Marcos. 
Herederos de D. Baltasar Torres. 
Don José Manuel Torres. 
Don Mariano Torres Sánchez. 
CEREALES 
Don Manuel Cascón Castro. 
San Cristóbal de la Cuesta 
VELAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Ladislao Cacho Cabezas. 
Sancti-Spiritus 
ALBAÑIL-ES 
Don Felipe Alonso Hidalgo. 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Francisco Sendín de Castro. 
CEREALES 
Don José Fresnedillo Gallego. 
Don Abel Martín Fuentes. 
Don Cesáreo Moreno. 
E L E C T R I C I D A D (F-ÁBRICAS DE) 
Don Simón González. 
EMBUTIDOS 
Don Claudio Martín Domínguez. 
MADERAS 
Don Victoriano Pérez. 
TEJIDOS 
Don Claudio Perrera Robleda. 
Don Calixto Sánchez Vaquero. 
Sanchón de la R i b e r a 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADOR DE) 
Don Belisario de la Cruz. 
Don Higinio Nieto Martín. 
Don Patricio Prieto Sánchez. 
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MOLINOS 
Don Javier Guerrero. 
Sanchóti de la Sagrada 
ALHAÑILES 
Don José Peña Blanco. 
PAN (FÁBRICAS DE) 
Don Juan Agustín de la Nava. 
Sanchotelio 
MERCERÍAS 
Don Anastasio Bernardo Romero. 
Sando 
CONFITERÍAS 
Don Leopoldo Canal García. 
TEJIDOS 
Don Leocadio Rodríguez. 
Don Cándido Tapia. 
San Esteban de la Sierra 
PRENSAS D E ACEITE 
Don Arturo Carrasco. 
TEJIDOS 
Don José Gómez Gómez. 
Don Bernardo Hernández. 
San Felices dé los Gallegos 
CONFITERÍAS 
Don Agustín García de Dios. 
Don Agustín Rivero de Dios. 
FERRETERÍAS 
Don Vicente Hernández Pando. 
MOLINOS 
Don Germán Rivero González. 
PRENSAS D E ACEITE 
Don Francisco Bartolo. 
Don José María Cabezas. 
Don Luciano Morante. 
SASTRERÍAS 
Don Francisco Maldonado. 
SERRERÍAS 
Don Ángel Miguel González. 
TEJIDOS 
Don Francisco Martín Galache. 
Don Francisco Morante. 
San Miguel de Valoro 
PANADERÍAS 
Don José Alonso. 
Don Tomás Chamorro. 
San Morales 
ACEÑAS 
Don Alejo Barriga Silván. 
Don Francisco González. 
GRANOS 
Don Recesvinto Iglesias Rollan. 
San M u ñ o z 
CONFITERÍAS 
Don Francisco Montero. 
Don José Montero Gutiérrez. 
MOLINOS 
Doña María de las Candelas Sánchez. 
Don Ricardo Criado. 
Don Genaro García. 
Don José Manuel García. 
Doña Adela Sánchez Sánchez. 
SASTRERÍAS 
Don Francisco Montero. 
TEJIDOS 
Don Antonio Anta Tomé. 
Don Serapio Marcos Hernández. 
TOCINERÍAS 
Don Francisco Rodríguez. 
San Pedro de Rozados 
ALBAÑILES 
Don Casimiro García Cuadrado. 
TEJIDOS 
Don Eufemiano Rodríguez. 
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San Pedro del Valle CARPINTERÍAS 
MOLINOS Don Jesús Trigo González. 
Don Gabino Martín. LABORATORIOS 
San Pelayo Don Pedro Millán Casado. 
A V E S Y H U E V O S (ESPECULADOR DE) M A D E R A S 
Don Vicente García. 
Don Antonio Rodríguez García. 
Doña Victoria González Sánchez. 
Santa María de Sando 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADOR DE) 
MOLINOS 
Don Antonio Nieto Mechero.» 
Don Teodoro Cruz García. TEJIDOS 
MOLINOS 
Don Vicente Antonio. 
Don Ángel Martín García. 
Doña Isabel González Hernández. 
Don Mateo Iglesias Blanco. 
Don Venancio Moro Briz. 
TEJIDOS 
TORNOS DE M A D E R A 
Don Bonifacio Trigo González. . Don Eugenio Rodríguez. 
Santa Marta de Tormes 
CEREALES 
Don Alfonso González. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Tomás y D. Fabián Marcos. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Román Garrido. 
Don Bernardo Mesonero. 
Don Jesús Rodríguez. 
Don Pedro Romo. . 
Santiago de la Puebla 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Manuel Domínguez. 
GASEOSAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Baldomcro Bueno. 
Don Juan Manuel Nieto. 
MOLINOS 
Viuda de D. Agustín Domínguez. 
TEJIDOS 
Don Francisco Delgado García. 
S a n t i b á ñ e z de B é j a r 
AUTOMÓVILES 
Don Prudencio Briz Domínguez. 
VINOS 
Don Fermín Lorenzo Frutos. 
ZAPATERÍAS 
Doña Catalina Sánchez Canseco. 
Santibáñez de la Sierra 
ACEÑAS 
Don Pedro Berrocal. 
Don Teodoro Carrasco. 
Santiz 
ALBAÑILES 
Don Juan Hernández. 
FERRETERÍAS 
Don Andrés Herrero Viñuela. 
Saucelle 
P R E N S A S D E ACEITE 
Don José M . Benito. 
Don Manuel Camarano. 
Don Juan Sánchez Alvarez. 
TEJIDOS. 
Don Gregorio Nieto. 
U L T R A M A R I N O S 
Don José Notario Sobrino. 
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Sepulcro-Hilario 
Oon Santiagí 
CONFITERÍAS 
Sánchez Albürquerque. 
TEJ 11 >< >s 
Don José Borrero Manzano. 
Don Francisco Mateos Cañamero. 
Don Pedro Sánchez Andrés. 
S e q u e r o s 
DROGUERÍAS 
Don Juan Vicente Martín. 
MÉDICOS 
Don Eduardo Ferrán Alvarcz. 
MERCERÍAS 
Don Marcelino Vaga Martín. 
Serradilla del Arroyo 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS D E ) 
Don Antonio Moro Hernández. 
Don Emilio Sánchez López. 
Serradilla del Llano 
MOLINOS 
Don Manuel González Castellanos. 
Don Eleuterio Santos y Compañía. 
Sie te ig las ias 
FERRETERÍAS 
Don Juan Sánchez Felipe. 
Sobradillo 
ALBAÑILES 
Don Tomás López A yuso. 
Don Blas Martín. 
MOLINOS 
Don Pedro Zamora. 
VIGAS D E ACEITE 
Don Carlos M . Alonso. 
Don Pedro González López. 
Sorihuela 
-MAESTROS D E OBRAS 
D « n Daniel Gómez Hernández. 
MOLINOS 
Don Aniceto García García: 
Sotoserrano 
PRENSAS DE ACEITE 
Don Alonso Ramos Muñoz. 
Don Tomás Sánchez Alonso. 
Don José Santos González. 
PRENSAS HIDRÁULICAS 
Don Aurelio Gómez Calvo. 
TEJIDOS 
Don Santos Alonso Martín. 
T a a m e s 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
CARRETEROS 
Baltasar Benito Hernández. 
Ignacio Corral Valvo. 
José Antonio García. 
Juan A . García. 
José Manuel Hernández. 
Inocencio Hernández Sánchez. 
Gerardo Martín Sánchez. 
Clemente Sánchez Martín. 
Dionisio Sánchez Sánchez. 
CURTIDOS 
Don José Holgado Mechero. 
Don Manuel Holgado Mediero. 
Don Lucas Holgado Montes. 
Don Francisco Sánchez Méndez. 
DROGUERÍAS 
Don Baldomcro Hidalgo Peñalvo. 
Don José Luis Rodríguez. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Don Amador García de Arriba. 
FERRETERÍAS 
Don Hermenegildo Manzano. 
GUARNICIONEROS 
Don Gerardo Fermín Martín. 
H I E R R O S (ALMACENES DE) 
Don Adrián Cortés Martín. 
Don Robisardo Peix Rincón. 
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LOZA (VENTA DE) 
Don José Luis Alonso. 
Doña Teresa Aparicio Hernández. 
Don Francisco Fonseca García. 
Don Hermenegildo Fonseca García. 
Don Manuel García Benito. 
Don Epifanio García Escudero. 
Don Matías García Garavis. 
Don Celedonio García Gutiérrez. 
Don Alonso García Hernández. 
Don Manuel Santiago. 
Don Francisco Serrano Sánchez. 
MOLINOS 
Señores Hernández y García. 
PLATERÍAS 
Don Luciano Sánchez. 
TEJIDOS 
Don Ventura Andones Martín. 
Don Rodolfo Miguel García. 
Doña Elvira García Sánchez. 
Don Ramón Peix Rincón. 
Don Cesáreo Rodríguez Benito. 
Don José Sánchez Sánchez. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Jacobo Drag Casitu. 
Tarazona de Guaraña 
TEJIDOS 
Don Narciso Sánchez. 
Don Francisco Velázquez. 
TOCINERÍAS 
Don Emeterio Viduega. 
Tejares 
A G U A R D I E N T E S AL POR M A Y O R 
Casa Arribas, S. A . 
Don Manuel _ García Alvarez. 
Don Remigio M . Sánchez. 
AUTOMÓVILES 
Don José García Hernández. 
CAFÉS 
Doña María Francés González. 
Don Ramiro de la Iglesia. 
Don Serafín Rodríguez Sánchez. 
CAL (HORNOS DE) 
Don Salvador Barba Romo. 
CARRETEROS 
Don Jesús Serrano García. 
Don Manuel Serrano García. 
CEREALES 
Hijo de D. Lucio García. 
Don José García Romo. 
Don José Ruiz Rodríguez. 
Don Manuel Sánchez Sagrado. 
Don Ceferino Vicente Vicente. 
CURTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Hijo de D. Sabas Charro. 
Don Manuel Madruga. 
EMBUTIDOS 
Don Félix García Forcat. 
H A R I N A S (FÁBRICAS DF.) 
Don Santiago García Romo. 
PIELES (ALMACENES DF.) 
Señores García y Madruga. 
U L T R A M A R I N O S 
Hijo de D. Nicolás Benito. 
Don Leoncio García. 
VINOS 
Don Pedro García Alvarez. 
Don Ramiro de la Iglesia. 
Don José Luelmo Diez. 
Tejada Segoyuela 
ZAPATERÍAS 
Don Manuel Tomás Sánchez. 
Don Enoc Hernández Villafranca. 
Tanebrón 
EMBUTIDOS. 
Don Tomás Martín Domínguez. 
Terradillos 
E M B U T I D O S 
Don Lino Rozén Gómez. 
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Don 
T o p a s 
MOLINOS 
Perfecto Pérez. 
T o r d i l l o s 
MERCERÍAS 
Pon Juan José García. 
Doña Dolores Martín. 
MOLINOS 
Don Agustín Domínguez. 
Trabanca 
TEJIDOS 
Don Victoriano Pacho Criado. 
Valdecarros 
CONFITERÍAS 
Don Belisario Jiménez Hernández. 
Don Miguel Nieto Martín. 
ELECTRICIDAD (FÁBRICAS DE) 
Don Baltasar Gómez Rodríguez. 
MERCERÍAS 
Don Timoteo Nieto. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Bienvenido García. 
Valdefuentes 
ELECTRICIDAD (FÁBRICAS DE) 
Don Fermín Andrino. 
L A D R I L L O S (FÁBRICAS DE) 
Don Luis Martín Moran. 
TEJIDOS 
Don Darío Hermosa Martín. 
Don José Rodríguez Gómez. 
Valdelacasa 
CARRETEROS 
Don Marcos Pérez Pasanias. 
TOCINERÍAS 
Don Mariano García Sánchez. 
L «n Antonio Redondo Frutos. 
Valdelosa 
MERCERÍAS 
Don Simón Sánchez Corona. 
TAPONES (FÁBRICAS DE) 
Don Fidel Mateos. 
TEJIDOS 
Don Pedro Báez González. 
Don .Antonio Santiago García. 
ULTRAMARINOS 
Don Miguel Ledesma Sánchez. 
Va tero 
E L E C T R I C I D A D (FABRICAS DE) 
Electra de Valero, S. A. 
MOLINOS 
Hijo de D. Agustín Navarro. 
Valsalabroso 
MOLINOS 
Don Sebastián Martín. 
Don Evaristo Sánchez. 
Va I verdon 
H A R I N A S (FÁBRICAS DF.) 
Don Bernardo Olivera. 
Vallejera de Riofrío 
EMBUTIDOS (FÁBRICAS DF,) 
Viuda de D. José Martín García. 
U L T R A M A R I N O S 
Don Blas García. 
V e c i n o s 
CEREALES 
Don Isidoro Tabernero Fernández. 
MOLINOS 
Don Juan Agustín de la Nava. 
Vega de Tirados 
AGUAS M I N E R A L E S 
Don José Manuel Nieto. 
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Vilveistre 
AUTOMÓVILES 
Don Juan. Martín Fernández. 
CEREALES 
Don Diego Vacas Fernández. 
H I E R R O S 
Hijo de D. Manuel Rodríguez. 
MOLINOS 
Don Juan Francisco Fernández. 
P R E N S A S D E ACEITE 
Sucesores de D. Juan A . González. 
Don Gregorio Martín. 
ZAPATERÍAS 
Don Tomás Ramiro. 
Viliagonzalo de Tormes 
MOLINOS 
Don Vicente Flores. 
Villalba de los Llanos 
CEREALES 
Don Gabriel Pérez Isidro. 
MOLINOS 
Don Braulio Cillero. 
TEJIDOS 
Don Antonio Manuel Martín García. 
Villamayor 
ACEÑAS 
Excelentísimo señor Duque de Aveiro. 
Don Marcelino Sánchez. 
Villanueva del Conde 
PESAS Y M E D I D A S 
Don Antonio Robles Jiménez. 
TEJIDOS 
Don Manuel Calama. 
Don Francisco Cerezo Lama. 
Don Gregorio Maíllo. 
Villar de Ciervos 
CURTIDOS 
Don Restituto Montoya Sevillano. 
MOLINOS 
Don Julián Aguilar Plaza. 
TKJI DOS 
Don Santiago Barrueco Asenso. 
Don Jesús Calvo Curto. 
Don José Zamarreño. 
Villar de Gallinazo 
CEREALES 
Don Jacinto Blázquez Sánchez. 
Don Raimundo Juanes Sánchez. 
VINOS 
Don Florentino Muías Sánchez. 
Villar del Puerco 
ALBAÑILES 
Don Felipe Vicente Muñoz. 
Villar de la Yeguada 
TEJIDOS 
Don Práxedes Sánchez Satino. 
Villares ds la Reina 
CONSERVAS (FÁBRICAS D E ) 
Don Eulogio González Curto. 
E L E C T R I C I D A D (FÁBRICAS DE) 
Electricista Villarense, S. A . 
TOCINERÍAS 
Don Ramón Diez de Dios. 
Villares de Yeltes 
ALBAÑILES 
Don Manuel Corral. 
MOLINOS 
Don José Manuel Herralejo. 
TEJIDOS 
Don Juan Antonio Calzada. 
Don José Aparicio Galache. 
Doña Basilisa Hernández. , • 
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Don 
Villasrubias 
ACEITES 
Santiago Hernández Sánchez. 
MOLINOS 
Don Arsenio Pérez Iglesia. 
Don Galo Sánchez Pravas. 
Vi l l av ie ja de Y a l t e s 
ALBAÑILES 
Don Conrado Briones. 
Don Juan Merchán Briones. 
AUTOMÓVILES 
Don Tomás Vicente González. 
CAFÉS 
Don Vicente Merchán. 
CARRETEROS 
Don Ángel Hernández Calache. 
CURTIDOS (FÁBRICAS D E ) 
Don Agustín Barro. 
Don Daniel García. 
Don Jerónimo García. 
Don Pedro García Castro. 
Don Samuel Merchán Acosta. 
Don Constantino Montero. 
Viuda de D. Francisco Montero. 
Don Tomás Montero. 
Señores Moreno y Alonso. 
Don Miguel Rano Acosta. 
ELECTRICIDAD (FABRICAS DE) 
Hidroeléctrica del Río Águeda. 
Don Andrés Ramos Vicente. 
FERRETERÍAS 
Don Domingo Moro Estévez. 
Pon José Moro Estévez. 
Pon Máximo Moro Estévez. 
GANADERÍAS 
Don José M. García Orive. 
H A R I N A S (FÁBRICAS D E ) 
Don Tomás Ramos Vicente. 
LOZA (FÁBRICAS DE) 
0 1 1 Francisco Cuadrado. 
MADERAS 
Don Tomás Pierna Serna. 
MOLINOS 
Don Jerónimo Bernal. 
Don José María Calache. 
Don Jerónimo García. 
Don Luis Martín Sánchez. 
Don Delfín Merchán. 
Don Joaquín S. Moro. 
SASTRERÍAS 
Don Juan Agustín Martín. 
TEJIDOS 
Don Gonzalo Alonso. 
Don Ignacio del Arco Moro. 
Don Juan M . Galache. 
Don Ángel Mora García. 
Don Isaías Moro García. 
Don José Puente Martín. 
TOCINERÍAS 
Don Adolfo Blanco Sánchez. 
Don Gerardo Cid Estévez. -
Don Domingo Martín Sánchez. 
Don Juan Francisco Merchán. 
Don Gregorio Puente. 
Don Amador Sevillano. 
ZAPATERÍAS 
Don Juan Alonso Mangonero. 
Don Adolfo Blanco. 
Don José Tomás Blanco. 
Don Juan Blanco. 
Don Santiago Blanco Blanco. 
Don José Manuel Calvo. 
Don José Notario Cuadrado. 
Don Luis Romero Rubio. 
Don Francisco Sánchez. 
Don Tristán Sánchez. 
Don Julián Sánchez Acosta. 
Don Vicente Sánchez. 
Don Arturo Sevillano. 
Don Narciso Sevillano. 
V i 11 o r u e I a 
ALBAÑILES 
Don José Chamorro. 
Don Sebastián Chamorro. 
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V i l l o r í a 
l . RANOS 
Don Luis Gallego Lavera. 
MOLINOS 
I )on Ramón Palomero. 
Vitigudino 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Manuel Martín González. 
Don Segundo Martín González. 
AUTOMÓVILES 
Doña Ramona de la Cruz. 
Don José Eutisme. 
Don Antolín Martín. . 
AUTOCAMIONES 
Don Alonso Bonilla Sánchez. 
BARBERÍAS 
Don Pedro Cuesta Torres. 
Don Joaquín Repila. 
Don Eustasio Sevillano. 
CARPINTERÍAS 
Don Jacinto Hernández. 
Don Antonio Vicente Martín. 
CARRETERÍAS 
Don Gabriel Bernal. 
Don Rogelio Iglesias. 
Don Francisco Martín. 
Don Gabriel Martín Nieto. 
Don Miguel Vicente. 
Don Antonio Vicente Martín. 
CEREALES 
Don Andrés Correderas. 
Doña María Teresa Vicente. 
CONFITERÍAS 
Don Vicente Gallego. 
Don Modesto López Ramón. 
Don Pedro Puentes. 
COCHES (CONSTRUCTORES DE) 
Don Ulpiano Iglesias Bernal. 
Don Manuel Sevillano. 
CURTIDOS Y L A N A S 
Don José Cañizal Alonso. 
Don Francisco de la Cruz. 
Don Eustasio García Cid. 
Don Gabriel Martín Vicente. 
Don Esteban Moreno Rubio. 
CHOCOLATES (FÁBRICAS DE) 
Don Eustasio Cid García. 
DROGUERÍAS 
Don Lorenzo Ballesteros. 
Don Guillermo González. 
E S M A L T A D O R E S 
Señora Viuda de Jesús Rodríguez. * 
F A R M A C I A S 
Don Arturo Delgado. 
FERRETERÍAS 
Señora Viuda de Pedro Llórente. 
FONDAS 
Hotel América. 
L a Jorga; Nieta de D." Antonia'Repila. 
GUARNICIONERÍAS 
Don Cipriano González. 
HERRERÍAS 
Don Gerardo Herrero. 
Don Ángel Velasco Iglesia. 
Don Gonzalo Sánchez Plaza. 
H I E R R O S (ALMACENES DE) 
Don Tomás González Duran. 
I M P R E N T A S 
Don Juan Hernández Maldonado. 
LIBRERÍAS 
Don Juan Manuel Hernández. 
LOZA (HORNOS DE) 
Don Felipe Alonso. 
Don Jacinto Alonso. 
M A D E R A S 
Don Eladio Hernández. 
Don José Miguel. 
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MERCERÍAS 
pon Demetrio Chamora. 
MOLINOS 
D o n Adrián Turrientes. 
PANADERÍAS 
Don Salvador Arroyo. 
Don Arturo Esteban. 
pon Fructuoso García Huertas. 
Dbn Domingo Hernández. 
Don Ángel Herrero Galán. 
Don Maximiano Mora. 
Don José Sevillano Gallego. 
PESCADERÍAS 
Don Sebastián Martín. 
PÓLVORAS 
Don Juliano Mora. 
Don Manuel Sánchez Bernal. 
SASTRERÍAS 
Don Juan Iglesias. 
Don Gerardo Martín Calles. 
SILLERÍAS -
Don Baltasar Crespo. 
Don Pedro González. 
T A L L E R E S MECÁNICOS 
Don Francisco Martín. 
TEJIDOS 
Don José Duran. 
Don Alejandro Entiscne. 
Don Luis Ortega Pando. 
Don Manuel Román. 
Don Jesús Rubio Serrano. 
Don Juan Velasco. 
Don Leopoldo Velasco. 
TOCINERÍAS 
Don Juan Alonso Garrieron. 
Don Cipriano Cañizal. 
Don Gonzalo Cañizal. 
Don Nicolás Ramón Cuadrado. 
ZAPATERÍAS 
Don Manuel Calles Martín. 
Don Ramón Cruz. 
Don Adolfo I ternández, 
Don (rabrjd I ternández. 
Don Fstcban Moreno. 
Yecla de Yeites 
ACEÑA 
Don Juan Delgado Carrillo. 
ALBAÑILES 
Don Enrique Tapia. 
AVES Y H U E V O S (ESPECULADORES EN) 
Don Fidel Pablos González. 
EMBUTIDOS 
Don Ignacio Martín Diego. 
MERCERÍAS 
Don Belisario Cid Martín. 
Don Sebastián Martín. 
MOLINOS 
Don José María Guzmán. 
Don Nicolás Hernández Montes. 
TEJIDOS 
Don Juan Antonio Martín. 
Zarza da Pumareda 
TEJIDOS 
Don Remigio Calvo Regalado. 
Don Vicente Mas Casiano. 
Zorita rite la Frontera 
MOLINOS 
Don Agustín G. Miguel. 
>o< ? o o o o o < 
) NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS X 
A FÁBRICA D E HARINAS 
X POR CILINDROS 
(} JUAN ESCUDERO 
Q 
A L B A D E T O R M E S 
S A L A M A N C A A 
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D O N J U A N R U B I O M A R T Í N 
Comisario de Policía de Salamanca 
Ferias y mercados en la provincia 
de Salamanca 
Mercados semanales.—Los martes, en V i -
tigudino, Ciudad Rodrigo y Tamames. 
Los jueves, en Salamanca, Peñaranda de 
Bracamonte y Ledesma. 
Los sábados, en Guijuelo. 
Los domingos, en Alba de Tormes, Fuen-
te de San Esteban y Lumbrales. 
Ferias mensuales.—En Salamanca, los días 
15 de cada mes. 
Ciudad Rodrigo, el primer y tercer mar-
tes de cada mes. 
Tamames, el último martes de cada mes. 
Alba de Tormes y Guijuelo, el primer do-
mingo de cada mes. 
Ferias anuales.—En Salamanca, los días 
de Pascua de Resurrección, llamada Feria 
de Botijeros, y del 8 al 21 de Septiembre. 
Eli Ciudad Rodrigo, los tres días de ('• 
naval, viernes y sábados de la segunda se-
mana de Cuaresma, 27 y 28 de Mayo 22 y 
23 de Agosto, s, 6 y 7 de Septiembre, 30 de 
Noviembre y 1." de Diciembre. 
En Béjar, el 29 de Septiembre. 
Peñaranda, el 5, 6, 7 y 8 de Septiembre. 
Guijuelo, el 6 y 7 de Septiembre. 
Ledesma, el jueves de la Ascensión y 
viernes y sábados siguientes, y el i , 2 y 
de Septiembre. 
Alba de Tormes, el 14 de Junio. 
En Vitigudino, el martes siguiente al do-
mingo de Pascua de Pentecostés, denomina-
da Feria de la Pascualilla, y el 15 16 v 17 
do Agosto. 
Villavieja, los días 27 y 28 de Agosto. 
Fuenteguinaldo, el 24 de Agosto. 
Lumbrales, el 15 y 16 de Mayo y 29 y 30 
de. Junio. 
Bañobárez, el 6 y 7 de Junio. 
Fuente de San Esteban, el primer domingo 
de Mayo y 24 de Junio. 
DOCTOR D. FRANCISCO D Í E Z 
Eminente cirujano de Salamanca 
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Relación, por orden alfabético, de las calles de Salamanca, con entrada y salida de las mismas 
CALLES 
Abajo ; ~ ' a z a d e , l a C F u e " t e • •; Campo de San Francisco. 
Acera del Jesús Afueras de San Román Paseo de Canalejas. 
Afueras de San Bernardo.. Paseo de Carmelitas Paseo de San Vicente. 
Afueras de San Cristóbal. . /Vineras de San Román Afueras de Santo Tomás 
Afueras de San Román Afueras de San Cristóbal Afueras de Santo Tomás 
Afueras de S.-Spíntus Cuesta del Sancti-Spiritus Paseo de San Antonio. 
\fueras de Santo Tomás. . Paseo de Canalejas Paseo del Rector Esperabé. 
Afueras de Toro Doctor Riesco Sánchez Ruano. 
Aire Plaza de Santa Eulalia Eloy Bullón. 
\lberca p l a z a de San Julián Plaza de la Reina. 
Arapiles García Barrado Plaza del Corrillo. 
Arco Zamora Padilleros. 
Arco de la Lapa Ramos de Manzano Patio de Comedias. 
Arriba Abajo Campo de San Francisco. 
Arroyo del Carmen Cuesta del Carmen Paseo de las Carmelitas. 
Arroyo de Santo Domingo. San Pablo San Buenaventura. 
Asadería Plaza de San Julián Plaza de San Cristóbal. 
Avenida de Cañáis Puerta de Toro Calzada de Medina. 
Avenida de Cañáis Rodríguez San Pedro Paseo del Rollo. 
Avenida de Mirat Puerta de Toro Puerta de Zamora. 
Azucena Plaza de Santa Eulalia Eloy Bullón. 
Bailen Fontana Plaza de la Fontana. 
Ballesta Plaza de la Fontana Fontana. 
Banzo Ramos de . Manzano Plaza del Santo. 
Barquillo Plaza del Mercado Viejo Orillas del Río. 
Barrio la Fontana Afueras de Santo Tomás Calzada de Merinas. 
Bientocadas Peña 2." Arco. 
Bodegones Cuesta del Sancti-Spiritus.. . . Grillo. 
Bordadores Cuesta del Carmen Plaza de Monterrey. 
Bravo Zamora Corral de San Marcos. 
Bretón Plaza de Bretón Santa Clara. 
Brócense .. Plaza de los Bandos Doctor Riesco. 
Caldereros Consuelo Ramos Manzano. 
Calderón de la Barca '. . García Barrado Conde de Romanones. 
Caleros Pozo Amarillo Reina. 
Cáliz Marquesa de Almarza Murillo. 
Calzada de Toro Sánchez Ruano Carretera de Valladolid. 
Calleja del Pinto Pinto Plaza de San Cristóbal. 
Camino de Aldeatejada Carretera de Fregeneda A l campo. 
Camino de Aldehuela Paseo del Rollo Aldehuela. 
Camino de Carbajosa Plaza de Madrid Teso de la Feria. 
Camino de los Depósitos. . . Paseo de Canalejas Paseo del Rollo. 
Canteros p j o y Bullón Cárcel Nueva. 
L a m z a l Compañía Moros. 
^arcel Nueva Plaza de San Julián Ronda del Sancti-Spiritus. 
Carretera de Fregeneda Plaza del Poniente A l campo. 
jarretera de Ledesma Rodríguez Pinilla A l campo. 
jarretera de Madrid Plaza del Poniente A l campo. 
carretera de Valladolid. . Paseo de la Glorieta A l campo. 
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Carretera de Villares Paseo de la Glorieta A l campo. 
Carretera de Zamora Paseo de la Glorieta A l campo. 
Cerca Pedro Cojos Santa Clara. 
Cervantes Serranos Puentecilla. 
Cerrada del Corrillo Corrillo Sin salida. 
Cerrada sin salida Serranos Sin salida. 
Clavel Pozo Amarillo Plaza de Sexmeros. 
Compañía Plaza de Monterrey Rúa antigua. 
Conde de Romanones Plaza de San Isidro Plaza de San Millán. 
Consuelo , Plaza de Colón Varillas. 
Cordel de Merinas Plaza de los Mostenses A l campo. 
Corral de Guevara Conde de Romanones Sin salida. 
Corral de San Vicente San Vicente i . " Sin salida. 
Corrales de Monroy Doctor Riesco..._ Ronda, del Sancti-Spiritus. 
Corralillo de Santo Tomás. Francisco Montejo Francisco Montejo. 
Correhuela Pozo Amarillo Plaza de la Reina. 
Cruz Palma Alberca. 
Cruz Verde Abajo Sorias. 
Cuesta Cuesta del Carmen Plaza de la Fuente. 
Cuesta del Carmen Espoz y Mina Arroyo del Carmen. 
Cuesta de Oviedo Placentinos Sierpe. 
Cuesta de San Blas Plaza de San Blas Puentecilla. 
Cuesta de Sancti-Spiritus. . . Cárcel Nueva Afueras del Sancti-Spiritus. 
Daoiz Cuesta de Oviedo Esgrima. 
Desengaño San Gregorio Paseo de San Vicente. 
Doctor Piñuela Doctor Riesco Sin salida. 
Doctor Pulido -Avenida de Mirat Eras. 
Doctor Riesco Plaza Mayor Puerta de Toro. 
Doctrinos Prado Compañía. 
Don Juan de la Fuente Plaza de Colón Francisco Montejo. 
Donados Tudescos Sierpe. 
Doña Petronila . Asadería Sin salida. 
Doyagüe Plaza de Carvajal Catedral Vieja. 
Echegaray Gabriel y Galán Plaza de Jaime Vera. 
Eloy Bullón Obispo Jarrín Azafranal. 
Embajadores Desengaño Sin salida. 
Empedrada Paz A l campo. 
Encarnación Plaza de San Blas. Plaza de San Vicente. 
Eras Sánchez Ruano : . . . . Plaza de Jaime Vera. 
Escalinata . Velarde Plaza de Cuenca. 
Escoto Francisco Montejo Monte Olívete. 
Esgrima Puentecilla Independencia. 
Especias Zamora Plaza del Liceo. 
Espejo Plaza del Fuerte Paseo de San Vicente. 
Espoz y Mina Plaza de los Bandos Prior. 
Estafeta Plaza de San Isidro Plaza de Anaya. 
Estrella Peña 2.a Arco. 
Fe Conde de Romanones Estafeta. 
Felipe Espino Garcia Barrado San Pablo. 
Florida Peñuelas de San Blas Plaza de San Blas. 
Fomento Plaza del Hospicio Plaza de San Blas. 
Fonseca Campo de San Francisco Plaza del Fuerte. 
Francisco Montejo Afueras de Santo Tomás Plaza de Santo Domingo. 
García Barrado Quintana Plaza Episcopal. 
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Relojería de Martín Sánchez 
Trabajos garantizados en relojes 
y máquinas de escribir y coser. 
Venta de las renombradas máquinas 
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FERRETERÍA - EXPLOSIVOS 
M A T E R I A L E L É C T R I C O ; 
GASOLINA «AUTOMOVILINA> 
NEUMÁTICOS Y PRODUCTOS 
•==> M I C H E L I N <== 
GRASAS - ACCESORIOS Y 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
C A M P O D E L L I N O , 2 y 3 
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R I IM T O R Y D O R A D O R 
s M O N U M E N T O S - R E S T A U R A C I O N E S Trabajos dentro y fuera de la capital 
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Consultor io Ortopédico Salmantino 
bajo la dirección ele D O N T O M A S Dfc C A L V O 
Galle de Pérez-Pujol, 5,2,° -:- Horas de consulla; de 10 a I y de 4 a 6 
S A L A M A P M C A 
Cura radical de toda clase de her-
nias (quebraduras) en hombres, mu-
jeres y niños, sin operación ni mo-
lestias, aun haciendo trabajos pesa-
dos, con el uso 
del novísimo her-
niado mecánico-
científico CURATOR, 
distinto para cada 
clase de hernia, 
cuya medida y 
anatomía tiene 
que ser exprofe-
so, siendo nece-
saria la presencia 
del enfermo. 
Miles de cura-
ciones tenidas en 
toda España. 
Conviene no 
confundirelnom-
bre de esta Casa. 
Consulte a su 
médico y personas de ciencia, y le 
recomendarán sin confundirse. 
Aparatos ortopédicos 
Para corregir las desviaciones de 
las piernas y pies, parálisis infantil 
coxalgias y tumores blancos. 
Corsés ortopédicos 
Para enfermedades de la columna 
vertebral, scolio-
sis, cifosis, lor-
dosis, mal verte-
bral de Pott, etc. 
Fajas 
ventrales 
Construidas 
anatómicamente 
para los descen-
sos del vientre, 
riñon movible, 
para embaraza-
das, operadas y 
para todos los 
usos conocidos 
científicamente. 
Miembros 
a r t i f i c i a l e s 
Piernas, brazos 
y manos: los últimos adelantos des-
pués de la guerra europea. 
A L E S C R I B I R 
P I D A D E T A L L E N 
8E ADMITEN CONSULTAS DE TODA ESPAÑA POR LOS ESPECIALISTAS DE ESTA CASA 
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, , , ,a de Quiñones Sánchez Llevot. K o n d a d e Labradores. 
Gibraltar ^an / u a " Sahagun Catedral Vieja. 
ffi de Hontañon ja rc ia Quiñones Rodríguez Fabrés. 
Glorieta de Capuchinos Torres de Villarroel A l campo. 
Grillo Plaza de Bretón Paseo de Canalejas. 
Guerra ^ a , e r T o s •• •• • •• • Plaza de Santa Eulalia. 
Horno primera San J uan Barbalos Ronda del Corpus. 
Horno segunda i avira Veracruz i . " 
Hortaleza Paseo de Canalejas Lucero. 
Hovo Hambre Plaza del Mercado Travesía de Varillas 
Huertas Puerta de San Pablo Orillas del Río. 
iglesia (Arrabal) Carretera de Fregeneda Larga. 
Independencia Peñuelas de San Blas Esgrima. 
Infantas Fontana Fontana. 
Isla de la Rúa García Barrado Sánchez Barbero. 
jardines Plaza de la Fontana Fontana. 
Jesús (García Barrado San Pablo. 
Juan del Rey Pla_za del Corrillo Doctrinos. 
Lanza Peña 2.a \rco. 
Larga (Arrabal) Plaza del Poniente Carretera de Fregeneda. 
Latina (La) Conde de Romanones Mazas. 
Leones Catedral Vieja • Sin salida. 
Longaniza Fray Luis de León Plaza de la Merced. 
Lope de Vega Corral de San Marcos Arroyo del Carmen. 
Lucero Santa Clara Hortaleza. 
Luna Zamora Arroyo del Carmen. 
Maldonado Zamora Sin salida. 
Maldonado Ocampo Avenida de Mirat Plaza de Jaime Vera. 
Marquesa de Almarza Ramos de Manzano Francisco Montejo. 
Martín Pérez Torres Villarroel Gabriel y Galán. 
Mártires Marquesa de Almarza Santa Clara. 
Mayor (Arrabal) Plaza del Poniente Carretera de Fregeneda. 
Mazas Veracruz i . " Plata. 
Meléndez Plaza del Corrillo Compañía. 
Miñagustín San Pablo Consuelo. 
Monte Olívete Escoto Rector Esperabé. 
Murillo Patio de Comedias Plaza de los Mártires. 
Novios San Juan Sahagún Sin Sol. 
Numancia Cuesta del Sancti-Spiritus.... Ronda del Sancti-Spiritus. 
Obispo Jarrín Plaza del Mercado Plaza de San Julián. 
Oliva Plaza de Fray Luis de León. . Plaza de la Merced. 
Padilla . . . . ' . Zamora '. Sin salida. 
Padilleros • Sol Peña 2.a 
Padre Astete Padre Cámara Plaza de los Salesianos. 
Padre Cámara Avenida de Cañáis Sánchez Ruano. 
P a l m a San Gregorio Esgrima. 
Pa ominos García Barrado San Pablo. 
Palomo Eloy Bullón Cárcel Nueva. 
Pollo Martín Avenida de Mirat Ronda de Labradores. 
P a» y Carbón " . . . Jesús San Pablo (cerrada). 
Parra Banzo Plaza de la Parra. 
Paseo de Canale jas . . . . . . . . . Afueras de foro Afueras de Santo Tomás. 
£aseo de Carmelitas Puerta de Zamora Afueras de San Bernardo. 
a^seo del Dr. Esperabé. . . Puerta de San Pablo Afueras de San Román. 
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Paseo del Rollo Paseo de San Antonio Rodríguez San Pedro. 
Paseo de San Antonio Afueras del Sancti-Spiritus. . . Paseo del Rollo. 
Paseo de San Vicente Puerta de San Bernardo San Gregorio. 
Paseo de Torres Villarroel. Puerta de Zamora Carretera de Zamora. 
Patio de las Comedias Plaza de Bretón Arco de la Lapa. 
Patio Chico Gibraltar Leones. 
Patio de Escuelas Conde de Romanones Conde de Romanones. 
Paz Encarnación Esgueva descubierta. 
Pecellín Ramos Manzano Sin salida. 
Pedro Cojos Plaza de .Bretón Paseo de Canalejas. 
Peces García Barrado Plaza del Corrillo. 
Peña Primera Plaza de los Bandos Arroyo del Carmen. 
Peña segunda Zamora Doctor Riesco. 
Peñuelas de San Blas Puerta de San Blas Independencia. 
Perdones P. S. Juan Barbalos Ronda de Corpus. 
Pérez Pujol Plaza Mayor Plaza de los Bandos. 
Pesca Mercado Viejo Orillas del río. 
Pinto Cuesta del Sancti-Spiritus. . . . Plaza de la Parra. 
Placentinos Serranos Plaza de San Bartolomé. 
Plata Latina Mazas. 
Plaza de Anaya ' García Barrado Tostado. 
Plaza de las Agustinas. Plaza de Monterrey Campo de San Francisco. 
Plaza de los Bandos Zamora Santa Teresa. 
Plaza de los Basilios Francisco Montejo Marquesa de Almarza. 
Plaza de Bretón San Justo Pedro Cojos. 
Plaza del Campillo Peña 2.a Pozo Hilera. 
Plaza de Carvajal Carvajal Doyagüe. 
Plaza de Colón San; Pablo Juan de la Fuente. 
Plaza del Corrillo Plaza Mayor M eléndez. 
Plaza Chica Carretera de Fregeneda Plaza del Poniente. 
Plaza Episcopal García Barrado San Juan Sahagún. 
Plaza de Fray Luis de León. Serranos , Oliva. 
Plaza de la Fuente Cuesta del Carmen Cuesta A7illamayor. 
Plaza del Fuerte Plaza de San Blas Fuerte. 
Plaza de Gabriel y Galán. . Avenida de Mirat PIchegaray. 
Plaza de Jaime Vera Echegaray Ronda de Labradores. 
Plaza de Juan S a h a g ú n . . . . Doctor Riesco Peña 2.a 
Plaza de la Justicia Mercado Antiguo Camino Aldehuela. 
Plaza de los Leones Doyagüe Leones. 
Plaza de la Libertad Pérez Pujol Espoz y Mina. 
Plaza de Mariano Solís . . . . San Pablo Francisco Montejo. 
Plaza Mayor Calle de Zamora Poeta Iglesias. 
Plaza del Mercado Vie jo . . Rector Esperabé Pesca. 
Plaza de la Merced Veracruz 1.a Oliva. 
Plaza de Monterrey Prior Bordadores. 
Plaza de los Mostenses.. . . Afueras de San Pablo Calzada de Merinas. 
Plaza de la Parra Parra Asadería. 
Plaza del Peso San Justo Plaza del Mercado. 
Plaza del Poeta Iglesias. . . . Plaza Mayor San Pablo. 
Plaza del Poniente Carretera de Madrid Larga. 
Plaza del Puente Santiago Carretera. 
Plaza de la Reina Reina Bermejeros. 
Plaza del Río Carretera de Madrid Carretera de Madrid. 
Plaza de los Salesianos.... Padre Astete , Sin nombre. 
CALLES E N T R A D A 
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Plaza de San Benito Compañía P r a ( | n 
Plaza de San Blas Fonseca p ] a j ¡ a ( , d p 
plaza de San Boal San Boal S ( 1 , 
Plaza de San Cristóbal Asadena Bodegones. 
Plaza de San Isidro. Rúa Antena ( • o n ( k . (, (, R o m a n o n e s 
plaza de S. Juan Barbalos. Santa Ieresa Santa Teresa 
Plaza de San Julián Obispo Jarrín Ramos Manzano 
Plaza de San Justo San Justo Consuelo. 
plaza de San Marcos Zamora Lope de Vega. 
plaza de San Millan Conde de Romanones .Vcracruz i : l 
Plaza de San Román Murillo Santa Clara. 
Plaza de Santa Eulalia Azafranal Aire. 
Plaza de Santa Teresa Santa Teresa Arroyo del Carmen. 
Plaza del Santo Plaza de San Cristóbal Bretón. 
Plaza de la Verdura Plaza Mayor Obispo Jarrín. 
Plaza de Villaverde Corral de Villaverde Pozo Hilera. 
Portales del Lino. . Plaza del Peso Plaza del Mercado. 
Portillo de San Vicente.. . . Plaza de San Vicente Paseo de San Vicente. 
Pozo Amarillo Plaza del Mercado Caleros. 
Pozo del Campo Rosa Raqueta. 
Pozo Hilera Doctor Riesco Travesía de Pozo Hulera. 
Prado Prior Plaza de San Benito. 
Primero de Mayo Padre Cámara Plaza de los Salesianos. 
Prior Plaza Mayor Plaza de Monterrey. 
Puentecilla Ancha Cuesta de San Blas. 
Puerta de los Mi lagros . . . . Palma Paseo de San Vicente. 
Puerta del Río Santiago San Juan Sahagún. 
Puerta de Zamora Zamora P. Torres Villarroel. 
Quintana Plaza del Poeta Iglesias. . . . . . (jarcia Barrado. 
Rabanal Cervantes Sierpe. 
Ramos Manzano Plaza de San Julián Francisco Montejo. 
Raqueta Pozo del Campo Paseo de Canalejas. 
Raspagatos Rabanal Moros. 
Reina Plaza de la Reina Plaza de Santa Eulalia. 
Regato Carretera de Béjar Plaza del Río. 
Ribera de Curtidores Orillas del Río. Orillas del río. 
Ribera del Puente Orillas del Río -i Orillas del río. 
Risa Plaza de San Mateo Padilleros. 
Rodillo Santa Clara Grillo. 
Rodríguez Fabrés Avenida de Mirat Ronda de Labradores. 
Rodríguez Pínula Puerta de Zamora Carretera de Ledesma. 
Ronda de Labradores Sánchez Ruano P- Torres Villarroel. 
Ronda Sancti-Spiritus Doctor Riesco • Cuesta del Sancti-Spintus. 
Rondín Sancti-Spiritus Paseo de Canalejas. Sin salida. 
Rosa p j o y Bullón . . ' . . . Pozo del Campo. 
San Bartolomé ... Plaza de San Bartolomé Placentinos. 
San Benito Plaza de San Benito Compañía. 
SapBoaL. Zamora . . . . . . . . Plaza de San Boal. 
San Buenaventura '.'.'.'.'.'.'.'.'.'. San Pablo.'.'.'.'.'.'.' • • • • p - D - Mariano Solís. 
^an Buenaventura 2.-'. . Carretera de Aldeatejada A l campo. 
Sánchez Barbero San Pablo Garda Barrado ^ 
Sánchez Llevot Rodríguez Fabrés B- Gabriel y Galán. 
Sánchez Ruano Afueras de Toro Calzada de Toro. 
b a n Gregorio... . Paseo de San Vicente Plaza del Puente. 
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San Juan de Alcázar San Gregorio Caídos. 
San Juan de Sahagún Plaza Episcopal Puerta del Río. 
San Justo San Pablo Plaza de Bretón. 
San Pablo Plaza del Poeta Iglesias P. Rector Esperabé. 
Santa Clara Plaza de San R o m á n . . . . . . . . . Paseo de Canalejas. 
Santa Isabel Zamora Arroyo del Carmen. 
Santa María la Blanca Huertas Mercado Viejo. 
Santa Teresa Plaza de los Bandos Plaza de la Fuente. 
Santiago Plaza del Puente P. Rector Esperabé. 
San Vicente i . " Plaza de San Vicente Cerrada San Vicente. 
San Vicente 2." Plaza de San Vicente Peso del Almendro. 
San Vicente 3." Plaza de San Vicente Peso del Almendro. 
San Vicente 4.a Plaza de San Vicente Peso del Almendro. 
San Vicente Ferrer Catedral Vieja Plaza de Carvajal. 
Serranos Plaza de San Isidro P. Fray Luis de León. 
Sexmeros Obispo Jarrín Eloy Bullón. 
Sierpe Cervantes Rabanal. 
Silencio Tostado San Vicente Ferrer. 
Sin Salida P. Fr . Luis de León Sin salida. 
Sin Sol Doctor Riesco Azafranal. 
Sol Zamora Doctor Riesco. 
Sorias Plaza de la Fuente Campo de San Francisco. 
Tahonas Viejas Ancha Cañizal. 
Tavira Conde de Romanones Plaza Episcopal. 
Torrente San Gregorio Orillas del río. 
Tostado San Pablo Plaza de Anaya. 
Travesía del Pozo Hilera. . . Avenida de Mirat Arco. 
Travesía de Varillas Varillas Plaza de San Juián. -
Traviesa Serranos Conde de Romanones. 
Tudescos Peñuelas de San Blas Donados. 
Varillas ' Plaza del Mercado Ramos Manzano. 
Velarde Plaza de San Bartolomé P. Fray Luis de León. 
Veracruz i . * Plaza de la Merced San Juan Sahagún. 
Veracruz 2." Cáliz Paseo del Rollo. 
Viejas Perdones Horno. 
Villar y Macías Doctor Riesco Plaza del Carmen. 
V . Ruiz Aguilera Doctor Riesco Pozo Amarillo. 
Zamora Plaza Mayor Puerta Toro. 
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Gran garage REINA VICTORIA 
Garage de primer orden, con cabinas independientes 
:-: Gasolina, Aceites y toda clase de accesorios :-: 
Echegaray, 1 - S A L A M A N C A - Teléfono 480 
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COQUILLA, ganadería modelo 
La ganadería m á s brava de Es-
~_ . . "Coquilla, la de los to-pan» ^ 
r o s bravos" -- " E l Timbalero", 
profeta taurino, acierta -- Los 
deros D. Ánge l , D. Manuel g a ñ í 
y D. Francisco "los amt 
Estamos en Salamanca, tierra cha-
rra; queremos reflejar aquí lo más 
saliente, lo llamativo, lo de más mé-
rito, tanto en arquitectura como en co-
mercio, tanto en materia agricola como 
financiera, tanto en industria como en 
ganadería, y aquí, en cuestión gana-
dería, hemos encontrado un enorme 
filón que explotar. Este filón es la ga-
nadería de los Sres. Hijos de D. A n -
drés Sánchez (D. Ángel, D . Manuel 
v D. Francisco), de Coquilla, que muy 
justamente gozan fama universal, y 
cuyas peleas de sus reses han asom-
brado siempre, pero especialmente es-
ta temporada, a los aficionados más 
exigentes. Ganaderos antiguos, aficio-
nados de pura cepa, han ido año tras 
año seleccionando su ganadería, depu-
rando su sangre, ahormando el tipo y 
finura de sus astados, desechando el 
ganado dudoso, cruzando sus castas, 
estudiando sus resultados, haciendo las 
tientas con la más rigurosísima escru-
pulosidad, desvelándose en la cuida y 
crianza del ganado, dándole abundan-
te y sano pasto, agua y pienso, etcé-
tera, etc., hasta conseguir lo que gana-
deros con dignidad y vergüenza pro-
fesional pueden conseguir únicamente: 
que su vacada sea la mejor, hov por 
hoy, de cuantas comen pasto en los 
''cerraos".. 
U n inteligente aficionado y gran es-
critor taurino salmantino, D . José Gó-
mez Sánchez, " E l Timbalero", profe-
tizó hace tiempo que en Salamanca 
había tan buenas vacadas como en A n -
dalucía. Que Salamanca y Andalucía 
tienen nueve letras en sus nombres, y 
que algún día llegaría que el toro cha-
rro fuera tan bueno o mejor que el 
toro andaluz. Las profecías de esa 
lumbrera taurina — digno de ocupar 
una tribuna en la corte—se han cum-
plido. Hoy, los toros de Paco Coquilla 
son los mejores por su enorme bra-
vura, por su presentación, por su pe-
lea, por su empuje, por su docilidad, 
por su resistencia, por su "tempera-
mento", por su "alegría" al embesttir, 
por su derechura al arrancar, por su 
valor al romanear los caballos, pul-
seando sobre los cuartos traseros, por 
su suavidad al "doblar" y por llegar 
al último tercio bravos, nobles, pas-
tueños, prontos, sin echar la cara al 
suelo, sin sacar la lengua, sin aplomar-
se, sin buscar la querencia de los ta-
bleros, condiciones todas que contri-
buyen al éxito del matador que ha de 
pasapórtales. 
Recientes, recientísimos están los 
triunfos enormes obtenidos en la pri-
mera corrida de abono del presente 
año en Madrid, en la que los toros 
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"Tramil lero" y "Diabli to" elevaron 
sus divisas a las más altas cumbres 
taurinas. Poco tiempo después, el l.° de 
junio, se celebró la del Montepío de 
Toreros, con ocho toros, que armaron 
el alboroto más grande, enorme, jus-
to y merecido que se ha conocido en 
por los fueros de la vacada, apretando 
en bravura y en suavidad ; seis novi-
llos en Alcira, con vuelta al ruedo del 
mayoral; otra magnífica novillada en 
Madrid, con un toro puntero, el " V a -
lencia", ejemplo de bravura, y ova-
cionado y homenajeado, y otra mag--
"Jaterito", negro, bragao, número 10, de la ganadería de Coquilla, lidiado en Madrid 
el día i . " de Junio; fué superior, concediéndole al ganadero una oreja 
el mundo, dándose el caso rarísimo y 
único en el toreo de concederle la ore-
ja del toro "Jaterito" al ganadero., el 
que, paseado en hombros y ovacionado 
con loco entusiasmo, fué llamado y 
felicitado por la Real Familia, que 
presenció tan monstruosa corrida. 
()lros seis en Barcelona para el (ja-
llo, Mejías y Valencia II, que vuelve 
nífica corrida de toros en L a Coruña, 
que mataron Bdmonte (el primer toro 
suyo fué estupendo), Márquez y Niño 
de la Palma, que constituyó otro éxi-
to rotundo. ¡ Veintiséis toros y diez 
novillos sin fuego ni protestas ni man-
sedumbre, con peleas francas y bra-
vas y con un dechado de suavidad y 
de nobleza, que por lo visto es el 
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.. u j f l " de hoy, y con el que han dado 
i o s excelentes, competentes y entusias-
t a s ganaderos de Cocinilla. 
Esta ganadería, que hace años em-
pezó con una punta de vacas de Udae-
ta luego otras de Veragua y sementa-
¡gg de Juanito Carreros, enya cruza y 
selección dio muy buenos resultados, 
« por último su actual vacada, com-
puesta con vacas de vientre y semen-
tales de las acreditadas ganaderías del 
Conde de Santa Coloma y Albaserra-
da, ha llegado a su mayor apogeo, pues 
es imposible ya el mejorar la casta y 
buscar toros más valientes, bravos, 
nobles, suaves y pastueños. 
Lo demuestra el hecho de que en la 
magnífica finca "Coquil la" no hay nin-
gún toro para lidiarse esta temporada, 
por haberse vendido toda la carnada 
disponible, y los utreros existentes, 
dispuestos a jugarse el año próximo, 
la mayoría ya están vendidos en con-
diciones inmejorables para San Se-
bastitán (ocho toros, el 15 de Agosto), 
y 16 toros para dos corridas del Mon-
tepío de Toreros: seis para Bilbao y 
seis para Bayona. 
Nuestra enhorabuena más entusias-
ta a los famosos ganaderos Hijos de 
D. Andrés Sánchez (D. Ángel, D M a -
nuel y D. Francisco) por los triunfos 
tan legítimamente conseguidos, a la 
vez que deseamos que las próximas 
emporadas sean continuación a la 
e este año, tan definitiva por sus éxi-
t0S>y T , ( ' e n lo sucesivo, dado el celo, 
afición, conocimientos y desvelos de 
los citados ganaderos, veamos en los 
ruedos, para honra de su divisa y de 
Salamanca y para estímulo de ganade-
ros desaprensivos, toros tan bravísi-
mos, tan nobles y tan suaves como los 
famosos "Manta al hombro", " T r a -
millero", Diablito", "Jaterito" y " V a -
lencia". 
Y terminamos remedando al maes-
tro "Timbalero": "Coquilla, la de los 
toros bravos"... Y es V E R D A D . 
DOCTOR D, JOSÉ M É N D K Z P É R E Z 
Salamanca 
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índice de Ayuntamientos del 
partido judicial de Salamanca 
Aldealengua 
Lugar con Ayuntamiento, de 371 habitan-
tes, a 10 kilómetros de la capital. Carretera 
de Madrid a Salamanca. Lo baña el río 
Tormes. Fiesta, el 24 de Junio. Produce ce-
reales y hortalizas. 
Aldeanuera de 'Figueroa 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 976 habitan-
tes, a 25 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Gomecello, a 13 kilóme-
tros (M. S.). Carretera de Fuentesaúco (Za-
mora) a Salamanca. Fiesta, el 23 de No-
viembre. Produce cereales y vino. 
Aid ear rubia 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 918 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, San Morales, a dos k i -
lómetros (A. S.). Lo baña el río Tormes. 
Fiestas, el 15 de Agosto y por la Ascensión. 
Produce cereales, vino y patatas. 
Aldea te jada 
Lugar con Ayuntamiento, de 586 habitan-
tes, a seis kilómetros de la capital, cuya es-
tación es la más próxima (S. F. P.). Ca-
rretera de Salamanca a Sequeros, por Veci-
nos. Lo baña el río Zurguén. Fiesta a San-
tiago Apóstol. Produce cereales. 
Arapiles 
Lugar con Ayuntamiento, de 587 habitan-
tes, a ocho kilómetros de la capital. Cele-
bra fiestas el 20 de Enero y por Corpus. 
Produce cereales. 
Arcediano 
Lugar con Ayuntamiento, de 405 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Gomecello, a cinco kiló-
metros (M. S.). Carretera de Salamanca a 
Toro. Fiesta, el 29 de Septiembre. Produce 
trigo, garbanzos, lentejas y vino. 
Barbadillo 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.371 habi-
tantes, a 20 kilómetros de la capital. Fies-
tas, por Corpus y 16 de Agosto. Produce 
cereales. 
Cabezavellosa de la Calzada 
Lugar con Ayuntamiento, de 307 habitan-
tes, a 16 kilómetros de la capital. Las esta-
ciones más próximas son Gomecello, a cua-
tro kilómetros, y la de Pitiegua (apeadero), 
a dos kilómetros (M. S.). Fiestas, el 13 de 
Junio y 15 de Agosto. Produce trigo. 
Cabrerizos 
Lugar con Ayuntamiento, de 347 habitan-
tes, a tres kilómetros de la capital, cuya es-
tación es la más próxima, y hasta cuyo pun-
to hay carretera. Produce cereales, vino, fru-
tas y hortalizas. 
Calvarrasa de Abajo 
Lugar con Ayuntamiento, de 703 habitan-
tes, a 10 kilómetros de la capital, cuya es-
tación es la más próxima (A. S.). Carrete-
ra de Villacastín a Vigo. Lo baña el río 
Tormes. Fiesta, por Corpus y 14 de Sep-
tiembre. Produce cereales y vino. 
Calvarrasa de Arriba 
Lugar con Ayuntamientto, de 571 habitan-
tes, a nueve kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Arapiles, a tres kiló-
metros. Carretera de Villacastín a Vigo. 
Fiesta, el segundo día de Pascua de Pente-
costés y 29 de Junio. Produce trigo. . 
Calzada de Don Diego 
Lugar con Ayuntamiento, de 734 habitan-
tes, a 22 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Barbadillo, a dos kiló-
metros (S. F . P.). Carretera de Salamanca 
a Ciudad-Rodrigo. Fiesta, el 27 de Enero. 
Produce trigo. 
Calzada de Valdunciel 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.013 habi-
tantes, a 13 kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Valdunciel, a dos ki-
lómetros. Carretera de Villacastín a Vigo. 
Fiestas, por la ascensión y 18 de Agosto. 
Produce cereales. 
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Carbajosa de Armuña 
Lugar con Ayuntamiento, de 354 habitan 
12 kilómetros de la capital. La es-
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tación más próxima, Valdunciel, a seis ki-
lómetros. Produce cereales v le-
gumbres. 
Carbajosa de la Sagrada 
Lugar con Ayuntamiento, de 
327 habitantes, a. tres kilómetros 
de la capital, cuya estación es la 
más próxima. Carretera de Sa-
lamanca a Alba de Tormes. Fies-
ta, el 15 de Agosto. Produce ce-
reales. 
Carrascal de Barregas 
Lugar con Ayuntamiento, de 
498 habitantes, a nueve kilóme-
tros de la capital. La estación 
más próxima, Doñinos, a tres k i -
lómetros (S. I*". P.). Produce ce-
reales y vino. 
Carrascal del Obispo 
Villa con Ayuntamiento, de 
877 habitantes, a 35 kilómetros 
de la capital. La estación más 
próxima, Bóveda, a 11 kilóme-
tros (S. F. P.). Fiestas, el 20 de 
Enero y 2 de Julio. Produce 
trigo. 
Castellanos de Moriscos 
Lugar con Ayuntamiento, de 
556 habitantes, a ocho kilómetros 
de la capital. La estación más 
próxima, Moriscos, a un kiló-
metro (M. S.). Carretera de Sa-
lamanca a Valladolid Fiestas, en 
Jumo. Produce cereales y vino. 
Castellanos de Villiquera 
Lugar con Ayuntamiento, de 
3/1 habitantes, a 10 kilómetros 
^ e la capital. La estación más próxima, V a l -
aunciel, a tres kilómetros. Carretera de Sa-
amanca a Zamora. Fiesta, el 24 de Junio. 
Produce cereales. 
Cilleros el Hondo 
Lugar con Ayuntamiento, de 356 habitan-
tes a 14 kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Ara-piles, a siete kiló-
metros. Lo baña el río Zurguen. Fiesta, el 
8 de Mayo. Produce algarrobas y trigo. 
D O N EMIGDIO DE LA R I V A 
Abogado y secretario del Ayuntamiento de Salamanca 
D o ñ i n o s de Salamanca 
Lugar con Ayuntamiento, de 596 habitan-
tes, a seis kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Tejares, a tres kiló-
metros (S. F. P.). Carretera de Salamanca 
al muelle de Fregeneda. Lo baña el río Tor-
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mes. Fiestas, el 25 de Abri l . Produce cerea-
les y vino. Mina de ocre sin explotar. 
E s p i n o de l a O r b a d a 
Lugar con Ayuntamiento, de 811 habitan-
tes, a 28 kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Pedroso, a tres kiló-
metros (M. S.). Lo baña el río Guareña. 
Fiestas, el 24 de Junio. Produce cereales y 
viñedo. 
F l o r i d a de L i é b a n a 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 601 habitan-
tes, a 12 kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Tejares, a 11 kilóme-
tros (S. F. P.). Lo baña el río Tormes. 
Fiestas, el 13 ele Junio y. 22 de Julio. Pro-
duce cereales. 
F o r f o leda 
Lugar con Ayuntamiento, de 593 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Valdunciel, a siete kiló-
metros. Feria y fiesta el 2 de Julio. Produce 
cereales. 
Galindo y P e r a h ú y 
Lugar con Ayuntamiento, de 534 habitan-
tes a 20 kilómetros de la' capital. L a esta-
ción más próxima, Barbadillo, a tres kiló-
metros (S. F. P.). Carretera de Salamanca 
a Ciudad-Rodrigo. Fiestas, en Diciembre. 
Produce cereales. 
G o m e c e l l o 
Lugar con Ayuntamiento, de 457 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la capital. Fiestas, el 
15 de Octubre. Produce trigo y lentejas. 
M a t a de A r m u ñ a ( L a ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 417 habitan-
tes, a 12 kilómetros de la capital. L a esta-
ción más próxima, Valdunciel, a tres kiló-
metros (O.). Fiestas, el 26 de Junio. Produce 
cereales. 
Matilla de los C a ñ o s del Río 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1.752 habi-
tantes, a 28 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Robliza Quejigal, a sie-
te kilómteros (S. F. P.). Lo baña el río A r -
ganza. Fiestas, por la Octava del Corpus. 
Produce cereales y pastos. 
Miranda de Azán 
Lugar con Ayuntamiento, de 273 habitan-
tes, a ocho kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Arapiles, a cuatro ki-
lómetros (O.). Carretera de Salamanca a 
Cáceres. Fiestas, en Mayo. Produce ale-a-
rrobas, cebada, trigo y centeno. 
M o n t e r r u b i o de A r m u ñ a 
Lugar con Ayuntamiento, de 281 habitan-
tes, a siete kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Moriscos, a 5 1/2 kiló-
metros (M. S.). Fiestas, el 18 de Mayo y 15 
de Agosto. Produce cereales y legumbres 
especialmente lentejas y garbanzos. 
M o r i s c o s 
Lugar con Ayuntamiento, de 297 habitan-
tes, a siete kilómetros de la capital. Camino 
de Medina del Campo. Fiestas, el 29 de Ju-
nio y Pascua de Pentecostés. Produce ce-
reales, legumbres, garbanzos, lentejas y vino. 
M o z á r v e z 
Lugar con Ayuntamiento, de 559 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, La Maza (apeadero), a 
cuatro kilómetros (O.). Carretera de Sala-
manca a Cáceres. Fiestas, por Pascua de 
Pentecostés. Produce cereales y vino. 
Negrilla de Palencia 
Lugar con Ayuntameinto, de 305 habitan-
tes, a 16 kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Valdunciel, a seis ki-
lómetros (O.). Celebra fiestas el 24 y 25 de 
Agosto. Produce cereales. 
Orbada (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 528 habitan-
tes, a 21. kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Pedroso, a siete kiló-
metros (M. S.). Carretera de Salamanca a 
Valladolid. Su principal producción es ce-
reales. 
Pajares de la Laguna 
Lugar con Ayuntamiento, de 373 habitan-
tes, a 18 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Gomecello, a seis kiló-
metros (M. S.). Carretera de Salamanca a 
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idolicl. Fiestas, el 29 de Junio. Produce 
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cereales Palencia de Negrilla 
T usar con Ayuntamiento, de 697 habitan-
16 kilómetros de la capital. L a esta-
t £ ' n más próxima, Valdunciel, a siete kiló-
metros (O.). Fiestas, el 4 de Mayo y 14 de 
"'Itiembre. Produce cereales y legumbres. 
Parada de Arriba 
Lugar con Ayuntamiento, de 657 habitan-
tes a 10 kilómetros de la capital. La esta-
ción más .próxima, Doñinos, a cinco kiló-
metros (S. F. P.). Carretera de Salamanca 
a Vitigudino. Celebra fiesta el segundo do-
mingo de Octubre. Produce cereales, siendo 
su principal riqueza la exportación de leche. 
Parada de Rubiales 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.098 habi-
tantes, a 28 kilómetros de la capital. L a es-
tación más próxima, Pedroso, a nueve kiló-
metros (M. S.). Carretera de Valladolid a 
Salamanca. Lo baña el río Guareña. Fies-
tas, el 16 de Junio. Produce cereales. 
Pedrosillo el Ralo 
Lugar con Ayuntamiento, de 397 habitan-
tes, a 14 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxjyBia, Gomecello. Carretera de 
Salamanca a'*Valladolid y de Gomecello a 
la Vellés. Celebra fiesta el segundo domingo 
de Octubre. Produce garbanzos, lentejas y 
trigo. 
Pelabravo 
Lugar con Ayuntamiento, de 371 habitan-
tes, a ocho kilómetros de la capital. L a es-
tación más próxima, Arapiles, a ocho kiló-
metros (O.). Carretera de Villacastín a 
vigo. Lo baña el río Tormes. Fiestas, el 24 
«e Junio y 13 de Diciembre. Produce ce-
reales. 
Pino de Tormes ( E l ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 293 habitan-
tes, a 14 kilómetros de la capital. L a esta-
cón más próxima. Tejares, a 12 kilóme-
ps (Si b. P.). Lo baña el río Tormes. 
gestas, el 3! de Mayo y 10 de Agosto. 
Produce trigo. 
Pitiegua 
Lugar con Ayuntamiento, de 495 habitan-
tes, a 23 kilómetros de la capital. Fiestas, el 
2<> de Septiembre. Produce cereales. Apea-
dero. 
Robliza de Cojos 
Lugar con Ayuntamiento, de 687 habitan-
tes, a 28 kilómetros de la capital. Carretera 
de Salamanca a la Alberguería. Fiestas, por 
los Mártires, Produce cereales. 
San Cri s tóba l de la Cuesta 
Lugar con Ayuntamiento, de 415 habitan-
tes, a siete kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Moriscos, a tres kiló-
metros (M. S.). Fiestas, por Pascua de Pen-
tecostés. Produce cereales y legumbres, con 
especialidad lentejas, higos y garbanzos. 
San Morales 
Vil la con Ayuntamiento, de 327 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la capital. Lo baña 
el río Tormes. Fiestas, el 3 de Febrero, 24 
de Agosto y 4 de Diciembre. Produce ce-
reales. Ferrocarril de Salamanca a Peña-
randa a un kilómetro. 
San Pedro de Rozados 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.093 habi-
tantes, a 20 kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, La Maya y Fresno, a 
15 kilómetros (O.). Fiestas, el 3 de Febrero. 
Produce cereales. 
Santa Marta del Tormes 
Lugar con Ayuntamiento, de 247 habitan-
tes, a cuatro kilómetros de la capital, cuya 
estación es la más próxima (S. F . P.). Ca-
rretera de Villacastín a Vigo y la de Alba 
de Tormes a Piedrahita. Lo baña el río Tor-
mes. Fiestas, el 3 de Febrero y 29 de Julio. 
Produce cereales, hortalizas, patatas, forra-
jes y remolacha para el ganado. Cría gana-
do vacuno. 
Tardágui la 
Lugar con Ayuntamiento, de 451 habitan-
tes, a 19 kilómetros de la capital. L a esta-
ción más próxima, Gomecello, a nueve k i -
lómetros (M. S.). Celebra fiestas el 16 de 
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Abril y i de Agosto. Produce cereales y 
legumbres. 
Te ja res 
Vi l la con Ayuntamiento, de 715 habitan-
tes, a dos kilómetros de la capital. Abunda 
en aguas de río y manantiales. Es digno de 
especial mención el palacio de los Marque-
ses de Castellanos y el Prado de la Fuente. 
Sobre el Tormes existe un gran puente de 
hierro de la línea portuguesa. Produce ce-
reales, vino y hortalizas. Carretera de Ciu-
dad-Rodrigo y Fregeneda. Fiesta de la Sa-
lud, el día de la Santísima Trinidad. Ferro-
caril (S. F. P.). 
Topas 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.015 habi-
tantes, a seis kilómetros de la capital. Ca-
rretera de Villacastín a Vigo. L a estación 
más próxima, Huelmos, a cinco kilómetros 
(P. A. ) . Fiestas, por la Asunción y 12 y 13 
de Junio. Produce cereales, legumbres y 
hortalizas. Cría ganado vacuno, lanar y 
cabrío. 
Torres (Las) 
Vil la con Ayuntamiento, de 283 habitan-
tes, a cinco kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Arapiles, a tres kiló-
metros (O.). Carretera de Salamanca a Cá-
ceres, por Béjar. Fiestas, el 10 de Diciembre. 
Produce cereales. 
Torresmenudas 
Lugar con Ayuntamiento, de 427 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Huelmos (apeadero), a 
siete kilómetros (O.). Fiestas, el día de San 
Román Mártir. Produce cebada, centeno y 
trigo. 
Valdunciel 
Lugar con Ayuntamiento, de 397 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la capital. Produce 
cereales. Tiene estación de ferrocarril. 
V a l v e r d ó n 
Lugar con Ayuntamiento, de 533 habitan-
tes, a 13 kilómetros de la capital. L a esta-
ción más próxima, Valdunciel, a 10 kilóme-
tros. Carretera de Salamanca a Ledesma. 
Fiestas, el 24 de Junio. Produce cereales y 
hortalizas. 
Vecinos 
Vil la con Ayuntamiento, de 872 habitan-
tes, a 27 kilómetros de la capital La esta-
ción más próxima, Barbadillo, a 12 kilo 
metros (S. F . P.). Lo baña el río Arganza 
Produce algarrobas, centeno, trigo y ~ a r 
banzos. 
Vegruillas (Las) 
Lugar con Ayuntamiento, de 877 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la capital. Las esta-
ciones más próximas, Robliza-Quejigal y 
Fresno L a Maya, a 18 kilómetros, respecti-
vamente. Fiestas, por Corpus y primer do-
mingo de Octubre. Produce cebada, cente-
no, trigo, bellotas y carbón vegetal. 
V e l l é s (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.201 habi-
tantes, a 14 kilómetros de la capital. La es-
tación más próxima, Gomecello, a cinco ki-
lómetros (M. S.). Produce cereales. 
Villalba de los Llanos 
Vil la con Ayuntamiento, de 571 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la capital. La- esta-
ción más próxima, Bóveda, a siete kilóme-
tros (S. F . P.). Fiestas, el 24 de Junio y 
29 de Septiembre. Produce cereales. 
Villamayor 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 618 habitan-
tes, a cinco kilómetros de la capital, cuya 
estación es la más próxima (S. F. P.). Lo 
baña el río Tormes. Fiestas, por Corpus. 
Produce trigo. 
Villares de la Reina 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.071 habi-
tantes, a cinco kilómetros de la capital, cuya 
estación es la más próxima (S. F. P.). Ca-
ri etera de Villacastín a Vigo y de Salaman-
ca a Valladolid. Fiestas, el Patrocinio de 
San José y Domingo del Señor. Produce 
cereales. 
Villaverde de Guareña 
Lugar con Ayuntamiento de 549 habitan-
tes, a 13 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, Gomecello, a 2 /a ki-
lómetros (M. S.). Produce cereales, vino y 
legumbres. 
PARTIDOS JUDICIALES DE SALAMANCA 
A l b a de T o r m e s . - Bé ja r . 
C i u d a d Rodr igo . - L e d e s m a 
P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e . 
S e q u e r o s . - V i t i g u d i n o 
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PARTIDO JUDICIAL DE ALBA DE TORMES 
BASÍL ICA T E R E S I A N A 
Las evocaciones pretéritas, a modo de 
cascadas de perlas engarzadas por el tiem-
po, constituyen la diadema, atributo de ma-
jestad ceñida por la augusta figura en que 
simbolizamos a nuestra amada madre Es-
paña ; y esas perlas, que son al mismo tiem-
po jalones de la ruta que a través de los si-
fflos- siguió la Historia, representados por 
nombres y sucesos varoniles, ofrece, en mo-
mentos, destellos de irradiación deslumbra-
dora, cual la del brillante, que corresponde 
a la intervención de la mujer en sus fastos 
y anales, ele poderoso influjo, de influencia 
decisiva, en ocasiones, en la gobernación del 
Estado, en la reforma de las costumbres, 
eh la difusión y acrecentamiento de la fe 
cristiana, por llevar a todas estas manifes-
taciones de la organización y de la relación 
social el predominio de la virtud. 
Teresa de Cepeda, desde el sagrado del 
hogar noble y cristiano, fué señalada para 
conductora de multitudes, y este influjo so-
brenatural la llevó al claustro, como eje pre-
ciso de la sociedad de su tiempo, y fué la 
monja más mujer, la mujer más inteligente 
y la inteligencia más viril, condiciones in-
dispensables para ser, como también fué, 
enderezadora. de lo que la- lenidad dejó aba-
tir arrastrando tras de sí ^generaciones y 
estatutos, y llegando a realizar una obra 
universal, porque a todo el mundo alcanzó 
su acción, al difundirse por él la religión 
carmelitana. 
Lazo indisoluble vino a fundir a la au-
tora de tan magna obra, influyente en la 
cristiandad, con un poblado, una villa, per-
ada en el confín de las tierras castellanas, 
tenorio de ilustres magnates, matriz de una 
casa ducal, que recibió el cuerpo de la Santa 
eresa de Jesús al finalizar su tránsito por 
d T l e r r a ; y los muros de Alba de Tormes, 
levantados para oponerse a la furia de los 
hombres y de los elementos, fueron' conver-
tidos en templo guardador de tan preciada 
reliquia, en camarín custodio de recuerdos 
de santidad y de virtud. 
Desde aquel momento, los dos nombres, 
Corazón de Santa Teresa de Jesús 
Teresa de Jesús y Alba de Tormes, queda-
ron engarzados en las páginas de la His-
toria y en la mente de los españoles, de tal 
suerte, que se rememoran mutuamente, y el 
pueblo del campo de Salamanca fué incor-
porado a esa larga lista de nombres glo-
riosos que, cual oasis de fe, se conservan 
a través del tiempo y de las vicisitudes, 
esmaltando nuestro solar como esmaltan las 
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estrellas, en la noche, esa desconocida in-
mensidad en que navega sin timón, entre 
otros mundos, este que nos sustenta. 
Entusiasmos devotos y creyentes preten-
Brazo de Santa Teresa de Jesús 
den dotar de monumental albergue a las re-
liquias de la Santa Doctora elevando arqui-
tectónica fábrica que constituye motivo de 
engrandecimiento mundano para el recuer-
do, y se alzan muros que lian de integrar 
lo que ya se denomina Basílica Teresiana, 
en la ladera desde donde se dominan cami-
nos que la Santa pisó con su planta, humil-
demente desnuda, y al lado del río, que 
acompañó con el murmullo de su corriente 
los rezos y meditaciones de sus noches en 
vigilia; pero aquella construcción, que por 
grandiosa no cumple acaso, y ya terminada, 
el objeto que la impulsó, no será nunca más 
que el sagrario íntimo para la guarda del 
cuerpo y del corazón santos de la mujer -• 
guiar, porque la Basílica propiamente o^' 
el templo destinado a su culto, ha sido h a T 
ahora, es y será siempre la villa ducal T 
Alba de Tormes en todo su recinto desd6 
las márgenes de este río al torreón m ¿ 
alto que la ruina conserve del castillo del 
Gran Duque, con sus románicos campanarios 
con sus vetustas casonas, misteriosos con-
ventos, empinadas y tortuosas calles. 
Basílica será el templo, causa de admira-
ción en las gentes ; Basílica es ya Alba en-
tera ; el tiempo pasará, destruyendo toda 
esta representación material de la piedad 
pero el corazón transverberado que se ofre-
Sepulcro de Santa Teresa de Jesús 
ce a la adoración de los pueblos coloca cada 
di i una piedra más de la Catedral espiritual, 
verdadera Basílica y real templo de amor, 
que se forma con la agrupación de corazo-
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„ e s y de pensamiento en torno al que fué 
inflamado por el rayo de la Divinidad, y 
que por haber sido propulsor de sangre es-
pañola, es connatural a la nacionalidad y al 
pueblo, depositario de la fe, con el mismo 
ardor que la familia carmelitana custodia 
el depósito santo de su reforma y con el 
mismo ardimento que la villa de Alba de 
Tormes guarda el legado que le cupo en 
suerte poseer de Santa Teresa de Jesús. 
Su partido - Límites, extensión y 
población - Situación y clima - Ríos 
y arroyos - Montañas 
Alba de Tormes es partido judicial de 
entrada, y en lo eclesiástico pertenece a la 
Diócesis de Salamanca; en lo judicial, por 
lo civil, a la Audiencia Territorial de V a -
lladolid; por lo criminal, a la de Salaman-
ca, y en lo militar, a la Capitanía general 
de Valladolid. 
Linda este partido al Norte con los de 
Salamanca y Peñaranda; al Este, con el úl-
timo y el de Piedrahita (Avila); al Sur, con 
el de Béjar, y al Oeste, con los de Salaman-
CH y Sequeros. 
En su mayor extensión de Norte a Sur 
tendrá 40 kilómetros, y unos 38 de Este a 
Oeste. 
Según el último censo, la población de he-
cho de este partido es de 25.618 habitantes, 
correspondiéndole 26.048 de derecho. 
Su clima, en general, es bastante sano. 
Los ríos que riegan este partido son: 
El Tormes, que desde el de Béjar entra en 
el que nos ocupa por el término de Guijuelo, 
y pasando por varios pueblos, llega a Enci-
nas de Abajo, desde cuyo término hasta el 
de San Morales sirve de límite entre los 
Partidos de Peñaranda y Salamanca, en el 
cual penetera por el de Aldealengua. 
El Almar, que. originario de Avila, entra 
en la provincia de Salamanca por el término 
j bóveda del Río Almar, y allí se le une 
e Zamplón, que también tiene su origen 
en a de Avila, y así engrosado, desagua en 
lormes p o r el sitio de Granja del Río 
j 0 ' S u c u r s c r e s d e 32 kilómetros, de 
s cuales siete corresponden a este partido. 
El Alhándiga nace en la Sierra de Tonda, 
término de Fuenterroble de Salvatierra ; re-
cibe varios arroyos de consideración; cruza 
por Berrocal de Salvatierra, L a Maya y 
Fresno, y después de 27 kilómetros de cur-
so se une al Tormes en Pedromartín de Alba. 
^ E l Alaraz, formado por la unión de los 
ríos Melardo y Gudix, que se juntan en tér-
mino de Gajates, regando los términos de 
Aldeaseca, Pedrosillo de Alba, Garcihernán-
clez y Matamala. desembocando en el Almar, 
A L B A DE TORMES.—Castillo del Duque 
de Alba 
un kilómetro antes del desagüe de éste en 
el Tormes. Corre de este partido 28 kiló-
metros. 
Además de estos ríos hay otros más pe-
queños, como el de Margañán, el Castillo 
o los Trampales y el Padiernos. 
Hay arroyos importantes, como el de 
Santos Derrengada, Carcañal, Peña Gorda, 
la Dueña, Terradillos, etc. 
Desde el partido de Béjar entran dos ra-
males de eminencias de mucha consideración, 
12 
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ambos en dirección Norte, El más occiden-
tal pasa por Fuenterroble de Salvatierra, 
con el nombre de Sierra de Tonda; por Ca-
safranca, con el de la Cabeza, y formando 
la Sierra de Herreros, entra en el de Se-
queros para unirse a Peña Gudina. El otro 
más oriental marcha por Guijuelo, Campillo, 
Aldeavieja, Montejo y L a Maya, terminando 
en la desembocadura del Alhándiga, con el 
Tormes. 
Otro, desde la provincia de Avila penetra 
listas cordilleras dejan ehl 
valles y cañadas, siendo 
M muchos 
as más conocidas 
Ybusejo, Fresno, la Dueña, Te 
Veguilla, iVlatañíala, etc. 
•orrejon, l a 
Producciones - Aguas minerales 
Minas - Industria y comercio - Co-
municaciones - Edificios - Población 
Su principal producción son los cereales 
de excelente calidad, en especial el trigo. 
A L B A DE TORMES.—Plaza de las Infantas Doña María de la Paz v Doña María Teresa 
en este partido entre Juarros y Garcigraiide, 
y termina en la confluencia del Almar con 
el Tormes. 
Otro, desde el término de Aldeagordo 
entra en el de Alba, sirviendo de límite a 
ambos partidos, formando las alturas del 
Sierro, y vuelve a entrar en el de Sala-
manca por la Maza de Alba. 
Las alturas más notables son el Sierro, 
de 3.244 pies, y la Cabeza de Casafranca, 
de 5.000. 
Algunos frutales y la cría de ganados son 
la riqueza de este partido. 
Tiene hermosos montes, abundantes en 
caza mayor y menor. 
Han sido analizados dos manantiales de 
aguas minerales; uno, propio para el herpe-
tismo, en la dehesa de Somosancho, termi-
no municipal de Alaraz, clasificado entre 
las sulfurosas sódicas frías, y otro, para el 
estómago, en Pedrosillo de los Aires, que 
pertenece al grupo de las ferruginosas frías. 
SALAMANCA 
Respecto a minas, sólo se explota una en 
e l término de Valdemierque, de sulfuro de 
plomo, el cual se halla mezclado con peque-
ñas cantidades de la variedad verde, con an-
timonio y cuarzo atopaciado, no tan bueno 
como el de Hinojosa 
En Campillo* de Salvatierra se ha explo-
tado el sulfuro, carbonato y fosfato de plo-
mo, con alguna galena hojosa, los cuales es-
taban envueltos con una ganga cuarzosa y 
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El comercio es pequeño. Exporta sus pro-
ducios naturales e importa paños, artículos 
de consumo, ultramarinos, drogas, etc. 
Cruzan este partido la carretera de Sa-
lamanca a Extremadura, por Béjar; la que 
de aquella capital va a la cabeza del partido, 
donde termina, y la que de Salamanca, pa-
sando por Avila, va a Madrid, y tiene es-
tación del ferrocarril en la línea del Oeste 
de España. 
Al.üA DE T o R . M K S . P l í M E 
atedia ferruginosa, apareciendo algunas ges-
das con caliza cristalizada. 
De oro se han hallado algunas pepitas en 
Palacios de Salvatierra. 
En Martinamor se encuentra estaño, al-
guna turn»dina y pirita arsenical, y en Guí-
pelo, muestras de plata y sulfuro de plomo. 
Como se deduce de lo expuesto, la in-
dustria más extensa es la agrícola y cría de 
««nados; después, la harinera, curtidos y 
a'tareria. 
Alba de Tornies se encuentra a 20 k i -
lómetros de Salamanca por carretera y 22 
por ferrocarril, y se halla situada sobre una 
colina, a 23 metros sobre el nivel del Tor-
mes y a 860 sobre el del mar. Antiguamente, 
esta villa estuvo murada, como se conoce 
por los restos que aún quedan en pie. Tiene 
dos plazas: la Mayor y la de Carboneros, 
dedicada a la venta de granos. 
Su población asciende a 3.235 habitantes, 
incluidos los arrabales. 
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¡Sus edificios más notables son la Iglesia 
de Santiago, la de San Juan, de estilo góti-
co, y su magnífico retablo; la de San Pedro, 
de severa construcción jónica; el convento 
de Carmelitas Descalzas y el célebre casti-
llo de los Duques de Alba, que aún en parte 
se alza colosal, y cuya riqueza, buen gusto, 
planta y fortaleza son notabilísimas. 
Posee buenas escuelas graduadas y una 
D O N JESÚS A . SINOBAS 
Alcalde de Alba de Tormes 
para párvulos. U n pequeño hospital, de 
fundación inmemorial, varios cafés regula-
res y un buen casino; un teatro y plaza de 
toros, medianos y pequeños. 
E l escudo de armas de este partido timbra 
en escudo liso el río Tormes, el puente que 
sobre él tiene; encima, una bandera y dos 
estrellas, y por el arco de en medio se ve 
el Sol naciente detrás de un cerro, y al 
timbre, corona ducal. 
Ayuntamiento constitucional 
Alcalde, D. Jesús Andrés Sinobas. 
Primer teniente de alcalde, D. Jerónimo 
Porras García. 
ídem segundo, D. Emilio Sánchez Ferrero 
Concejales: D. Jerónimo García Barros 
D.' Jerónimo Cotobal González, D. J ui¡ó 
Alvarez Hernández, D. Luis González Ro-
dríguez, D. Eustaquio Camino Escudero 
D. Martín Delgado Guerras. 
Secretario, D. Tomás Rodríguez Rubio. 
Juez de Instrucción, D. Fernando Jara-
millo, 
Escribano,. D. José González de la Torre. 
Juez municipal, D. Ricardo Escudero V i -
llapedecín. 
Fiscal, D. Francisco Alvarez Polo. 
Secretario, D. José García Barrado. 
Teniente de la Guardia civil, D. Laureano 
Alonso Santiago. 
Registrador de la Propiedad, D. Julio 
Fernández Feijóo. 
Notario, ü . Augusto Pérez Almonia. 
Médicos titulares: D. Fulgencio García 
Salinero, D. Luis Acevedo Sánchez (foren-
se), D. Leopoldo Sánchez Macarro y don 
José Acevedo Sánchez. 
Párroco, D. Matías Monzón González. 
Coadjutores: D. Ignacio Hernández Me-
ras y D. Paulino Lasso González. 
Maestros de escuelas graduadas: D. Jesús 
Andrés Sinobas, D. Ruperto López Santos 
y D . Jesús Rodríguez Fernández. 
Maestras de escuelas graduadas: Doña 
Dolores Ruiz del Amo, doña Esperanza Ro-
dríguez Fernández y doña Jenara Carrasco. 
Maestra de párvulos, doña Trinidad Gar-
cía Gutiérrez. 
Auxiliar, doña Olegaria Gómez Esqueva. 
Jefe de estación, D. Julio Flores. 
Jefe de Telégrafos, D. Manuel Rodríguez 
de la Fuente. 
Administrador de Correos, D. Serafín 
Valencia. 
Cartero, Pedro Regalado López. 
Presidente de la Unión Patriótica, don 
Bernardo Corredera. * 
Cabo de somatén, D. Emilio Clavijo. 
Abogados: D. Francisco M . Ramos Pas-
cua, D . Manuel Campos y D. Diego Mos-
quete. 
Procuradores: D. Félix Hernández Mar-
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25. Jerónimo García Hernández, don 
Elias Vicente Martín y D. Joaquín González 
N a r r o s ' • • i t 1 u i • 
Concesionario de la luz eléctrica y su-
ministro de agua, ü . Bernardo Reyes. 
índice de Ayuntamientos del partido 
judicial de Alba de Tormes 
Alba de Tormes 
Villa, cabeza de partido, con Ayuntamien-
to, de 3-546 habitantes, a 22 kilómetros de 
Salamanca por carretera y 24 por ferroca-
rril (O.)- Lo cruza el río Tormes. Ferias, 
el 13 de Junio y 27 de Agosto, y todos los 
domingos primeros de cada mes, y fiestas, 
del 14 al 22 de Octubre. Produce cereales 
y cría ganados, caza y pesca. 
Aldeaseca de Alba 
Lugar con Ayuntamiento, de 428 habitan-
tes, a cinco kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima (O.). 
Fiestas, el 3 de Febrero y 30 de Noviembre. 
Produce cereales y ganados. 
Aldeavieja de Tormes 
Lugar con Ayuntamiento, de 415 habitan-
tes, a 28 kilómetros de la cabeza de parti-
do y 40 de Salamanca. L a estación más pró-
xima, Guijuelo, a seis kilómetros (O.). Ca-
rretera a Salvatierra, la de Guijuelo a Sal-
vatierra y la de Pizarral, a cinco kilóme-
tros. Lo baña el río Tormes. Fiesta, el 8 de 
Septiembre. Produce cereales. 
A n a y a de Alba 
Lugar con Ayuntamiento, de 993 habitan-
tes, a 11 kilómetros de Alba y 33 de Sala-
manca. La estación más próxima, Siete 
iglesias, a ocho kilómetros (O.) Fiestas, el 
T4 de Septiembre. Produce cereales. 
Armenteros 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.661 habi-
tantes, a 34 kilómetros de Alba y 54 de la 
ca-pital. Estación más próxima, Guijuelo, a 
-'o kilómetros (O.). Fiesta, el primer domin-
go de Octubre. Produce cereales y maderas. 
B e l e ñ a 
Lugar con Ayuntamiento, de 709 habitan-
tes, a 15 kilómetros de Alba y 24 de la ca-
pital. Estación más cerca, Siete Iglesias 
a seite kilómetros (O.). Carretera de Sala-
DON* TOMÁS RODRÍGUEZ R U B I O 
Secretario del Ayuntamiento de Alba 
de Tormes 
manca a Cáceres. Fiesta, el 13 de Junio. 
Producción general, cereales. 
B e r r o c a l de Salvatierra 
Lugar con Ayuntamiento, de 876 habitan-
tes, a 25 kilómetros de la cabeza de partido 
y 48 de Salamanca. Lo riega el río Alhán-
diga. Fiesta, el 2 de Junio. Produce cereales. 
Buenavista 
Lugar con Ayuntamiento, de 443 habitan-
tes, a 10 kilómetros de Alba y 22 de Sala-
manca. Estación más cercana, Siete Igle-
sias (O.), a cinco kilómetros. Carretera d§ 
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Salamanca a Cáceres. Fiesta, el 2 de Julio. 
Produce cereales. 
Cabezuela de Salvatierra 
Lugar con Ayuntamiento, de 302 habitan-
tes, a 30 kilómetros de Alba y 44 de la ca-
pital. La estación más próxima, apeadero 
del Pizarral, a 2 1/2 kilómetros (O.). Ca-
rretera de Salamanca a Cáceres. Fiestas, el 
25 de Abr i l . Produce cereales y pastas. 
Campillo de Salvatierra 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.031 habi-
tantes, a 30 kilómetros de Alba y 45 de la 
capital. Carretera de Salamanca a Cáceres. 
Fiestas, el -30 de Noviembre. Exporta em-
butidos. .'-
Casafranca 
j Lugar con Ayuntamiento, de 532 habitan-
tés, a 34 kilómetros de Alba y 43 de Sala-
manca. L a estación más próxima, Guijue-
lo (O.), a 10 kilómetros. Fiestas, por Corpus. 
Produce cereales y cría ganados. 
C o c a de Alba 
I Lugar con Ayuntamiento, de 382 habitan-
tes, a 14 kilómetros de la cabeza del partido 
y 32 de la capital. A 10 kilómetros está la 
estación más próxima, Babilafuente (A. S.). 
Carretera de Peñaranda a Alba. Lo riega el 
Bargañán. Fiestas, el 6 de Mayo. Produce 
cereales y vinos. 
• 
C h a g a r c í a Medianero 
Lugar con Ayuntamiento, de 570 habitan-
tes, a 26 kilómetros de Alba y 45 de Sala-
manca. Lo baña el río Cártala. Estación 
más próxima, Siete Iglesias, a 19 kilóme-
tros (O.). Fiestas, el primer domingo de Oc-
tubre. Produce legumbres y cereales. 
Ejeme 
Lugar con Ayuntamiento, de 454 habitan-
tes, a siete kilómetros de Alba y 28 de la j 
capital. Lo baña el río Tormes. Estación 
más próxima, Siete Iglesias (O.). Fiestas, el 1 
28 de Agosto. Producé cereales. 
Encinas de Abajo 
Lugar con Ayuntamiento, de 632 habitan-
tes,- a 12 kilómetros de Alba y 17 de l a 
pital. A cinco kilómetros, la estación T 
Babilafuente (A. S.). Lo baña el río T o / 
mes. Carretera de Villacastín a Vigo. F j e " 
tas, el día del Corpus y 4 de Agosto. p r o t 
duce vinos y cereales. 
Encinas de Arriba 
¡ Lugar con Ayuntamiento, de 378 habitan-
tes, a siete kilómetros de Alba y 25 de Sa-
lamanca. Lo baña el río Tormes. Carretera 
D O N A N T 0 N I O F E R N Á N D E Z 
Coloniales y explosivos (Guijuelo) 
de Salamanca a Cáceres. Fiestas, por Cor-
pus y 26 de Diciembre. Produce cereales. 
Fresno Alhándiga 
Lugar con Ayuntamiento, de 534 habitan-
tes, a 15 kilómetros de Alba y 28 de la ca-
pital. Carreteras de Salamanca a Cáceres y 
Peñaranda a L a Maya. Lo cruzan los ríos 
Tormes y Alhándiga. Fiestas, el 16 de Agos-
to. Produce cereales, carbón y maderas. Es-
tación Maya y Fresno, a un kilómetro (O-)-
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Puenterroble de S a l v a t i e r r a 
lugar con Ayuntamiento, de 9T2 habitan 
tes, a 33 kilómetros de Alba y 43 de Sala-Fiesta, el 29 de Septiembre. A cin-
co kilómetros, estación de Guijuelo (O.). manca co kíl 
produce cereales 
Gaja tes 
Lugar con Ayuntamiento, de 789 habitan-
tes a 13 kilómetros de Alba, cuya estación 
es 'la más próxima (O.), y 38 de .la capital. 
D O N J U L I O G O N Z Á L E Z 
Alcalde de Guijuelo 
Lo riegan los ríos Gamo y Gudín. Fiestas, 
e! 6 de Agosto y 15 de Octubre. Produce 
cereales. 
Ga l indus t e 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.508 habi-
tantes, a 10 kilómetros de Alba y 41 de Sa-
lamanca. La Maya y Fresno es la estación 
más próxima, a ocho kilómetros (O.). Fies-
tas, el 20 de Abril y 29 de Septiembre. Su 
principal producción son los cereales y vinos. 
G a l i s a n c h o 
Lugar con Ayuntamiento, de 426 habitan-
tes, a TO kilómetros de Alba y 33 de la ca-
pital. La estación más próxima, Siete Igle-
sias (O.), a dos kilómetros. Lo baña el río 
Tormes. Carretera de Alba a Pelayos. Fies-
tas, el 1 y 30 de Mayo. Produce cereales y 
vinos. 
G a r c i h e r n á n d e z 
Lugar con Ayuntamiento, de 921 habitan-
tes, a siete kilómetros de Alba, cuya esta-
ción es- k más próxima (O.) y 30 de Sala-
manca. Carretera de Peñaranda a Alba. Lo 
baña el río Gamo. Fiestas, el 24 de Junio. 
Su producción, cereales. 
Guijuelo 
;Villa de 2.500 habitantes, a 33 kilómetros 
de la cabeza de partido. Mercado, los sá-
bados. Ferias, 5,*6 y 7 de Septiembre. Pro-
duce cereales y exporta mucho'" embutido; 
además, cría ganados. Lo baña el río Tor-
mes. Ferrocarril de Guijuelo y Campillo 
(P A.) . 
E l Ayuntamiento se compone de: 
Alcalde, D. Julio González Fernández. 
:Primer teniente de alcalde,. D. Ángel J i -
ménez,¿Martín. ' \„ K. 
;Idem id. segundo, D. Luis Díaz Gómez. 
^Concejales: D. Juan García Sánchez., don 
JéSé Bueno López, D. Cesáreo Alvarez Jo-
rr'eto, D. Pedro García Bernal, D. Agustín 
Martín Rodríguez, D. Antonio Rodilla Ma l -
donado y - D . Cipriano Sánchez Ramos.-
Secretario, D. Manuel Martín Lozano. 
Inspector de Policía, D. Antonio Amores. 
Administrador de Correos, D. Mariano 
Moro Soria. 
Jefe de Telégrafos, D. Crescendo Pas-
cual García. 
Cura párroco, D. Francisco Domínguez. 
Coadjutor, D. Rogelio Navarro. 
Médico titular, D. Antonio Rodríguez 
Buendía. 
inspectores de carnes: D. Pedro Santa-
maría Sánchez y D. Abdón Rodilla Martín. 
Farmacéuticos titulares : D. Baltasar Gue-
vara Moreno, D. Ramón Rodilla Picón y 
D. Emeterio Hernández Hernández. 
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Teniente de la Guardia civil, D. Tomás 
Recio Sánchez. 
Cabo de Somatén, D. Baltasar Guevara. 
Juez municipal, D. Emeterio Hernández. 
Fiscal, D. Manuel de Vega Juanes. 
Secretario, D. Fernando Sánchez. 
Notario, D. Feliciano Martín Rodríguez. 
Maestros nacionales: D. Carlos Sena, don 
José Bueno López y D. Julián García. 
D O N R A M Ó N R O D I L L A 
Farmacéutico de Guijuelo 
Maestras nacionales: Doña Rosario Mar-
cos y doña Paulina Martínez. 
Horcajo -Medianero 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.008 habi-
tantes, a 26 kilómetros de Alba, cuya esta-
ción es la más próxima (O.), y 44 de la ca-
pital. Fiesta, el 11 de Noviembre. Carretera 
de Alba a Piedrahita. Produce cereales. 
Larrodrigo 
Lugar con Ayuntamiento, de 820 habitan-
tes, a 12 kilómetros de Alba, cuya estación 
es la más cercana (O.) y 32 de la C ao i t a | 
Fiestas, el 29 de Junio. Produce cereales 
M a c h a c ó n 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 558 habitan 
tes, situada a 14 kilómetros de la cabeza de 
partido y 13 de Salamanca. Estación mí 
próxima, La Maza, a 10 kilómetros (O.) J_S 
baña el río Tormes. Carretera de Villacastín 
a Vigo. Fiesta, el día de la Ascensión. Pro-
duce vinos y cereales. 
Martinamor 
Lugar con Ayuntamiento, de 340 habitan-
tes, a cinco kilómetros de Alba, cuya esta-
ción es la más próxima (O.), y 20 de la ca-
pital. A tres kilómetros, carretera de Sala-
manca a Béjar.. Fiestas, el 24 de Agosto 
Produce cereales y explota sus canteras de 
piedra. 
Maya (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 624 habitan-
tes, a 18 kilómetros de la cabeza de partido, 
por carretera que enlaza con la de Peñaran-
da, y a 32 de Salamanca, por la carretera 
de Salamanca a Cáceres. Lo cruzan los ríos 
Tormes y Alhándiga. Fiesta, el 25 de Julio. 
Estación, a un kilómetro, L a Maya y Fres-
no (O.). Produce cereales, carbones, legum-
bres y cría ganados. 
Montejo 
Lugar con Ayuntamiento, de 833 habitan-
tes, a 24 kilómetros de Alba y 38 de Sala-
manca. A cuatro kilómetros, la estación 
más próxima, Pizarral (O.). Lo baña el 
Tormes y lo cruza la carretera de Sala-
manca a Cáceres. Fiesta, el día de San An-
tonio. Producción, cereales. 
Monterrubio de la Sierra 
Lugar con Ayuntamiento, de 703 habitan-
tes, a 15 kilómetros de Alba y 20 de la ca-
pital. L a estación más próxima, La Maya y 
Fresno, a 10 kilómetros (O.). Fiestas, el 24 
de Junio y 29 de Septiembre. Su producción, 
cereales. 
Morille 
Lugar con Ayuntamiento, de 715 habitan-
tes, a 15 kilómetros de Alba y 18 de Sala-
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manca. 
A 12 kilómetros, la estación más 
"róxima. Arapiles (O.)- Fiestas, el Corpus 
6 de Agosto. Produce cereales. 
Navales 
Lugar con Ayuntamiento, de 610 habitan-
tes a un kilómetro de Alba y su estación 
ÍQ[) y 26 de Salamanca. Carretera a Alba. 
Fiestas, el 8 de Septiembre. Produce vinos 
y cereales. 
Navarredonda de Salvatierra 
Lugar con Ayuntamiento, de 376 habitan-
tes, a 27 kilómetros de Alba y 34 de Sa-
lamanca. La estación más próxima, La Ma-
ya y Fresno (O.), a 12 kilómetros. Fiesta, el 
1 de Mayo. Carretera a Alba de Tormes. 
Produce cereales. 
Palacios de Salvatierra 
Lugar con Ayuntamiento, de 487 habitan-
tes, a 30 kilómetros de la cabeza de partido 
y 38 de la capital. La estación más próxi-
ma, Guijuelo (O.), a seis kilómetros. Lo ba-
ña el río Alhándiga. Fiesta, el 7 de Sep-
tiembre. Produce cereales. 
Pedraza de Alba 
Lugar con Ayuntamiento, de 453 habitan-
tes, a 16 kilómetros de la cabeza de partido, 
cuya estación es la más próxima (O.), y 38 
de la capital. Carretera de Peñaranda a Ga-
llegos. Lo baña el río Gudín. Celebra fies-
tas el 8 de Septiembre. Produce cereales. 
Pedrosillo de Alba 
Lugar con Ayuntamiento, de 673 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido, 
que es la estación más próxima (O.), y 33 
de la capital. Lo baña el río Gamo. Fiestas, 
el 29 de Junio. Produce cereales. 
Pedrosillo de los Aires 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.312 habi-
entes, a 24 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 30 de Salamanca. L a estación más 
P ro*ima, L a Maya y Fresno, a ocho kiló-
" l c t r , | s (O.). Lo baña el río Mendigos. Ce-
, a ^ t a s el día del Corpus. Produce ce-
reales. 
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Pelayos 
Lugar con Ayuntamiento, de 675 habitan-
t e . a 22 kilómetros de la cabeza de partido 
y 3« de la capital. L a estación más próxima 
La Maya y Fresno, a seis kilómetros (O ) 
Lo baña el río Tormes. Fiestas, el 29 de Ju-
nio. Produce cereales. 
Peñarandi l la 
Lugar con Ayuntamiento, de 552 habitan-
tes, a 11 kilómetros de Alba y 25 de la ca-
D O N G. RODILLA 
Industrial de Guijuelo 
pital. La estación más próxima, Babilafuen-
te. a 10 kilómetros (A. S..). Carretera de 
Alba a Peñaranda. Lo cruza el río Barga-
ñán. Fiestas, el día del Corpus y 15 de 
Agosto. Produce vinos y cereales. 
Pizarral 
Lugar con Ayuntamiento, de 497 habitan-
tes, a 27 kilómetros de Alba y 39 de la ca-
pital. Carretera de Salamanca a Cáceres y 
la que parte de Berrocal a enlazar con la 
de Cáceres. Fiestas, el 4 de Octubre. Pro-
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cluce cereales. Ferrocarril Pizarral y Be-
rrocal. 
S a l v a t i e r r a de T o r m e s 
Vil la con Ayuntamiento, de i 091 habitan-
tes, a 27 kilómetros de Alba y 44 de la ca-
pital. L a estación más próxima, Pizarral, 
apeadero (O.). Lo baña el Tormes. Fiestas, 
por la Octava del Corpus. Produce centeno 
y trigo. 
Siete Iglesias de Tormes 
Lugar con Ayuntamiento, de 374 habitan-
tes, , ;a i r kilómetros derla cabeza de parti-
dc^S^ob de la capital. Carretera de Béjar a 
Alba de Tormes y Peñaranda. Lo baña el 
río formes. Fiestas, el 5 de Mayo y 19 de 
Jimio. Produce cereales. Estación (O.). 
Tala (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 743 habitan-
tes, a 30 kilómetros de la cabeza de parti-
do y 46 de la capital. L a estación más pró-
xima, Pizarral, apeadero (O.). Fiestas, el día 
de San Antonio. Produce bellotas, cereales 
y; melones. 
Terradillos 
Lugar con Ayuntamiento, de 518 habitan-
tes, a tres kilómetros de Alba y 20 de S 
lamanca. Carretera de la capital a Alb 
Produce cereales. Fiestas, el 15 de Agost 
Agregado, La Maza de Alba, alquería de 60 
habitantes. Apeadero (O.). 
V a l d e c a r r o s 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.046 habi-
tantes, a 10 kilómetros de Alba, cuya esta-
ción es la más próxima (O.), y 30 de la ca-
pital. Fiestas, el 16 de Agosto. Produce ce-
reales. 
Valdemiergue 
Lugar con Ayuntamiento, de 327 habitan-
tes, a seis kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima (O.), 
y 20 de la capital. Fiestas, el día de San Ro-
que y 8 de Diciembre. Minas de estaño y 
plata. Produce cereales. 
Villagonzalo de Tormes 
Vil la con Ayuntamiento, de 436 habitan-
tes, a 10 kilómetros de Alba, cuya estación 
es la más próxima (O.), y 18 de Salaman-
ca. Lo baña el río Tormes. Fiestas, el 2 
de Febrero y 24 de Agosto. Produce ce-
reales. 
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Establecimiento montado a la moderna 
Aperitivos - Cervezas - Bocadillos - Café 
Mariscos frescos recibidos diariamente 
Calle de Prior, 5. S A L A M A N C A ' 
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PARTIDO JUDICIAL DE BÉJAR 
Decadencia y resurgimiento 
Cuando nuestros antepasados vestían su 
cuerpo con la señoril prenda de talle del 
veinticuatreno de Segovia y colgaban sobre 
su? hombros la airosa capa, que dejaran por 
herencia a sus sucesores, y de las que se ven 
ejemplares paseados como culto al pasado, 
el elemento militar ceñía la casaca o la en-
tallada levita, prendas estas últimas con-
feccionadas todas ellas, por lo general, con 
los paños tejidos en Béjar, la pintoresca 
ciudad enclavada en los confines de Casti-
lla, León y Extremadura, la única singu-
larmente industrial en aquella región, esen-
cialmente agrícola y forestal. 
Este pretérito ha dejado paso a un presen-
te muy distinto: la democratización del tra-
je ha desterrado la prenda española de abri-
go ; las exigencias de movilidad, rapidez y 
comodidad acabaron con aquellas vestiduras 
que requerían cierta solemnidad, incompa-
tible con la vida moderna, y la milicia, de-
jando de lado los colores azul y graneé, 
adoptó el uso de esos otros terrosos, rele-
gando aquéllos a días u Ocasiones muy se-
ñalados, puramente excepcionales. 
La uniformidad y la tradición eran el 
sostén de una industria, que muere por la 
imposición de la diversidad y de las impor-
taciones, un tiempo exóticas, y Béjar, que 
dedicó todos sus afanes a especializar aque-
llos coloridos, esencialmente militares, y los 
también azulados, verdosos y el más gene-
ralizado, muy semejante al café tostado, de 
gran aceptación para las capas, se vio pre-
sida, inutilizada, por las nuevas orienta-
ciones del gusto o de la economía. 
Aquella ciudad, que vivió feliz, arrullada 
P° r el rumor de las aguas del pequeño cauce 
colaborador de su industria y de las frondo-
sidades del castañar, se apercibió del peligro 
y no supo o no pudo conjurarlo, y vio pa-
rarse sus telares, dejando de escucharse en 
las naves de las fábricas el chasquido pecu-
liar, acompasado, de los tacos y el.runruneo 
con que suele acompañar su tarea el tejedor. 
L a industria textil bejarana agoniza; no 
muere, porque aun conserva fuerzas para 
la lucha, y lucha contra todas las contrarie-
dades, que parece se han conjurado para 
contribuir a que la agonía sea más dolorosa, 
lenta y perdurable, ya que otras manifesta-
ciones industriales han recibido auxilio mo-
ral y colaboración material en momentos di-
fíciles, y la de Béjar, por sus complejidades 
burocráticas, ha llegado a verse privada de 
sus propios recursos, emplazados a liquida-
ciones anacrónicas de empírica administra-
ción; a determinadas actividades se le han 
facilitado y aproximado elementos para su 
intensificación; la de Béjar ha llegado a 
verse carente del agua, tan necesaria para 
su labor, cuando una administración eficaz 
de ese elemento, a contribución de un pe-
queño pantano, hubiera sido su salvación, y 
esto no se ha logrado, siquiera se planeó 
ineficazmente en largos años de pedir, su-
plicar y batallar. 
L a lucha, en tales condiciones y contra 
tanta adversidad, se hace imposible, y, sin 
embargo, la transformación se imponía, se 
impone, y es necesario que se logre; que no 
basta para ello el esfuerzo individual se 
ha demostrado, porque patricios, bien patrio-
tas, que lo intentaron vieron comprometido 
o desaparecido su patrimonio, amasado en 
largos años de labor, y derrotadas todas las 
ilusiones concebidas en momentos de entu-
siasmo y optimismo, porque contra ellos se 
ha concitado, conjuntamente con las fatali-
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dades enumeradas, la organización social, 
alejada de la realidad, y el problema de co-
municaciones, reñido con la conveniencia. 
En este horizonte pleno de nubes, un rayo 
de sol rompe la negrura de que aparecía cu-
bierto, y la esperanza renace, muy débil-
mente, ante la posibilidad de una rectifica-
BÉJAR.—Vis ta parcial desde Santa Ana. 
ción, que supone resurgimiento, si la jus-
ticia concede algún valor a las tribulaciones 
padecidas, y no ciertamente por total cul-
pa de quien las sufrió. 
Béjar dedicó sus esfuerzos a una empre-
sa que pudo considerarse nacional, y la Na-
ción tiene esa deuda contraída, y que debe 
satisfacer, porque aquel esfuerzo dio oca-
sión a sacrificios, como lo prueba la situa-
ción actual, coincidiendo en ello todos cuan-
tos agentes contribuyeron directa o indirec-
tamente, tácita o expresamente, a la deca-
dencia, y para conseguirlo bien poco esfuer-
zo se necesita: basta un poco de atención, 
otro tanto de buena voluntad y una orien-
tación definida y favorable por parte del 
Estado, con la colaboración del país. 
La industria ha conseguido perfeccionar 
la fabricación de los llamados entre los del 
oficio coloretes, de gran aceptación en los 
mercados de Marruecos, y al mismo tiempo 
derivar la producción de los tejidos- lisos 
a los cruzados y, sobre todo, a las noveda-
des, sobre las cuales hoy gira el consumo 
de la pañería en el mercado nacional, y es-
tos datos solamente son de fuerza-bastante 
para que sea digna la fabricación bejarana 
de aplicación, como mejor sea dable d i-
leyes protectoras de la industria, ílegancT 
hasta la excepción si fuera necesario v ° 
las relaciones internacionales, avivando ^ 
interés de los Consulados, esos interesant6 
medios de contacto y expansión comercial 
que parece desdeñamos utilizar los españo-
les, para que secunden y auxilien l a s ini-
ciativas particulares. Pero no basta con 1 
indicado, hace falta más; para que la res-
titución debida sea un hecho, para que la 
regeneración de Béjar pueda tener lugar 
sería preciso que el Estado declarara a& su 
manufactura proveedora del Ejército, de una 
manera oficial y por un tiempo relacionado 
con la necesaria integración de la vitalidad 
local, que, como es sabido y hemos dicho, se 
halla en crítico período, por motivos en 
gran parte relacionados con esta aplicación 
de sus productos. 
Si la esperanza que todas estas posibili-
dades constituyen se desvanece, el negro 
manto del olvido caerá completamente so-
bre la industria textil bejarana, y de ella 
sólo quedará, como de tantas otras naciona-
les que ya no son, el recuerdo; y los paños, 
gala de nuestros padres, serán un dato his-
BÉJAR.—Plaza Mayor y Palacio de los 
Duques de Béjar. 
tórico, algo que también fué, y las rumas 
de las fábricas se enseñarán al viajero como 
una curiosidad más de las muchas que en-
galanan y adornan, con la Naturaleza, los 
alrededores de la. heroica ciudad, bellezas 
bien poco conocidas por cierto, pero que 
resaltarán todavía más en la soledad en que 
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uedarán, por el éxodo de gran parte de sus 
abitantes. 
y cuando, contrastando con los anhelos 
u |a reconstrucción de España, se aprecie 
este aspecto de destrucción y tal motivo de 
ruina, podrán repetirse aquellas palabras, 
traducción e incorporación a los hechos en 
el rodar de los tiempos, del sentido psicoló-
gico de los inadaptados : " ¡ Todos en él pu-
sisteis vuestras manos!". 
PARTIDO DE BEJAR 
Béjar es partido judicial de ascenso en 
la provincia de Salamanca. Depende en lo 
eclesiástico de las Diócesis de Salamanca, 
Avila y Plasencia. En lo judicial, por lo ci-
vil, de la Audiencia territorial de Vallado-
lid; en lo criminal, a la de la capital, y mi-
litarmente se halla sujeta a la Capitanía ge-
neral de Castilla la Vieja. 
Confina al Norte con el partido de Alba ; 
al Sur, con los de Jarandilla y Granadilla 
(Cáceres); al Este, con el de Barco de A v i -
la, y al Oeste, con el de Sequeros. 
Según el último censo, tiene este partido 
41.599 habitantes, correspondiéndole 43.737. 
Goza un clima agradable y apacible en el 
BEJAR.—El Castañar. Interior del San-
tuario. 
verano, pero muy frío en invierno, aunque 
sano en todo tiempo. 
Cruzan con sus corrientes este partido el 
no Tormes, el Cuerpo de Hombre, que pa-
sando por Béjar, da movimiento a sus fá-
"cas; e i Sangusín, el Valbaneda y otros 
rae.nos importantes, y los arroyos de Cande-
lar io^ el Bachiller, Dehesilla, Santibáñez, 
Castañar, Serpan y otros varios. 
Por la parte Sur corre la cordillera Car-
BÉJAR.—Vis ta de algunas fábricas, y al 
fondo, la de Navahonda 
petobetónica, formando en su entrada las 
mayores elevaciones en el Cerro del Tram-
pal, de 2.243 metros; cerro Calvitero, 2.401, 
y Peña Negra, 2.300. 
Desde Trampal arranca un ramal que for-
ma los puertos de la Hoya, San Bartolomé 
y Becedas, llegando a Cabeza de Béjar, don-
de se bifurca, marchando una rama con el 
nombre de Serrezuela, que penetra en Avi la 
por el término de Ventosa de la Cuesta; la 
otra termina en Alagón, al Norte de Mo-
linillo. 
Producciones - Minas - Aguas mine-
rales - Industria y comercio 
Las producciones principales de este par-
tido son cereales, hortalizas, frutas, vino y 
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mucha miel. Mantienen sus pastos ganado 
lanar, vacuno, cabrío y de cerda. Cría caza 
mayor y menor en sus- montañas y buena 
pesca en sus aguas. 
Las maderas de sus bosques se emplean 
en construcción y carboneo. 
Pocas son las muestras de minas señala-
das, aunque en Sierra de Candelario se ha 
hallado algún cobre; en Santibáñez se en-
cuentra la fosforita, y en Sierra de Béjar 
se han encontrado algunos manchones de 
turba. 
No hay en este partido más aguas mine-
rales que las sulfurosas frías de Horcajo 
de Montemayor y las de Béjar. 
La ciudad de Béjar ha sido la más indus-
triosa de la provincia y una de las primeras 
J A V I E R RODRÍGUEZ " T E M E R A R I O " 
Matador de novillos 
de España, contando con grandes máquinas 
y aparatos, telares de lienzo y cáñamo, de 
paños finos y bastos, fábricas de curtidos, 
harinas, ferretería, etc., estando actualmente 
casi paralizada su industria por la enorme 
crisis que atraviesa. 
Población - Edificios - Parroquias -
Ferias - Escudo 
Béjar estuvo antiguamente murada; hov 
sa hallan totalmente destruidos sus muró 
Dan entrada a la ciudad dos puertas: la d i 
Río y la de la Vil la , y los cuatro postigos 
de Jangal, Matadero, Puerta Nueva y Cam-
popardo, hallándose tapiados los de la Trai-
ción y Cerradillo. 
No figurando Béjar como ciudad monu-
mental, sólo citaremos el antiguo palacio de 
sus duques, hoy Casas Consistoriales, en el 
que domina el gusto arquitectónico de la 
época. L a Iglesia de San Juan es de estilo 
gótico, muy alterado por reformas poste-
riores. L a de San Salvador, notable por los 
frescos de sus bóvedas y altar mayor. Des-
pués de éstas merecen citarse la Iglesia de 
Santiago, San Gil y los conventos de las 
Isabeles y Dominicas y la de Nustra Seño-
ra del Castañar y ermita de Santa Ana. 
Celebra Béjar todos los años, desde el 
24 al 27 de Septiembre, una feria muy im-
portante, en especial por sus ganados y dos 
mercados semanales, los jueves y domingos. 
E l escudo de armas del partido es el mis-
mo que el de la ciudad cabeza de él, com-
puesto de escudo liso con un castillo, en cu-
ya puerta hay un león reposando y cinco 
abejas en la parte superior del castillo, co-
lores naturales, y al timbre, corona ducal. 
Ayuntamiento constitucional 
Alcalde, D. Mariano Zúñiga Sánchez. 
Primer teniente de alcalde, D. Saturnino 
Rodríguez Olleros. 
ídem id. segundo, D. Esteban Tapia. 
ídem id. tercero, D. Agustín Ramos. 
Secretario, D. Pedro Miñana. 
Concejales: D. Manuel Marcos Matas, 
D. Juan Bueno Díaz, D. Narciso Zúñiga 
Muriel, D. Anselmo Galindo Zúñiga, don 
Mateo Iglesias Blanco, D. Emilio Pérez Ga-
lindo, D. Julián Corrales y D. Manuel Gon-
zález García. 
Interventor, D. Cándido Muñoz. 
Oficial mayor, D. Manuel Muñoz. 
Auxiliares : D. Bonifacio Escudero y don 
Eugenio Ayala. 
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D. Manuel González. pepositario, 
Médicos titulares: 1). Ramón López, don 
Saturnino Faure, D. Nicolás Antigüedad y 
n Antonio Arteaga. 
Conserje, D. Tomás García Sánchez. 
Alguacil, D. Leopoldo Martín. 
Jefe de Policía urbana, D. Vicente Giner 
García. 
Jefe de serenos, D. Agapito Muñoz. 
Administrador de Consumos, D. Celedo-
nio Castellano. 
Interventor de Consumos, D. Teófilo Gó-
mez. 
Jefe de resguardos, D. Juan Calzada. 
Administrador de Contribuciones, D. Ma-
riano Maslló. 
Jefe de la cárcel, D. Francisco Neira. 
Je fe de Correos, D. Amable García 
García. 
Jefe de Telégrafos, D. Alejandro Bella. 
Juez de Instrucción, D. Humberto Lló-
rente. 
Secretario, D. Francisco Martínez Fron-
tero. 
Juez municipal, D. Valeriano Rodríguez. 
Secretario, D. Arsenio Muñoz Peña: 
Jefe de Policía, D. Eloy Hernández. 
Subdelegado de Medicina, D. José Mén-
dez. 
Subdelegado de Farmacia, ü . Enrique 
Brochin. 
Notario, D. Felipe Gómez Oliva. 
Acondicionamiento de materias textiles, 
propiedad de la Cámara de Comercio: D i -
rector, D. Manuel Muñoz Elena. 
Ayudante de Obras públicas, D. Jesús 
Castrillón. 
Escuela de Artes e Industrias 
Director, D. Marcelino Cagigal. 
Secretario, D. Miguel Elena. 
A u t o m ó v i l e s de l ínea 
A Avila, a Barco de Avila, a Becedas y 
a r c o : a Casas del Puerto, a Miranda del 
estañar, a Santibáñez de Béjar, a Seque-
0 i ' a Sorihuela, a Villatoro y a Piedrahita. 
Pueblos 
l<)i 
Estambera, agregados: A.baji 
Huentebuena y Valdesangil 
Carreteras a Avila, Cáceres y Salamanca. 
I n s p e c c i ó n de Vigilancia 
Jefe, I). Eloy Rodríguez Bazán. 
Agentes : D. Jaime Neila Hernández, don 
José Colonia Rivero y D. Lorenao de la 
iglesia Luengo. 
c8= ' 
índice de Ayuntamientos del 
partido judicial de Béjar 
Aldeacipreste 
Lugar con Ayuntamiento, de 723 habitan-
tes, a 11 kilómetros de Béjar y 70 de Sa-
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Matador de novillos 
lamanca. La estación más próxima, Puerto 
de Béjar, a ocho kilómetros (O.). Fiestas, el 
ió de Agosto. Produce cereales y cría ga-
nados. 
B é j a r 
Ciudad con Ayuntamiento, de 10.500 habi-
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tanté. Cabeza de partido judicial, a 78 k i -
lómetros de la capital. Carreteras a Avila, 
Cáceres, Sequeros y Salamanca y otra a 
Ciudad-Rodrigo. Fiestas, del 25 al 28 de 
Septiembre y 3 al 5 de Mayo. Ferrocarril 
de Plasencia a Astorga. Produce cereales 
y ganados. Gran industria lanera. 
Bercimuelle 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.012 habi-1 1 
1 * ' • ' : » * ; • ' • 1 
1 )fr t e A " |
Tipo de Candelario 
tantes, a 29 kilómetros de la cabeza de par-
tido. La estación más próxima, Guijuelo, a 
15 kilómetros (O.). Produce cereales. 
Cabeza, de B é j a r 
Lugar con Ayuntamiento, de 978 habi-
tantes, a 16 kilómetros de Béjar y 54 de 
Salamanca. La estación más cerca, Fuentes 
de Béjar, a dos kilómetros (O.). Carretera 
de Villacastín a Vigo. Fiestas, el 16 de 
Agosto. Produce cereales. 
Calzada de Béjar 
Lugar con Ayuntamiento, de 758 h-1 • 
tante, a ocho kilómetros de Béjar, cuya V " 
tación es la más próxima (O.) y 7 2 " ^y' 
metros de la capital. Carretera a Ciudad" 
Rodrigo. Lo baña el río Cuerpo de H o m 
bre. Fiestas, en Agosto y 14 de Septiembre" 
Aguas minerales. Produce vinos y cereales 
y cría ganados. ' 
Candelario 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 2.551 h a D ¡_ 
tantes, a cuatro kilómetros de Béjar, q u e 
es la estación más próxima (O.). Fiestas el 
26 de Julio. Produce frutas y pastos. Cría 
ganados y exporta embutidos. 
E l Ayuntamiento se compone de: 
Alcalde, D . Francisco Muñoz Gómez. 
Primer teniente de alcalde, D Florentino 
García López. 
ídem id. segundo, D. Santiago Neila. 
Concejales: D. Isidoro Pamo Peña, don 
Juan Rico Domínguez, D . Pelegrín García 
Morales, D. Francisco Bayo Rico, D. Fran-
cisco Peña Rico. 
Secretario, D. Cristino Prieto Estévez. 
Juez municipal, D. Diego Bayo Fraile. 
Fiscal, D. Pedro Fernández Batanero. 
Secretario, D. José María García Va-
lle jera. 
Jefe de Correos, D. Arsenio García Ri-
sueño. 
Jefe de Telégrafos, D. Abacín Méndez. 
Médicos titulares: D. Evaristo Toimil y 
D. Eugenio Martín. 
Cabo de Somatén, D. Elias Garrido. 
Presidente de la Unión Patriótica, don 
Wenceslao Martín. 
Maestro titular, D. Julio Mateos. 
Maestra titular, Doña Cipriana Ingelmo. 
Cura párroco, D. Felipe García Sánchez. 
Comandante del puesto de la Guardia ci-
vi l , D . Máximo Blanco Lorenzo. 
Veterinario, D. Justo Antigüedad. 
Can taga l lo 
Lugar con Ayuntamiento, de 702 habitan-
AUTOMÓVILES 
E N T R E G A 1 N M E D I A T A 
DE TODOS LOS M O D E L O S 
/ \ i * I 1 L v 
Motores industriales y agrícolas - Accesorios - Aceites 
y grasas para automóviles e industrias - Bicicletas 
EXPOSICIÓN Y VENTA: Aza f rana l , 9 ; S A L A M A N C A 
oo •o Almacén-Bazar oo oo 
T E J I D O S - P A Q U E T E R Í A - B I S U T E R Í A 
CALZADOS - SOMBRERERÍA- PERFUMERÍA 
o 
< 
LA CASA QUE MEJOR SURTIDO PRESENTA 
Y QUE MÁS BARATO VENDE 
o o JULIO GONZÁLEZ 
Plaí&á M a y o r , n ú m . 37 
G U I J U E L O 
C I U D A D R O D R I G O I N D U 8 T R T A I , 
Gran fábrica de lavajes de lanas de 0. AGUSTÍN MORETÓN 
Atravesando la ciudad y la Alameda de Barra-
gán se llega a las Huertas de Santa Cruz, donde 
está instalada la hermosa fábrica de que tratamos. 
Los apoderados de la fábrica, I). Ignacio Mo-
V l S T A EXTERIOR DE LA FÁBRICA 
retón y D. Daniel Peláez, y el director técnico, 
D. Dionisio Soria, nos explican todo lo relacio-
nado con la industria lanera. 
E L E D I F I C I O 
El hermoso edificio en que está enclavada la 
fábrica podrá apreciarlo el lector por la fotogra-
fía que publicamos. 
L A S M Á Q U I N A S 
En los tres pisos con que cuenta la fábrica es-
tán instaladas las siguientes máquinas: 
Una de vapor, de 60 H P . r inglesa, marca 
Mharsahll, con condensación; Bomba, marca 
Wor Tington, para alimentación de la caldera; 
Caldera de vapor, multitubular, tipo Cornisch; 
Turbina Planas Flaker, de 60 HP., con meca-
nismo de regulación, y Turbina hidráulica, mar-
ca M. Voiva, de 78 HP. fuerza motriz. 
La instalación eléctrica es de construcción Oer-
likon, de Suiza, de lo más perfecto que se conoce; 
detallado cuadro de distribución, y cuarto conte-
niendo dínamo. 
D E P A R T A M E N T O S 
Cuenta con un magnífico salón destinada 
lanas clasificadas, otro a la fabricación de farHn 
salón de maquinaria y lavados, cuarto de h r 
quín de urgencia, salón de lanas lavadas v i,„" 
taller con fragua. Aparte, cuenta con la fábnv 
de jabón introducida en el tren de lavajes "v ñé 
tinado para lanas r íes 
P R O D U C C I Ó N 
Cada veinticuatro horas, la fábrica produce 
5.000 kilos de lana, lo que demuestra el celo y i a 
bm-iosidad del personal y la magnificencia de los 
materiales que componen aquélla. 
E X P L O T A C I Ó N 
El negocio que explota a su cargo D. Agustín 
Moretón tiene una enorme exportación para 
Barcelona, Tarrasa, Sabadell, Gerona, Alicante 
DON A G U S T Í N MORETÓN 
Alcoy, etc., teniendo su principal clientela en 
Italia, Inglaterra, Alemania, Breu, Hamburgo, etr. 
Felicitamos al Sr. Moretón por su celo y labo-
riosidad, estimulándole a que siga el camino em-
prendido, base de la prosperidad del negocio que 
explota, ya acreditado y de límites muy poderosos 
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cinco k i lómetros tic la cabeza de par-
£ 7 c u y a estación es la más p r ó x i m a (O.), 
70 de la capital. Carretera de Salamanca 
"V ¿aceres, por Béjar. Fiestas, el 9 de Mayo 
24 de Juni". Lo baña el río Cuerpo de 
Hombre. Produce cereales y frutas. 
Cerro (El) 
lugar con Ayuntamiento, de 1.19o habi-
tantes, a 15 kilómetros de Béjar y 76 de 
¡a capital. La estación más próxima, Puerto 
de Béjar, a ocho kilómetros (O.). Feria, el 
30 de Septiembre, y fiestas, el 31 de Agosto. 
. Produce castañas, vino y aceite. 
Cespedosa 
Villa con Ayuntamiento, de 1.736 habi-
tantes, a 42 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 45 de la capital. La estación más 
próxima, Guijuelo, a ocho kilómetros (O.). 
Lo baña el río Tormes. Fiestas, el 8 de 
Septiembre. Produce cereales. 
Colmenar de Montemayor 
Lugar con Ayuntamiento, de 896 habitan-
tes, a 18 kilómetros de la cabeza de partido, 
cuya estación es la más próxima (O.), y 
77 de Salamanca. Fiestas, el 14 de Septiem-
bre; Produce vinos y aceites. 
Cris tóbal 
Lugar con Ayuntamiento, de 908 habitan-
tes, a 20 kilómetros de Béjar, cuya esta-
ción es la más próxima (O.), y 60 kilóme-
tros de Salamanca. Carretera de Ciudad-
Rodrigo a Béjar. Produce cereales y vinos. 
Fiestas, el 14 de Septiembre. 
Fresnedoso 
Lugar con Ayuntamiento, de 495 habi-
tantes, a ocho kilómetros de Béjar y 55 de 
'3 capital. La estación más próxima, San-
ch-otello, a tres kilómetros (O.). Carretera 
('c Salamanca a Cáceres, Produce cereales 
y vino. Fiestas, en Septiembre. 
•Fuentes de Béjar 
I-ugar con Ayuntamiento, de 1.008 habi-
entes, a 17 kilómetros de Béjar y 50 -de 
Zamanca. Carretera de Salamanca a Ca-
fres y otra a Sautibáñez, que enlaza con 
la de Béjar a Avila. Fiestas, el 3 de Fe-
brero y 13 de Junio. Produce cereales y 
vino. 
Gallegos de So lmirón 
Villa con Ayuntamiento, de t.094 habi-
tantes, a 33 kilómetros de la cabeza de 
partido y 55 de la capital. La estación más 
próxima, Guijuelo (O.), a 18 kilómetros. 
Feria, el 4 y 5 de Julio. Produce cereales 
y cría ganarlos. 
Guijo de Avila 
Vil la con Ayuntamiento, de 713 habitan-
tes, a 20 kilómetros de Béjar y 52 de Sala-
manca. La estación más próxima, Guijuelo, 
a tres kilómetros (O.): Carreteras de Sala-
manca a Piedrahita y ele Salamanca a Cá-
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M A R I A N O CRESPO 
Matador ele novillos 
ceres. Lo baña el río Tormes. Fiestas, el 
día de San Antonio. Produce cereales. 
Horca jo de M o n t e m a y o r 
Lugar con Ayuntamiento, ele 795 habitan-
tes, a 14 kilómetros de Béjar y 66 ele Sala-
manca. La estación más próxima, Béjar, 
a 11 kilómetros (O.). Carretera de Béjar a 
Ciudad-Rodrigo y camino vecinal desde la 
carretera de Béjar, pueblo de Calzada, a 
13 
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Sotoserrano. Lo riega el río Gusln. Fiestas, 
el 29 de Junio. Produce cereales, maderas, 
pastos y cría ganados. 
Hoya (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 358 habi-
tantes, a siete kilómetros de Béjar, cuya 
estación es la más próxima (O.), y 67 de 
Salamanca. Carretera de Béjar al Barco 
de Avila. Fiestas, en Mayo. Produce cerea-
les 
Lagunilla 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.781 habi-
tantes, a 22 kilómetros de Béjar y 88 de 
Salamanca. La estación más próxima, A l -
deanueva, a 11 kilómetros (O.). Lo riega 
el río Cuerpo de Hombre. Ferias, el 30 de 
Agosto y Septiembre. Produce aceite, v i -
nos y cereales. • 
Ladrada 
• Lugar con Ayuntamiento, de 823 habi-
tantes, a 12 kilómetros de la cabeza de 
partido y 55 de la capital. Lo baña el río 
San Gudín. Fiestas, el 13 de Junio y 16 de 
Agosto. Produce cereales. 
Montemayor del Rió 
Villa con Ayuntamiento, de 971 habi-
tantes, a 11 kilómetros de Béjar y TJ de 
la capital. L a estación más próxima, Puer-
to de Béjar, a cinco kilómetros (O.). Lo 
cruza el río Cuerpo de Hombre. Fiestas, el 
3 de Febrero y 13 de Junio. Produce vinos 
y frutas. 
Nava de Béjar 
Lugar con Ayuntamiento, de 593 habi-
tantes, a 13 de kilómetros de Béjar y 57 
de Salamanca. La estación más próxima, 
Ledrada, a tres kilómetros (O.). Carretera 
de Salamanca a Cáceres. Fiestas, el 4 de 
Agosto. Produce cereales. 
Navacarros 
Lugar con Ayuntamiento, de 528 habi-
tantes, a cinco kilómetros de la cabeza de 
partido, cuya estación es la más próxima 
(O.), y 66 kilómetros de la capital. Carre-
teras de Béjar al Barco de Avila y de Sa-
lamanca a Cáceres. Fiestas, el 22 de Julio 
y en Septiembre. Produce legumbres y m a . 
deras. 
Navalmoral de Béjar 
Lugar con Ayuntamiento, de 398 h a b¡. 
tantes, a cinco kilómetros de Béjar 
es la estación más próxima (O.), y c q ,1 
Salamanca. Fiestas, el 24 de Agosto y i A 
de Septiembre. Produce cereales. 
Navalmorales 
Lugar con Ayuntamiento, de 875 habi-
tantes, a 30 kilómetros de Béjar y 66 de 
Salamanca. La estación más próxima, Gui-
juelo, a 16 kilómetros (O.). Carretera de 
Béjar a Avila. Lo cruzan los ríos Corneja 
y Tormes. Fiestas, en Octubre. Produce ce-
reales y maderas. 
Palomares 
Lugar con Ayuntamiento, de 462 habi-
tantes, a dos kilómetros de la cabeza de 
partido, cuya estación es la más próxima 
(O.), y 68 de la capital. Lo baña el río 
Vista de la Colonia Castrillón, en Béjar 
SAI AMANTA 
Salamanca ;i Cáce-
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Riofrío. Carretera 
en Octubre. Produce cereales. res. Fiestas. 
Peñacaballera 
Lugar con Ayuntamiento, de 492 habi-
tantes, a n kilómetros de Béjar y 82 de 
¡a capital. La estación más próxima, a un 
kilómetro, que es Puerto de Béjar (O.). Ca-
rretera de Salamanca a Cáceres. Fiestas, en 
Agosto y 14 de Septiembre. Produce cas-
tañas y vinos. 
Peromingo 
Lugar con Ayuntamiento, de 013 habitan-
tes, a nueve kilómetros de Béjar y 58 de 
la capital. La estación más próxima, a cin-
co kilómetros, Sanchotello (O.). Lo baña el 
río Gusín. Celebra fiestas en Enero y 4 de 
Agosto. Produce reléales y cría ganados. 
w r Puebla de San Medel 
Lugar con Ayuntamiento, de 311 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza de partido 
y 57 de Salamanca. La estación más pró-
xima, Fuentes de Béjar, a cinco kilómetros 
<SJ.). Fiestas, el día de San Pedro. I 
duce vinos y cereales. Pro-
Puente del Congosto 
Villa con Ayuntamiento, de 856 habitan-
tes, a 27 kilómetros de Béjar y 55 de Sala-
manca. L a estación más próxima, Fuentes 
de Béjar, a 15 kilómetros (O.). Carretera 
de Sorihuela a Avila. Lo riega el río Tor-
mes. Fiesta, el 16 de Agosto. Produce ce-
reales y legumbres. 
Puerto de Béjar 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.136 habi-
tantes, a ocho kilómetros de Béjar y 80 
de la capital. Fiestas, el 24 de Junio y 14 
de Septiembre. Produce patatas y frutas, y 
cría ganados. 
E l Ayuntamiento se compone de: 
Alcalde, D. Juan Antonio Sánchez Lomo. 
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COLONIA GASTRILLON | 
RESIDENCIA DE VERANO a 
O O 
D O D D O D D C i n O D D D O D D C O O D a a n D D D O p D D D O D D D O 
Situada en la falda del mon-
te del Castañar, y en las 
inmediaciones del pintores-
co "Regajo de los M o r o s " 
de casas 
higiénicas 
Gran n ú m e r o 
independientes, 
y dotadas de grandes co 
-: modidades y confort : 
aaaaaoaaaaaaaaaaDaaoaaaaaaaaaaoaanoooaaoaaaaaaoaaaoaaaaaaaaoaaaaaaaaa 
L u z e l é c t r i c a , A g u a , T i m b r e s , R e c r e o » , etc. 
D D D D O D O a a a D D a D O O O O D D D D D O D D D D a n o a D D D D D a a O Q a a a D G D D O D a O O a D D D D a D D D D D a D O a D 
Se alquilan estas casas amuebladas y con útiles de comedor y co-
cina, desde 500 a 2.000 pesetas por toda la temporada de verano. 
B É J A R ( S a l a m a n c a ) 
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Primer teniente alcalde, 1). Bernardo Mar-
tín Hernández. 
Segundo teniente alcalde, 1). Crisanto Ma-
ta Gregorio. 
Concejales: I). Rafael Miña Majarrés, 
DON J U A N ANTONIO SÁNCHEZ 
Alcalde de Puerto de Béjar 
D José Sánchez Blázquez, D. José Her-
nández Cano, D. Manuel Bogallo Muñoz y 
D. Daniel Sumastre. 
Secretario, D, Manuel García Gil . 
Cura párroco, D. Florentino Gómez Cas-
tañeda. 
Médico titular y de la Compañía del 
ferrocarril de M . C. y P., D. Alfonso Fer-
nández Sesina. 
Maestro de niños: D. Wenceslao García 
Muñoz. 
Maestra de niñas, D." Teresa Domenech 
Díaz. 
juez municipal, D. Pedro Bogallo Muñoz. 
Fiscal, D. Victoriano Gil Miña. 
Secretario. D. Manuel García Gil . 
Sanchotello 
Lugar con Ayuntamiento, de 819 habitan 
tes, a siete kilómetros de la cabeza de pa -
tido y 75 de la capital. Fiestas, el 15 de 
Agosto y 14 de Septiembre. Produce CÍ 
reales y vinos. 
Santibáñeiz de Béjar 
Fugar con Ayuntamiento, de 1.876 habi-
tantes, a 17 kilómetros de Béjar y 65 de 
Salamanca. La estación más próxima, Fuen-
tes de. Béjar, a ooho kilómetros (Ó.). Lo 
baña el río Tormes. Carretera de Sorihue-
la a Avila. Fiestas, en Octubre. Produce 
cereales. 
Sorihuela 
Lugar con Ayuntamiento, de (H2 liabi-
D O N M A N U E L GARCÍA 
Secretario del Ayuntamiento de Puerto 
de Béjar 
tantes-, a 11 kilómetros de Béjar y 62 de la 
capital. A cuatro kilómetros, la estación 
de Sanchotello (O.). Carretera de Salaman-
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ca a Avila. Fiestas, cu Enero. Produce ce-
reales y maderas. 
Tejado (El) 
Lugar con Ayuntamiento de 1.251 habi-
tantes, a 22 kilómetros de la cabeza de 
partido y 55 de la capital. La estación más 
próxima, Fuentes de Béjar, a 16 kilómetros 
(0.). Lo bañan el Tormes y el Becedillas. 
Carreteras a enlazar con la de Béjar a 
Piedrahita y Béjar a Barco de Avila. Fies-
tas, el 13 de Junio. 
Valdefuentes de S a n g u s í n 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.024 habi-
tantes, a 12 kilómetros de Béjar y 60 de Sa-
lamanca. La estación más próxima, Sancho-
tello, a 11 kilómetros (O.). Carretera de 
Béjar a Ciudad-Rodrigo. Lo riega el río 
Gusín. Fiestas, el 17 de Septiembre. 
Valdehijaderos 
Lugar con Ayuntamiento, de 396 habitan-
tes, a nueve kilómetros de Béjar,' cuya es-
tación es la más próxima (O.), y 66 de 
la capital. Carretera'de Béjar a Ciudad-Ro-
drigo. Lo riega el río Sangusín. Fiestas, en 
Abril y 29 de Agosto. Produce cereales y 
cría ganados. 
Valdelacasa 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.026 habi-
tantes, a 16 kilómetros de la cabeza de 
partido y 50 de la capital. La estación más 
próxima, Fuentes de Béjar, a siete kiló-
metros (O.). Fiestas, el 16 de Septiembre. 
Produce cereales, vinos y ganados. 
Va lde lageve 
Lugar con Ayuntamiento de 234 habitan-
tes, a 19 kilómetros de Béjar y 83 de Sa-
lamanca. La estación más próxima, Puerto 
de Béjar, a 15 kilómetros (O.). Lo baña 
el río Cuerpo de Hombre. Fiestas, en Ene-
ro y 1.1 de Junio. Produce cereales, vinos 
y ganados. 
Valverde de la Casa 
Lugar con Ayuntamiento de 356 habitan-
tes, a n kilómetros de Béjar y 55 de la 
capital. La estación más próxima, Sancho-
DOCTOR S E S M A 
Especialista en matriz y partos 
Puerto de Béjar 
tello, a siete kilómetros (O.). Fiestas, el 2$ 
de Julio. Produce cereales. 
Vallejera de Ríofr ío 
Lugar con Ayuntamiento, de 396 habitan-
tes, a cinco kilómetros de Béjar, cuya es-
tación es la más próxima (O.), y 63 de 
la capital. Carretera de Salamanca a Cá-
ceres, por Béjar. Fiestas, el 16 de Agosto. 
^ J P 
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PARTIDO JUDICIAL DE CIUDAD RODRIGO 
LA CIUDAD AMURALLADA 
Cuando en los momentos de efervescen-
cia de esas disensiones íntimas, que influ-
yen desfavorablemente en la vida nacional, 
como las divergencias fraternales entorpe-
cen el desenvolvimiento normal de la vida 
de la familia, se escucha la exposición de 
temas que promulgan diversidad de caracte-
res y de mentalidades; quien se apercibe 
hondamente, reciamente, del varial funda-
mento de las manifestaciones, muchas ve-
ces fingidas y aparentes, se ve forzado a 
plegar sus labios, dejando dibujarse en ellos 
la sutil "iniciación de una sonrisa, sarcástica 
expresión del sentimiento y del dolor q u e 
aquéllas causan én su alma. 
Estas consideraciones se rememoran, vie-
nen a la imaginación infinitas veces, al dis-
currir por el patrio solar, y una de ellas 
en que aparecen con más intensa sensación 
por determinarse acentuadamente, y en con-
diciones de excepción, los caracteres ciertos 
de paridad de constitución, surge al encon-
trarse ante la emotiva silueta de la vetona 
Miróbriga. 
Guarda la retina la impresión de la ima-
gen de pueblos de Castilla y de León. Avila 
Medina del Campo y Salamanca han pasado 
ante la vista mostrando su psicología, sólo 
divergente en el detalle, cuando se ofrece 
CIUDAD-RODRIGO. — Vista del arrabal del Puente 
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C I U D A D - R O D R I G O . — E l castillo y puente romano sobre el Águeda 
una nueva ciudad, la que repobló el conde 
Rodrigo González Girón, que ofrece nueva 
sorpresa como constituye encontrar la mis-
ma expresión castellana de la. meseta cen-
tral, allá en las profundidades del Reino de 
León, en los límites fronterizos al país lu-
sitano y en las cercanías de territorios to-
davía imperfectamente conocidos. 
La hoz trazada por el curso de un río 
circunda un recinto amurallado, tras de cu-
yos torreones y barbacanas las viviendas 
parecen ampararse de una inmensa, mole, fá-
brica dominadora de todo cuanto la rodea y 
a sus pies se postra, trazos éstos que co-
rresponden todos a multitud de poblados es-
panoles, diseminados por toda la superficie 
de España, de toda España, y que lo mis-
mo existen en Castilla que aparecen en Ara-
•S°n, surgen en Extremadura o se encuen-
tran en Cataluña, en Valencia o en Anda-
lucia, en todas partes, sin otra diferencial 
ostensible en su espiritualidad, costumbres.: 
y dedicaciones que los modismos, de urj, len-
guaje que tienen un origen único y esencial. 
Podrán variar los originarios agentes que 
contribuyeron a la población, y ser aquéllos 
romanos, árabes, medievales o quizá con-
temporáneos; podrá ser castillo, monaste-
rio, alcázar o templo la mole dominante 
sobre el poblado; podrá en éste usarse la 
lengua madre o una de sus hijas, más o 
menos adulterada ; pero siempre será, contra 
CIUDAD-RODRIGO.—Plaza Mayor 
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toda suposición o disensión, unitario el es-
píritu, y los muros grises o dorados, las ta-
pias blancas o terrosas, los tejados brillado-
res o parduzcos, cobijarán corazones que 
do ninguna manera y bajo ningún concepto 
dejarán de ser, predilectos o desatendidos 
por la madre, hijos todos de España. 
Ciudad-Rodrigo es el adelantado de Es-
paña en una frontera y, sin embargo, parece 
CIUDAD-RODRIGO.—Baluarte y Puerta 
del Conde, que da acceso a la población 
ser de la región más central, y sus inscrip-
ciones octaviarías, sus iglesias ojivales, ro-
mánicas y del Renacimiento, capillas, pala-
cios, casas señoriales y el castillo, lo prue-
ba; hasta ese anhelo que por industrializar-
se muestra, lo atestigua, y lo afirman sus 
estrechas callejas, que apenas dejan ver las 
bellezas de la. vega, y que al mismo tiem-
po ocultan los montes de la lejanía, por-
que tras de aquellos montes comienzan Las 
Hurdes, 
La Catedral de Ciudad Rodrigo 
Las viejas Catedrales de Castilla son ] a 
epopeya de la raza. Campea en ellas la fl0 
de sus valores morales con la misma fuerzl 
emotiva de los romances fronterizos. 
Edificada la nuestra en las postrimerías 
del siglo x n , sólida y robusta, como el es-
píritu de la época, ni le cupo la desgracia 
de ver despojado su carácter con sacrilegas 
aplicaciones, ni de ser ultrajada, como 10 
fuera la vieja de Salamanca por el Bae-
decker. 
L a Catedral de Ciudad-Rodrigo es cada 
vez más estudiada y comprendida. La mi-
rada de los inteligentes se detiene, escru-
tadora, en su recinto. 
Por doquiera ofrece su arquitectura te-
mas curiosos de comparación y estudio; en 
cada inscripción hay un bello detalle, y en 
todas ellas se adivinan las virtudes y genti-
lezas de la raza. 
¡ Tradición españolisima la de nuestra Ca-
tedral ! Porque ella nos habla de turbulen-
cias medievales, de cantares de gesta, del 
lento e inseguro balbuceo del romance; por-
que son sus prelados el asiento más firme 
de la legitimidad; porque en sus antiguos 
torreones se combate en época de la Bel-
traneja contra la causa injusta, como se 
combatiera en tiempos de D. Enrique, el 
fraticida, y en el de los Comuneros de Cas-
tilla contra el Emperador flamenco; porque 
desde su Sala Capitular marcha el deán 
Aparicio hacia el sitio más peligroso de la 
brecha y D. Sebastián Gallardo—el heroi-
co racionero—hacia las filas de Napoleón. 
La Catedral. ¡ Milagros de San Francis-
co' ¡Piedad supersticiosa y monjil de los 
Monarcas de Castilla! ¡Leyendas de Co-
ronada y de D. Domingo, el canónigo ca-
chazudo y bueno que se eligió obispo! 
Su estatua yacente, bajo el antiguo coro, 
parece la de un cancerbero espiritual, fiel 
guardador de las prerrogativas del Cabildo, 
junto a ella reposan los restos de D. Pedro 
Díaz. Aun se conservan, con unos viejos 
pergaminos, una piedra y una imagen ele 
su primitiva sepultura, desaparecida, como 
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desapareció la bella \ artística de Marina 
Alfonso. 
g ajo sus naves y eapillas reposan tam-
bién los más linajudos varones d c Miróbri 
ga. Aquel D. Alvar Pérez Osorio—tan va-
leroso como feo c mal r/i<arn:dn—a\ lado de 
su esposa doña María Pacheco j del maes-
tre D. Fernando. Más allá, junto al altar 
de San Miguel, I). Pedro Fernández de 
Gatta y doña Aldonza Caraveo, y luego, 
hacer, en el claustro, la llamada de los 
Hierros, a la cual dejó el molino de Cara-
veo y las heredades de Ihan-h'ry. 
Los escultores labran durante siglos los 
capiteles del claustro, y los más hábiles ta-
llistas, los retablos que destruyeron los sol-
dados franceses. 
Utl día. el grabador Lorenzo de Monte-
nar—aquel que sembrara de prodigios el 
palacio del conde de Amayuelas—tiene una 
Coro de la Catedral de Ciudad-Rodrigo 
adelantados de Castilla, monteros mayores, 
prelados, protectores de la Catedral... 
Sin embargo, no se sabe qué estudiar más: 
st su leyenda, esta leyenda piadosa y mila-
grera, o la fusión de estilos que, a veces, 
en ella se realiza tan armónica. Y es que 
•a Catedral es una muestra viviente de la 
historia del arte español. E l estilo románi-
c °. el ojival, el renacentista— ¡ oh las ta-
llas divinas de maese Rodrigo!—, el churri-
guerismo, el clasicismo del siglo x v n i han 
««jado sus huellas en este templo. 
W cardenal Tavera levanta a sus expen-
sas la Capilla Mayor, fray Gregorio Téllez 
todita la antigua torre de las campanas 
Para Capilla de la Virgen de los Dolores y 
e l notable literato Sánchez-Arévalo manda 
; grave discusión con el cincelador Figueroa, 
j de la que sale malparada una imagen de 
la Anunciata y ellos envueltos en un pro-
: ceso inquisitorial. Cálmanse las iras de los 
inquisidores, y los artistas pueblan de imá-
i genes los retablos del altar. 
Hoy, el templo está silencioso y mudo. 
¡ Y a no se oyen, en el claustro, las lentas 
] pisadas de los canónigos benitos; aquella 
¡ capilla donde un día graves varones lanza-
! ran anatema contra los clérigos mujerie-
I gos y rondadores, están desiertas y carco-
• mielas por la humedad; el postigo del alba 
se ha cerrado para no volverse a abrir... 
• Sin embargo, nuestro templo triunfa. 
; Oh potencia creadora de Benito Sán-
chez, del maestro Francisco, de Rodrigo 
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Nave del claustro de la Catedral de Ciudad-Rodris: 
Alemán y Pedro Güemez!... Hasta la infor-
me obra de Sagarvinaga es, como, dice un 
comentarista, venerable gracias a sus hon-
rosas cicatrices. Cambian los tiempos. A 
través de las centurias todo parece rodeado 
de una aureola de poesía y de misterio. 
Pensemos en el pasado, pero no tanto que 
olvidemos el presente. 
Una tarde, al- anochecer. La voz apostó-
lica y dulce de Mazar rasa exhorta a la 
oración, como exhortara hace siglos a la 
penitencia la de aquel D. Pedro Díaz, el 
obispo a quien resucitó San Francisco. 
En el recinto, viejas devotas que quizá 
conocieron años aciagos de pestes y de ham-
bre, imploran a San Sebastián la prolonga-
ción de sus vidas. Suena, pausado, el órga-
no, y sobre sus notas, las agudas de los ni-
ños de coro. 
En la calle, turba de muchachos espera la 
salida de los devotos, y con ella el comienzo 
de la verbena. 
Se abren las puertas de la Catedral, en-
ciéndense las primeras jaras de la^hogue'ra 
y suenan algunos cohetes. 
Las llamas, al inundar de luz la noche 
oscura, dejan al descubierto el más suges-
tivo de los rincones cíe Miróbriga...: la 
Puerta de las Cadenas, la Iglesia de Cerral-
bo, el palacio serio y austero de los Mi-
randas... 
JESÚS S. TERÁN 
D I C E E L A 1 _ C A U . D E : 
Reformas y proyectos 
en Ciudad Rodrigo 
Ciudad gloriosa por su historia, recinto 
murado donde se estrellaron las huestes 
francesas, ciudad que dio santos, guerreros, 
poetas y heroínas, siempre adicta a la Coro-
n.'; de España; ciudad hoy en decadencia 
por ser humilde y noble, por vivir de su 
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glorioso- pasado, como lo demuestran 
Lellas e n l a f a c h a ( 1 ; i ( l c s u RiRantesca Ca-
tedral. Llena de monumentos de gran va-
lor arquitectónico, que parecen invitar a 
o-raudes artistas que vengan a conocerlos. 
Sus habitantes son caballerosos y ama-
bles, cual corresponde a la hidalguía del 
a l m a castellana. Sus mujeres, hermosas, 
simpáticas, honestas y sencillas. 
Ciudad-Rodrigo es rico en agricultura y 
ganadería, con hermosas huertas, bañadas 
por el río Águeda, que producen abundan-
tes hortalizas y frutas. 
Su comercio es numeroso en todos los ra-
mos, sosteniéndose principalmente por sus 
mercados, que durante todo el año se cele-
bran los martes. 
Esta ciudad va lentamente progresando, 
aunque sus plazas, calles y paseos conservan 
aspecto antiguo, motivado porque su Ayun-
tamiento no lia podido, o no ha querido, 
hacer grandes presupuestos, como corres-
ponde a su categoría, tal vez mirando el 
menor sacrificio de sus vecinos. En la ac-
tualidad tiene un presupuesto de 304.000 pe-
setas, o sea unas 40.000 pesetas más que en 
sus anteriores años, con el fin de tener mar-
gen de que puedan ir haciéndose algunas re-
formas y obras de gran necesidad, como son 
urinarios, asientos en los paseos, pavimenta-
ción de algunas calles, arreglo y reforma de 
varios edificios municipales, alcantarillado, 
traída de aguas, etc., teniendo ya este Ayun-
tamiento un proyecto y presupuesto que ha 
costado 4.000 pesetas y que responde a la 
reforma de este servicio, siendo su total 
coste de unas 600.000 pesetas, que de se-
guirse con los presupuestos como hasta aquí, 
""posible será llevarlas a efecto. Para esto 
hay una forma factible sin sacrificar a la 
"idustna ni comercio, refiriéndome con esto 
a Que el Estatuto Municipal da facultades 
Para gravar la hectárea ele terreno con cin-
j M pesetas. Ciudad-Rodrigo posee 40.000 
jectareas, y s ó l ° Por este concepto recau-
( i ^ l a anualmente 200.000 pesetas, no hacien-
° taita para esto nada más que solicitar la 
. rta municipal, y con ésta otros medios de 
gresos que pueden haber gravados sobre el 
4"e tiene verdad. 
M i gestión al frente de la Alcaldía no ha ado m a s q u e a b r i r d o s s a 
acceso a las afueras, regularizar la circu-
ic ión de carruajes, campaña activa contra 
as malas costumbres y blasfemias, prohibir 
la entrada en bailes a menores de edad, po-
ner una verja y jardín a las columnas, que 
ostenta el escudo de la ciudad; regularizar 
la traída de aguas para no privar al vecin-
dario de tan indispensable elemento, poner 
arboles en paseos, arreglo completo de la 
D O N CALIXTO BALLESTEROS 
Alcalde de Ciudad-Rodrigo 
Alameda y construcción de alcantarillado, 
y disminuir el déficit que tiene este Ayun-
tamiento en bastantes pesetas, déficit que 
viene de hace años, teniendo en cuenta que 
con la supresión de Consumos se han de-
jado de recaudar unas 60.000 pesetas. 
La creación de una Biblioteca Popular en 
el paseo de la Florida, con libros donados 
por el vecindario. 
Se ha formalizado el expediente para la 
graduación de un Grupo escolar con cua**-~ 
grados, para niñas. 
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Trabajo por conseguir la construcción del 
ferrocarril de Ciudad-Rodrigo-Río Tajo, la 
subvención para la Granja Agrícola, el ac-
ceso ele las casas limítrofes con las murallas 
y que sea destinado a esta ciudad un Regi-
miento de Artillería, y, por último, solicitar 
el derribo de la entrada de la puerta del 
Conde, para agrandar la población, pues en 
esa forma el arrabal de San Francisco, que 
está fuera de murallas, se uniría a la ciudad. 
CALIXTO BALLESTEROS 
La aristocrática familia de los 
señores Sánchez-Arjona 
Hace tiempo que vive en Ciudad-Rodrigo 
la aristocrática familia de los ilustrísimos 
señores Sánchez de Arjona. 
Personas de rancio abolengo, y nobles 
ILMO. S K . 1). M A N U E L SÁNCHEZ 
A R J O N A 
Caballero de la Real Maestranza 
de Sevilla 
por sus blasones y condiciones, han l le g a r , r i 
a ser en Ciudad-Rodrigo d consuelo y e ] 
amparo del desvalido, pues muy difícil se 
CIUDAD-RODRIGO.—Detalle de la magní-
fica casa de D. Manuel Sánchez Arjona 
ría encontrar un matrimonio tan humanita-
rio y tan pronto en acudir a cualquier lla-
mamiento de carácter benéfico. 
E l limo. Sr. D. Manuel.Sánchez-Arjona, 
caballero de la Real Maestranza de Sevilla, 
perteneciente a una de las familias sevilla-
nas más linajudas, se encuentra casado con 
la bellísima dama doña María Bernaldo de 
Quirós, hija del Marqués de los Altares. 
Ambos jóvenes, caritativos y cristianos, dan 
constantes pruebas de su amor al prójimo, 
de socorrer al desvalido y de sus magnátu-
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sentimientos, ayudando dicaz y cons 
,,!,. -i toda obra que redunde en be-
taáteniei"' • 
, ( l c¡o de Ciudad-Rodrigo, pues no hay 
CIUDAD-RODRIGO.—Una vista de la es-
pléndida casa del Sr. Sánchez-Arjona 
institución, empresa, proyecto o suscripción 
que no sea encabezada con importantes .do-
nativos por parte del aristócrata matrimo-
nio Sres. Sánchez-Arjona. 
Demócratas, sencillos, cariñosos y exce-
sivamente amables, son queridos con entra-
ñable cariño por el pueblo mirobrigense, 
que ve en ellos los grandes esfuerzos mo-
rales y materiales en beneficio de Ciudad-
Rodrigo, 
U 1 su magnífico palacio de la calle de 
amaso Ledesma, en esa mansión señorial, 
adornada de muebles, tapices, cuadros y ob-
jetos de enorme valor artístico, reciben dia-
riamente a cuantas personas les visitan, sin 
distinción de clases sociales, causa por la 
que el sencillo y cariñoso pueblo mirobri-
gense bendice y quiere a este joven y aris-
tocrático matrimonio, (pie haciendo caso 
omiso de sus blasones y de su fortuna, 
convive con gran sencillez entre los honra-
dos ciudadanos de la localidad. 
Quiera el cielo concederles muchos años 
de vida, para bien de Ciudad-Rodrigo y de 
sus habitantes y para que su ejemplar con-
ducta sirva de norma a futuras generacio-
nes, que repetirán el nombre de Sánchez-
Arjona para bendecirlo, respetarlo y ve-
nerarlo. 
CIUDAD-RODRIGO.—Artíst ica puen 
la casa de Sánchez-Arjona 
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Sociedad Humanitaria del Real Cuerpo de 
Bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo 
Esta brillantísima institución, orgullo de 
Ciudad-Rodrigo y admiración de extraños, 
realiza una de las funciones más augustas 
de la vida, con noble desinterés, verdadera 
abnegación y altruismo, y está dispuesta 
D O N L U I S H . M I R U E Ñ A 
Presidente del Real Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Ciudad-Rodrigo 
siempre a ofrendar sus vidas en cumpli-
miento de sus deberes, sin retribución al-
guna y sin otro mandato que el de su co-
razón. 
¿ Cabe función más noble y augusta, como 
decimos? Pues bien; la referida institución 
fué fundada por D. Arturo Gosálvez Ama-
ro, y en la actualidad es presidente D. Luis 
Hernández Mirueña (diputado provincial, 
propietario y farmacéutico), el cual se en-
cuentra perfectamente identificado con el 
benemérito Cueqx 
por el cual trabaja 
Bomberos Vo] unta-
po-díanlo le es 
siblc, contribuyendo con sus entusiasmos 
iniciativas al engrandecimiento v a ™ ^ 6 , i • • . dmplio 
desenvolvimiento, esperando de sus buen 
condiciones que dentro de poco tiempo l l a 
me. la atención por su disciplina y exacto 
perfeccionamiento, llevando la tranquilidad 
a infinidad de hogares, pues mientras en és-
tos sus moradores duermen, estos heroicos 
bomberos velan sus sueños, dispuestos a 
ocupar cada cual el puesto que le corres-
ponde en cuanto oyen la señal de alarma 
Hemos tenido ocasión de cambiar impre-
siones con el Sr. Hernández Mirueña ex-
poniéndonos sus muchos proyectos, los cua-
les está dispuesto a convertir en realidad a 
medida que se lo vayan permitiendo las dis-
ponibilidades económicas de la referida ins-
titución. 
No dudamos en el triunfo, pues encon-
trándose al frente quien obtuvo un ruidoso 
éxito al lanzar al público la idea de reali-
zar una suscripción pública para alcanzar 
la cifra de tres mil pesetas con destino a 
la adquisición de una escalera automática 
plegable, y cuya cantidad fué cubierta in-
mediatamente, constituye la garantía de con-
tar con el cariño y agradecimiento de todo 
el vecindario. 
Adelante, Sr. Mirueña, que con hombres 
de su valía y con obras de este género se 
conseguirá en breve el engrandecimiento de 
Ciudad-Rodrigo. 
J U N T A D I R E C T I V A D E L REAL CUERPO DE BOM-
BEROS VOLUNTARIOS D E CIUDAD-RODRIGO 
Presidente, D. Luis H . Mirueña. 
Vicepresidente, D. Isidro Bayón. 
Tesorero, D. Fernando Diez. 
Secretario, D. Dionisio Moro. 
Vocal, D. Manuel Gasch. 
Capellán, D. Mateo Vegas. 
Comandante primero, D. Julián Tnnchet. 
Comandante segundo, D. Pedro Cuadrado. 
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CIUDAD-RODRIGO 
Límites - Extensión y población -
Clima - Ríos 
Ciudad - Rodrigo es partido judicial de 
término, perteneciente en lo eclesiástico a 
la Diócesis de su nombre; en lo judicial, 
por lo civil, a la Audiencia territorial de 
Valladolid, y por lo criminal, a la de Sa-
lamanca. En lo militar depende de la Ca-
pitana general de Castilla la Vieja. 
Confina este partido: al Norte, con los 
(Ie Vitigudino y Ledesma ; al Este, con Se-
queros; al Sur, con los de Granadilla y 
"oyos (Cáceres), y al Oeste, con Portugal. 
Se extiende este partido en su mayor lon-
8'tud de Norte a Sur 6o kilómetros desde 
'a divisoria en la Sierra de Jálama hasta la 
influencia del Turones con el Águeda, y 
5 0 ^metros de Este a Oeste, desde Sepul-
c r o Hilario hasta el fuerte de la Concep-
ción. 
El ultimo censo da a este partido 49.500 
habitantes de hecho, corresponcliéndole de 
derecho 47.579. 
E l clima, generalmente, es bueno y tem-
plado, frío y húmedo hacia el Norte y 
sano en todas partes. 
E l Águeda es el principal de los ríos que 
riegan este partido, que naciendo en Fuente 
de los Llanos, afluye al Duero en el límite 
del partido de Vitigudino, después de reco-
rrer unos 108 kilómetros. 
Le sigue el Yeltes, el Huebra, el Azaba, 
el Encalado, el Morasverdes y el Turones y 
otros menos importantes. 
Desde las altas Sierras de Francia, que 
separan este partido del de Sequeros, se 
prolonga la cordillera Carpetobetónica, di-
viéndola de la provincia de Cáceres, con los 
nombres de Sierras de Gata y Jálama. 
De la Sierra de Francia se desprende un 
ramal que forma la Peña Jasleala (1700). 
De este ramal arrancan dos, uno que muere 
en Tenebrón y otro que forma el monte 
de los Gavilanes, la Sierra de la Rad Ga-
monital, el Sierro y termina en Sahelices. 
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Producciones - Minas - Aguas mine-
rales - Industria y Comercio 
Se recolecta mucho y buen trigo, garban-
zos, centeno, cebada y lino. 
Tiene excelente monte de olivo, encina, 
quejigo, jara, brezo, etc., y magníficos pas-
tos, donde se mantiene mucho ganado. 
Las maderas de construcción y árboles ce-
reales abundan en todo el partido. 
Hay abundante caza de conejos, liebres y 
D O N MATEO H E R N Á N D E Z VEGAS 
Cura párroco de San .Lorenzo y célebre 
arqueólogo 
perdices, y en sus bosques, jabalíes, ciervos 
y venados. 
En sus aguas se coge buena y exquisita 
pesca. 
De minas, poco se puede decir, puesto 
que 110 hay concesiones ; solamente diremos 
que el hierro no es 'desconocido en Valcon-
tra, Zarzoso y en Monsagro. 
El oro en pajuelas se encuentra en los 
arrastres del Águeda. 
No existe ningún balneario montado, por 
más que los manantiales minerales no son 
escasos, pues brotan aguas sulfurosas cal 
cicas templadas en término de San Misrnn! 
de fa ldi l las , Barba del Puerco y Fuente 
Guinaldo, y ferruginosas frías en At-o 
c ,, . •malaya 
y Sepulveda. 
Su industria es escasa, pues se reduce a 
la cría de ganados, recolección de cereales 
frutas y hortalizas, fabricación de paños 
burdos, curtidos y harinas. 
Sus vías de comunicación son las carre-
teras a Salamanca y del Puente de Guadan-
cil a Ciudad-Rodrigo, y de Béjar a ésta 
por Sequeros y Tamames, y la vía férrea 
de Salamanca a la frontera portuguesa. 
Situación - Término y alrededores -' 
Edificios y parroquias 
Esta ciudad se halla situada sobre una 
eminencia al Sur del río Águeda, a 662 me-
tros sobre el nivel del mar y unos 36 sobre 
el del río. 
Sus alrededores son agradables por su 
frondosidad y accidentado terreno, sus huer-
tas y arboledas. 
La ciudad se halla ceñida de muros como 
plaza fuerte, a cuyo interior dan acceso 
cuatro puertas, llamadas de la Colada, San-
tiago, del Sol y del Conde, y cuenta con 
dos arrabales: el del Puente y San Fran-
cisco. 
Su población es de 8.859 almas, corres-
poudiéndole 7.137. 
El monumento que más descuella es la 
Catedral, de arquitectura ojival, muy de-
generada por reformas. 
Las Casas Consistoriales. 
La Capilla de Cerralbo, de estilo greco-
rromano, que se hallaba en estado ruinoso, 
hoy reconstruida. 
E l castillo, las murallas y baluartes son 
antiguos, construíelos con manipostería, si-
llería y tapia a trechos. 
Tiene las siguientes parroquias: Catedral, 
con el título de Sagrario y San Isidro; San 
Andrés, San Cristóbal y Santa Marina. 
Cuenta, además, con la Capilla del Se-
minario Conciliar, Hospital Militar y Ter-
cera Orden de San Francisco. 
COMPAÑ(Á_ ADR 1ÁTICA DE^ SEGUROS 
S E G U R O S D E irVlCEfSI D I O S 
C a p i t a l : 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 det l i r a s 
Subdirector en SALAMANCA: D. C A R L O S C R E O O 
C A L - L E D E L . D O C T O R R I E S G O , S»4» 
: ¡i 
»•«!»**> ® a» «"»•«•« «•** 
• ; ÁNGEL HFRNANDF7 fa) MARROQUÍ 
j * COLONIALES Y SALCHICHERÍA 
í. Especialidad en embutidos de cerdo 
•« Arrabal del Puente. - S A L A M A N C A 
• ae • « • « • • • « < 
Manuel García González 
AGENTE COMERCIAL 
Representa principales Casas españolas y 
extranjeras. — Delegaciones en Madrid, 
Barcelona, Lisboa y Oporto 
Correspondencia: Apartado 66 
Telegramas: Garclgonzález 
Oficinas: Ooctor Rlesco, 96, 2 ° 
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L o z a : - : C r i s t a l 
ALMACÉN DE VIDRIOS PLANOS 
JOSÉ P E R A M A T O 
AZAFRANAL, 2 . - S A L A M A N C A 
R E D R O M A R T I N 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
Se hacen trabajos a destajo 
PRESUPUESTOS 6MTIS k QUIEN LOS SBL'CITE 
L«r~^ j e c ^ , a i ^ l p . ^ - $ u m B ° * 
=«v 
Samuel Seseña García 
MARMOLISTA 
Se construyen toda clase de trabajos 
para Cementerios y todo lo concer-
niente al ramo 
DOCTOR RÍES 30 , 41 
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ALMACÉN OÍ COLONIALfS 
VICENTE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
VENTAS AL POR M ,YOR 
: L E D E S M A : 
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G A N A D E R Í A V 
— D E — 
ON JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
• • * = 
• i 
• i 
O A L . L E G O S D E A R G A N Á N 
y C I U D A D R O D R I G O 
• « • • • 
WimiMM 
''• LA TERESINA" 
T o r r e f a c c i ó n d e c a f é s 
y a z u l e a r e s e s t u c h a d o s 
F É I ; I X B K R N A L D O D E Q U I R Ó S 
( S a l a m a n c a ) C I U D A D R O D R I G O 
p FÁBRICA DE J A B O N E S % 
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JUAN FRANCISCO LÓPEZ 
¡ I , \ . "iiijiiiiiiiiiiii.. J a b o n e s marca M 1 R Ó B R I G A iiiiiiiniiiiiii '= 
% ^TueTT^n CIUDAD RODRIGO 3 
•.,*-
: : ' A . L M : A C B N T3EC C O L O N I A L E S 
VIUDA DE ABDÓN RODILLA 
Ferreter ía. — Depósito de tocinos. — Lubr i f icantes, 
grasas y accesor ios para automóviles 
| * C a l l e IF.'VikfilO'b'bs, n." 83 
M ••.'V™"—! S3 •~—' 
GU1JUELO (Salamanca) 
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gtitre los Centros recreativos de Ciudad-
Rodrigo, cuenta con un magnífico "Casino 
Mirobrigense" y varios y buenos cafés, en-
tre los que destacan " E l Moderno", " E l 
Porvenir til Nacional", "Las C'oli 
y el "Bar Celso". 
Kn la actualidad, proyecta la construc-
ción de una plaza de toros, para cuyo fin 
los Sres. Sánchez Arjona, Pacheco, Velas-
co, Montejo y varios más han comprado un 
buen número de acciones. 
Además, tiene Ciudad-Rodrigo un boni-
to y amplio teatro, que sirve de esparci-
miento y solaz al simpático pueblo mirobri-
gense. 
Escullo de armas 
fíl escudo de armas de este partido es el 
mismo que el de la ciudad cabeza de él. 
Escudo liso con tres columnas, en memoria 
ele las romanas que conserva en su arrabal; 
sobre ellas, las letras C. R. O. con colores 
naturales, y al timbre, corona condal. 
Ayuntamiento constitucional 
de Ciudad-Rodrigo 
Alcalde, D. Calixto Ballesteros Rivero. 
Primer teniente alcalde, D. Esteban Bra-
vo Prieto. 
Segundo ídem id., D. Segundo Lobato 
Plaza. 
Tercer ídem id., D. Anacleto García Ta-
bares. 
Concejales: D. Domingo García Román, 
D. Esteban Morales Plaza, D. Daniel Ju-
lián Moraleja, D , Baldomero Martín Apa- ' 
ricio, D. Antonio Mateos Rico, D. Andrés 
Blanco García, D. José Manuel Hidalgo 
Barbero, D. Manuel Rivero Ballesteros, don 
Valentín Sierra Sánchez y D. Miguel Gil 
Canuto. 
Secretario, D. Juan Ballesteros González. 
Depositario de fondos, D. Manuel Sán-
chez Espiga Martín. 
Interventor de fondos, D. José Dalama 
Benito. 
Administrador de arbitrios, D. Nicolás 
López Martín. 
Jefe de Policía urbana, D. Rafael Cua-
drado. 
Recaudador de Contribuciones, I). Car-
los Domínguez Sánchez Bordona. 
Jefe de Vigilancia, comisario D. Leopol-
do i A costa. 
* * * 
Juez de instrucción, 1). Víctor Serrano. 
Juez municipal, I). Alfredo de la luiente. 
E X C M O . S R . D. A N D R É S P É R E Z 
DE H E R R A S T I 
Heroico defensor de la plaza de Ciu- ;. 
dad-Rodrigo contra la invasión france-
sa en 1810 
Médico forense, D. Marcelino Sánchez 
Manzano. 
Administrador de Correos, D. Antonio 
Sendín. 
Jefe de Telégrafos, D. Nicolás Valls. 
Jefe de la Prisión celular, D. Faustino 
A yuso. 
Cabo de Somatén del partido, D. Jesús 
Sánchez Arjona. 
Presidente de la Unión Patriótica, Doc-
tor D. Marcelo S. Manzano. 
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Notarios, I). José Esteban Rodríguez y 
1). Arturo Sánchez -Aguilera. 
Registrador de la Propiedad, I). Juan 
Manuel Montero. 
Subdelegado de Medicina, I). Ángel .Mi-
ra'. Vil lar . 
Subdelegado de Farmacia, I). Antonio 
Sánchez Villares. 
Ingeniero - jefe del Pantano, I). José 
Mena. 
Sobrestante de Obras públicas, I). San-
tiago Blasco. 
Obispado de Ciudad-Rodrigo 
Obispo, limo. Sr. D, Silverio Velasco 
Pérez. 
Familiar, D. Jacinto Jimeno Jimeno. 
C U R I A DIOCESANA 
Pro visor-vicario general, M . I. Dr. D. Pe-
dro López Rubio. 
Notario, D. Luciano Rodríguez Arroyo. 
Secretario de Cámara y Gobierno, M . I. 
Sr. I). Tomás Rodríguez Hurdisán. 
Vicesecretario, Dr. I). Domingo Rodrí-
guez Prieto. 
Oficial de Secretaría, Pedo. D. Juan Her-
nández Manzano. 
Fiscal, M. 1. Sr. I). Serafín Telia V ' a ' 
llego. ' a~ 
Comisario de la Obra Pía de Jerusalén 
M I. Pedo. Lucas Pérez Pacheco. 
Habilitado del Culto y Clero, D. Julián 
Castro González. 
Rector del Seminario, Dr. Eusebio Obre-
gón Baile. 
Vicerrector, D. Saturnino Moro. 
Batallón de Infantería de montaña 
de Antequera, número 12, de guar-
nición en Ciudad-Rodrigo 
Teniente coronel, D. Alfredo de Are 
llana. 
Comandante, D. Francisco de Pata Gil. 
Comandante, D. Eugenio González Ama-
dor. 
Capitanes: D. Rodrigo Plgueroa Berme-
Una boda en
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Sillo, D. Joaquín González, 1). Andrés Fer-
nández Cuevas, I). José Ruiz Sánchez, don 
Wenceslao Roji, I). Ekuterio Diez Tende-
ro v D. Joaquín Vega Benavente. 
Tenientes: D... Emilio Gutiérrez Trujillo, 
0, Francisco Pata Gil, I). Jo séSa laza r y 
I). Agí iberio Gómez. 
Alféreces: 1). Federico Gonsálvez, don 
Juan González y Canales Medina, D. Julio 
Herrero Reina, D. Manuel Hernández, don 
Edmundo Méndez y D. José Fernández 
Córdoba. 
Capellán, D. Jesús López. 
Médico, D. Fabián Luengo. 
.c8> 
índice de Ayuntamientos del partido 
judicial de Ciudad Rod igo 
Ciudad-Rodrigo 
Ciudad cabeza de partido, de 9.523 ha-
bitantes, a 86 kilómetros de Salamanca, so-
bre un peñasco a orillas del río Águeda. 
Carretera a Salamanca y de Puente de 
Guahdancil a Ciudad-Rodrigo y de Béjar a 
ésta, por Sequeros (en construcción). Fe-
rias, el 2ó de Mayo, 21 de Agosto, 29 de 
Noviembre y la segunda semana de Cua-
resma. Feria mensual el primer y tercer 
martes de cada mes. Produce cereales y 
hortalizas; montes de encina y roble; cor-
tezas de encina para curtidos; madera de 
encina y fresno para construcciones; cría 
ganado vacuno, lanar v de cerda. Ferroca-
rril (S. F. P.). 
AGREGADOS 
Alameda Vieja. 
Santa Cruz. 
Arrabal del Puente. 
Arrabal de San Francisco. 
Bocacara. 
Tenerías. 
Santa Águeda. 
Pedro Toro. 
Abusejo 
Lugar con Ayuntamiento, de 736 habitan-
tes, a 42 kilómetros de la cabeza de partido 
y 55 de la capital. La estación más próxi-
ma, Fuentes de San Esteban-Boadilla, a 13 
kilómetros (S. F. P.). Carretera de Vitigu-
dino a Sequeros. Fiestas, el 20 de Enero, 15 
de Agosto y por el patrocinio de San José. 
Produce cereales y bellotas. 
Agallas 
Lugar con Ayuntamiento, de 792 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
D O N JOSÉ M A N U E L RODRÍGUEZ 
Ex diputado provincial 
y 100 de la capital, cuya estación es la más 
próxima. Fiestas, el 6 de Agosto. Produce 
cereales, ganado vacuno, lanar y cabrío. Su 
industria, el carbón de brezo. 
Alameda del Gardón (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 812 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 110 de .la capital. La estación más próxi-
ma, Fuentes de Oñoro, a ocho kilómetros 
(S F. P.). Fiestas, el 2 de Febrero, 3 de 
Mayo y 14 de Septiembre. Produce cereales. 
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Alamedilla del Chozo 
Lugar con Ayuntamiento, de 745 habitan-
tes, a 26 kilómetros de la cabeza de parti-
do y 440 metros de la frontera portuguesa. 
D O N F É L I X BERNALDO DE Q U I R Ó S 
Dueño de la fábrica de azúcares 
" La Teresina " 
La estación más próxima, Espeja, a 16 k i -
lómetros (S. F. P.), y 126 de la capital. 
Fiestas, el 5 de Febrero. Produce trigo, cen-
teno, garbanzos, patatas, vinos y mimbre. 
Alba de Yeltes 
Vil la con Ayuntamiento, de 587 habitan-
te-, a 22 kilómetros de la cabeza de partido 
y 60 de la capital. La estación más próxima, 
Santi-Spiritus, a siete kilómetros (S. F. P.). 
Camino vecinal de Santi-Spíritu a Dios le 
Guarde y Morasverdes. Lo baña el río Ye l -
tes y Morasverdes. Fiestas, el 2 de Octubre. 
Produce cereales y legumbres. 
A l b e r g u e r í a de A r g a ñ á n 
Lugar con Ayuntamiento, de 857 habitan-
tes, a 111 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 130 de la capital. La estación más 
próxima, Espeja, a 20 kilómetros (S. F. P ) 
Carretera, en construcción, a Salamanca 
Fiestas, el 26 de Julio. Produce centeno y 
trigo. 
A l d e a del Obispo 
Lugar con Ayuntamiento, de 897 habitan-
tes, a 55 kilómetros de la cabeza de partido 
y 124 de la capital. La estación más próxi-
ma, Fuentes de Oñoro, a 12 kilómetros (S. 
F. P.). Fiestas, el 20 de Enero y mercado el 
segundo domingo de cada mes. Produce ce-
reales, miel, vino y frutas. 
Aldehuela de Yeltes 
Lugar con Ayuntamiento, de 821 habitan-
tes, a 25 kilómetros de la cabeza de partido 
y 60 de la capital. Se encuentra a 11 kiló-
metros hacia el N O . de la Sierra de Fran-
cia. Carretera a la estación ferroviaria de 
Boadilla. Lo baña el río Yeltes. La estación 
más próxima, Martín de Yeltes, a 12 kiló-
metros (S. F. P.). Celebra fiestas el día del 
Corpus y 14 de Septiembre. Produce cerea-
les, trigo, centeno y patatas, y monte de 
encina. 
Atalaya (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 387 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza de partido, 
cuya estación es la más próxima, y 80 de 
la capital. Produce centeno, trigo, patatas, 
garbanzos, fríjoles, castañas, bellotas y lino. 
Barquilla 
Lugar con Ayuntamiento, de 432 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 100 de la capital. La estación más pró-
xima, Espeja, a . 15 kilómetros (S. F. P.). 
Lo baña el río Águeda. Fiestas, el 17 d e 
Septiembre. Produce cereales. 
Boada 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.014 habi-
tantes, a 28 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 55 de la capital. Fiestas, el tercer do-
mingo de Junio. Produce trigo. Ferrocarril 
(M. C. Oporto). 
Boadilla 
Lugar con Ayuntamiento, de 582 habitan-
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tes, a 35 kilómetros de la cabeza de partido 
v 50 de la capital. Produce trigo. Ferroca-
rril (Medina de Ríoseco a Villada). 
Bocacara 
Lugar con Ayuntamiento, de 327 habitan-
tes a 13 kilómetros de la cabeza de partido 
v 83 de la capital. La estación más próxi-
ma, Santi-Spiritus, a cinco kilómetros (S. 
]". P.). Carretera de Salamanca a Ciudad-
Rodrigo. Lo baña el río Tenebrilla y la r i -
bera Gavilanes. Fiestas, el 8 de Mayo. Pro-
duce trigo, centeno y patatas. 
B o d ó n (El) 
Villa con Ayuntamiento, de 1 201 habi-
tantes, a 13 kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima, y 90 
de la capital. Carretera de Ciudad-Rodrigo 
a Cáceres. Fiestas, el 3 y 4 de Mayo. Pro-
duce trigo, centeno, cebarla, pastos y gana-
do vacuno, lanar y cabrío. 
Bouza (La) 
Villa con Ayuntamiento, de 291 habitan-
tes, a 36 kilómetros de la cabeza de partido 
y 99 de la capital. La estación más próxima, 
Olmedo, a 19 kilómetros (S. F. P.). Lo baña 
la ribera de Turones. Fiestas, el 2 de Febre-
ro y 8 de Septiembre. Produce centeno, tri-
go y encinas. 
Cabrillas 
Villa con Ayuntamiento, de 1.092 habi-
tantes, a 33 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 50 de la capital. La estación más 
próxima. Fuentes de San Esteban-Boadilla, 
a nueve kilómetros (S. F. P.). Carretera de 
Vitigudino, por la de Fuente de San Este-
ban, a Sequeros, de la cual, y en su kiló-
metro 39, parte un camino vecinal que atra-
viesa a Cabrillas, pasa por Sepulcro Hilario 
y termina en el Maíllo. Celebra fiestas el 
Í7 de Enero y el 15 de Mayo. Produce ce-
reales. 
C a m p i l l o de A z a b a 
Lugar con Ayuntamiento, de 483 habitan-
tes, a 16 kilómetros de la cabeza de partido 
y 125 de la capital. La estación más próxi-
ma, Espeja, a cinco kilómetros (S. F. P.). 
Lo baña la ribera de Azaba. Fiestas, el 20 
de Enero y 13 de Junio. Produce algarrobas, 
cebada, trigo, legumbres,' leñas y carbones. 
Carpió de Azaba 
Lugar con Ayuntamiento, de 552 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido 
y 98 de la capital. Lo baña la ribera de Aza-
ba. Fiestas, el 15 de Mayo y 13 de Junio. 
P'oduce cereales y ganado vacuno. 
Cas i l l a s de F l o r e s 
\ illa con Ayuntamiento, de 1.193 habi-
tantes, a 30 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 120 de la capital. La estación más 
próxima, Espeja, a 20 kilómetros (S. F . P.). 
Fiestas, el 15 de Enero, 13 y 29 de Junio, 
25 de Julio, 15 de Agosto, 8 de Septiembre, 
D O N V A L E N T Í N PINTO 
Subdirector de La Hispano-Cubana 
3 de Mayo y primer domingo de Octubre. 
Produce cereales. 
Cas t i l l e jo de A z a b a 
Lugar con Ayuntamiento, de 391 habitan-
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tes, a 23 kilómetros de la cabeza de partido 
y 112 de la capital, y a 6,500 kilómetros de 
la frontera portuguesa. La estación más 
próxima, PIspeja, a 11 kilómetros (S. F. P.). 
Lo baña la ribera de Azaba. Fiestas, el 29 
de Junio y 25 de Noviembre. Produce cerea-
les, algarrobas, patatas, frutas y bellotas. 
Castillejo de Dos Casas 
Lugar con Ayuntamiento, de 329 habitan-
tes, a 30 kilómetros de la cabeza de partido 
y 100 de la capital. La estación más pró-
xima, Fuentes de Oñoro, a 13 kilómetros 
(S F . P.). Carretera a la estación de Fuen-
tes de Oñoro. Lo baña la ribera de Dos 
Casas. Produce cereales, vino y legumbres. 
Cas t i l l e jo de M a r t í n V i e j o 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.079 habi-
tantes, a 16,500 kilómetros de la cabeza de 
partido y 88 de la capital. La estación más 
próxima, Ciudad-Rodrigo, a 16 kilómetros 
(S. F . P.). Lo baña el río Águeda. Fiestas, 
el 6 de Mayo y 14 de Septiembre. Produce 
cereales y algarrobas. 
C a s t r a z 
Lugar con Ayuntamiento, de 256 habitan-^ 
tes. a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 60 de la capital. L a estación más próxima, 
Sancti-Spíritus, a cinco kilómetros (S. F. 
P.). Fiestas, el 24 de Junio. Produce legum-
bres, trigo, patatas, cebada, remolacha, hor-
talizas, pastos y maíz. 
D i o s le G u a r d e 
Lugar con Ayuntamiento, de 318 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 80 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Sancti-Spíritus, a ocho kilómetros (S. 
F . P.). Lo baña el río Móresna. Fiestas, el 
14 y 15 de Septiembre. Produce trigo, cente-
no y patatas. 
Encina (La) 
Vil la con Ayuntamiento, de 612 habitan-
te.;, a 10 kilómetros de la cabeza de partido, 
cuya estación es la más próxima (S. F . P.), 
y a l i o de la capital. Fiestas, el 19 de Ma-
yo, Produce cereales. 
Espeja 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.091 habi-
I tantes, a 16 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 113 de la capital. Carretera del fe-
rrocarril de Salamanca a la frontera por-
tuguesa. Fiestas, el 23 y 24 de Septiembre. 
Produce centeno, cebollas, patatas, resina y 
bellotas, que es su principal riqueza. 
Fuente de San Esteban 
Lugar con 1.890 habitantes de hecho y 
1.732 de derecho, a 25 kilómetros de Ciu-
dad-Rodrigo y 40 de Salamanca. Celebra 
sus mercados todos los domingos y una fe-
ria mensual el último domingo de cada mes 
y sus ferias, el día del Corpus Su mayor 
producción son los cereales. Ferrocarril de 
Salamanca a la frontera portuguesa. 
E l Ayuntamiento se compone de: 
Alcalde, D. José Corral Martín. 
Primer teniente, D. Julián Filio Aviles. 
Segundo teniente, D. Avelino Picado Her-
nández. 
Concejales: D. Manuel Moreno Canto, 
D. Primitivo Gómez Hernández, D. José 
Corral Corral, D. Manuel Hernández Co-
rredera, D. Epifanio Sánchez García, don 
Andrés Bernal Moreno, D. Adeodato Ma-
teos Arroyo y D. Cipriano Alonso Gonzá-
lez. 
Secretario, D. Pedro Herrero Varas. 
Juez municipal, D. Jenaro Pérez Calvo. 
Fiscal, D. Guillermo Vicente Hernández. 
Cura párroco, D. Pascual Estévez Calvo. 
Correos.—Peatón, D. Fidel Tapia Gallego. 
Telégrafos.—Jefe, D. Ángel Hernández 
Martín. 
Teléfonos.—Doña María Luisa Hernán-
dez. 
ABACERÍAS 
Don Pedro Montero 
ALBAÑILES (MAESTROS^ 
Don José Manuel Hernández. 
Don Desiderio Martín. 
A L B A R D E R O S 
Don Cipriano Alonso. 
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BARBERÍAS 
I,,,,, Wenceslao I tuerga. 
pon Jerónimo Martín. 
CA'F£S 
Pon Fidel Ortega. 
Don Jenaro Pérez. 
Don Tomás Bernal. 
CARBONES 
Señora Viuda de D. Manuel Medrao. 
Don Eloy Miguel. 
Pon Vicente Peña. 
Don Emilio Sayagués. 
CARNICERÍAS 
Don Miguel García. 
Don Antonio Martín Martín. 
CARROS (CONSTRUCTORES DE) 
Don Primitivo Gómez. 
Don Leonardo Rodríguez. 
CARRUAJES 
Auto diario a Sequeros, por Tamames y 
Aldeanueva de la Sierra (salida, a las 
ocho de la mañana). 
CEREALES 
Don Julián Lillo. 
Don Camilo Martín. 
COMESTIBLES 
Don Agustín Hernández. 
CONFITERÍAS 
Don Tomás Marcos. 
ESCUELAS NACIONALES 
Para niñas 
Doña María García García. 
Doña Águeda Martín Gutiérrez. 
Doña Ladislada Mateos Méndez. 
Para niñas 
üon Agustín Sánchez Hernández. 
Lon Rafael González Maza. 
Don Agustín Vicente Sánchez. 
ESTANCOS 
Señora Viuda de D. Marcelino Martín. 
FARMACIAS 
Don José Tapia Marcos. 
Don Eliodoro Zunzunequi Escribano. 
FERRETERÍAS 
Don Avelino Picado. 
Señora Viuda de Zaera. 
Don Fidel Ortega. 
H A R I N A S 
Don Manuel Montero. 
Don Manuel Olivera. 
Don Manuel Moreno. 
LEÑAS 
Don Eloy Miguel. 
MÉDICOS 
Don Luis Sánchez Abarca. 
PANADERÍAS 
Don Valentín López. 
Don Celestino Vicente. 
POSADAS 
Don Francisco Martín. 
Don Eladio Bernal. 
PROPIETARIOS 
Don Belisario Corral. 
Don José Corral. 
Señores Hijos de D. Emilio Sánchez. 
SASTRERÍAS 
Don Andrés Sánchez. 
Don Honorio Torrecilla. 
SOCIEDADES 
La Humanitaria. 
Sindicato Agrícola. 
Obrera de Socorros Mutuos. 
TABERNAS 
Ivon FYancisco Colmenera. 
Don Atanasio Regalado. 
Don José María Oarcía. 
Don José Manuel Martín. 
Don Leopoldo Marcos. 
Don Cipriano Méndez. 
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TEJIDOS 
Don Avelino Picado. 
Señora Viuda de Zaera. 
Don Ulpiano Colmenero. 
Don Tomás Carros. 
VETERINARIOS 
Don Juan Bernal y Bernal. 
ZAPATERÍAS 
Don Francisco Colmeneros. 
Don Cipriano Méndez. 
Don Luciano Méndez. 
AGREGADOS 
Da estación de ferrocarril, con 50 habitan-
tes. 
Fonda de la estación, D. José Martínez. 
•Fuenteguinaldo 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 2.512 habi-
tantes, a 102 kilómetros de la capital y 22 
de la cabeza de partido, cuya estación es 
la más próxima. Ferias, el 24 de Agosto ; 
mercado de cerdos, los domingos, y fiestas, 
por Corpus. Produce trigo, centeno, alga-
rrobas, patatas y ganado. 
•Fuentes de O ñ o r o 
Ultimo pueblo del partido de Ciudad-Ro-
drigo, lindante con la frontera portuguesa 
por Villar-Formoso. Tiene 1.450 habitan-
te1-' de hecho y 1.600 de derecho. Dista 23 
kilómetros de la cabeza de partido y 125 de 
la capital. Celebra sus fiestas el 25 de Ju-
lio y 15 de Agosto. Celebra sus mercados 
el primer domingo de cada mes. Lo atravie-
sa la ribera del río Dos Casas. Su produc-
ción consiste en cereales. Cría ganados va-
cuno, lanar y de cerda, y su caza es abun-
dante. 
E l Ayuntamiento se compone de: 
Alcalde, D. Emeterio Salicio Prieto. 
Primer teniente, D. Esteban Bravo y 
Bravo. 
Segundo teniente, D. Julián Grande Her-
nández. 
Concejales: D. Felipe Grande Martín, 
I). Gregorio Bravo Martín, D. Policarpo 
Mateos Grande, D, Blas Martín López, don 
Valeriano Mateos González y D. Feli 
Duran Calvo. 
Secretario, I). Andrés Bravo Risueño 
Pe 
D. Emilio Garcí Juez municipal, u. (j ia Rj 
sueño. 
Fiscal, D. José Manuel García Velase© 
Cura párroco, D. Alfonso Martín. 
Inspector de Higiene pecuaria, D. Fran-
cisco Castillo Extremera. 
Médico municipal y director de la esta-
ción sanitaria, D. Ramón Domínguez y Do-
mínguez. 
Telégrafos.—Jefe, D. Tomás Hernández. 
Aduana. — Administrador, D. Antonio 
Martín. 
Vista, I). Juan Divar. 
Alcaide, I). Pascual Esteban. 
Oficial, D. Pablo Terrón. 
Marchamador, D. Samuel Diez. 
Jefe de estación, D. Jesús Urzáiz. 
AGENTES DE A D U A N A S 
Señores García y Ranada. 
Don Emeterio Silíceo. 
ALBAÑILES (MAESTROS) 
Don Juan Alver. 
BARBERÍAS 
Don Francisco María Gi l . 
^CARPINTERÍAS 
Don Elíseo Boada. 
Don José Fonseca. 
COMESTIBLES 
Don Juan Hernández. 
COMISIONISTAS 
Don Emeterio Salicio. 
EBANISTERÍAS 
Don Emilio Sutil. 
E S C U E L A S NACIONALES 
Para niñas 
Doña Nieves Villanueva Mesonero. 
Para niños 
Don Ildefonso Moran Refollo. ¡ 
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BSTANCOS 
Doña Ezequiela Bre tón . 
p 0 ñ a Elena González . 
GANADEROS 
Don Vicente A n d r é s . 
H A R I N A S 
Don Ladislao Pérez. 
Don Cándido Bravo. 
Don Hermenegildo Grande. 
MOLINOS 
Don Ángel Risueño. 
Don Ángel Sevillano. 
Don Marcelo Sevillano. 
HERRERÍAS 
Don Eulogio Alvarez. 
Don Adolfo Gallego. 
MODISTAS 
Doña Isabel Gallardo. 
Doña Luisa García. 
PANADERÍAS 
Don Joaquín Martiño. 
Don Manuel Martín. 
Don Ramón Sánchez. 
Don Antonio Silva. 
Don Emilio Sutil. 
POSADAS 
Don Marcelo Sevillano. 
PROPIETARIOS 
Don Tomás Gi l . 
Don Cándido Grande. 
Don Miguel Grande. 
Don Andrés Vicente. 
TABERNAS 
Doña Antonia Martín. 
Don Juan Hernández. 
TEJIDOS 
Don Emilio García. 
Don Ángel González Hernández. 
Señora Viuda de D. Ladislao Pérez. 
V E T E R I N A R I O S 
Don Francisco Castillo. 
AGREGADO 
Estación del ferrocarril, con 90 habitantes. 
Gallegos de Argañán 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.167 habi-
tantes, a 18 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 108 de la capital. L a estación más 
próxima, Espeja, a siete kilómetros (S. F. 
P.). Lo baña el río Águeda. Fiestas, el 26 
de Abri l , 3 de Mayo y 14 de Septiembre. 
Produce cereales. 
Herguijuela de Ciudad-Rodrigo 
Lugar con Ayuntamiento, de 571 habitan-
tes a 100 kilómetros de la capital y 17 de 
la cabeza de partido, cuya estación es la 
más próxima (S. F. P.). Lo baña el río 
Águeda. Fiestas, el 3 de Febrero y 5 de 
Agosto. Produce cereales. 
Ituero de Azaba 
Lugar con Ayuntamiento, de 571 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 80 de la capital. La estación más 
próxima, Espeja, a siete kilómetros (S. F. 
P.). Lo baña el río Ribera de Azaba. Fies-
tas, el 7 y 8 de Agosto. Produce' cereales, 
pastos y encinas. 
Maíl lo (El) 
Lugar con Ayuntamiento, de 762 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 60 de la capital. La estación más 
próxima. Sancti-Spíritus, a 22 kilómetros 
(S. F. P.). L o baña el río Yeltes. Fiestas, 
el primer domingo de Octubre. Produce 
trigo, centeno, patatas y ganado. 
Martiago 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.262 habi-
tantes, a 20 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 90 de la capital, cuya estación es la 
más próxima. Camino vecinal a Ciudad-
Podrigo, por Pastores. Lo baña el río 
Águeda. Fiestas, el 13 de Junio y 14 de 
Septiembre. Produce cereales. 
Mart ín de Yeltes 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.297 habi-
tantes, a 27 kilómetros de la cabeza de 
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partido y 56 de la capital. Carretera de 
Salamanca a Ciudad-Rodrigo. Lo baña el 
río Yeltes. Fiestas, el 1.3 de Junio y n 
de Noviembre. Produce cereales. 
Monsagro 
Vil la con Ayuntamiento, de 527 habitan-
tes, a 21 kilómetros de la cabeza de partido 
y 100 de la capital, cuya estación es la más 
próxima. Su principal producción es cerea-
les. 
Moras verdes 
Vil la con Ayuntamiento, de 752 habitan-
tes, a 22 kilómetros de la cabeza de parti-
do y 52 de la capital. La estación más pró-
xima, Sancti-Spíritus. a 16 kilómetros (S. 
F P.). Lo baña la ribera de Yeltes. Fies-
tas, el 13 de junio y 24 de Agosto. Produ-
ce trigo, centeno y patatas. 
M u ñ o z 
Lugar con Ayuntamiento, de 419 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de parti-
do y 50 de la capital. La estación más pró-
xima, Fuentes de San Esteban-Boadilla, a 
cinco kilómetros (S. F. P.). Carretera de 
Salamanca a Ciudad-Rodrigo. Lo baña el 
río Huebra. Fiestas por Corpus. Produce 
cereales. 
N a v a s f r í a s 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.647 habi-
tantes, a 34 kilómetros de la cabeza de par-
tido. Produce patatas; cría ganado lanar, 
cabrío, vacuno y de cerda; abunda en caza 
y pesca; minas de plata, hierro, plomo, wol-
fran y estaño. Fiestas, el 24 de Junio y 5 
y 19 de Octubre. 
Pastores 
Lugar con Ayuntamiento, de 292 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza ele par-
tido, cuya estación es la más próxima, y 
99 de la capital. Lo baña el río Águeda. 
Pantano en construcción. Fiestas, en Abri l y 
Octubre. Produce cereales. 
P a y o ( E l ) 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.418 habi-
tantes, a 40 kilómetros de la cabeza de 
partido, cuya estación es la más próxima. 
y 130 de la capital. Lo baña el río Agued-t 
Fiestas, el 24 de Junio. Produce patatas 
centeno y ganado. Minas de wolfram. Ela-
boración de carbón vegetal. 
P e ñ a p a r d a 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.810 habi-
tantes, a 36 kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima, y 
T02 de la capital. Carretera a Ciudad-Ro-
drigo. Fiestas, el 20 de Jimio, ¡'nxlnce cen-
teno v patatas. 
Puebla de Azaba 
Lugar con Ayuntamiento, de 476 habitan-
tes, a 23 kilómetros de la cabeza de partido 
y l i o de la capital. La estación más próxi-
ma. Espeja, a 16 kilómetros (S. F. P.). Lo 
baña la ribera de Azaba. Fiestas, el 2 de 
Mayo y 15 de Agosto. Produce cereales y 
bellotas. 
Puebla de Yeltes 
Lugar con Ayuntamiento, de 453 habitan-
tes, a 27,500 kilómetros de la cabeza de 
partido y 63 de la capital. La estación más 
próxima. Fuente de San Esteban-Boadi-
11c-. a 18 kilómetros (S. F. P.). Lo baña el 
ríe Yeltes. Fiestas, el 1." de Septiembre. 
Produce lino, cereales, patatas, legumbres y 
garbanzos. 
P u e r t o - S e g u r o 
Vi l la con Ayuntamiento, de 762 habitan-
tes, a 30 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 90 de la capital. La estación más pró-
xima. Lumbrales, a 13 kilómetros (S. F. 
P.). Lo baña el río Águeda. Fiestas, el 13 
de junio. Produce cereales, frutas, aceite, 
almendra, vino y caza. 
Retortillo 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 992 habitan-
tes, a 26 kilómetros de la cabeza de partido 
y 60 de la capital. Las estaciones más próxi-
mas son Boada, a cuatro kilómetros; Villa-
res de Yeltes, a 4,500; E l Collado, a cuatro, 
y Martín del Río, a cinco (S. F. P.). Lo 
baña el río Yeltes. Fiestas, en la Octava del 
Corpus. Produce cereales y ganado. 
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Robleda 
Lugar con Ayuntamiento, tíe 1.081 habi-
tantes, a 27 kilómetros cíe la cabeza de par-
tido cuya estación es la más próxima, y 115 
de la capital. Carretera a Ciudad-Rodrigo. 
I o bañan los ríos Águeda y Olleros. Fies-
tas el 23 y 24 de Junio y 15 de Agosto. 
Produce pino, roble, carbón vegetal, trigo, 
centeno y patatas. 
Sae l ices el C h i c o 
Villa con Ayuntamiento, de 081 habitan-
tes a 12 kilómetros de la cabeza de parti-
do, cuya estación es la más próxima (S. F. 
p.), y 96 de la capital. Lo baña el río Águe-
da. Fiestas, el 3 'le Mayo, por Corpus y San 
Antonio Abad. Produce cereales. 
S a n c t i - S p í r i t u s 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.427 habi-
tantes, a 15 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 65 de la capital. Carretera de Sala-
manca a Ciudad Rodrigo. Lo baña el río 
Águeda. Fiestas, el 17 de Enero y el día 
del Corpus. Produce patatas y cereales. 
S a n t a O la l l a de Y e l t e s 
Lugar con Ayuntamiento, de 119 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de partido 
y 57 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Fuente de San Esteban-Boadilla, a 2,50 
kilómetros (S. F. P.). Carretera de Vitigu-
dino a Sequeros. Fiestas, el 1 de Mayo. 
S a ú g o ( E l ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 862 habitan-
tes, a 22 kilómetros de. la cabeza de parti-
do, cuya estación es la más próxima, y n o 
de la capital. Fiestas, el 7 de Agosto y 24 
de. Septiembre. Produce centeno, trigo y pa-
tatas. 
Sepulcro-Hilario 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.018 habi-
tantes, a 30 kilómetros, de la cabeza de par-
N o y SS de la capital. La estación más pró-
xima, Martín del Río, a 11 kilómetros (S. 
F' P-), y Fuente de San Esteban (S. F. P.). 
Carretera a Fuente de San Esteban. Fiestas, 
el 3 de Febrero y el 1 de Agosto. Produce 
cereales y pastos. 
Se r r ad i l l a del A r r o y o 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.107 habi-
tantes, a 17 kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima, y 77 
de la capital. Fiestas, el 3 de Febrero y lo 
de Agosto. Produce cereales y castañas. 
Serradilla del Llano 
Lugar con Ayuntamiento, de 562 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido, 
cuya estación es la más próxima (S. F. P.), 
y 84 de la capital. Lo baña el río Abadones. 
Fiestas, el 6 de Agosto. Produce carbón ve-
getal y cereales. 
S e x m i r o 
Lugar con Ayuntamiento, de 296 habitan-
tes, a 21 kilómetros ele la cabeza de partido 
y 90 de la capital. La estación más próxi-
ma es Carpió de Azaba, a 15 kilómetros 
(S. F. P.). Lo baña el río Águeda. Fiestas, 
el 4 de Agosto. Produce cereales. 
T e n e b r ó n (El) 
Vil la con Ayuntamiento, de 429 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 83 de la capital. L a estación más próxima 
es Sancti-Spíritus,.. a nueve kilómetros (S. 
F.. P.). Lo baña el río Teneblilla. Celebra 
fiestas el 26 de Agosto. Su principal produc-
ción es trigo, centeno y patatas. 
Villar del Ciervo 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.479 habi-
tantes, a 28 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 88 de la capital. La estación más pró-
xima, Fuentes de Oñoro, a 17 kilómetros 
(S. F . P.). Lo baña el río Águeda. Fiestas, 
el 28 de Agosto. Produce cereales, patatas 
y vino. 
V i l l a r de P u e r c o 
Lugar con Ayuntamiento, de 285 habitan-
tes, a 19 kilómetros de la cabeza de partido 
y 78 de la capital. La estación más próxi-
ma, Espeja, a 10 kilómetros (S. F . P.). 
Fiestas, el 24 de Junio. Produce cereales. 
Villar de la Yegua 
Villa con Ayuntamiento, de 766 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
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y 80 de la capital. La estación más próxi-
ma, Espeja, a 16 kilómetros (S. F. P.). Lo 
b< ña el río Águeda. Fiestas, el 24 de Junio 
y 21, 28 y 29 de Agosto. Se cosechan cerea-
les, vino, aceite y frutas ; cría ganado vacu-
no, lanar, cabrío y de cerda; abunda en caza. 
V i l l a s r u b i a s bit 
Vil la con Ayuntamiento, de 789 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de parti-
do, cuya estación es la más próxima (S. F. 
P.), y n o de la capital. Carretera de Ciu-
dad-Rodrigo a Cañaveral. Lo baña el río 
Ríofrío. Fiestas, el 26 de Agosto. Produce 
cereales y patatas. 
[ .amarra 
Vil la con Ayuntamiento, de 619 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido, 
cuya estación es la más próxima (S. F . P.), 
y 88 de la capital. Fiestas, el 3 de Mayo. 
Produce centeno, trigo y patatas. 
: 
ISIDORO A L V A R E Z 
Matador de novillos 
LA URBANA 
COMPAÑÍA A N Ó N I M A 
DE S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
FUNDADA EN 1838 
DIRECTOR PROVINCIAL: 
DON LUIS VALLS VALENCIA 
D O C T O R RIESGO, 54 
A L A M A N G A 
• • • • • • • • • • • 
„j. 
LA URBANA Y EL SENA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
DE SEGUROS A PRIMAS FIJAS 
C O N T R A L O S A C C I D E N T E S 
Automóviles todos riesgos :: Chauf-
feurs : : Individuales :: Coches y 
caballos : : Accidentes del trabajo 
(Ley 10 Enero 1922) 
AGENTE PROVINCIAL: 
DON ESTEDAN DE MIGUEL 
D O C T O R ^ RIE&CO, 54 
S A L A M A N C A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •"•*• • • • • 
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PARTIDO JUDICIAL DE LEDESMA 
EL PUERTO DE LEDESMA 
Con su pausada y ordenada marcha, el 
tiempo ha transcurrido para los pueblos 
apartados de las influencias innovadoras sin 
alterar sus usos y costumbres tradicionales, 
v las modificaciones que los aires de fuera 
han traído al campo de Salamanca han sido 
esencialmente suntuarios, porque se han l i -
mitado a desterrar típicos indumentos y a 
introducir medios de comunicación novísi-
mos. 
Ledesma bien conocida era en toda España 
por sus aguas medicinales, de gran nombradla 
en tiempos no muy lejanos, la que ha perdido, 
como otros muchos manantiales, porque en 
esto, como en todo, la veleidad impone la 
moda, debido a multitud de agentes y coin-
cidentes, entre los cuales el que menos va-
I01 apreciable tiene es la virtud curativa 
de las aguas, pesando mucho más cualquier 
otro: la situación, el paisaje, el confort y, 
sobre todos, el reclamo, prodigado por todos 
los medios, y como ninguno de tales agen-
tes han auxiliado a las aguas de Ledesma, 
su nombre se viene-desvaneciendo entre las 
sombras del olvido, como la luz en el cre-
púsculo vespertino. 
Por una coincidencia singular, este punto 
menos que olvidado, su nombre se ve compli-
cado en una obra, cuyo enunciado oficial 
será acogido con el asombro de la incredu-
lidad por el que no haya seguido con ese 
interés, privativo de muy pocos, que mere-
cen la realización de empresas intensifica-
de Tas de la vida nacional por los propios 
nacionales, inconcebible empeño para la ge-
neralidad, enviciada en conceder únicamente 
; ' la iniciativa exótica capacidad para co-
sa semejante. 
Esta obra, cuya explicación no es propia 
del momento por el tecnicismo que encierra, 
constituye realmente una descomposición geo-
gráfica de gran extensión de las provincias 
de Salamanca y Zamora y de Portugal, en 
su caso; e inicia, precisamente en los baños 
de Ledesma, el aprovechamiento del río Tor-
mes, que comprende todo el resto de su 
curso hasta la desembocadura en el Duero, 
y éste y otros ríos, embalsando, represando 
y canalizando sus aguas, que, naturalmen-
te, al ser captadas por el hombre pierden su 
libertad y se someten al uso metódico por 
quien las domina, con su intervención y con 
el poder que le otorga la variación de la 
obra de la Naturaleza, convertida en po-
deroso auxiliar de los planes que la per-
turban. 
Tal es el motivo que ha inducido, al re-
dactar esta nota, dedicada al partido de 
Ledesma, de la provincia de Salamanca, el 
epígrafe, aparentemente paradójico, denomi-
nando a la citada villa, puerto; porque puer-
to será: no fondearán en él transatlánticos, 
pero en su situación a la margen del primer 
embalse de la corriente que hoy discurre 
sin utilidad, podrá ver junto a sus edifica-
ciones, amarradas a ellas mismas acaso, esas 
pequeñas navecillas que tanto facilitan las 
comunicaciones y los transportes, las que se-
guirán el curso de canales, salvarán presas 
que detienen las aguas, y que, después de re-
gar sedientos campos, producirán fuerza, 
que se convertirá en producción, en luz y 
en movimiento, allí y en toda España. 
Y de toda esta obra de progreso y en-
grandecimiento nacional, a que se llama los 
Saltos del Duero, podrá considerarse cola-
borador originario el puerto de Ledesma, la 
pequeña villa, cabeza de partido de la pro-
vincia de Salamanca, sólo conocida hasta 
hoy por sus aguas medicinales, de fama 
¡ pretérita y olvidada. 
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LEDESMA 
Límites, extensión y población - Cli-
ma y vientos - Ríos y arroyos 
Ledesma pertenece a lo militar a la Ca-
pitanía general de Castilla la Vieja; en lo 
judicial, por lo criminal, a la Audiencia de 
Salamanca ; en lo civil, a la Territorial de 
Valladolid, y en lo eclesiástico, al Obispado 
de Salamanca. 
Confina al Norte con los partidos de Ber-
de-do su margen izquierda a Ledesma recho a Zamora. 
El 'Formes, que desde el partido de Sala-
manca penetra en Ledesma por Almenara 
uniéndose al Duero en el término de Villa-
riño. 
El Valmuza, que también proviene de Sa-
lamanca, pasando a Ledesma por Torrecilla 
de la Valmuza, desaguando en el Tormes al 
Oeste de los Baños de Ledesma. 
E l Huebra, que sale del partido de Se-
l.Kuics.MA.—Casa Consistorial. 
millo de Sayago y Fuentesaúco, de Zamo-
ra ; al Este, con Salamanca ; al Sur, con Ciu-
dad-Rodrigo, y al Oeste, con Vitigudino. 
Tiene una extensión aproximada este par-
tido de unos 45 kilómetros de Norte a Sur, 
50 de Este a Oeste y unos 30 hacia el Centro. 
Tiene una población aproximada de al-
mas 30.089, correspondiéndole 28.838. 
E l clima es templado y suave, predomi-
nando los vientos Noroeste y Suroeste. 
Bañan este partido el Duero, pertenecien-
queros por San Muñoz y entra en el de 
Ledesma por Vilvis, pasando luego a Viti-
gudino por el Cubo de Don Sancho. 
E l Cañedo, desde Salamanca penetra en 
este partido por Aldearrodrigo, y desagua 
en el Tormes por Aldeagutiérrez. 
Sus arroyos y riberas más notables son 
Olea, Fresneda, Peña-Sarracín y Monteras, 
y los arroyos de Almenara, Jimbado, La 
Greda y Marchagán. 
Una cadena de colinas cruza este partido: 
SALAMANCA 
| a que, desprendida de Peña Gudina, pene-
tra en Ledesma por Quegigal, llegando a 
Iruelos. Desde aquí, el ramal termina en la 
desembocadura del Valmuza, con el Tormes. 
producciones - Aguas minerales -
Industria y comercio - Vías de co-
municación 
En los terrenos llanos se produce en 
abundancia el trigo, cebada, garbanzos, pa-
tatas y centeno. 
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Abunda también la caza de conejos, lie-
bres y perdices y la pesca de tencas, angui-
las, truchas y otras especies. 
El comercio es muy reducido, por la falta 
de comunicaciones, pues por la vía fluvial del 
Duero se exportan algunos cereales, y lo 
restante, por carros. Exportan los productos 
naturales, vino, aguardiente, curtidos y bas-
tante corcho en tabla, e importa ultramari-
nos y artículos necesarios a la vida. 
Celebra sus ferias en la Ascensión, con-
LKDESMA.—Edificaciones antiguas junto al margen del río. 
En los montes, bellotas y pastos, con lo 
que se mantiene mucho ganado lanar, vacu-
no y de cerda, y en menor cantidad, el mu-
lar y caballar. Abundan las maderas de 
construcción, carboneo y corchos. 
Son notables sus aguas minerales, y las 
canteras, de excelente piedra. 
Las producciones forestales son la encina, 
roble, alcornoque y pino, y los fresnos, sau-
ces y alisos en las riberas, y como arbustos, 
a jararretama v mucho carrasco. • 
sistentes en ganados, ropería, granos y otros 
artículos, y tiene un mercado semanal los 
jueves. 
Su principal industria es la harinera, agrí-
cola y pecuaria, existiendo algunas tenerías 
de curtidos, y la explotación del corcho. 
Existen'en este partido las aguas minera-
les siguientes : 
Sulfurosas-sódicas, termales y templadas 
en Ledesma y en Calzadilla de! Campo, y 
bicarbonatadas calcicas en Espino de los 
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Doctores. E l primero de estos balnearios es 
de primer orden. 
Ledesma tiene una buena carretera que 
desde su balneario la pone en comunicación 
con Salamanca, y además atraviesa el par-
tido la que va desde aquella capital a Fre-
geneda, pasando por Golpejas, Villarmayor, 
Villaseco de los Gamitos y Vil lar de Per-
alonso, desde cuyo término entra en el par-
tido de Vitigudino. 
Edificios - Parroquias - Beneficencia 
Ledesma no tiene grandes edificios, sien-
do los más notables el muro con que la cir-
cunda, las cortinas de su antigua fortaleza 
y el puente de cinco arcos apuntados, de 180 
pies de largo, ocho de ancho y 25 metros de 
elevación en el centro desde el nivel del río. 
Cuenta con cinco Parroquias, siendo la 
mejor la de Santa María, de piedra graní-
tica, estilo gótico. Un convento de religiosas 
Benedictinas, un cementerio y un hospital 
general. 
Tiene Ledesma un casino y los cafes lla-
mados Moderno, Reina Victoria y Bar L 
gartito. 
Escudo de armas 
Es e! mismo que el de Salamanca, en es-
cudo de plata: un puente sobre el río con 
dos torres a los extremos y un caballer 
armado con lanza en la mano en el centro 
y al timbre, corona condal. 
Ayuntamiento constitucional 
(Plaza Mayor) 
Alcalde, D. Manuel González Bartolomé 
Secretario, D. Claudio Nieto Méndez. 
Oficial, D. José Hernández Tabera. 
Concejales: D. Ricardo Martín García 
D. José Delgado Ñuño, D. Emilio Rodrí-
guez Higuera, D. Narciso Simón Sáez, don 
Domingo Rodríguez Bartolomé, D. Andrés 
López Chaves, D. Hermenegildo Gómez 
Rodríguez, D. Leoncio Rodríguez Herrero 
D. José Vicente Ñuño y D. Gabriel Mar-
tín Guijota. 
Alguacil, Benito Salinas Hernández. 
LEDESMA.—Puente sobre el Tormes 
<«•>; • • • • • • • • • « • • • • • < • < . ^ «. »^ ^  ^ ^ A 
FABRICA DE CURTIDOS 
(S ISTEMA ANTIGUO) 
DOMINGO RODRÍGUEZ BARTOLOMÉ 
Plaza del Peso ? 8 
L E D E S M A ( S a H s a m s n o a ) 
GRAN CAFE MODERNO O O ^ O O JOSÉ H. P O L O 
L_ El D E 3 IV! A ( S a i s m a n c a ) 
•J* #j* 4¡? *«• ^ * *** *í* *#* *•* ^ *•* *•* ^ *& *§*• ^ 
GRAN ZAPATERÍA * 
S i l v e s t r e R a m o s • 
• 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O . 
D E S E Ñ O R A V C A B A L L E R O 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
• ; 
• • • • 
P l a z a d e l M e r c a d o , 5 * 
• 
L E D E S M A (Salamanca) $, 
»•• «j. <j« •> •;• •> •> • > < • * * 
< » • • • • • • • • • • • > • • • • • • • 
* BAR "AUTOBÚS" * 
« R a m i r o de l a I g l e ® i a • 
V I N O S Y L I C O R E S D E 
v L A S M E J O R E S M A R C A S * 
4* C O M E D O R E S I N D E P E N D I E N T E S 4* 
* E M B U T I D O S S U P E R I O R E S 4* 
* CIUDAD RODRIGO, núm. 33 f 
4* • 
^ TEJARES - (Salamanca) ¿ 
« J o ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ • • • • • • • • • 
ALMACÉN DE HIERROS g L A N A S | 
M A N U E L G O N Z Á L E Z § SATURNINO GONZÁLEZ § 
l_ E D E S IV! A ( S a l a m a n c a ) <? 
MARIANO CRESPO 
MATADOR DE NOVILLOS 
Rodríguez Vidal, n.° 29 
B É: U A R 
1*1 ii~j*lC")CríílaC3^ saoga¿' 3 ^ t 3 Q ¿ B i Q O ¿ s ^ ^ 8 ^ ^ ' 5 y i B y ^ B ) f ' J i 
Francisco Diez Rodríguez 
PROFESOR DE CIRUJÍA 
Del Hospital de la Santísima Trinidad 
Calle Meléndez, n.° 31 
S A L A M A N C A 
LA JULIANA 
Fábrica de piedra artificial y 
tubos de cemento. Ladrillos 
:: prensados de cemento :: 
Despacho de carbones 
minerales y vegetales, 
:: cisco y serrín :: 
Leñas de pino y encina 
Recesvinto Pérez 
de la Fuente 
Sánchez Ruano, J . P. 
S A L A M A N C A 
"LA NATIONALE" 
Seguros de Incendios 
: : y de Vida : : 
"La Preservatrice" 
Seguros de Accidentes 
del trabajo, Responsabi-
lidad civil e Individuales 
Agente general: 
Victoriano Santa Cecilia 
Sánchez Ruano, 14 - SALAMANCA 
ALMACÉN DE COLONIALES 
Armas y explosivos 
Lubrificantes y accesorios 
para automóvil 
Antonio Fernández 
G U I J U E L O 
t N O V E L T Y I 
Café-Restauran! 
Servicio esmerado 
| Café exprés. Establo propio: leche pura de vacas j | 
O Fábrica de hielo. Comedores independientes, v 
i Plaza Mayor, 1 y 3 - Teléfono 114 
§ _ S A L A M A N C A 
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DESMA.—Fábricas de curtidos, luz eléctrica y molinos harineros.' 
Administración áe arbitrios, impues-
tos, derechos y tasas 
i Depositario, D. Pedro García Espina. 
Administrador, D, Francisco López Do-
mínguez. 
Interventor, D. Manuel García y García. 
Recaudador, D. Marcelino Luengo. 
Inspector de Higiene pecuaria, D. Eduar-
do Hernández Sánchez, 
Telegrafistas : D. Lucas Paz Luciago, don 
Conrado Martín Hernández y doña Petroni-
la Martín. 
Cartero, D. Eladio Vicente. 
Correísta, D. Jesús Alfaraz. 
Maestros de instrucción primaria, D. Joa-
quín Rodríguez y D. Luis Juárez Martín. 
Administrador de Tabacos, D. Eugenio 
Periáñez. 
Registrador de la Propiedad, D. José Iz-
quierdo. 
Registrador sustituto, D. Antonio Del-
gado Ñuño. 
Director y administrador de la cárcel, 
D. Leandro Sastre Chapado. 
Vigilante, D. Eduardo Martínez García. 
Juzgado de Instrucción 
Juez, D. Ramón Vicente Franqueira. 
Secretario, D. José Cuevas Trilla. 
Oficial, D. Manuel Alfaraz. 
Juzgado municipal 
Juez, D. José Rodríguez Inestal. 
Secretario, D. Ángel Sastre. 
Fiscal, D. Antonio Rodríguez Inestal. 
Alguacil, Manuel Hernández. 
Teniente del puesto de la Guardia civil, 
D. Francisco Paz. 
Médicos titulares 
D. Víctor Villoría Sánchez; plaza Mayor. 
D. Cándido Rodríguez Moya; ídem id. 
Farmacéuticos 
D. Bernardo Villarroel Blanco; plaza 
Barberos. 
15 
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T). Raimundo García Bartolomé; c allí 
Practicante, I). Antonio Pereflá Her-
nández. 
Cabo de Somatenes del partido, I). A n -
drés López CHaves. 
Relojero, D= Cesáreo Tapia Quintero. 
Sociedad Obrera de Socorros Mutuos 
(Plazuela de San Pedro) 
Presidente, D. Gabriel Martín Grijota. 
Vicepresidente, D. Agustín Hernández. 
Secretario, D. Antonio González. 
índice de Ayuntamientos del 
partido judicial de Ledesma 
Ledesma 
Villa , cabeza de partido, de 3.542 habitan-
tes, a orillas del río Tormes, a 33 kilómetros 
de la capital y 22 de la estación Quejigal-
Robliza (S. F. P.). Carretera a Salamanca, 
Vitigudino, estación, de Barbadillo, Bermillo 
de Sayago. Ferias, el día de la Ascensión y 
el primer día de Septiembre. Produce cerea-
les y bellotas ; cría ganado vacuno, lanar y 
de cerda. G. P. 
Ahiga l de Vi l lar ino 
Lugar con Ayuntamiento, de 283 habitan-
tes a 33 kilómetros de la cabeza de partido 
y 66 de la capital. L a estación más próxima, 
Bogallo, a 22 kilómetros (S. F. P.). Fiestas, 
el 10 de Noviembre. Produce cereales y pa-
tatas. Cría ganado. 
Aldearrodrig-o 
Lugar con Ayuntamiento, de 377 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza de partido 
y 18 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Valdunciel, a 13 kilómetros (O.). Lo 
baña el río Cañedo. Produce cereales. 
Aldehuela de la B ó v e d a 
Lugar con Ayuntamiento, de 793 habitan-
tes, a 27 kilómetros de la ca>beza de partido 
y 35 d ; la capital. Carretera de Salamanca 
a ( tildad-Rodrigo. Fiestas, el primer domin 
go de Octubre; ferias, el 13 de cada mes y 
mercado, todos los sábados. Produce ce-
reales. 
A l m e n a r a de T o r m e s 
Lugar con Ayuntamiento, de 595 habitan-
tes, a r6 kilómetros de la cabeza de partido 
y 17 de la capital. La estación más próxima 
LEDESMA.—Retablo de la iglesia de San-
ta María. 
Valdunciel,. a 11 kilómetros (O.). Carretera 
de Salamanca a Fermoselle. Lo baña el río 
Tormes. Fiestas, el 3 de Febrero, 15 d e 
Agosto y día del Corpus. Produce cereales. 
Almendra 
Lugar con Ayuntamiento, de 621 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de partido 
y 67 de la canital. .La estación más próxima, 
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Bogajo, a 34 kilómetros (S. F. P.). Carre-
tera de Salamanca a Fermoselle (Zamora). 
Lo baña el río Tormes. Fiestas, por Corpus, 
produce cereales y ganado vacuno, de cer-
da, lanar, mular y cabrío. 
A ñ o v e r de T o r m e s 
Villa con Ayuntamiento, de 399 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido 
y 31 de la capital, cuya estación es la más 
D O N M A N U E L GONZÁLEZ 
Alcalde de Ledesma 
Director de la importante Casa de Ca-
mas y Hierros Saturnino González, de 
Ledesma. 
próxima (S. F . P.). Fiestas, el 3 de Mayo. 
Produce cereales, algarrobas y patatas. 
A r c o ( E l ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 231 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 23 de la capital. L a estación más próxima, 
Valdunciel, a 13 kilómetros (O.). Lo baña 
el río Cañedo. Fiestas, el 30 de Mayo. Pro-
duce cereales. 
B r i n c o n e s 
Lugar con Ayuntamiento, de 487 habitan-
tes, a 30 kilómetros de la cabeza de partido 
y 62 de la capital. L a estación más próxi-
m? es Fuente de San Esteban Boadilla, a 
41 kilómetros (S. F. P.). Produce trigo y 
centeno. 
B u enamadre 
Vi l la con Ayuntamiento, de 571 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de partido 
y 55 de la capital. La estación más próxi-
ma, Fuente de San Esteban-Boadilla, a 5,7 
kilómetros (S. F. P.). Lo baña el río Hue-
bra. Fiestas, el 8 de Mayo. Produce trigo. 
C a b e z a de F r a m o n t a n o s 
Lugar con Ayuntamiento, de 714 habitan-
tes, a 40 kilómetros de la cabeza de partido 
y 73 de la capital. L a estación más próxima, 
Bogajo, a 35 kilómetros (S. F. P.). Celebra 
fiestas el 24 de Junio y 22 de Septiembre. 
Produce cebada, centeno, trigo y patatas; 
cría ganado lanar, de cerda y Vacuno. 
C a m p o de L e d e s m a ( E l ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 328 habitan-
tes, a 10 kilómetros de la cabeza de partido 
y 46 de la capital, cuya estación es la más 
próxima (S. F. P.). Carretera en construc-
ción de Ledesma a Fermoselle. 'Lo baña el 
río Tormes. Fiestas, el 31 de Agosto. Pro-
duce algarrobas, cebada, centeno y trigo. 
Canillas de Abajo 
Lugar con Ayuntamiento, de 556 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 22 de la capital. L a estación más próxima, 
Robliza-Quejigal, a siete kilómetros (S. F, 
P.). Su principal producción es avena, len-
tejas, garbanzos y trigo. 
D o ñ i n o s de L e d e s m a 
Lugar con Ayuntamiento, de 471 habitan-
tes, a nueve kilómetros de la cabeza de par-
tido y 31 de la capital. La estación más pro-
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xitna, Robliza-Quejigal, a 13 kilómetros 
(S. F. P.). Carretera de Salamanca a Frege-
neda. Produce cereales y ganado. 
Encina de San Silvestre 
Lugar con Ayuntamiento, de 571 habitan-
tes, a lo kilómetros de'la cabeza de partido 
y 35 de la capital. La estación más próxi-
ma, Bóveda, a 20 kilómetros (S. F. P.). Ce-
LEDESMA.—Caño del Cerezo. 
lebra fiestas el primer domingo de Septiem-
bre. Su principal producción es cereales. 
E s p a d a ñ a 
Lugar con Ayuntamiento, de 410 habitan-
tes, a 24 kilómetros de la cabeza de partido 
y 55 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Bogajo, a 25 kilómetros (S. F. P.). Ca-
rretera de Salamanca a Fregeneda. Produce 
trigo, centeno, cebada y patatas. 
Garcirrey 
Lugar con Ayuntamiento, de 4Ó7 habitan-
tes, a 22 kilómetros de la cabeza de partido 
y 44 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Bóveda, a ocho kilómetros (S. F . P.). 
Carretera de Ciudad-Rodrigo a Zamora. 
Fiestas, el 13 de Junio. Produce centeno y 
trigo. 
Gejo de los Reyes (El) 
Lugar con Ayuntamiento, de 291 habitan-
tes, a 18 kilómetros de la cabeza de partido 
y 50 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Bóveda, a 35 kilómetros (S. F . P.). 
Produce centeno, trigo, cebada y algarrobas. 
Gejuelo del Barro 
Lugar con Ayuntamiento, de 299 habitan 
tes. a 10 kilómetros de la cabeza de partido 
y 40 <íe a capital. La estación más próxima 
es Bóveda, a 30 kilómetros (S. F. P ) pies 
tas, el cuarto domingo de Agosto. Produce 
cereales. 
Golpejas 
Lugar con Ayuntamiento, de 591 habitan-
tes, a 12 kilómetros de la cabeza de partido 
y 20 de la capital. L a estación más próxima 
Barbádillo, a 12 kilómetros (S/ F. P.). Ca-
rretera de Salamanca a la Fregeneda y la de 
Barbádillo a Ledesma. • Fiestas, el 24 de? 
Agosto. Produce cebada, trigo, centeno, gar-
banzos, patatas y algarrobas. 
Grandes 
Lugar con Ayuntamiento, de 273 habitan-
te':, a 22 kilómtros de la cabeza de partido 
y 42 de la capital La estación más próxima, 
Fuente de San Esteban-Boadilla, a 18 kiló-
metros (S. F. P.). Lo baña el río Yeltes. 
Fiestas, el 9 de Mayo. Produce principal-
mente centeno y trigo. 
Iruelos 
Lugar con Ayuntamiento, de 336 habitan-
tes, a 27 kilómetros de la cabeza de partido 
y 60 de la capital. La estación más próxima, 
Bogajo, a 33 kilómetros (S. F. P.). Celebra 
fiestas en la Santísima Trinidad, y mercado 
semanal. Produce cebada, centeno, trigo y 
garbanzos. . —• -
Juzbado 
Vil la con Ayuntamiento, de 407 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido 
y 22 de la capital. L a estación más próxima, 
Villanueva del Cañedo, a 15 kilómetros (0.). 
Carretera de Salamanca a Ledesma. Lo baña 
el río Tormes. Fiestas, el 13 de Junio y 29 
de Septiembre. Produce cereales y legum-
bres. 
M a n z a n o ( E l ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 372 habitan-
tes, a 28 kilómetros de la cabeza de partido 
y 64 de la capital, cuya estación es la mas 
próxima (S. F. P.). Su principal producción 
es centeno. 
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Mata de Ledesma 
Lugar con Ayuntamiento, de 688 habitan-
tes, a ocho kilómetros de la cabeza de parti-
do y 26 de la capital. La estación más pró-
xima, Robliza-Quejigal, a 13 kilómetros 
(S. F. P.). Carretera de Salamanca a la 
Fregeneda. Lo baña la ribera de la Porque-
riza. Fiestas, el 15 de Agosto. Produce ce-
reales y recría ganado de cerda. 
Monleras 
Lugar con Ayuntamiento, de 692 habitan-
tes, a 28 kilómetros de la cabeza de partido 
y 53 de la capital. La estación más próxima 
es Fuente de San Esteban, a 45 kilómetros 
(S- F. P.). Lo baña el río Tormes. Celebra 
fiestas el domingo de la Octava del Corpus. 
Produce cereales. Cría ganado. 
Palacios del Arzobispo 
Villa con Ayuntamiento, de 631 habitan-
tes, a 13 kilómetros de la cabeza de partido 
y 33 de la capital. La estación más próxi-
ma, E l Cubo (O.). Fiestas, el 24 de Junio. 
Produce algarrobas, centeno, patatas y trigo. 
Pelar r o d r í g u e z 
Lugar con Ayuntamiento, de 411 habitan-
tes, a 29 kilómetros de la cabeza de partido 
y 50 de la capital. L a estación más próxima 
es Fuente de San Esteban-Boadilla, a 12 ki -
lómetros (S. F. P.). Lo baña el río Huebra. 
Fiestas, el 14 de Septiembre. Produce cen-
teno y cría ganado. 
Pelilia 
Lugar con Ayuntamiento, de 314 habitan-
te:: a 12 kilómetros de la cabeza de partido 
y 40 de la capital, cuya estación es la más 
próxima (S. F. P.). Carretera de Fonfría 
a Ledesma. Lo baña el río Tormes. Fiesta, 
el 1 de Mayo. Produce cereales; varios mon-
tes de roble y encina; cría ganado. 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.491 habi-
tantes, a 45 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 78 de la capital. La estación más pró-
xima, Bogajo, a 44 kilómetros (S. F. P.). 
Lo baña el río Duero. Fiestas, el 14 de 
Mayo y el 8, 9 y 10 de Septiembre. Produce 
vino, centeno, trigo y frutas. 
Puertas 
Lugar con Ayuntamiento, de 515 habitan-
tes, a 22 kilómetros de la cabeza de partido 
y 56 de la capital. La estación más próxima, 
Fuente de San Esteban-Boadilla, a 35 kiló-
metros (S. F. P.). Fiestas, el 3 de Mayo. 
Produce cebada, centeno, trigo y garbanzos. 
Rollan 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.385 habi-
tantes, a 17 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 22 de la capital. L a estación más pró-
xima, Barbadillo, a siete kilómetros (S. F. 
D O N DOMINGO R O D R Í G U E Z BARTOLOMÉ 
Fabricante de curtidos de Ledesma 
P.). Fiestas, el 20 de Enero. Produce alga-; 
rrobas, cereales y garbanzos. 
San Pedro del Valle 
Lugar con Ayuntamiento, de 462 habitan-
tes, a 12 kilómetros de la.cabeza de partido 
y 20 de la capital. L a estación más próxima, 
Tejares, a 15 kilómetros (S. F- P-)- Lo 
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baña el río Tormes. Fiestas, el 29 de Junio. 
Produce centeno, trigo, cebada y patatas. 
San Pelayo de G u a r e ñ a 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 385 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido 
y 22 de la capital, cuya estación es la más 
próxima (S. F. P.). Fiestas, el 26 de Junio. 
Produce trigo, pastos, centeno, cebada, al-
garrobas, bellotas y vino; canteras de piedra 
dé granito; abunda la pesca; cría ganado 
do cerda, lanar y vacuno. 
Sando 
Lugar con Ayuntamiento, de 719 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 40 de la capital. La estación más próxima, 
Vil lar de los Alamos (apeadero), a 15 kiló-
metros (S. F. P.). Fiestas, en la Octava del 
Corpus. Produce centeno y trigo. 
Santa Mar ía de Sando 
Lugar con Ayuntamiento, de 537 habitan-
tes, a 16 kilómetros de la cabeza de partido 
y 40 de la capital. L a estación más próxima, 
Bóveda, a 16 kilómetros (S. F . P.). Fiestas, 
el último domingo de Agosto. Produce ce-
reales. 
S á n t i z 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 732 habitan-
tes, a 16 kilómetios de la cabeza de partido 
y 32 de la capital. L a estación más próxima, 
Cubo (O.), a 14 kilómetros. Fiestas, el 29 
y 30 de Septiembre. 
Sardón de los Frailes 
Lugar con Ayuntamiento, de 371 habitan-
te!:', a 22 kilómetros de la cabeza de partido 
y 56 de la capital. La estación más próxima, 
Bogajo, a 35 kilómetros (S. F . P.). Carre-
tera en construcción de Villarino de los A i -
res a Fermoselle. Lo baña el río Tormes. 
Fiestas, el último domingo de Septiembre. 
Produce cereales y madera de encina y ro-
ble; cría ganado. . . 
Tabera de Abajo 
Lugar con Ayuntamiento, de 321 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 30 d e I a capital, L a estación más próxima 
Quejibal-Robliza, a cinco kilómetros (S F 
P.). Fiestas, el 4 de Diciembre. Produce ce-
reales. 
Trabanca 
Lugar con Ayuntamiento, de 587 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de partido 
y 66 de la capital. La estación más próxima 
Bogajo, a 39 kilómetros (S. F. P.). L Q baña 
el río Tormes. Produce centeno. 
Tremedal de Termes 
Lugar con Ayuntamiento, de 254 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 50 de la capital. L a estación más próxima 
Fuente de San Esteban-Boadilla, a 29 kiló-
metros (S. F. P.). Fiestas, el tercer domingo 
de Septiembre. Produce cereales. 
Valdelosa 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.043 habi-
tantes, a 22 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 27 de la capital. L a estación más pró-
xima, Villanueva del Cañedo, a siete kiló-
metros (O.). Fiestas, el 16 de Agosto. Produ-
ce corcho, trigo, cebada y alubias. 
Vega de Tirados 
Lugar con Ayuntamiento, de 493 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza del partido 
y 20 de la capital. La estación más próxima, 
Barbadillo, a 12 kilómetros (S. F. P.). Lo 
baña el río Tormes. Produce algarrobas, ce-
bada, centeno, trigo y garbanzos. 
Villar de Peralonso 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.083 habi-
tantes, a 17 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 48 de la capital. L a estación más 
próxima, Bóveda, a 27,5 kilómetros (S. F. 
P.). Carretera de Salamanca a la Fregene-
da. Fiestas, el 29 de Junio. Se cosecha cente-
no, trigo y patatas ; cría ganado vacuno y 
lanar; abunda en caza de perdices y liebres. 
Villarino 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.241 habi-
tantes, a 44 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 34 de Bogajo, cuya estación es la más 
pióxima (S. F . P.). Fiestas, el 15, ió y tf 
de Agosto, y mercado los domingos. 
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Villarmayor 
Lugar con Ayuntamiento, de 567 habitan-
tes, a ocho kilómetros de la cabeza de par-
tido y 27 de la capital. La estación más pró-
xima, Tejares, a 20 kilómetros (S. F. P.). 
Carretera de Salamanca a la Fregeneda. Lo 
baña el río Tormes. Fiestas, el 22 de Enero, 
en Corpus y 5 de Agosto. Produce algarro-
bas y trigo. 
V i l l a s d a r d o 
Lugar con Ayuntamiento, de 145 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 43 de la capital. La estación más próxima, 
Villar de los Alamos (apeadero), a 18 kiló-
metros (S. F. P.). Carretera de Salamanca 
a la Fregeneda. Fiestas, en Pascuas de Pen-
tecostés. Produce centeno. 
Villaseco de los Gamitos 
Lugar con Ayuntamiento, de 597 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido 
y 40 de la capital. L a estación más próxima, 
Robliza-Quejigal, a 17 kilómetros (S. F. P.). 
Carretera de Salamanca a la Fregeneda. 
Fiestas, el 22 de Enero. Produce cereales. 
Villaseco de los Reyes 
Lugar con Ayuntamiento, de 671 habitan-
tes, a 19 kilómetros de la cabeza de partido 
y 52 de la capital. L a estación más próxima, 
Boga jo, a 33 kilómetros (S. F . P.). Lo baña 
el río Tormes. Fiestas, el 8 de Septiembre. 
Z a m a y ó n 
Vil la con Ayuntamiento, de 592 habitan-
tes, a 18 kilómetros de la cabeza de partido 
y 20 de la capital. La estación.más próxima 
es la de Villanueva del Cañedo, a 15 kiló-
metros (E.). Fiestas, el 13 de Junio. Produ-
ce trigo. 
Z a r a p i c o s 
Lugar con Ayuntamiento, de-262 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la capital y 16 de la 
cabeza de partido. La estación más próxima, 
Doñinos, a siete kilómetros' (S. F . P.). Lo 
baña el río Tormes. Fiestas, el 25 de Julio. 
Produce algarrobas, cebada, centeno, trigo 
v vino. 
C A F É PUERTO RICO 
Propietario, don Jesús G. del Arco. 
Prior, 9 y 11, Salamanca. 
Dr. JOSÉ MÉNDEZ PÉREZ 
-H , 
E N F E R M E D A D E S SIKI I^ ÍTMCAS 
P I E L Y U R I N A R I A S 
Plaza del Mercado, 54 - SALAMANCA 
ir? 
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PARTIDO JUDICIAL DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
EL TREN DE PEÑARANDA 
Con esta locución, que expresaba algo 
íntimo y propio, se ha venido designando en 
el trozo o sección de la línea del ferrocarril 
de Avi la a Salamanca, abierto al servicio 
público, el único convoy que cada día, en 
uno y otro sentido, ponía en comunicación 
la segunda de las citadas capitales con al-
gunos pueblos del campo de Peñaranda' y 
esta cabeza de partido judicial. 
Dentro de poco, a juzgar por repetidos 
anuncios, ya debía ser un hecho; en breve, 
por tanto, formales trenes de viajeros y 
mercancías pararán en la estación de Pe-
ñaranda, partiendo después orgullosos, y 
conduciendo unos y otros desde la antigua 
Hermantica a la Ciudad de los Caballejos, 
y acaso sin interrupción a Madrid, la cor-
te de- España, trayéndolos igualmente en 
sentido contrario y prescindiendo, loado sea 
Dios, del enojoso enlace y transbordo inevi-
table, con una sola excepción : la del expreso 
internacional, en Medina del Campo. 
Pero este adelanto, como toda manifesta-
ción utilitaria, va en contra de esa poesía 
que adorna movimientos triviales del espí-
ritu humano, porque las dos paralelas sobre 
que se quebraban, constantemente mudas, los 
rayos del sol, y que una vez cada día reci-
bían la presión de las ruedas de los vago-
nes, prestados o alquilados a otras vías de 
tráfico, asaz intenso como el de esta sec-
ción, arrastrados penosamente por viejas lo-
comotoras de análoga procedencia; aquellos 
rieles parecían, mejor que camino labrado 
para la facilidad por la ciencia, dos surcos 
más entre los infinitos que, hasta confundir-
se entre sí en la lejanía, se dibujan sobre 
la tierra, abiertos por el duro trabajo y el 
esfuerzo del hombre, para que ella deje ir 
de su seno el jugo necesario germinador y 
crezca el grano del cereal o el fruto de la 
leguminosa, productos que con largueza se 
muestran pródigos en ofrecer aquellos cam-
pos, extensión continuadora de las llamadas 
castellanas, que si inmortalizó el Cid, san-
tificó Teresa y fueron fertilizadas con la 
sangre de cien generaciones de guerreros. 
E l modesto y familiar "Tren de Peñaran-
da" dejará paso a la intensa comunicación 
de una vía radial española, de importancia 
aún imprecisa, pero de futuro sorprenden-
te, porque puede ser parte constituyente de 
la línea de unión entre Madrid y Vigo y 
Madrid y el Norte de Portugal, por las 
jalonadas etapas: la primera, de Avila, Sa-
lamanca, Zamora y Orense,; y Avila, Sala-
manca, Barca d'Alba y Oporto, la segunda, 
coi: ahorro de tiempo y de recorrido no-
torio e importante en ambas. Claro está que 
si llega a tener realidad este sueño, exqui-
sitamente patriótico, los trenes provistos de 
ese adelantado material moderno y podero-
so pasarán raudos por el campo peñaran-
dino, y los consecuentes viajeros de hoy, 
acostumbrados a disponer de un tren mu-
cho más incómodo y lento, pero para ellos 
sólo, quizá añoren aquel usufructo de cosa 
propia que venían disfrutando íntima y fa-
miliarmente, sombra romántica que queda 
siempre del tiempo pasado en la rutina del 
sentimiento, pero que se desvanece pronto 
al contacto de la comodidad y de la conve-
niencia prácticas. 
Ese raudo paso que trasladar puede al 
viajero de punta a cabo de la línea mieva 
completa en menor tiempo que el que viene 
empleando para correr los pocos kilómetros 
que separan la capital de la provincia de la 
del partido; invitará al movimiento, la co-
municación fácil será motivo de la mejor 
colocación del producto y permitirá el ade-
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lanto en los métodos y procedimientos de 
cultivo y recolección, y la maquinaria agrí-
cola, que lentamente aumentaba su repre-
sentación al lado del indesterrablc arado 
romano, aumentará el rendimiento, y con 
e l rendimiento, el capital y la valoración 
total de la economía, por todo lo que Pe-
miranda, unida hasta hoy a la vida activa 
nacional, precariamente, con esas dos cintas 
que partían de Salamanca para morir has-
ta no hace mucho en sus puertas, quedará 
incorporada al conjunto de aquella vida de 
modo absoluto, con lazos fuertes y conti-
nuos, que la permitirán contemplar abier-
tos ante ella, por el anhelo de tantos años, 
nuevos horizontes y podrá caminar hacia 
el'os con paso firme y seguro, dejando de 
ser suplicante plañidera día tras día y lus-
tro tras lustro; pero éste, como todo movi-
miento progresivo, tendrá a su cargo la pér-
dida de alguna valoración ideal, que es lo 
que constituye para Peñaranda ese tren de 
hoy; le substituirá el corto, el mixto, el 
correo, acaso el exprés internacional, pero 
ninguno será ya el familiar "Tren de Pe-
ñaranda", 
PEÑARANDA DE BRACAMONYE 
Límites - Extensión y población - S i -
tuación - Clima - Ríos y arroyos -
Eminencias 
Peñaranda de Bracamonte es partido ju-
dicial de entrada en la provincia, corres-
pondiendo en lo eclesiástico a la Diócesis de 
Salamanca; en lo judicial, por lo civil, a 
la Audiencia territorial de Valladolid; por 
la criminal, a la de Salamanca, y en lo mi-
litar, a la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
Confina al Norte con los de Puentesaúco 
(Zamora) y Nava del Rey (Valladolid)-; por 
el Este, con los de Arévalo y Piedrahita 
(Avila) ; por el Sur, con parte del último y 
Alba de Tormes, y por el Oeste, con el de 
Salamanca. 
Tiene de Norte a Sur 40 kilómetros, y 
3-? de Este a Oeste. 
La población de este partido es de unos 
30.845 habitantes, correspondiéndole 31.213. 
E l clima es sano, nebuloso por la eleva-
ción de su suelo y muy frío en invierno. 
No son caudalosos los cursos de agua que 
cruzan este partido, pues exceptuando el 
Tormes, los demás carecen de importancia. 
El Guareña, el Poveda, el Almar y el 
Zamprón, teniendo además varios arroyos 
de consideración, como el de los Majuelos, 
Ragamón y de la Cruz. 
E l partido de Peñaranda no tiene monta-
ñas, pues las eminencias que cruzan sus lla-
nuras no son ni cerros, pudiéndolas llamar 
colinas o lomos de terreno, formando las 
últimas degradaciones de la cordillera Car-
petobetónica. 
Producciones - Minas - Comercio -
Vías de comunicación 
Terreno muy llano y poco abundante de 
aguas, la mayoría está dedicado al cultivo 
de cereales, sobre todo trigo, cebada y gar-
banzos. 
Este es el único partido de la provincia 
donde no se han hallado muestras de me-
tales. 
En general y la más importante industria 
es el cultivo de cereales como principal pro-
ducción y riqueza del partido^ 
Se halla cruzado Peñaranda por dos vías 
importante: una, la carretera que desde Sa-
lamanca, por Avila, va a Madrid; la vía 
férrea que va desde Salamanca a Medina 
del Campo, pasando por Cantalapiedra, y la 
otra vía férrea, que acaba de inaugurarse, 
que desde Salamanca llega a Avila. 
instrucción pública - Centros de re-
creo - Beneficencia - Comercio - Fe-
rias - Escudo 
Peñaranda tiene en la actualidad dos es-
cuelas de párvulos, dos escuelas de niñas y 
dos de niños, dos privadas y un colegio de 
primera y segunda enseñanza. 
Tiene un hospital, un pequeño teatro, un 
hermoso casino y varios cafés. 
El comercio es de poca importancia, sur-
tiéndose de la capital y Valladolid. 
Peñaranda celebra sus fiestas el 15 áe 
Agosto, y tiene un comercio semanal los 
jueves. 
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El escudo de armas del partido es el mis-
mo que el de la villa cabeza de él, y consiste 
en un escudo liso de oro con cinco castillos 
de gules y corona condal. 
Ayuntamiento constitucional 
Alcalde, D. Antonio Alvarez Cedrón. 
Primer teniente de alcalde, D. - Venancio 
Redondo Montero; ídem id. segundo, don 
Félix Gómez Blasco. 
Secretario, D. Julio Arias Camisón. 
Concejales: D. Jesús Moreno Paclín, don 
Ignacio Torres Paradinas, D. Julio de la 
Torre de Dios, D. José Gil Alonso, D. Teo-
doro Jiménez Hernández, D. Salvador del 
Castillo Gómez y D. Segundo Gallego Gon-
zález. 
Oficiales: D. Alejandro Clavería Irache y 
D. Ignacio Taramona. 
Cabo de municipales, T"). Valentín García 
Nava. 
Cabo de serenos, D. Antolín Cancho 
Pérez. 
Juzgado de instrucción 
Juez, D. Abelardo Sánchez Bernal. 
Secretario, D. Julián Diez Pérez. 
Oficiales: D. Vicente de la Fuente y don 
Jerónimo Pérez Carrera. 
Médico forense, D. Luis de Dios Rodrí-
guez. 
Alguaciles: D. Mariano Martín y D. Ga-
bino Lorenzo Lozano. 
Juzgado municipal 
Juez, D. Eduardo de Dios de la Torre. 
Secretario, D. Manuel Bruno Hernández. 
Fiscal, D. Pedro Col Juanes. 
Prisión celular 
Director y administrador, D. Jesús de Fe-
lipe Rodríguez. 
Vigilante, D. Francisco Rodríguez. 
Capellán, vacante. 
Médico, el titular. 
Correos 
Administrador, D. José Pastor Pablo. 
Oficial, D. Julio Rodero Rodero. 
Telégrafos 
Jefe, D. Mariano Cid Ojéela. 
Oficial, D. Ramón Valls Picado. 
Médicos titulares: D. Luis de Dios Ro-
dríguez y D. Claudio Col Juanes. 
Registrador de la Propiedad, D. Zoilo 
Félix Díaz de Laspra. 
Notario, D. León Temprano Calleja. 
Teniente de la Guardia civil, ]). Francisco 
Vicente Vicente. 
Cabo de Somatén del partido, D. José 
Sánchez Gómez. 
Párroco de la Iglesia de San Miguel Ar-
cángel, D. Alejandro Gorjón. 
Coadjutores, D. Francisco Cuesta y don 
José María Diez. 
. cft>-
Indice de Ayuntamientos del partido 
judicial de Peñaranda de Bracamonte 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte 
Ciudad de 4.391 habitantes. Cabeza de 
partido judicial, situada a 39 kilómetros de 
Salamanca. Mercados los jueves y domingos. 
Ferias, del 5 %al 8 de Septiembre. Ferroca-
rril (A. S.). 
Alaraz 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.607 habi-
tantes, a 20 kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima (A. 
S.). Carretera de Cañiral a Piedrahita, que 
va a la estación de Peñaranda. Camino ve-
cinal a Alba de Tormes. Lo baña el río 
Gamo. Fiestas, el 14 de Septiembre. Merca-
do semanal los domingos. Produce cereales. 
Aleonada 
Lugar con Ayuntamiento, de 497 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido 
y 28 de la capital. La estación más próxima, 
Babilafuente, a 10 kilómetros (A. S.).^ Ca-
rretera de Villacastín a Vigo, a dos kilóme-
tros. Lo baña el río Almar. Fiestas, el 24 de 
Agosto. Produce cereales. 
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Aldeaseca de la Frontera 
Villa con Ayuntamiento, de 783 habitan-
tes a cinco kilómetros de la cabeza de par-
tido cuya estación es la más próxima (A. 
S.)> y 45 ^ e ' a c a P ' t a ' - Carretera de Peña-
randa a Medina del Campo. Fiestas, el 15 
de Mayo. Produce cereales. 
Arabayona 
Villa con Ayuntamiento, de 898 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 28 de la capital. L a estación más próxima, 
Pedroso, a tres kilómetros (M. S.). Fiestas, 
el último domingo de Octubre. Produce 
trigo. 
Babilafuente 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.313 habitan-
tes, a 22 kilómetros de la cabeza de partido. 
Produce algarrobas, guisantes y vinos. Ma-
nantiales de aguas mineromedicinales. Fe-
rrocarril de Salamanca a Peñaranda de 
Bracamonte. 
B ó v e d a del Río Almar 
Vil la con Ayuntamiento, de 728 habitan-
tes, a cuatro kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima (A. 
S.), y 42 de la capital. Lo bañan los ríos 
Almar y Zamplón. Fiestas, en Corpus y 
tercer domingo de Septiembre. Produce ce-
reales. 
Campo de P e ñ a r a n d a (El) 
Lugar con Ayuntamiento, de 586 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido 
y 38 de la capital. L a estación más próxima, 
Villar de Gallimazo, a cinco kilómetros 
(M. S.). Produce cereales y vino. 
Cantalapiedra 
Villa con Ayuntamiento, de 2.197 habi-
tantes, a 22 kilómetros de la cabeza de par-
tido. Produce cereales, legumbres y vinos; 
ganado mular, lanar, vacuno y de cerda; 
abundan las liebres y perdices. Fiestas, el 
lunes de Pentecostés. 
Cantalpino 
Villa con Ayuntamiento, de 1.119 habi-
tantes, a 22 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 33 de la capital. La estación más 
próxima, Pedroso, a siete kilómetros, y la 
de La Carolina, a ocho, con carretera (M. 
S.). Fiestas, el 15 y 16 de Agosto. Produce 
cereales, vino y hortalizas. 
Cantaracillo 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 782 habitan-
tes, a 2,5 kilómetros de la cabeza de parti-
do, cuya estación es la más próxima (A. S.), 
y 44 de la capital. Carretera de Villacastín 
a Vigo y la de Peñaranda a Medina del 
Campo, a 200 metros la primera y a dos k i -
lómetros la segunda. Lo baña el riachuelo 
Minines. Fiestas, la Dominica del Corpus 
y 16 de Agosto. Produce trigo, cebada, gar-
banzos, algarrobas, patatas y guisantes. 
Cordobilla 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 415 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza de partido 
y 22 de la capital. La estación más próxima, 
Babilafuente, a tres kilómetros (A. S.). Pro-
duce trigo y patatas. 
Huerta 
Vil la con Ayuntamiento, de 478 habitan-
tes, a 27 kilómetros de la cabeza de partido 
y 16 de la capital. L a estación más próxima, 
San Morales, a cuatro kilómetros (A. S.). 
Lo baña el río Tormes. Fiestas, el 24 de 
Agosto. Produce trigo, cebada, algarrobas, 
guisantes, garbanzos, centeno, avena y vino; 
cría ganado vacuno y de cerda. 
Malpartida 
Vil la con Ayuntamiento, de 561 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza de parti-
do, cuya estación es la más próxima (A. S.), 
y 35 de la capital. Lo baña el río Margañán. 
Fiestas, el 13 de Junio y 3 de Septiembre. 
Produce trigo, bellotas, legumbres y vino. 
Mancera de Abajo 
Vil la con Ayuntamiento, de 562 habitan-
tes, a siete kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima (A. 
S.), y 48 de la capital. Carretera a Peña-
randa de Bracamonte. Lo baña el río Zam-
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pión. Fiestas, el 2 y 3 de Junio. Produce ce-
reales. 
¡Moríñigo 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 498 habitan-
tes, a 22 kilómetros de la cabeza de partido 
y 20 de la capital. La estación más próxima, 
liabilafuente, a un kilómetro (A. S.). Fies-
tas y ferias, el 13 de Junio y 4 de Diciem-
bre. Produce cereales y vino. 
Nava de Sotrobal 
Lugar con Ayuntamiento, de 659 habitan-
tes, a siete kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima (A. 
S.), y 33 de la capital. Carretera de Peña-
randa de Bracamonte a Alba de Tormes. Lo 
baña el río Almar. Fiestas, el 29 de Septiem-
bre. Produce cereales y vino. 
VENANCIO JAÉN 
"CR ISTALES" 
Matador de novillos 
S A L A M A N C A 
Pala c ió srubios 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 802 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 40 de la capital. La estación más próxima, 
Cantalapiedra, a 10 kilómetros (M. S.). 
Fiestas, el 2 de Febrero. Produce cereales 
y vino. 
Paradinas de San Juan 
Vil la con Ayuntamiento, de 815 habitan-
te:?, a 10 kilómetros de la cabeza de partido, 
ci:ya estación es la más próxima (A. S.), y 
a 42 dé la capital. Carretera de Peñaranda 
de Bracamonte a Medina del Campo. Lo 
baña el rio Minines. Fiestas, el 29 y 30. de 
Junio. Produce cereales. 
Pedroso de la Armuña 
Lugar con Ayuntamiento, de 685 habitan-
tes, a 25 kilómetros de la cabeza de partido 
y 25 de la capital. Fiestas, el 29 de Junio 
Produce cereales. 
Poveda de las Cintas 
Lugar con Ayuntamiento, de 460 habitan-
tes, a 27 kilómetros de la cabeza de partido 
cuya estación, y la de La Carolina, a siete 
kilómetros, son las más próximas (A. S) 
Produce cereales. 
R á g a m a 
Lugar con Ayuntamiento, de 891 habitan-
tes, a 12 kilómetros de la cabeza de partido, 
cuya estación es la más próxima (A. S.), y 
44 de la capital. Carretera de Peñaranda de 
Bracamonte a Medina del Campo. Lo baña 
el río Cruz. Fiestas, el primer domingo de 
Octubre. Produce cereales. 
Salmoral 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1.612 habi-
tantes, a 15 kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuya estación es la más próxima (A. 
S.), y 42 de la capital. Celebra fiestas el 16 
de Agosto y 14 de Septiembre. Produce ce-
reales. 
Santiago de la Pueb la 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1 474 habi-
tantes, a 13 kilómetros de la cabeza de par-
tido, cuyS. estación es la más próxima (A. 
S.), y 44 de la capital. Lo baña el río Mar-
gañán. Fiestas, el 23 de Abril y 25 de Ju-
lio. Produce cereales. 
Tarazona de Guareña 
Vil la con Ayuntamiento, de 761 habitan-
tes, a 30 kilómetros de la cabeza de partido 
y 44 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Cantalapiedra, a siete kilómetros (M. 
S.). Fiestas, el 29 de Septiembre. Produce 
cereales. 
Tordillos 
Lugar con Ayuntamiento, de 756 habitan-
tes, a 14 kilómetros de la cabeza de partido 
y 33 <le la capital. L a estación más próxi-
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n i ; Babüafuentc, a n kilómetros (A. S.). 
Camino vecinal a empalmar con la carre-
tera de Alba de Tormes a Peñaranda, a 14 
kilómetros. Lo baña el río Margañán. Fies-
tas, el 13 de Jimio y 5 de Agosto. Produce 
cereales y viñedo. 
Ventosa del Río Almar 
Lugar con Ayuntamiento, de 538 habitan-
tes a 13 kilómetros de la cabeza de partido 
y 27 de la capital. La estación más próxi-
ma, Villar de Gallimazo, a cuatro kilóme-
tros (A. S.). Carretera de Villacastín a 
Vigo. Lo baña el rio Almar. Fiestas, el 
primer día de Pascua de Pentecostés y 31 
de Agosto. Produce cereales. 
Villaflores 
Villa con Ayuntamiento, de 793 habitan-
tes, a 22 kilómetros de la cabeza de partido 
y 38 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Cantalapiedra, a cinco kilómetros (M. 
S.). Fiestas, el 28 de Agosto. Produce al-
garrobas, cebada, garbanzos y trigo. 
Villar de Gallimazo 
Lugar con Ayuntamiento, de 593 habitan-
tes, a 10 kilómetros de la cabeza de partido 
y 33 de la capital. Carretera de Villacastín 
a Vigo. Lo baña el río Almar. Fiestas, por 
Pascua de Pentecostés y i.° de Agosto. Pro-
duce cereales, vino y pesca. Ferrocarril (Sa-
lamanca a Peñaranda de Bracamonte). 
Villoría 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.209 habi-
tantes, a 17 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 27 de la capital. L a estación más 
próxima, Babilafuente, a cinco kilómetros 
(S F. P.). Lo baña el río Valdemoraña. 
Fiestas, el 8 de Septiembre. Produce cerea-
les y vino. 
Villoruela 
Vil la con Ayuntamiento, de 876 habitan-
tes, a 18 kilómetros de la cabeza de partido 
y 20 de la capital. L a estación más próxima, 
Babilafuente, a cinco kilómetros (A. S.). 
Fiestas, el 29 y 30 de Mayo. Produce ce-
reales. 
Zorita de la Frontera 
Lugar con Ayuntamiento, de 847 habitan-
tes, a 13 kilómetros de la cabeza de partido 
y 44 de la capital. Las estaciones más pró-
ximas, Villar de Gallimazo, a 11 kilómetros 
(A. S.), y Cantalapiedra, a 12 kilómetros 
(M. S.). Lo baña el río Guareña. Fiestas, 
el 29 y 30 de Septiembre. Produce cereales 
D O N J U A N F U E N T E S 
Dueño del bar "Plus Ul t ra" 
Pérez Pujol, 4, Salamanca 
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PARTIDO JUDICIAL DE SEQUEROS 
LA SIERRA DE FRANCIA 
Podríamos haber escrito, como epígrafe, 
" E l falseamiento del turismo en España", 
sin temor de ser tachados de exagerados, 
antes al contrario, atenuando el concepto, 
porque no a otro motivo puede atribuirse la 
comezón que ataca a todo el que puede 
practicar aquel deporte de buscar lejos de 
este país, en que tanto abundan, esas im-
presiones divulgadas por vistosos carteles, y 
cuidadosamente editados folletos de propa-
ganda, y se prescinda del verdadero lujo de 
bellezas naturales, en ocasiones superiores y 
en mayor grado que las más famosas que 
tan pomposamente se anuncian, y que se 
encuentran a unos cuantos kilómetros de 
cómodo viaje en automóvil de la corte, en-
tre espectáculos virtuosamente ingenuos, no 
composición escénica, como se puede encon-
trar entre las que se ofrecen, quizá incu-
rriendo en error a sabiendas, a la tentación 
del viajero. 
No sólo es esta Sierra de Francia, ante 
la cual nos encontramos, el único punto en 
que se ofrece tal caudal de impresiones; son 
muchos los lugares, genuina y propiamente 
españoles, donde aquéllas se encuentran, pe-
ro, por el contrario, son pocos, entre los 
muchos que viajan, los españoles que pres-
tan atención a lo suyo, prefiriendo sitios ex-
traños, siendo este accidentado pedazo de 
nuestra Patria uno de los que pueden cau-
tivar la vista y el espíritu, por los distin-
tos espectáculos que ofrecen en número y 
continuidad extraordinarios. 
Ante Sequeros, la cabeza de partido esen-
cial y completamente serrano, se presenta, 
como en amplio anfiteatro, la fantástica de-
coración de aquellos riscos que ascienden 
hasta 1.750 metros, y entre las quebradas 
estribaciones, los valles por donde discurren 
los ríos Francia y de las Batuecas, ofrecen 
vegetaciones frondosas, propias de los cli-
mas templados, como corresponde al descen-
so a 600 metros de altitud en que se halla 
situado el valle de este último nombre. 
Teniendo en cuenta solamente las dos ci-
fras citadas bien pronto se advierte lo inte-
resante que es encontrarse en situación de 
poder apreciar los detalles específicos que 
una. y otra ofrecen, influenciando la Natu-
raleza ; pero, además, existen otros acciden-
tes y circunstancias que completan el es-
pectáculo. No es, pues, la decoración aisla-
damente, sino que, al descorrerse el telón de 
las sombras que esconden picos y peñasca-
les, valles y vegas, se puede disfrutar de 
una representación vivida, en la que, sobre 
aquel decorado, obra del pintor y colorista 
sin par, se presenta como "atrezzo" y ves-
tuario lo que pudiera considerarse extraor-
dinario : el inesperado concierto de usos, cos-
tumbres y hábitos que conservan su pureza 
en toda su rusticidad, pero también esa poe-
¡ sía bucólica de un tiempo idílico que, para 
el ser de hoy, es algo extraño, incompren-
sible, apartado de la realidad, quizá sobre-
natural. 
Miranda del Castañar, villa feudal de sus 
condes ; San Martín, de cierto sabor mude-
jar; Cepeda y Villanueva del Conde, en su 
extraño aspecto; Mogarraz, con su arábiga 
tendencia, y singular y excepcionalmente. 
La Alberca, forman un conjunto, una agru-
pación de caseríos que conservan realida-
des de otros tiempos considerados legenda-
rios por los que no han visto, entre cas-
taños y nogales, discurrir a sus habitantes 
aderezados como sus más lejanos antepasa-
dos, y los que no pueden llegar a compren-
der la importancia que reviste la represen-
tación del auto sacramental a la puerta de 
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h iglesia, ni se les alcanza la necesaria ¡ti 
tervencióii en tal representación de la figura 
c|el diablo, disparando rayos de fuego y es-
parciendo el olor del azufre, de que viene 
aparentemente impregnado desde su mansión 
profunda. 
Y sobre todo esto, como pairóu gigante, 
atalaya de fe y de recuerdos, la Peña de 
Francia y su Santuario, que apenas se per-
cibe desde el pie del agudo monte donde se 
asienta, preside y rige espiritualmente el lí-
mite de dos Diócesis, y es faro y guía mo-
ral de todos aquellos valles, donde la som-
bra de aquel pico se tiende de tal suerte, 
agigantando su altura, que retarda la luz 
solar sobre el de Monsagro y adelanta la 
opacidad vespertina hasta tocar con sus ve-
lo:, el castillo de Sequeros, como si la V i r -
gen, cuya imagen puso allí la revelación, 
quisiera cobijar con su manto aquel admi-
rable rincón de una España donde hay gen-
te que sigue siendo como fué toda antes 
á<¡ rendirse a las influencias imperantes: in-
genua, noble, creyente y respetuosa con sus 
tradiciones, en las que el espíritu frivolo sólo 
halla esparcimiento, pero en todo ello, pre-
cisamente, el pensador percibe algo mucho 
más hondo y más santo : la virtud que en-
gendra fortaleza para la contrariedad y la 
desafección que sufren en su soledad y 
apartamiento del Mundo a los que viven en-
tre los empinados riscos y los sonrientes 
desconocidos valles de la Sierra de Francia. 
S E Q U E R O S 
Su partido - Límites, extensión y 
población - Situación - Clima - Ríos, 
arroyos - Montañas 
Sequeros, partido judicial de entrada, co-
rresponde en lo eclesiástico a la diócesis de 
Salamanca; en lo judicial, por lo civil, a la 
Audiencia territorial de Valladolid, y por lo 
criminal, a la de Salamanca, perteneciendo 
militarmente a la Capitanía general de Cas-
tilla la Vieja. 
Confina este partido por el Norte con el 
de Salamanca y Ledesma; al Sur, con el de 
r : ra.nadilla (Cáceres) ; al Este, con el de A l -
ba de Tormes, y al Oeste, con Ciudad-Ro-
drigo. 
Tiene de largo en su mayor extensión 55 
kilómetros, y 40 aproximadamente de Este 
a Oeste. 
Pueblan este partido 30.797 habitantes, 
correspondiéndole 29.586. 
Hállase situado este partido en el lími-
te meridional de la provincia, limítrofe por 
el Sur con la de Cáceres, cercado por el 
Sudoeste y Oeste de altas montañas y sie-
rras, cuyo suelo hacen quebrado y abrupto, 
surcado por muchos riachuelos y arroyos, 
en cuyas márgenes se levantan molinos ar-
tísticamente situados, semejantes a una pe-
queña Suiza, sin la tristeza de sus eternos 
hielos y del cielo plomizo de la región de 
los lagos. 
E l clima, en general, es sano, y en algunos 
valles, tropical, siendo posible el cultivo de 
la caña de azúcar y otras plantas de dichas 
zonas. 
E l primero de los ríos que riegan este 
partido es el Alagón, que nace en la Sie-
rra de Herreros, término de Membibre, y 
que desemboca en el Tajo. Tiene por afluen-
te el Francia, que nace en las faldas de la 
Peña del mismo nombre, pasa entre Mo-
garraz y las Casas del Conde y se une al 
Alagón frente a §,otoserrano. 
E l Quilama, que rinde sus aguas al A la -
gón al Sur de Valero. 
E l Cuerpo de Hombre, provinente del par-
tido de Béjar, que regando dos kilómetros 
de este de Sequeros se une al Alagón al 
Sudoeste de Sotoserrano. 
E l Huebra, el Yeltes, Santibáñez y Ca-
bril, los arroyos de San Benito, Coso, V a -
londo, Pinedo, Don Vidas, Serradillo y 
otros muchos. 
De las Sierras de Francia se desprende 
un importante ramal, el cual pasa por la 
Nava de Francia, Cereceda, Cilleros, Es-
curial de la Sierra, Iñigo, las Veguillas y 
otros pueblos, y termina en Peña Gudina, 
desde donde manda una fuerte derivación 
que se une a la que envía la Sierra de Bé-
I jar. cerrando así la cuenca del Tajo, cu-
1 yo único afluente en esta provincia es el 
I Alagón. 
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Este ramal lleva los nombres especiales 
do Sierra de Quilama, Linares, Peña Gudi-
na y otros. 
No terminaremos la orografía de este par-
tido sin hacer mención de sus numerosos va-
dles, de gran vegetación, que tan pintoresco 
D O N RICARDO GARCÍA 
Alcalde de Sequeros 
le hacen, en especial el célebre de Las Ba-
tuecas, situado a la falda oriental de Peña 
de Francia; se halla cercado por las enor-
mes montañas de la divisoria y por un ramal 
que forma el monte Cabril. 
Este precioso y salvaje valle se halla re-
gado por el río Francia, que nace en él, y 
va a unirse al Alagón, en la Alquería de las 
Mesías, en la provincia de Cáceres. 
Producciones - Minas - Aguas mine-
rales - Industria y comercio - Co-
municaciones 
Este partido es rico en variedad de pro-
ducciones. Tiene frutas, bosques de casta-
ños, encina- y roble. Especies forestales, co-
mo el boj, el nogal y el pino, y extensas de-
hesas de pasto, donde se mantiene mucho 
ganado y se produce mucha caza. 
No es rico en minas este partido, aunque 
se han denunciado y explotado en Hergui-
juela de la Sierra y en la Alberca algunas 
de hierro. De antracita hay muestras en 
Linares, y la cal se explota en Quilama, Es-
curial y otros puntos. 
Las aguas minerales más conocidas son 
las sulfurosas sódicas frías en Membibre v 
Tamarhes y las ferruginosas de Escurial 
La Sierpe, Rinconada y Villanueva del' 
Conde. 
Su comercio consiste en exportar algunas 
de sus maderas, en especial nogales y boj 
y el sobrante de sus cereales, frutas y al-
guna manufactura de su industria. Esta no 
tiene importancia, pues está reducida a al-
gunos martinetes de hierro, lagares de vino, 
destilatorios de aguardiente y varios tela-
res de lienzo. Además existen varios moli-
nos de aceite y harineros. 
Sus vías de comunicación son las carrete-
ras de Sequeros a Ciudad-Rodrigo, la de 
Sequeros a Vitigudino y la de Sequeros a 
Béjar. 
Las estaciones más próximas son Fuente 
de San Esteban, a 40 kilómetros (S. F. P.), 
y Béjar, a 45 (O.). 
Tiene además Sequeros un pequeño tea-
tro para aficionados, una placita de toros 
y un casino con su café. 
Celebra sus fiestas anuales los días 6, 7 
y 8 de Septiembre, y su mercado semanal. 
E l escudo de armas del partido es el mis-
mo que el de la villa cabeza de él, y se com-
pone de escudo liso con un árbol, un jabalí 
apoyado en él y un castillo, todo en colores 
naturales. 
Ayuntamiento constitucional 
Alcalde, D. Ricardo García Huerta. 
Primer teniente de alcalde, D. Hipólito 
Narciso Sánchez. 
ídem id. segundo, D. Miguel Huerta V i -
cente. 
Concejales: D. Domingo González Mar-
tín, D. Manuel González Coca, D. Antonio 
Maíllo Montejo y D. Laureano Sánchez y 
Sánchez. 
Línea de Vitigudino a Villavieja y viceversa 
Esta línea tiene Despacho central en Vitigudino, y despacha billetes directos 
a SALAMANCA y CIUDAD RODRIGO, en combinación con el ferrocarril 
Salida de Vitigudino, a las 17,30; ídem de Villavieja, a las 8,30 
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índice de Ayuntamientos del 
partido judicial de Sequeros 
Sequeros 
Vil la cabeza de partido, de 936 habitan-
tes, a 66 kilómetros de Salamanca. Las es-
taciones más próximas, Fuente de San Es-
teban, a 40 kilómetros (S. F . P.), y Béjar, 
a 45 (O.)- Produce cereales, vinos y aceites. 
Fiestas, el 3 de Mayo y 15 de Agosto. 
Secretario, 1). Policarpo Rodríguez Fuen-
tes. 
* * * 
Juez de Instrucción, D. Aniano Alonso 
Buenaposada. 
Secretario, D. Cipriano Martín Méndez. 
Juez municipal, D. Benito Hernández. 
Fisca l , 1). Juan Losada Sánchez. 
Secretario, 1). Joaquín García Martín. 
Administrador de Correos, 1). José Iñigo 
Criado. 
Administrador de Telégrafos, D. Santia-
go Sevillano. 
Notario, D. Santiago J. Montoya. 
Cabo de Somatén, D. Antonio Maíllo. 
Presidente de la Unión Patriótica, don 
Eduardo Ferrán Castillo. 
Cura párroco, D. Gabriel Pérez Vázquez. 
Registrador de la Propiedad, D. Vicente 
Agero Teixidó. 
Farmacéutico, D. José Díaz Grande. 
Jefe de la cárcel, D. Jerónimo Maillo. 
Comandante de la Guardia civil, D. Nico-
lás Tetilla Miguel. 
Comandante del puesto de Carabineros, 
D. José González y González. 
Maestros de niños: D. José Domínguez y 
D Domingo González Martín. 
Maestras de niñas: Doña Isabel Macías y 
doña Eloísa González García. 
Médico forense, D. Eduardo Ferrán. 
Central Hidroeléctrica del Río 
Francia 
Presidente, D. Isidoro Martín Mendoza. 
Arrendatario, D. Francisco Estella. 
A l b e r c a ( L a ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.903 habi-
tantes, a 11 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 70 de la capital. L a estación más 
próxima, Fuente de San Esteban-Boadilla, 
a 33 kilómetros (S. F. P.). Fiestas, el 15 
de Agosto. Produce castañas, cereales y 
frutas. Pertenece a la diócesis de Coria.. 
Aldeaneva de la Sierra 
Lugar con Ayuntamiento, de 453 habitan-
tes a 15 kilómetros de Sequeros y 50 de 
Salamanca. La estación más próxima, puen-
te de San Esteban-Boadilla, a 25 kilóme-
tros (S. F. P.). Carretera de Vitigudino a 
Sequeros. Lo baña el río Lumbralejos. Ce-
D O N POLICARPO RODRÍGUEZ F U E N T E S 
Secretario del Ayuntamiento 
de Sequeros 
lebra fiestas el día del Corpus. Produce ce-
reales y maderas y cría ganados. Tiene mi-
nas de carbón y manantiales de aguas fe-
rruginosas. 
A r r o y o m u e r t o 
Lugar con Ayuntamiento, de 427 habitan-
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tes, a cinco kilómetros de Sequeros y 6o 
de Salamanca. La estación más próxima, 
Fuente de San Esteban-Boadilla, a 38 ki -
lómetros (S. F. P.). Fiestas, el 8 y 9 de 
Mayo y 29 de Septiembre. Carretera de Se-
queros a Fuente de San Esteban. Produ-
ce cereales y castañas. 
Barbalos 
Lugar con Ayuntamiento, de 507 habitan-
tes, a 27 kilómetros de la cabeza de partido 
>' 53 de la capital. Lo cruza el río Huebra. 
Estación más próxima, Bóveda, a 22 kiló-
metros (S. F. P.). Produce cereales y le-
gumbres, maderas y cría ganados. 
Bastida ( L a ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 202 habitan-
tes, a 10 kilómetros de Sequeros y 50 de 
Salamanca. L a estación más próxima, Fuen-
te de San Esteban-Boadilla, a 30 kilóme-
tros (S. F . P,). Carretera de Fuente de 
San Esteban a Sequeros. Fiestas, el 4 de 
Octubre. Produce cereales y cría ganados. 
B e r r o c a l de H u e b r a 
Lugar con Ayuntamiento, de 652 habitan-
te.;, a 27 kilómetros de Sequeros y 38 de Sa-
lamanca. L a estación más próxima, Bóveda, 
a 15 kilómetros (S. F. P.). Fiestas, en Pas-
cua de Pentecostés. Lo baña el río Huebra. 
Produce cereales y cría ganados. 
Cabaco ( E l ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 537 habitan-
tes, a 12 kilómetros de Sequeros y 65 de 
la capital. La estación más próxima, Fuen-
te de San Esteban-Boadilla, a 2y kilóme-
tros (S. F . P.). Lo baña el río Yeltes. Fies-
tas, en Pascua de Pentecostés. Produce tri-
go y patatas. 
C a s a s del C o n d e ( L a s ) 
Vil la con Ayuntamiento, de 603 habitan-
tes, a cuatro kilómetros de Sequeros y 66 
de la capital. La estación más próxima, 
F'uente de San Esteban-Boadilla, a 40 kiló-
metros (S. F. P.). Fiestas, el 14 de Sep-
tiembre. Lo riega el río Francia. Produce 
aceites y vinos. 
Cepeda 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.584 habi-
tantes, a ocho kilómetros de la cabeza de 
partido y 70 de Salamanca. L a estación más 
próxima, Sanchotello, a 35 kilómetros (O.). 
Fiestas, el 25 de Abr i l . Su producción es 
vino. 
C e r e c e d a de la S i erra 
Lugar con Ayuntamiento, de 492 habitan-
tes, a 12 kilómetros de Sequeros y 55 de 
Salamanca. La estación más próxima, Fuen-
te de San Esteban-Boadilla, a 27 kilómetros 
(S F . P.). Carretera de Sequeros a Fuen-
te de San Esteban y de Ciudad-Rodrigo a 
Sequeros. Lo baña el río Yeltes. Fiestas, en 
Abri l y 2 de Junio. Produce cereales. 
Cilleros de la Bastida 
Lugar con Ayuntamiento, de 214 habitan-
tes, a JO kilómetros de la cabeza de partido 
y 50 de la capital. L a estación más próxima, 
Fuente de San Esteban-Boadilla, a 30 ki-
lómetros (S. F . P.). Fiestas, el día de San 
Juan. Produce cereales y cría ganados. 
Endrinal 
Lugar con Ayuntamiento, de 1,019 habi-
tantes, a 30 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 44 de la capital. L a estación más 
próxima, Guijuelo, a 13 kilómetros (O.). Lo 
baña el río Alagón. Carretera a Linares de 
Riofrío. Fiestas, el 24 y 29 de Junio. Pro-
duce cereales y ganados. 
E s c u r i a l de la S i e r r a 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.191 habi-
tantes, a 22 kilómetros de Sequeros y 45 de 
la capital. L a estación más próxima, Fuen-
te de San Esteban (S. F. P.). Lo baña el 
río Huebra. Fiestas, el 3 de Mayo y 18 de 
Julio. Produce cereales y legumbres y tie-
ne canteras de piedra caliza. 
(Frades de la S i erra 
Vil la con Ayuntamiento, de 902 habitan-
tes, a 34 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima, La Maya y Fresno, a 
14 kilómetros (O.). Fiestas, el 5 de Febre-
ro, 3 de Junio y 15 de Octubre. Produce 
cereales y cría ganados. 
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Garcibuey 
Lugar con Ayuntamiento, ele 756 habitan-
tes, a cinco kilómetros de Sequeros y 60 de 
Salamanca. Estación de Sanchotello, a 25 
kilómetros (O.). Carretera de Béjar a Se-
queros. Lo baña el río San Benito. Fiestas, 
el 2 de Febrero y 14 de Septiembre. Su pro-
ducción, aceite de oliva y vinos. 
Herguijuela del Campo 
Lugar con Ayuntamiento, de 682 habitan-
tes, a 27 kilómetros de la cabeza de partido 
y 38 de la capital. L a estación más próxima, 
Guijuelo, a 18 kilómetros (O.). Carretera 
de Guijuelo a Tamames. Produce cereales. 
Fiestas, en la octava del Corpus. 
Herguijuela de la Sierra 
Vil la con Ayuntamiento, de 712 habitan-
tes, a 12 kilómetros de Sequeros y 70 de 
Salamanca. La estación más próxima es Bé-
jar, a 35 kilómetros (O.). Lo riegan los 
ríos Alagón, Cuerpo de Hombre y Batue-
cas. Fiestas, el día de San Roque. Produce 
vinos y carbones y exporta mucha aceituna. 
Linares de Riofr ío 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1.465 habi-
tantes, a 23 kilómetros de Sequeros y 50 de 
la capital. La estación más próxima. Gui-
juelo, a 20 kilómetros (O.). Carretera de 
Guijuelo a Tamames. Lo baña el río Frío. 
Fiestas, el 15 de Agosto. Produce cereales, 
castañas, maderas y patatas. Canteras de 
Cil y minas de hierro, antracita y metales. 
Madroñal 
Lugar con Ayuntamiento, de 298 habitan-
tes, a nueve kilómetros de Sequeros y 76 
de la capital. La estación más próxima, 
Sanchotello, a 29 kilómetros (O.). Fiestas, 
el 26 de Julio. Produce cereales y frutas. 
Membribe 
Lugar con Ayuntamiento, de 52 habitan-
tes, a 32 kilómetros de la cabeza de partido 
y 38 de la capital. Pasa el río Barjondo. 
Fiestas, el 16 de Agosto. L a estación más 
cerca, Guijuelo, a 18 kilómetros (O.). Pro-
duce cereales y ganado. 
Miranda del C a s t a ñ a r 
Villa con Ayuntamiento, de 1.971 habi-
tantes, a siete kilómetros de Sequeros y 60 
de Salamanca. La estación más próxima, 
Béjar, a 30 kilómetros (O.). Lo riegan los 
ríos Alagón y Francia. Fiestas, en 8 de Sep-
tiembre y 8 de Diciembre. Produce cereales, 
aceite y vinos. 
Mogarraz 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1.175 habi-
tantes, a seis kilómetros de Sequeros y 67 
de la capital. La estación más próxima, Saní 
chotello, a 29 kilómetros (O.). Lo baña el 
río Francia. Fiestas, el 5 de Agosto. Pro-
duce vinos, aceites y castañas. 
Molinillo 
Vil la con Ayuntamiento, de 291 habitan-
tes, a 12 kilómetros de la cabeza de partido 
y 62 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Sanchotello, a 16 kilómetros (O.). Lo 
riegan los ríos Alagón y San Gudín. Fies-
tas, el 24 de Agosto. 
Monforte de la Sierra 
Vil la con Ayuntamiento, de 427 habitan-
tes, a seis kilómetros de la cabeza de partido 
y 65 de la capital. L a estación más próxima, 
Guijuelo, a 33 kilómetros (O.). Fiestas, en 
Mayo y 14 de Septiembre. Produce made-
ras, cereales y vinos. 
M o n l e ó n 
V i l l a con Ayuntamiento, de 503 habitan-
tes, a 20 kilómetros de Sequeros y 40 de la 
capital. L a estación más próxima, Guijuelo, 
a 15 kilómetros (O.). Celebra ferias el 6 de 
Mayo y de Julio. Produce cereales y le-
gumbres. 
Naharros de Matalayegua 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.105 habi-
tantes, a 27 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 30 de la capital. La estación más pró-
xima, Bóveda, a 16 kilómetros (S. F . P.). 
L o baña el río Barazal. Fiestas, en Corpus 
y día de San Pedro. Produce trigo y cría 
ganados. 
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Nava de Francia 
I-ugar con Ayuntamiento, de 479 habitan-
tes, a 12 kilómetros de Sequeros y 61 de 
Salamanca. La estación más próxima, Fuen-
te de San Fsteban-Roadilla, a 27 kilóme-
tros (S. F. P.). Fiestas, el 3 de Febrero. 
Produce legumbres, cría ganados y abunda 
la caza mayor y menor. 
Navarredonda de la Rinconada 
Lugar con Ayuntamiento, de 784 habitan-
tes, a 16 kilómetros de Sequeros y 70 de la 
capital. La estación más próxima, Fuente 
de San Esteban-Boadilla,...a 16 kilómetros 
(S. F. P.). Fiestas, el 2 de Julio y 30 de 
Noviembre. Produce cereales y legumbres. 
Pinedas 
Lugar con Ayuntamiento,- de 405 habitan-
tes, a 13 kilómetros de Sequeros y 63 de 
Salamanca,. Sanchotello es la estación más 
próxima, a 21 kilómetros (O.). Fiestas, el 
día de San Mateo. Produce vinos, cereales 
y frutas. 
Rinconada 
Lugar con Ayuntamiento, de 615 habitan-
tes, a 16 kilómetros ele: Sequeros y 58 de 
la capital. L a estación más próxima, Fuen-' 
te de San Esteban-Boadilla, a 35 kilóme-
tros (S. F. P.). Produce cereales. 
Sag rada ( L a ) 
Lugar con Ayuntamiento, de 388 habitan-
tes, a 30 kilómetros de la cabeza de partido 
y 44 de Salamanca. L a estación más próxi-
ma, Bóveda, a 14 kilómetros (S. F. P.). Río 
Huebra. Fiestas, el 17 de Enero. Produce 
cereales. 
San E s t e b a n de la S i e r r a 
Vi l la con Ayuntamiento, de 1.227 habi-
tantes, a 11 kilómetros de Sequeros y 55 
de Salamanca. La estación más próxima, 
Sanchotello, a 10 kilómetros (O.). Río A l a -
gón. Fiestas, el 14 de Septiembre. Produce 
vinos. 
San Mart ín del C a s t a ñ a r 
Vi l la con Ayuntamiento, de 927 habitan-
te?, a tres kilómetros de Sequeros. L a esta-
ción más próxima, luiente de San Esteban, 
.1 39 kilómetros (S. F. P.). Fiestas, en 2 dé 
Julio y 21 de Noviembre. Produce frutas y 
vinos. Abunda la caza y pesca. Cría ga-
nados. 
San Miguel de Valero 
Vil la con Ayuntamiento, de 978 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza de partido 
y 50 de la capital. La estación más próxi-
ma, Guijuelo, a 18 kilómetros (O.). Fiestas, 
el día de San Miguel. Produce castañas y 
vinos. 
San M u ñ o z 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1.402 habi-
tantes, a 33 kilómetros de Sequeros y 44 
de Salamanca. La estación más próxima, 
Bóveda, a 10 kilómetros (S. F. P.). Lo baña 
el río Huebra. Fiestas, el 24 de Junio. Pro-
duce cereales, lanas y ganados. 
S a n c h ó n de la Sagrada 
Lugar con Ayuntamiento, de 317 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de partido 
y 38 de la capital. La estación más próxi-
ma, Bóveda, a 11 kliómetros (S. F. P.). 
Fiestas, el 8 de Mayo y 24 de Septiembre. 
Produce cereales. 
S a n t i b á ñ e z de la Sierra 
Lugar con Ayuntamiento, de 836 habitan-
tes, a 55 kilómetros de la capital y 36 de 
la cabeza de partido. L a estación más pró-
xima, Ledrada, a 15 kilómetros (M. C. P.). 
Lo riegan los ríos Saltillo y Alagón. Fies-
tas, el 28 de Agosto. Produce cereales, ma-
deras y vinos. 
San tos ( L o s ) 
Vi l la con Ayuntamiento, de 1.643 habi-
tantes, a 27 kilómetros de Sequeros y 49 de 
Salamanca. L a estación más próxima, Gui-
juelo, a 11 kilómetros (O.). Fiestas, el 24 
de Agosto. Se cosecha trigo y centeno. Cría 
ganados. 
S o t o s e r r a n o 
Lugar con Ayuntamiento, de 205 habitan-
tes, a 25 kilómetros de Sequeros y 35 de 
la capital. La estación más próxima, Gui-
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judo, a ¿¿ kilómetros (O.)- Fiestas, el día 
ckl Corpus. Produce cereales. 
S ie rpe (La.) 
Lugar con Ayuntamiento, de 791 habitan-
tes, a 12 kilómetros de la cabeza de partido 
y 70 de la capital. Estación más próxima, 
Sanchotello, a 20 kilómetros (O.). Lo cru-
zan los ríos Cuerpo de Hombre y Alagón. 
Fiestas, el 31 de Agosto. Produce aceites y 
vinos. 
Tamames 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.865 habi-
tantes, a 20 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 50 de la capital. L a estación más 
próxima, Fuente de San Esteban, a 20 k i -
lómetros (S. F. P.). Carretera de Vitigu-
dino a Sequeros. Ferias, en Septiembre y 
8 de Diciembre. Produce cereales. Merca-
dos, los martes. 
Te jada y S e g o y u e l a 
Vi l la con Ayuntamiento, de 596 habitan-
tes, a 22 kilómetros de Sequeros y 48 de 
Salamanca. La estación más próxima, Fuen-
te de San Esteban, a 25 kilómetros (S. F . 
P.). Fiestas, el 13 de Junio. Produce ce-
reales. 
Tornadizo 
Vil la con Ayuntamiento, de 486 habitan-
tes a 20 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 50 de la capital. Estación más pró-
xima, Guijuelo, a 18 kilómetros (O.). Pro-
duce cereales y cría ganados. Fiestas, el 20 
de Enero. 
Valero 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 975 habitan-
tes, a 12 kilómetros de Sequeros y 66 de la 
capital. La estación más próxima, Sancho-
tello, a 26 kilómetros (O.). Lo riegan los 
ríos Alagón y Quilama. Fiestas, el 29 de 
Enero. Produce cereales, vinos y cría ga-
nado cabrío. 
V i l l a n u e v a de l Conde 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1.297 habi-
tantes, a dos kilómetros de Sequeros y 63 
de la capital. La estación más próxima, 
Béjar, a 43 kilómetros (O.). Carretera de 
Béjar a Ciudad-Rodrigo. Lo bañan los ríos 
San Benito y Francia. Fiestas, el 20 de Ene-
ro Produce aceiten, vinos, legumbres y 
hortalizas. 
3 E 
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PARTIDO JUDICIAL DE VITIGUDINO 
ARRIBES DEL DUERO 
Permítaseme hacer resaltar la locución 
Arribes, que si por el léxico comarcal ad-
mite los dos sexos, ya que lo mismo la rige 
el artículo masculino que el femenino, por 
su significación fluctúa, según sus intér-
pretes, entre orillas o márgenes elevadas, 
de desproporcionada altura, con el cauce de 
la corriente de un río y desordenada impe-
tuosidad de esta misma corriente, entre bre-
ñales y lentiscos de difícil acceso e impo-
sible utilización para el hombre. 
Si se estableciera o promoviera contro-
versia para discernir cuál sea de aquéllas 
la acepción o definición más acertada del 
citado nombre, sucedería en la actualidad 
cosa notable y curiosa, al surgir dos nue-
vas significaciones de la palabra en litigio, 
acopladas por la poesía y por el sentido 
práctico, siendo la primera presentada por 
la percepción superficial del meramente cu-
rioso, que no recoge de los espectáculos na-
turales otra cosa que la rápida emoción 
contemplativa y fugaz, que nos presentaría 
Arribes como belleza primitiva y rústica; y 
procediendo la segunda del espíritu vidente 
de practicidad, a que estimula en su obser-
vación todo cuanto puede captarse como 
utilización, definiría imperiosamente q u e 
Arribes es riqueza. 
Las dos novísimas definiciones incorpo-
radas son fundadas y son ciertas: en ese 
punto del curso del río Duero, en el que 
sus aguas confunden las inspiraciones de 
doj naciones hermanas, que se asoman a 
sus márgenes, y donde éstas afectan irre-
gularidades asombrosas, que sólo eran co-
nocidas por la dura y salvaje expresión de 
titánica naturaleza en su composición em-
brionaria, se empieza a comprender que la 
belleza y la utilidad no son incompatibles. 
y lo que fué curioso deseo de asimilación 
de las composiciones empíricas, en toda su 
bronca y primitiva expresión nativa, propia 
de cíclopes, es ahora curioso empeño de 
acoplamiento al trabajo de una futura pro-
ducción excepcional; empeño en que colabo-
ran el ingeniero y el negociante, el científico 
y el financiero, y de que participarán los 
elementos capitalizables en una ordenada 
economía, el talento, el dinero y el brazo, 
todas aportaciones humanas, ciertas y efi-
caces fuerzas, verdadera palanca conmove-
dora del Mundo, al encontrar el punto de 
apoyo consolidado y resistente para mantea 
r.-er el esfuerzo potencial que la concurren-
cia de todas aquellas valoraciones repre-
senta. 
No hace mucho tiempo que desde los Con-
sejos que concentran la fuerza de la gober-
nación del Estado se ha vertido a la pú-
blica exposición, relacionados con proyectos 
de transcendencia nacional eminentemente 
patriótica, nombres de pueblos enclavados en 
el partido judicial que popularizó, con el 
chiste, un escritor festivo; lugares todos 
ellos desconocidos, que venían viviendo apar-
tados, desentendidos de toda relación y co-
mercio ' humano, en esa paz, tan decantada 
y tan destructora, de la ignorancia, .que 
llega a incorporarse del desprecio para con 
el semejante, porque instituye la anormali-
dad y la castración de una buena parte de 
la Humanidad, relegada a plano inferior 
def que conviene a toda ella, y esas gentes 
de rara vestidura, sombreros disformes y 
chalecos de colorido vibrante, no sabían de 
otro vivir que el rudo trabajo, sobre una 
tierra ingrata, o el no menos rudo éxodo, 
en demanda de posible mejor estar, y, sin 
embargo, pasaban una y otra vez al lado 
de los manantiales de riqueza, caudales de 
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asombrosa magnitud, yacentes en aquellas 
oquedades, que les causaban pavor; de aquel 
río que les encerraba, que les impedía co-
municarse y que no les servía para nada. 
Y a no es una ilusión ni una quimera; lo 
que en estos últimos tiempos venía inquie-
tando a la Ribera; lo que creía ilusión y 
esperanza hiperbólica, se ha convertido en 
una letra, a mayor o menor plazo, pero de 
vencimiento fatal, y todos aquellos Cacho-
nes, que en su grandiosidad deprimen y 
enervan, acaso pierdan tal característica, 
quizá desaparezcan, para dar lugar a ca-
nales, presas o embalses acumuladores de 
fuerza atrayente y difusora, al mismo tiem-
po, de vida y riqueza, creada con la com-
plicidad de la disposición originaria de la 
Naturaleza, porque ésta, sabia siempre, dis-
tribuye sus energías como sus bellezas, y se-
gún al laclo del azul Mediterráneo puso, por 
contraste, la costa brava, ordenó en el de-
curso del río que mansa y perezosamente 
atraviesa las estepas castellanas y leonesas, 
sin dejar apenas señal de su paso, concen-
trar toda su fuerza creadora en esos Arri-
bes majestuosos, para que el hombre la re-
coja allí y, respetuosamente, ante ellos, la 
distribuya para el bien y la prosperidad de 
dos naciones. 
* * * 
V I T I G U D I N O 
Su partido - Límites - Extensión y 
población - Situación y clima - Ríos, 
arroyos - Montañas 
Vitigudino es partido judicial de entrada, 
cuya cabeza fué antes la villa de Lumbrales. 
Dicho partido corresponde en lo eclesiástico 
a las Diócesis de Salamanca y Ciudad-Ro-
drigo; en lo criminal, a la Audiencia de la 
capital, y por lo civil, a la Territorial de 
Valladolicl. 
Militarmente está sujeto a la Capitanía 
general de Castilla la Vieja. 
Confina este partido por el Norte con 
Portugal y el partido de Ledesma; por el 
Este, con el mismo; por el Sur, con el de 
Ciudad-Rodrigo, y por el Oeste, con Por-
tugal, del cual le separa el Duero y el 
Águeda. 
Tiene en su mayor extensión de Norte a 
Sur, desde el Duero, en Aldeávila de la 
Ribera, hasta la Venta Nueva, unos 45 k i -
lómetros, y aproximadamente 57 de Este a 
Oeste, desde Castillejo de Evans a la con-
fluencia del Águeda con el Duero. 
Su población, según el último censo, es 
de 44.643 habitantes, correspondiéndole ha-
bitantes 43.500. 
Vitigudino cuenta con 2.500 habitantes de 
hecho, y se encuentra a 68 kilómetros de Sa-
lamanca y a 18 de la estación más próxima, 
que es Bogajo (S. F. P.). 
Su clima es generalmente sano y bueno, 
algo húmedo y nebuloso en el invierno y 
cálido en verano. 
En la zona llamada Arribes del Duero 
el clima es tan templado en el invierno y tan 
cálido en el verano, que además del olivo y 
naranjo que allí se cultivan, podría lograrse 
la palmera y otras plantas de los trópicos. 
De los ríos, el más caudaloso es el Due-
ro, que ya engrosado con el Tormes, y en 
una extensión aproximadamente de 44 kiló-
metros, le sirve de divisoria con Portugal, 
no perteneciendo al partido y a la provincia 
más que su margen izquierda. 
E l Águeda, que desde la Venta Nueva 
hasta Ahigal de los Aceiteros le sirve de 
límite al Sudoeste con Ciudad-Rodrigo, y 
desde aquél a Fregeneda, por el Oeste, con-
Portugal. 
E l Yeltes, que entrando por el término 
de Villares de Yeltes y pasando por Cerral-
bo y Bermellar, se precipita en el Duero al 
Norte de Hinojosa. 
El Huebra, que empezando a correr des-
de el término de Cubo de Don Sancho, se 
une al Yeltes en el término de Campilduero. 
E l Camaces, que pasando por pueblos in-
significantes, desemboca en el Yeltes en tér-
mino de Hinojosa del Duero. 
Además de estos ríos existen el Uces, el 
Mugarte, el Froya, Jara y Heras, tributa-
rios del Duero. 
Desde el término de Hernandinos, y de-
rivado de las Sierras de Ciudad-Rodrigo, 
entra un ramal que se bifurca en los lími-
tes de este partido con el de Vitigudino: uno 
va a morir en la confluencia del Camaces 
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con el Yeltes, y el otro, al Teso de San 
Pedro, en la del Yeltes con el Duero. 
De este último se desprende; otro en el 
término de Lumbrales, que separa la cuenca 
de la Froya de la del Águeda, y muere en 
la confluencia del último río con el Duero. 
Derivado de Peña Gudina, y después de 
cruzar los partidos de Salamanca y Ledes-
ma, entra en este de Vitigudino otro ramal 
por Peralejos de Arriba, pasa cerca de V i -
tigudino y Valderrodrigo, y en el término 
del Milano se bifurca, marchando uno con 
D O N IGNACIO RODRÍGUEZ 
Propietario - ganadero y alcalde de 
Vitigudino 
dirección Norte a terminar en las márgenes 
del Duero, en Vuelta del Rostro de Corpo-
rario, y el otro al Sudoeste, a la desembo-
cadura del Yeltes en dicho río. 
Producciones - Minas - Aguas mi-
nerales - Industria y comercio - Fe-
rias y mercados - Comunicaciones 
Produce especialmente cereales, vinos y 
ganados. 
Sus montes son de encina, roble, quejigo 
y rebollo; el monte bajo, de retama, jara, 
madreselva, tomillo, etc. 
liste partido es rico en diversos minerales 
pues se han denunciado muchas minas y so-
licitado bastantes concesiones. Se ha seña-
lado la existencia de oro en Mieza y Valle 
de Picones, el hierro en Villavieja, plata 
en Bermellar y Barruecopardo, fosforita en 
Aldeávila y topacios en Hinojosa del Duero 
y Villasbuenas, en donde continúa la explo-
tación de los topacios, que se exportan para 
el ramo de bisutería y joyería falsa, aunque 
se asegura que en Villasbuenas se han ha-
llado a'lgunas piedras preciosas que compiten 
can las celebradas del Brasil. 
De aguas minerales sólo son conocidas 
las de Villarmuerto, que pertenecen a la 
clase de sulfurosas templadas, pero hay más 
manantiales, como en Fuenlabrada, que tie-
ne uno de aguas ferruginosas frías. 
En industrias, las más importantes son la 
agrícola y pecuaria. 
E l comercio está reducido a la exporta-
ción de los granos y caldos sobrantes. 
Fuera de la carretera que desde Salaman-
ca conduce a Fregeneda, ninguna otra vía 
importante cruza este partido. 
Vitigudino celebra sus mercados todos los 
martes y una feria los días 15, 16 y 17 de 
Agosto, que es importante por sus transac-
ciones en ganados. 
E l escudo de armas del partido es el mis-
mo que el de la capital, y consiste en escudo 
liso, una palma y espada en sotuer y encima 
una cruz de plata, pluma y espada. 
Ayuntamiento constitucional 
Alcalde, D. Ignacio Rodríguez García. 
Primer teniente de alcalde, D. Jesús Gar-
cía Romero. 
ídem id. segundo, D. Gaspar Sevillano 
Montes. 
Concejales: D. José Duran García, D. U l -
piano Iglesias Bernal, D. Francisco Gán-
dara Fraile, D. Juan Manuel Hernández, 
D. Jan Velasco Sánchez. Existen dos va-
cantes. 
Secretario interino, D. Odón Calles Criado. 
Médicos titulares: D. Casto Sánchez Ta-
pia y D. Joaquín Sanz Calcedo. 
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Cabo de Somatén del partido, D. Juan 
Velasco Sánchez. 
Presidente de la Unión Patriótica, don 
Arturo Delgado. 
Teniente de la .Guardia civil, D. Ángel 
Mateos Barrinaga. 
Registrador de la Propiedad, D. Julio 
Burdiel. 
Notario, D. Manuel Jiménez Ruiz. 
Telégrafos 
Jefe, D. Hilario Iglesias Sánchez. 
Celador, D. Higinio Severino Barrueco. 
Repartidor, D. Antonio González. 
Teléfonos 
Jefe, D. Hilario Iglesias Sánchez. 
Telefonista, d o ñ a Nicasia Rodríguez 
Fuentes. 
Celador, D. Juan Pombero Sierra. 
Juzgado de instrucción 
Juez, D. Esteban Samaniego Rodríguez. 
Secretario, D. Juan de Dios González. 
Alguacil, D. Diego Alonso Nácar. 
Juzgado municipal 
Juez, D. Emilio Puente Sánchez. 
Secretario, D. Andrés Alonso Gutiérrez. 
Fiscal, D. Juan Ledesma. 
Alguacil, D. José María Bernal. 
Cárcel del partido 
Jefe, D. Cándido M . Lagar. 
Oficial, D. Germán Garzón Sánchez. 
Círculo Vitidigudinense 
Presidente, D. Gonzalo Martín. 
Vicepresidente, D. Alejandro Entisne. 
Tesorero-contador, D. Andrés Alonso. 
Secretario, D. Gumersindo Puente. 
Vocal, D. José Cañizal. 
Administración de Correos 
Administrador, D. Pedro Martín Ce-
rrudo. 
Cartero, D. Cipriano Cuadrado. 
Suplente, D. Adolfo Herrero. 
Peatones: D. Juan Antonio Martín, a Pe-
ralejos de Abajo, Peralejos de Arriba y 
Gomeciego; D. Enrique Herrero, a Guadra-
miro, Encinasola de los Comendadores, 
Picones y Barreras; D. Sebastián Mayor-
domo, a Moronta, Encuernavacas y Pozos 
de Hinojos; D. Marceliano Martín, a Bar-
ceo, Barceino, Carrasco, Robledo Hermoso, 
Sanchón de la Rivera y Villar de Sama-
niego; D. Agustín Hernández, a Majuges, 
Villarmuerto, Villargordo,.Brincones e Irue-
los de Meso Nuevo-, r ¿y 
Conducción, a .caballo a Cabeza "de Frá-
D O N H I L A R I O IGLESIAS 
Jefe de Telégrafos de Vitigudino 
montanos, que sirve a Vaklerrodrigo, V a l -
delabroso, Cabeza del Caballo y la Vídola. 
Automóviles de línea 
De Vitigudino a Villavieja de Yeltes. Pa-
sa por Yecla, siete kilómetros, 0,75 pesetas; 
Bogajo, 15 kilómetros, dos pesetas, y V i -
llavieja, 22 kilómetros, tres pesetas. 
Empresario de la línea, D. Alfonso Bo-
nilla. 
Servicio diario. 
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Salida de Vitigudino, a las cinco y me-
dia; salida de Villavieja, a las nueve de la 
mañana. 
De Vitigudino a Akleávila de la Ribera. 
Pasa por Valderrodrigo, ocho kilómetros; 
E l Milano, 16; Rarruecopardo, 23; Zarza 
de Pumareda, 33; Akleávila, 43 kilómetros. 
Billete, 4,75 pesetas. 
Servicio diario. 
Salida de Vitigudino, a las ocho de la ma-
ñana ; Salida de Akleávila,, a las cinco de 
D O N PEDRO M . C E R R U D O 
Jefe de Correos de Vitigudino 
la mañana, para enlazar con el de Vitigudi-
no-Salamanca. 
De Vitigudino a Fuente de San Esteban. 
Coche correo. Pasa por Tragantúa, Cubo de 
Don Sancho, Rollanejo, Dehesa Villoría de 
Buenamadre, Fuentes. 
Recorrido total, 32 kilómetros. Precio, 
dos pesetas billete. 
Sal'ida de Vitigudino a las seis de la tar-
de, a enlazar con el correo S. F. P . ; salida 
de Fuente, a las ocho de la mañana. 
De Vitigudino a Salamanca. Pasa por 
Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, V i -
llar de Peralonso, Villaseco de los Gami-
tos (aquí, cruce con la carretera de Ledes-
ma y enlace con el "auto" de Santa Ma-
ría de Sando), Zafrón, Villarmayor, Gol-
pejas, Doñinos, Tejares y Salamanca. 
Servicio diario. Recorrido total, 66 kiló-
metros. 
Sale de Vitigudino a las ocho de la ma-
ñana ; de Salamanca, a las cinco de la tarde, 
de la avenida Mirat. Precio, 4,50 pesetas. 
índice de Ayuntamientos del 
partido judicial de Vitigudino 
Vitigudino 
Vil la cabeza de partido con Ayuntamien-
to, de 2.568 habitantes, a 65 kilómetros de 
la capital y 18 de la estación de Bogajo (S. 
F . P.). Ferias, el 15 y último domingo de 
Agosto y martes de Pentecostés. Mercados, 
los martes. Produce cereales y patatas. Cría 
ganado vacuno, lanar y de cerda. 
Aigal de los Aceiteros 
Lugar con Ayuntamiento, de 659 habitan-
tes, a 36 kilómetros de la cabeza de partido 
y 100 de la capital. La estación más próxi-
ma, Lumbrales, a 11 kilómetros (S. F. P.). 
Lo baña el río Águeda. Sus principales pro-
ducciones son aceite, cebada, centeno, tri-
go, algarrobas, almendras, higos y varias 
clases de frutas. 
Aldeávi la de la Ribera 
Vil la con Ayuntamiento, de 1-979 habi-
tantes, a 29 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 40 de la estación de Lumbrales. Mer-
cados, los domingos. Fiestas, el 6 de Agosto, 
y ferias, el 24 y 25. Produce cereales, vinos, 
aceites y frutas. 
B a ñ o b á r e z 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1.405 habi-
tantes, a 22 kilómetros de la cabeza de par-
tido y -jy de la capital. L a estación más 
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próxima, Bogajo, a seis kilómetros (S. F. 
P.). Fiestas, el 14 y 15 de Septiembre, y 
ferias de ganados, el 7 y 8 de Junio. Pro-
duce cereales, pastos y caza. 
Berceo 
Lugar con Ayuntamiento, de 271 habitan-
tes, a siete kilómetros de la cabeza de par-
tido y 72 de la capital. La estación más 
próxima, Bogajo, a 25 kilómetros (S. F. P.). 
Fiestas, el 22 de Julio. Produce centeno y 
trigo. 
Bar r u é c o p a r d o 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.112 habi-
tantes, a 20 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 72 de la capital. La estación más 
próxima, Bogajo, a 25 kilómetros (S. F. P.). 
Lo baña el río Huebra. Ferias, el 1, 2 y 3 
de Mayo, y fiestas, el 13, 14 y 15 de Sep-
tiembre, y mercados, los sábados. Produce 
cereales. 
Bermeliar 
Vil la con Ayuntamiento, de 589 habitan-
tes, a 22 kilómetros de la cabeza de partido 
y 88 de la capital. La estación más próxima, 
Lumbrales, a ocho kilómetros (S. F. P.). 
Lo .bañan los ríos Camaces y Huebra. Pro-
duce cereales. Cría ganados. 
Bogajo 
Lugar con Ayuntamiento, de 851 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza de partido 
y 83 de la capital. Lo baña el río Yeltes. 
Fiestas, el 24 de Junio. Produce cereales y 
ganadería. Canteras de piedra granítica. Fe-
rrocarril (S. F. P.). 
Cabeza del Caballo 
Lugar con Ayuntamiento, de 819 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 77 de la capital. L a estación más próxima 
es Lumbrales, a 27 kilómetros (S. F. P.). 
Lo baña el río Uces. Fiestas, por Corpus. 
Produce trigo, centeno, pastos, legumbres 
y hortalizas. 
Cerezal de P e ñ a h o r c a d a 
Lugar con Ayuntamiento, de 567 habitan-
tes, a 21 kilómetros de la cabeza de partido 
y 87 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Lumbrales, a 25 kilómetros (S. F. P.). 
Ferias, el 11, 12, 13, 21 y 22 de Septiembre. 
Cría ganado. 
Cerralbo 
Vil la con Ayuntamiento, de 811 habitan-
tes, a 16 kilómetros de la cabeza de partido 
y 82 de la capital. Carretera de Salamanca 
a La Fresneda. Lo baña el río Huebra. Fies-
tas, el 13 de Junio y 2 de Agosto. Produce 
Rondalla Vitigudinense 
cereales. Minas de hierro. Ferrocarril (Ol-
medo-Cerralbo, M . C. Oporto). 
Cipérez 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.190 habi-
tantes, a 14 kilómetros de la Cabeza de par-
tido y 50 de la capital. La estación más pró-
xima, Fuente de San Esteban-Boadilla, a 
17 kilómetros (S. F. P.). Carretera a V i t i -
gudino. Lo baña el río Valdeguilera. Fies-
tas, el 20 de Enero, por Corpus y primer 
domingo de Octubre. Produce cereales. Cría 
ganado. Aguas mineromedicinales en el si-
tio llamado Regato de la Anchura. 
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Corporario 
Lugar con Ayuntamiento, de 3rr habitan-
tes, a 27 kilómetros de la cabeza de partido 
y 88 de la capital. La estación más próxima, 
Bogajo, a 39 kilómetros (S. F. P.). 
Cubo de Don Sancho (El) 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.019 habi-
tantes, a 18 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 60 de la capital. La estación más 
próxima, Fuente de San Esteban-Boadilla, 
a 12 kilómetros (S. F . P.). A 500 metros 
pasa la carretera de Vitigudino a Sequeros. 
Encinasola de los Comendadores 
Lugar con Ayuntamiento, de 687 habitan-
tes, a nueve kilómetros de la cabeza de par-
tido y 74 de la capital. L a estación más pró-
xima, Bogajo, a 18 kilómetros (S. F. P.). 
F r e g e n e d a ( L a ) 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 1.782 habi-
tantes, a 41 kilómetros de la cabeza de par-
tido. Hay Aduana fronteriza de primer or-
den. Se cosecha trigo, cebada, centeno, gar-
banzos, algarrobas, almendra, vino y aceite. 
Fuenteliante 
Lugar con Ayuntamiento, de 361 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 88 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Bogajo, a dos kilómetros (S. F. P.). 
Guadramiro 
Lugar con Ayuntamiento, de 682 habitan-
tes, a cuatro kilómetros de la cabeza de par-
tido y 70 de la capital. La estación más 
pióxima es Bogajo, a 15 kilómetros (S. F. 
I'.). Carretera de Salamanca a Opor'to, por 
La Fregeneda. Lo baña el río Yeltes. 
Hinojosa de Duero 
Vil la con Ayuntamiento, de 2.004 habi-
tantes, a 37 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 101 de la capital. Carretera a la es-
tación de Salamanca, a La Fregeneda, de 
Lumbrales a Samuella y la que une a es-
tas dos últimas. Lo bañan los ríos Águeda, 
Camaces, Duero y Huebra. Fiestas, el 24 
do Junio. Produce aceite, almendras, naran-
jas, cereales y vinos. Cría ganado vacuno, 
lanar, de cerda y cabrío. Abunda la caza 
Lumbrales 
Vi l l a con Ayuntamiento, de 3.209 habi-
tantes, a 94 kilómetros de la capital y 27 
de Vitigudino. Carreteras a La Redonda, 
Ahigal de los Aceiteros, Sobradillo y Sau-
celle y la de Salamanca al muelle de Fre-
geneda. Ferias, el 15 y 16 de Mayo, y de 
ganado, los últimos domingos de cada mes. 
Fiestas, el último sábado de Agosto. Mer-
cados, los domingos. Se cosecha cereales, 
legumbres, patatas, vino y aceite. Caza per-
dices y conejos. Ganados vacuno, mular, 
asnal, cabrío y de cerda. Ferrocarril (S. 
F. P.). 
Masueco 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.127 habi-
tantes, a 27 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 80 de la capital. La estación más 
próxima, Bogajo, a 30 kilómetros (S. F. 
P.). Lo baña el río Duero. Produce frutas. 
i GUARNICIONERÍA Y TIENDA DE CALZADOS 
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Mieza 
I,ugar con Ayuntamiento, de 1.207 habi-
tantes, a 30 kilómetros ríe la cabeza de par-
tido y 90 de la capital. La estación más 
próxima, Hinojosa, a 28 kilómetros (S. F . 
P.). Lo baña el río Duero. Produce acei-
tunas, vino y patatas. 
Milano 
Lugar con Ayuntamiento, de 493 habitan-
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 81 de la capital. La estación más próxi-
ma, Bogajo, a 20 kilómetros (S. F. P.). 
M o r o n t a 
Lugar con Ayuntamiento, de 383 habitan-
tes, a 2,500 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 66 de la capital. La estación más pró-
xima, Villavieja, a 10 kilómetros (S. F. P.). 
Olmedo de C a m a c e s 
Lugar con Ayuntamiento, de 872 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 83 de la capital. Lo baña el río Camaces. 
Fiestas, el 23 de Abri l . Produce cereales, 
P e ñ a (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 492 habitan-
tes, a 20 kilómetros de la cabeza de partido 
y 77 de la capital. La estación más próxima, 
Bogajo, a 32 kilómetros (S. F. P.). Lo baña 
el río Alagón. Fiestas, el 2 de Julio. Pro-
duce centeno, trigo, cebada, legumbres. 
Pera le jos de Abajo 
Vi l la con Ayuntamiento, de 852 habitan-
te? a seis kilómetros de la cabeza de par-
tido y 60 de la capital. La estación más 
próxima, Bogajo, a 20 ' kilómetros (S. F . 
P.). Carretera de Salamanca a La Fregene-
da Feria, el 24 de Junio. Produce cereales. 
Pe ra le jos de A r r i b a 
Lugar con Ayuntamiento, de 391 habitan-
tes, a ocho kilómetros de la cabeza de par-
tido y 58 de la capital. La estación más 
próxima, Fuente de San Esteban-Boadilla, 
a 25 kilómetros (S. F. P.). Carretera de 
Salamanca a Oporto, por La Fregeneda. 
Fiestas, el 7 de Enero y 21 de Septiembre. 
Produce cereales. 
':,...-.- , 
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Pozos de Honojo 
Lugar con Ayuntamiento, de 482 habitan-
tes, a 11 kilómetros de la cabeza de partido 
y 65 de la capital. La estación más próxi-
ma, Villavieja, a seis kilómetros (S. F. P.). 
Lo baña el río Huebra. Fiestas, el 25 de 
Abri l . Cereales. 
Redonda (La) 
Vil la con Ayuntamiento, de 354 habitan-
tes, a 23 kilómetros de la cabeza de partido 
y 100 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Lumbrales, a seis kilómetros (S. F. P.). 
Fiestas, el 3 de Mayo. Produce centeno, 
patatas, hortalizas y pastos. 
Saldeana 
Vil la con Ayuntamiento, de 467 habitan-
tes, a 18 kilómetros de la cabeza de partido 
y 88 de la capital. L a estación más próxi-
ma, Olmedo y Cerralbo, a 13 kilómetros 
(S. F. P.). Lo baña el río Huebra. Produ-
ce centeno y patatas. 
San F e l i c e s de los Gal legos 
Vil la con Ayuntamiento, ele 1.801 habi-
tantes, a 22 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 100 de la capital. La estación más 
próxima es Lumbrales, a nueve kilómetros 
(S F. P.). Lo baña el río Águeda. Fiestas, 
el 11 y 12 de Mayo. Produce aceite y cerea-
les. Cría ganado. 
S a n c h ó n de l a R i b e r a 
Lugar con Ayuntamiento, de 561 habitan-
tes, a ocho kilómetros de la cabeza de par-
tido y 70 de la capital. La estación más 
próxima, Bogajo, a 28 kilómetros (S. F. 
P.). Fiestas mayores, el 3 de Septiembre y 
domingo después del Corpus. Produce ce-
reales. 
Sauce l l e 
Vi l la con Ayuntamiento, de 491 habitan-
tes, a 33 kilómetros de la cabeza de partido 
y Q3 de la capital. La estación más próxi-
ma, Hinojosa, a 22 kilómetros (S. F. P.). 
Lo bañan los ríos Duero y Huebra. Fies-
tas, el 10 de Agosto. Produce aceite y al-
mendras. 
Sobradillo 
Vil la con Ayuntamiento, de 1.402 habi-
tantes, a 33 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 100 de la capital. La estación más 
próxima, Lumbrales, a seis kilómetros (S. 
F. P.). Lo baña el río Águeda. Fiestas, el 
25 y 26 de Julio. Produce centeno, aceite, 
D O N J U A N ALONSO 
Dueño de la fábrica de calzado de 
Villavieja de Yeltes 
almendras e higos. Cría ganado vacuno y 
de cerda. Minas de manganeso y plomo. 
V a l d e r r o d r i g o 
Lugar con Ayuntamiento, de 361 habitan-
tes, a nueve kilómetros de la cabeza de 
partido y 75 de la capital. La estación más 
próxima, Bogajo, a 18 kilómetros (S. F. 
P.). Fiestas, el primer domingo de Octubre. 
Produce centeno y garbanzos. 
Valsalabroso 
Lugar con Ayuntamiento, de 576 habitan-
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tes, a 12 kilómetros ele la cabeza de partido 
y 71 de la capital. La estación más próxi-
ma, Bogajo, a 28 kilómetros (S. F. P.). 
Fiestas, el 23 de Enero. Produce cereales y 
cría ganado. 
Vidola (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 502 habitan-
DON V I C E N T E M E R C H Á N 
Dueño del Café y Fonda de Villavieja 
de Yeltes 
tes, a 17 kilómetros de la cabeza de partido 
y 70 de la capital. La estación más próxi-
ma, Bogajo, a 26 kilómetros (S. F. P.). Fe-
rias, los viernes, y fiestas, por Corpus y 8 
ele Diciembre. Produce cereales. 
V i l v e s t r e 
Vi l la con Ayuntamiento, de 1.587 Habi-
tantes, a 30 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 95 de la capital. La estación más 
próxima, Lumbrales, a 24 kilómetros (S. F. 
P.). Lo baña el río Duero. Feria, el pri-
mer domingo de cada mes y el 30 de No-
viembre. Fiestas, el último sábado de Agos-
to y domingo y lunes siguientes. Produce 
cereales, aceite, almendras y naranjas. Cría 
ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda. 
V i l l a r de Samaniego 
Lugar con Ayuntamiento, de 471 habitan-
tes, a 12 kilómetros de la cabeza de partido 
y 60 de la capital. La estación más próxi-
ma, Bogajo, a 28 kilómetros (S. F. P.). 
Fiestas, el 2y de Abri l . Produce cereales, 
garbanzos, patatas y berzas. 
V i l l a r e s de Y e l t e s 
Pueblo con Ayuntamiento, de 701 habitan-
tes, a 15 kilómetros de la cabeza de partido 
y 66 de la capital. Lo baña el río Yeltes. 
Fiestas, en la primera quincena de Sep-
tiembre. Produce cereales. Abundantes mon-
tes de encina, que producen leña y bellota. 
Ferrocarril (S. F. P.) a cinco kilómetros. 
V i l l a r muer to 
Vil la con Ayuntamiento, de 453 habitan-
tes, a ocho kilómetros de la cabeza de par-
tido y 60 kilómetros de la capital. La esta-
ción más próxima es Bogajo, a 22 kilóme-
tros (S. F . P.). Celebra fiestas el 16 de 
Septiembre. Su principal producción es ce-
reales. 
V i l ias buenas 
Lugar con Ayuntamiento, de 1.012 habi-
tantes, a 21 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 81 de la capital. La estación más 
próxima, Lumbrales, a 19 kilómetros (S. 
F. P.). Su principal producción es cereales. 
V i l l a v i e j a de Y e l t e s 
Lugar del partido de Vitigudino, de 1.960 
habitantes,- distante de Salamanca 79 kiló-
metros y 26 de Vitigudino. Estación del 
ferrocarril (S. F. P.). Celebra sus merca-
dos todos los martes. Ferias anuales, el 11, 
12 y 13 de Septiembre. Carretera de Sa-
lamanca a Fregeneda. Produce vinos, ce-
reales y mucho ganado de cerda. 
E l Ayuntamiento se compone de: 
Alcalde. D. José Manuel García Orive. 
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Teniente alcalde, D. Ángel Moro García. 
Concejales: I). Amador Santos, 1). Adol-
fo Blanco, I). Agustín Barco, I). Tomás 
Manzanera, I). Juan Manuel Campal, don 
José Vicente González, 1). Ángel Sánchez, 
D. Ceferino Acosta y 1). Santiago Her-
balejo. 
Secretario, D. Gabriel Marlín González. 
Juez municipal, D. Manuel Galán Mer-
chán. 
Médicos: D. Tomás González Martín y 
I). Venancio García Rodríguez. 
Cartería, D. Domingo Moro. 
Cura párroco, I). Bienvenido García. 
Encargado de la Compañía Telefónica 
Nacional, D. Vicente Merchán. 
Abogados: I). Rogelio Miguel del Co-
rral, D. Jesús Labajo, D. Sebastián Gar-
cía Castro y D. Agustín García Fernández. 
Contratista de obras públicas: D. Jorge 
Mateos Acosta. 
Centros de recreo: Café y fonda " E l 
Porvenir", de I). Vicente Merchán; Café 
"(astilla"', de I). Benjamín Vázquez; " E l 
Centro", de l). Arturo Sevillano, y " E l 
Moderno", de D. José Castro. 
Autos de alquiler: D. José Vicente Gon-
zález y D. Bernardo Vicente Velasco. 
Y e c l a de Y e l t e s 
Vi l la con Ayuntamiento, de 1.086 habi-
tantes, a siete kilómetros de la cabeza de 
partido y 73 de la capital. La estación más 
próxima es Bogajo, a 11 kilómetros (S. F. 
P.). Carretera de Vitigudino a Bogajo. Lo 
bañan los ríos Huebra y Yeltes. 
Z a r z a de P u m a r e g a (La) 
Lugar con Ayuntamiento, de 595 habitan-
tes, a 27 kilómetros de la cabeza de par-
tido y 93 de la capital. L a estación más 
próxima, Bogajo, a 23 kilómetros (S. F. 
P.). Fiestas,- el 10 de Agosto. Produce cen-
teno. 
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TRATANTE EN CERDOS 
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U N C H A R R O C É L E B R E 
DON J O S É MANUEL GARCÍA ORIVE 
El alcalde de Vi l la vieja de Yeltes es una 
de las personalidades más salientes de la 
provincia, uniendo a su modestia grande, su 
simpatía enorme y su 
conversación amena , 
graciosa y fundamen-
tada. 
L l e v a de ' alcalde 
desde el advenimien-
to del Directorio mi-
litar, en que fué nom-
brado, y cuyo cargo 
desempeña con la ma-
yor alegría de sus 
convecinos, que ven 
en el Sr. García Or i -
ve un defensor de los 
intereses generales y 
un alcalde que favo-
r e c e y se preocupa 
constantemente por el 
bienestar de este pue-
blo. 
E l Sr. García Or i -
ve es propietario, ga-
nadero y labrador. Y 
p o r su intachable 
honradez, administra 
hace varios años las 
haciendas de los exce-
lentísimos s e ñ o r e s 
Marqués de Zarco y 
Conde de Torrepalma, con gran complacen-
cia por parte de estos señores, que ven en 
s:i administrador al hombre honrado, inte-
ligente, servicial, trabajador y sobre todo al 
gran agricultor, que aumenta considerable-
mente, gracias a su laboriosidad los ingre-
sos de las haciendas que tan magistralmente 
administra. 
Por sus condiciones todas, por sus enor-
mes conocimientos agrícolas, por su labo-
D O N JOSÉ M A N U E L GARCÍA O R I V E 
Alcalde de Villavieja y jefe del Servicio 
forestal de la Real Casa 
riosidad y honradez, fué llamado por Su 
Majestad el Rey D. Alfonso X I I I (que 
Dios guarde), el que le concedió el nom-
bramiento que hoy os-
tenta de "Asesor prác-
tico y Director fores-
ta l" de las Reales po-
sesiones, difícil cargo 
que desempeña con el 
beneplácito de S u s 
Majestades, que han 
observado 1 a s enor-
mes mejoras introdu-
cidas en los montes de 
E l Pardo, y que se 
deben exclusiva y úni-
camente a la direc-
ción de los trabajos 
realizados por el se-
ñor García O r i v e , 
pues ha convertido en 
magnífica floresta lo 
que antes era única-
m e n t e infernal ca-
rrasca. 
Posee en la actuali-
dad grandes haciendas 
en Villavieja y Vi l la -
res de Yeltes, cuyos 
trabajos él mismo di-
rige y administra, y 
últimamente ha com-
prado sesenta vacas de vientre y tres se-
mentales de la afamada ganadería de Jua-
nita Carreros, para dedicarse a la ganade-
ría de reses bravas, en cuyo trabajo no du-
damos llegue a escalar uno de los más altos 
puestos entre los ganaderos de toros bravos. 
Su laboriosidad y simpatía, su sencillez 
y modestia, nos han impulsado a dedicarle 
estos renglones por ser "un charro célebre", 
querido y respetado por todo el mundo. 
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Edificio propiedad de E L FINANCIERO, donde están instaladas 
sus Oficinas y Talleres. 
Lea usted 
EL FINANCIERO 
REVISTA SEMANAL FUNDADA EN 1901 - LA DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESPAÑA 
C a p i t a l 
m 
1 . 3 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
a 
LAS OFICINAS Y TALLLERES DE EL F I N A N C I E R O ESTÁN 
INSTALADOS EN EL GRANDIOSO EDIFICIO DE SU PROPIEDAD: 
C a l l e d e I b i z a , n . ° 1 3 (junto al Retiro) 
A p a r t a d o 4 6 9 - V I A D R I D - T e l é f . 1.130 S . 
Sucursales en LISBOA, LONDRES, PARÍS, BERLÍN, H A B A N A , NUEVA Y O R K , 
MANILA, MÉJICO, MONTEVIDEO, CARACAS, VERACRUZ y en todas las pro-
vincias de ESPAÑA, MELILLA y TETUÁN. 
EL FINANCIERO publica todos los viernes interesantes informacio-
nes de Ingeniería e Industria, Navegación y Construcciones navales, Banca, 
Bolsa, Seguros, Ferrocarriles, Minas, Electricidad, Hacienda, Agricultura, 
Ganadería, Administración, Importación y Exportación. 
Suscripción: 35 pesetas al año 
A todos los que se suscriban a EL FINANCIERO por un año se les 
remiten gratis como regalo dos magníficos Extraordinarios ilustrados, a 
elegir entre los siguientes, menos los que elijan el primero, o sea el del 
Comercio de Ultramar, que sólo pueden pedir uno. 
. v „ , . Precio de venta 
T Í T U L O S Faginas Pesetas 
Anales del Primer Congreso Nacional del 
Comercio Español en Ultramar 394 10,00 
República Argentina 218 8,00 
Marruecos 152 6,00 
50.° Centenario de la fundación del Banco 
de España 82 5,00 
Santa Cruz de Tenerife 98 5,00 
Vizcaya U4 5,00 
Italia. 162 5 00 
Galicia 62 3,00 
Las Palmas • 74 3n-°° 
Baleares 50 2,50 
Se remiten en paquete certificado sin ningún gasto. 
DIRÍJASE TODA LA CORRESPONDENCIA AL Apartado 469, MADRID 
Pídase tarifas de anuncios, números de muestra y cuantos datos se deseen 3 
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